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El presente proyecto consiste en el desarrollo del proyecto ejecutivo de las instalaciones de un 
tanatorio, a partir de su anteproyecto. 
 
Este proyecto se desarrolla en dos volúmenes. 
 
El primero contiene la memoria y los cálculos: la ubicación, descripción del edificio y todas las 
memorias descriptivas de cada instalación, detallando su diseño y recorrido a través de las diferentes 
zonas del edificio.  
 
El segundo volumen contiene los planos, las mediciones, el presupuesto y el pliego de condiciones de 
las instalaciones. 
 
Este proyecto tiene como objetivo calcular, dimensionar y diseñar las instalaciones necesarias para que 
dentro del tanatorio se puedan desarrollar con toda normalidad las actividades que les son propias. 
 
Las instalaciones se calcularán y diseñarán teniendo en cuenta que el edificio entra en el grupo 
denominado como sector terciario. 
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El presente proyecto ha sido realizado por Oscar Aguilar Montero, estudiante del Grado en Arquitectura 
Técnica y Edificación en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) 
 
El profesor director encargado de realizar el seguimiento del proyecto es D. Enrique Capdevila Gaseni 
profesor del departamento de Construcciones Arquitectónicas II de la EPSEB.
 
1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
El objetivo del presente proyecto es realizar el proyecto ejecutivo de las instalaciones de un edificio 
destinado a tanatorio en Vilafranca del Penedés. 
Para realizar el proyecto se pondrán en práctica los conocimientos teóricos y prácticos  de las 
diferentes asignaturas del grado sobre todo los conocimientos adquiridos en Instalaciones 1, 
Instalaciones 2 y en especial las asignaturas de la ampliación de competencias de instalaciones. (DAC 
Instalaciones). 
 
Se reducirá el impacto medioambiental con la colocación de placas solares térmicas que generarán 
agua caliente sanitaria, contribuyendo de esta manera, ellos también, al cuidado del medioambiente.  
 
1.2 ALCANCE DEL PROYECTO. 
 
Este proyecto aporta toda la información técnica sobre el diseño de la instalación,  los métodos de 
cálculo utilizados para su dimensionado y la documentación técnica necesaria para poder llevar a cabo 
la ejecución de las instalaciones del tanatorio. 
 Éste proyecto contendrá las siguientes partes: 
 Memoria descriptiva de cada instalación. 
 Cálculo de cada instalación. 
Planos y detalles de la instalación.
 Presupuestos de las instalaciones. 
 Pliegos de Condiciones 
2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 
2.1 EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN.
 
El tanatorio objeto de este proyecto está situado en la ciudad de Vilafranca del Penedés, en el extremo
noroeste de la ciudad en el límite de les edificaciones y los campos de cultivo
 
El plano de situación muestra la localización de la zona de actuación y la referencia de las vías 




Una de las principales características del emplazamiento es que se encuentra situado entre el límite del 
suelo urbano y el rústico. Donde acaba la trama urbana y empiezan los campos de viñas que 








El Solar sobre el que se proyecta el tanatorio tiene una superficie de 3.335m2 y se encuentra dentro del 
conjunto de suelo destinado a cementerio.  
 
Está limitado al norte por el propio cementerio, Al sur por la calle Balcó de les Clotes, al este por una 
plaza frente a la fachada principal del tanatorio y al oeste por el aparcamiento al aire libre del 
cementerio. 
 
La fachada sur está alineada a la calle Balcó de les Clotes, su fachada este y oeste son mayores en 
longitud, conformando así un rectángulo.  
 
La fachada este da frente a la plaza, por donde se accede al tanatorio y al cementerio, la fachada oeste 




Otra de las características más importantes del emplazamiento es la topografía del terreno: el 
cementerio se  sitúa en la parte más alta del emplazamiento existiendo una pendiente importante hasta 
donde acaba el solar destinado a la ampliación, es decir que en unos 120 metros de longitud hay unos 
13 metros de desnivel, lo que supone una pendiente de un 10%. 
 
El proyecto plantea la ampliación del cementerio aprovechando la topografía y realizando un 
aterrazamiento que se adapta a la pendiente del terreno. 
 En este sentido se toma como referencia los bancales que realizan los agricultores para allanar el 
campo y de esta manera se resuelve la entrega con el terreno. En la sección se ven los bancales y el 
aterrazamiento propuesto 
El tanatorio se sitúa paralelo al cementerio y retrasado respecto a éste para permitir una transparencia 
transversal y realizar en este punto el acceso.  
 
De este modo también se configura la plaza junto con el lateral del cementerio. Tras el tanatorio se 
realiza el aterrazamiento del aparcamiento al aire libre y a través de él se accede a la ampliación.  
 
De este modo se define como el elemento más importante y que articula las diferentes piezas. Pero no
sólo articula las partes del cementerio sino que mediante la inflexión de su fachada lateral también se 














2.2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
 
2.2.1 Descripción funcional. 
 
El edificio separa la circulación de los visitantes de la de funcionamiento interno, de manera que los 
vivos no se cruzan con los difuntos. La circulación de los visitantes se realiza perimetralmente mientras 
que la circulación de funcionamiento interno se produce entorno al patio. Los espacios se suceden en 
un recorrido perimetral con el siguiente orden de funcionamiento: entrada, vestíbulo, sala de duelo, 
velatorio, sala de ceremonias y salida. El que va directamente a la sala de ceremonias atraviesa el 
vestíbulo y también se ofrece la posibilidad de una vez acabada la ceremonia se salga al vestíbulo para 









El espacio privado queda concentrado en la parte interior del edificio y vinculado al patio central y el 
espacio público se concentra en el perímetro lo cual permite la apertura al exterior de estos espacios, 










2.2.2 Descripción constructiva. 
 
La cimentación está realizada por zapatas aisladas y corridas bajos los pilares y muros de hormigón 
armado. 
 
La estructura se resuelve mediante un forjado unidireccional con un sistema porticado de vigas y 
pilares con luces de 5x6 m, salvo en la sala de ceremonias donde aparecen grandes vigas 
postensadas que permiten dejar el espacio de la sala diáfano. Las viguetas del forjado son 
prefabricadas, esto permite que la ejecución sea más rápida y económica dada la superficie de forjado 
y que el acabado sea mejor puesto que han de quedar vistas. Las vigas tienen unas armaduras de 
espera que cuando se realiza la capa de compresión se acaban de completar y sobre las viguetas  se 
colocan los negativos que hacen que las viguetas sean continuas y que el conjunto tenga monolitismo. 
 
Se utiliza el hormigón visto en techos y paredes en las zonas comunes para enfatizar el sentido de 
austeridad y simplicidad con éste material, el suelo de pizarra y la madera de las lamas en las fachadas 
acompañan esta idea. 
 
La piel exterior de las fachadas longitudinales se independiza de la envolvente exterior de hormigón 
retrasando sus planos y utilizando materiales ligeros como las lamas de madera y el vidrio.
 
La cubierta es una cubierta plana invertida de acabado de grava y de acceso solo para su 
mantenimiento. 
 
El edificio se concibe como una envolvente de hormigón que configura la cubierta y que se cierra por 
los dos lados. Esto proporciona una imagen sólida ya que se realiza con hormigón armado con la 
textura del encofrado de madera.  
 
En los espacios públicos el forjado queda visto marcándose la dirección de las viguetas con el 
contraste de luz y sombra y recordando la austeridad de las construcciones religiosas. 
 
En la Sala de ceremonias hay un tratamiento de la luz que tiene que ver con el funcionamiento de la 
ceremonia: Cuando han entrado todos los familiares y estos están esperando a que se inicie la 
ceremonia, se abren las puertas por donde entra el féretro y una luz de norte inmediatamente ilumina 
su aparición, el féretro se transporta por delante de los familiares de modo que estos lo ven pasar hasta 
colocarlo debajo de la gran claraboya que baña de luz el plano medio sobre el que se apoya el altar, el 
altar, el féretro y el sacerdote que realiza la ceremonia.  
 
En el interior de la sala de duelo se utilizan materiales más cálidos como la madera que proporciona el 
frente de los accesos a los velatorios, el cual queda retrasado respecto al cajón de instalaciones que 
marca el dintel de entrada al velatorio. 
 
El velatorio se concibe como el corazón del tanatorio, podría decirse que es el santo sanctórum, 
también es el último lugar donde te despides del difunto en la intimidad. En este sentido hay una luz 
difusa cenital que baña el plano de la pared y donde se colocan las coronas. 
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1 Vestíbulo.     562 m2 
2 Sala de Ceremonias.    637 m2 
3 Sala de espera  .  458 m2 
4 Velatorios     381 m2 
5 Sacristía       27 m2 
6 Oficinas Tanatorio.    289 m2 
7 Zonas de paso.    373 m2 
8 Lavabo.         5 m2 
Total superficie útil:    2.732 m2 




1 Aparcamiento     861 m2 
2 Tanatopraxia.     311 m2 
3 Restaurante 360 m2
4 Floristería.     223 m2 
5 Zonas de paso. 333 m2
6 Oficinas Cementerio.    133 m2 
7 Sala de descanso.      44 m2 
8 Cuarto de limpieza.        5 m2 
9 Cuartos de servicio.      68 m2 
Total superficie útil:    2.338 m2 





Total superficie construida: 5.872 m2 
















3 MEMORÍA DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN. 
 
3.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 
 
Para la realización del diseño de esta instalación se ha seguido y cumplido el apartado 3 “Cumplimiento 
de las condiciones de diseño”,  el apartado 5 “Cumplimiento de las condiciones de ejecución” y el 
apartado 6 “Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción” de la Sección 5 del 
CTE DB-HS. 
 
Para éste proyecto se ha considerado un sistema separativo de evacuación de aguas residuales y 
aguas pluviales.  
 
La conexión a la red de alcantarillado municipal, tanto de residuales como de pluviales, se realizará por 
la fachada Sur del edificio, es decir, por la calle Balcó de les Clotes. 
Los colectores de aguas residuales desaguarán por gravedad a la red de alcantarillado porque toda su 
red interior queda por encima de la cota del punto de acometida. Estos colectores irán enterrados y 
tendrán una inclinación de un 2%.  
 
La ventilación de las tuberías de evacuación de aguas residuales se realizará mediante una ventilación 
primaria. 
 
Las aguas pluviales, procedentes de la cubierta, desaguarán por  gravedad directamente a la red de 
alcantarillado. Los colectores que sirven a estas aguas irán enterrados y tendrán también una 




Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes: 
 
 Código Técnico de Edificación - Documento Básico Salubridad 5 Evacuación de aguas. 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009
- Reglamento de los servicios públicos de saneamiento.




- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002
 
Bajantes, colectores y derivaciones: 
 
- DB HR Protección frente al ruido. 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR. 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores. 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
- Normas UNE de obligado cumplimiento  












Bajante Interior      Bajante Exterior 
 
Hay bajantes exteriores en el patio de luces. El resto de bajantes están encajonados.
 
Los pasos a través de los forjados o cualquier elemento estructural, se hará con un manguito 
intumescente capaz de estrangular la tubería de PVC en caso de incendio, evitando así la propagación
de las llamas y el humo al resto del edificio. 








3.3.2 Red de pequeña evacuación.
 
El trazado de esta red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad.  
Dentro de los cuartos húmedos las tuberías serán de PVC flexible y discurrirán empotradas.  
 













Los colectores irán enterrados y tendrán una inclinación del 2% y se ejecutarán con PVC rígido. 




En los encuentros o, así como en las derivaciones, se dispondrán arquetas.  
 
Hay un tramo pequeño de colectores suspendidos en la zona de oficinas. Los colectores se 
sustentarán al forjado mediante abrazaderas sujetadas por barras roscadas de acero galvanizado.  
Se instalarán absorbedores de dilatación. 
 
La tubería principal se  prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. 
 
 
Abrazaderas sujetadas por barras roscadas. 
 
 
Al final de la instalación y antes de la conexión a la red de alcantarillado público se colocará una
arqueta sifónica para impedir el paso de los olores a la red del edificio y una válvula antirretorno de 






                     Válvula antirretorno de seguridad. 
3.3.4 Arquetas 
 
En las redes enterradas la unión entre las bajantes  y colectores y, en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones se realizará arquetas dispuestas sobre base de hormigón.  Las arquetas serán fabricadas 
in situ construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente, apoyada sobre una solera de hormigón H-10 de 10 cm de espesor. La arqueta se cubrirá 
con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. Los encuentros entre las paredes laterales 
se realizarán a media caña, para evitar el depósito de materias solidas en las esquinas. Dentro de las 
arquetas el agua se conducirá, desde la entrada hasta la salida, mediante medias cañas realizadas 
sobre cama de hormigón formando pendientes. 
 
Todas las arquetas serán registrables.
 
En las uniones entre bajante y colector se realizarán arquetas a pie de bajante. 
 
En las uniones entre colectores se realizarán arquetas de paso. 
 
Antes de la llegada al depósito de recepción, en el caso de las aguas residuales se colocará una 
arqueta sinfónica. Ésta irá provista de un codo de entrada y salida de las aguas de 90º.  El espesor de 
la lámina de agua entre los dos conductos será de 45cm. 
 
Arqueta de paso. Arqueta sinfónica.
 




Arqueta a pie de bajante. 
3.3.5 Gárgolas 
En la cubierta se dispondrán gárgolas de seguridad de acero inoxidable.
 
3.3.6 Ejecución de las zanjas. 
 
Los tubos se dispondrán en zanjas de paredes verticales y una anchura igual al diámetro de la tubería 
más 500 mm.  
 
La profundidad de las zanjas vendrá definida por las pendientes adoptadas. 
 
Los tubos de los colectores se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de grava con un grueso 
superior a (125/10)  12,5 cm. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del 
nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.  Como base de zanja se 
utilizará el mismo terreno al tratarse de un terreno muy consistente. 
 
3.3.7 Arqueta sífónica final de línea. 
 
Al final de la instalación de evacuación de aguas residuales y de la instalación de evacuación de aguas 
pluviales se realizará una arqueta sifónica para cada una de ellas. 
 
La arqueta sifónica se realizará “In situ” construida con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, apoyada sobre una solera de hormigón H-10 de 20 cm de 
espesor. El depósito se cubrirá con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. Los 
encuentros entre las paredes laterales se realizarán a media caña, para evitar el depósito de materias 
solidas en las esquinas.
 
El depósito tendrá unas medidas en planta de 1,50m x 1,50m y su altura vendrá definida por la 
pendiente. 
 
3.3.8 Subsistema de ventilación. 
 
Se prevé un a ventilación primaria consistente en la prolongación de los bajantes hasta la cubierta. 
 
3.3.9 Materiales de las canalizaciones.
 
Las tuberías que compondrán la red de evacuación de aguas residuales serán lisas de PVC y 
cumplirán la norma UNE EN 1453 y tendrán una clasificación de resistencia al fuego tal como 
especifica la norma UNE EN 13501.
 
Los accesorios de PVC cumplirán con lo recomendado en la norma UNE en 1329.
 
  




4 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA.
 
4.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
Debido al servicio que ofrece éste equipamiento público únicamente se ha considerado la instalación 
de agua caliente en las zonas privadas, esto es, zona administrativa y vestuarios, el resto de sanitarios 
se instalarán en agua fría. Se instalarán aparatos tales como: Lavamanos, urinarios e inodoros, en la 
cocina se instalarán fregaderos y lavavajillas. 
 
Los inodoros y urinarios tendrán una red de fluxores. 
 
La red de agua caliente dispondrá de retorno y se dispondrá una caldera a gas con un depósito de 




- Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS 
DB HS Salubridad, Sección HS 4 (Suministro de agua) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de abril de 2013 
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
- Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 
Acometidas: 
- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)  
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002
 
4.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
 
Para la realización del diseño de esta instalación se ha seguido y cumplido el apartado 3 “Cumplimiento 
de las condiciones de diseño”,  el apartado 5 “Cumplimiento de las condiciones de ejecución” y el 





La conexión con la red de suministro general se realizará por la calle Balcó de les Clotes. Ésta 
conexión se efectuará mediante un collarín de toma en carga de Polipropileno. El tubo de acometida
será tubo de polietileno de alta densidad (PE100) de 32 mm de diámetro exterior y una PN de 16 atm. 
 
 
Collarín de toma en carga.
 
La acometida se enlazará con la llave de corte exterior del edificio  la cual se colocará dentro de una 
arqueta a pie de calle. Esta Arqueta tendrá unas dimensiones de 48 x 48 x 60 y se realizará con ladrillo 
cerámico (gero), para revestir de  29x14x10 cm. sobre una base de 10 cm. de hormigón HM-
30/B/20/I+Qb.   
 
El interior de la arqueta ira revestido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/3.  La arqueta tendrá 
un marco y tapa de fundición.
 
La llave de corte exterior del edificio será de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4”,
con mando de cuadradillo.  




Llave de corte exterior                     Arqueta de registro. 
 
4.3.2 Armario del contador.
 
El contador y sus elementos se colocarán en hornacina en fachada del muro del cementerio (ver 
planos) a 60 cm de altura de la acera. Tendrá unas dimensiones mínimas de 600 mm de largo, 500 mm 




Dentro de la arqueta se alojarán los siguientes elementos: 
 
1. Dos llaves de corte de válvula de compuerta de latón fundido para roscar de 1 
1/4‘’. Una a la entrada del armario del contador y otra antes de la salida. Estas 
llaves servirán para cortar el suministro de agua en el caso  de tener que realizar 
algún mantenimiento o substitución de alguna pieza del armario.
2. Un filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con 
perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bares y una temperatura máxima de 110°C. 
3. Un Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 




Armario de contador. 
 
Dentro del armario de contadores se instalará un Contador de agua fría de lectura directa, de chorro 
múltiple, caudal nominal 5 m³/h, diámetro 1 1/4’’ temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, 





                Contador de agua de lectura directa. 
4.3.3 Distribución interior. 
 
La distribución interior se realizará con una sola tubería de distribución principal desde la cual irán 
partiendo derivaciones hasta los diferentes puntos de consumo. Esta tubería irá debidamente protegida 
con su barrera de vapor para evitar condensaciones. 
 
En la sala polivalente, en el lugar  por donde acomete la tubería de agua, se instalará un cajón de 
registro y se  ubicará en él la llave de corte general del edificio y una válvula limitadora de presión. 
 
La llave de corte interior del edificio será de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4”, 
con mando de cuadradillo de iguales características que la instalada en la arqueta a pie de calle.
 
La válvula limitadora de presión será de latón, de 1 1/4’’ DN 32 mm de diámetro, presión máxima de 





                    Válvula limitadora de presión. 
 
Toda la instalación se realizará por falso techo hasta los diferentes puntos de consumo.
 
El material que se utilizará para estas conducciones será con tubos de cobre protegido contra la 
corrosión por agentes externos, mediante tubo corrugado. Y las tuberías de agua caliente y retorno se 
aislarán con coquillas de espuma elastomérica. 
 
Los montantes entre plantas serán del mismo material. 








Coquilla para aislamiento térmico 
 
 
La unión entre las tuberías se realizará mediante soldadura. 
Las tuberías irán sujetas por medio de abrazaderas de polietileno, ancladas directamente en los 
tabiques o bien sobre ángulos metálicos.
 
En cada cuarto húmedo se colocará una llave de corte general, y en cada aparato una llave de paso  
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5 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA. 
 
La memoria solar térmica ha sido realizada con el programa informático de Saunier Duval Calsolar 
5.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
 
La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores, intercambiador, depósito de acumulación 
centralizado de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo centralizado mediante  Apoyo 
con acumulador a gas. 
 
La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta del edificio. 
 
Se establece un consumo  3 l/ personas y día a una temperatura de uso de  60ºC, según CTE. El 
consumo Diario de Agua Total en litros es de: 150  l/día 
 
Para el edificio se establece una instalación de 1 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, resultando 
una superficie total de captación de  2,352 m2. 
 
El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 64,4 %. 
 
La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará mediante 
sistema de acumulación centralizado de  200 litros de capacidad total, que servirá para hacer frente a 
la demanda diaria 
 
5.2 NORMATIVA. 
Se tendrán en cuenta toda la normativa que sea de aplicación a una instalación de esta naturaleza, 
véase, el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” (RITE) y el “Código Técnico de la 
Edificación” (CTE), así como otros reglamentos de orden autonómico y municipal. 
 
5.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
 
La instalación consta de: 
- Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 
- Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar. 

























5.3.1 Circuito Primario 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En la unión 
de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos (mediante 
accesorios de PPR u otros materiales).
 
El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana de vidrio de 
40 mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, debido a la 
exposición a los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el aislamiento será 
de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, apto para el funcionamiento a altas 
temperaturas. 
 
5.3.2 Circuito Secundario 
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el depósito de 
acumulación. 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre que 
haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos 
electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión.
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de 
espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en 
aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con 
protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio.
 
  





5.3.3 Circuito de acumulación de ACS 
 
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de ACS del equipo 
complementario con el depósito de acumulación.  
 
Depósito de acumulación 
 
 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre que 
haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos 
electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 
 
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de 
espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en 
aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con 
protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 
 
En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la dilatación 
del agua desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.
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6 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 
 
6.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
Se disponen climatizadores en la cubierta para las siguientes zonas: 
 
SALA DE ESPERA COMÚN 
VELATORIOS 








Estas zonas se climatizan mediante conductos de aire con una red de  impulsión y retorno y terminales 
de aire. 
 
En los vestuarios se instala Suelo Radiante. 
6.2 NORMATIVA. 
 
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas 
(IT) 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de abril de 2013 
 
- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HR. DB HR Protección frente al ruido.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores. 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
- B.O.E.: 18 de julio de 2003. 
 
Sistemas de conducción de aire: 
 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. Documento Básico Salubridad.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 
- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 23 de noviembre de 2013 
 
- Normas UNE de obligado cumplimiento
 
6.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
6.3.1 Climatizadores 
Se instalan climatizadores en la cubierta de la marca Eurovent. 
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6.3.2 Bombas de calor 
 
El circuito de agua caliente y fría que abastece los climatizadores se realiza a 4 tubos y se instalan 
bombas de calor también en cubierta. 
 
 







6.3.3 Conductos de aire 
 
Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de 
alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de 
espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; 
interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto. 
 
Conducto de aire 
 
6.3.4 Terminales de aire 
 
Los terminales son de la marca Madel. En la sala de ceremonias, en el vestíbulo principal y en la sala 















Rejilla de suelo 
 





6.3.5 Sistemas de control. 




Las tuberías de agua desde las bombas de calor hasta los climatizadores serán de cobre de 33/35 con 
aislamiento térmico. 
 
Aislamiento de lana de vidrio 
El recorrido de las tuberías se realizará  por el techo de la pérgola. 
6.3.7 Suelo Radiante 
En los vestuario se dispondrá un sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", 
compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi 
Autofijación, perfil autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel 
de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de 
polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 1450x850 mm y 19 mm de espesor, modelo Comfort 
Nubos PLUS IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con 
barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante CA - C20 - F4 según 
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7 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
7.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
La instalación de ventilación se realiza en el aparcamiento mediante conductos de extracción de aire 
hasta la cubierta donde un extractor expulsa el aire, la admisión de aire se produce de forma natural 






En los lavabos se instalan shunts, conductos de acero inoxidable, con tiro natural y sombreretes
formados por aspiradores dinámicos de viento de tiro natural con la finalidad de no retornar los olores al 
sistema de climatización. 
 







Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes: 
 
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT)  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia.  
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de abril de 2013 
 
- Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. Documento Básico Salubridad 
3 Calidad del aire interior. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Sistemas de conducción de aire: 
 
- DB HR Protección frente al ruido. 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR. 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores. 
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
- DB SI Seguridad en caso de incendio. 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 





Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 
- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 23 de noviembre de 2013 
 





7.3.1 Conductos de chapa galvanizada para garaje 
 
En el aparcamiento se instalan conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor colgados del 
techo para extraer el aire del aparcamiento 
Conducto de chapa galvanizada
 
 
7.3.2 Rejillas de ventilación en conductos 






Extractor centrífugo de tejado con salida de aire vertical, sombrerete en aluminio Ventilador: Base y 






7.3.4 Ventilación de aseos 
 
En los aseos se instalan shunts de acero galvanizado tiro no forzado con aspiradores dinámicos de 




Shunt para aseos      Aspirador dinámico en shunts 
 
 





7.3.5 Extracción de humos en cocina 
 
Se instalará una campana extractora para la cocina conectada a una tubería de acero galvanizado de 
salida de humos hasta cubierta. 
 
La tubería irá aislada térmicamente con una coquilla de lana de roca, de 219,0 mm de diámetro interior 
y 50,0 mm de espesor. El conducto se encajonará con paredes de pladur. 
  




8 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS. 
 
8.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
 
Se establecen tres sectores de incendio: 





En todos los sectores se instalan BIES, detectores de incendio y extintores. 
8.2 NORMATIVA. 
Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes:
 
- CTE DB SI.  Código Técnico de Edificación - Documento Básico en caso de Incendio.
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 
 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 14 de diciembre de 1993 
Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre
B.O.E.: 7 de mayo de 1994 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo 
I y los apéndices del mismo 
Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28 de abril de 1998 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto de 2002. 
 
- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 23 de noviembre de 2013




8.2.1 Alumbrado de Emergencia:
- DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SUA. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2010 
- DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HE.
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2013 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 8 de noviembre de 2013 
Documentos de apoyo: 
- DA DB-HE/1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente
Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
Octubre 2013
- DA DB-HE/2 Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los 
cerramientos 
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
Octubre 2013 
 
- Documento descriptivo climas de referencia 
Ministerio de Fomento 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
Septiembre 2013
Extintores: 
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Complementado por: 
- Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 
de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
- Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
- Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  




8.3 PROPAGACIÓN INTERIOR. 
 
8.3.1 Compartimentación en sectores de incendio. 
 
El edificio se compartimentara en tres sectores de incendios distintos: 
 
Sector 1: Aparcamiento, con una superficie de 900m2 
Sector 2: Tanatorio, con una superficie de 3802 m2
Sector 3: Sala de Ceremonias, con una superficie de 689 m2 
8.3.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y elementos resistentes que delimitan sectores de 
incendio. 
 
R indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantener su función portante. 
E indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantenerse como barrera al paso de la 
llama y de los gases. 
I indica el tiempo durante el cual un elemento es capaz de mantenerse como barrera al paso del calor. 
 








Sector 2 - Tanatorio 
ESTRUCTURA 






SEPARACIÓN DE SECTORES 
EI 90 
Sector 3 – Sala de Ceremonias 
 
ESTRUCTURA 






SEPARACIÓN DE SECTORES 
EI 90 
 
La estructura de pilares, al tener sección mínima de 30cm satisface R120: 
(fuente: NTP39 resistencia al fuego de los elementos constructivos) 
 
La estructura de vigas de hormigón al tener sección mínima de 30cm satisface R120: 
 
 
La estructura de muros de hormigón al tener sección mínima de 30cm satisface R120: 





El forjado unidireccional de viguetas de hormigón al tener un grosor superior a 16cm en su parte 
maciza satisface R120. 
 
Las paredes entre sectores serán de pladur-foc 2x15 FOC/46/2x15 FOC para obtener una resistencia 





8.3.3 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos. 
 
















8.4 PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN 
DE INCENDIOS. 
 
El paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación se sellarán con material de 
intumescente que aportará una resistencia al fuego de EI120. 
 
Bajantes en su paso por forjado 
 
Sistema de sellado de paso de tubería de PVC, para protección pasiva contra incendios y garantizar la 
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades 
ignífugas, abrazadera intumescente con propiedades ignífugas, en la cara inferior del forjado, fijada con 
4 anclajes mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis puntas para llave Torx, 







Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 50 de diámetro exterior, para protección pasiva 
contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos 
de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por la cara superior por una capa de 15 mm de 







Sistema de sellado de paso de cables con aislamiento, para protección pasiva contra incendios y 
garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 
45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 25 mm de espesor de masilla 







Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de sección rectangular para garantizar la 
resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, sistema "ISOVER", mediante recubrimiento con 





8.5 PROPAGACIÓN EXTERIOR. 
Para evitar el riesgo de propagación exterior horizontal y vertical del incendio a través de la fachada del 
edificio la resistencia al fuego de todos los elementos constructivos de las fachadas serán superiores a  
EI60. 
 
8.6 EVACUACIÓN DE LOS OCUPANTES. 
 
8.6.1 Cálculo de la ocupación. 
 
Para el cálculo de la densidad de ocupación se ha tenido en cuenta los diferentes usos de cada  zona 
del edificio




8.6.2 Cuadro de cálculo de la ocupación. 
 




sillas 200 ud 




1 persona cada  15 m2 
Superficie= 900 m2 
Ocupación= 60 personas 
 
Resto Tanatorio según los diferentes usos 
 
Según uso 
la ocupación mayor para una salida 
en proyecto es de  191 personas 
 
 
8.6.3 Número de salidas y longitud del recorrido de evacuación.
 
Cada planta o recinto del edificio dispondrá de más de una salida de planta.
Los recorridos hasta una salida de planta o hasta el exterior no sobrepasarán los 50 metros de longitud 
y la longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual 
existan dos recorridos alternativos no excederá de los 25 metros. 
 
La Sala de Ceremonias tiene salida directa fuera del edificio por la fachada delantera así como al 
Sector 2. 
El aparcamiento tiene salida directa fuera del edificio por la fachada trasera y también al Sector 2. 
El sector 2 tiene salida directa fuera del edificio por ambas fachadas y al sector 1 y 3. 
 
8.7 Señalización de los medios de evacuación. 
 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con rótulo de salida. En toda salida prevista 
para uso exclusivo  en caso de emergencia se señalizará con un rotulo de Salida de emergencia.
Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas sus señales indicativas.
 
Se dispondrán señales de “Sin Salida” junto a las puertas que no sean salidas y puedan inducir a error 
en la evacuación. 
 





8.8 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO.
 
El edificio objeto de proyecto dispondrá de los equipos de instalaciones de protección contra incendios 
que se indican en la tabla 1.1 del DB-SI en su Sección 4 considerando un uso previsto de pública 
concurrencia. Y que son los que siguen: 
 
Extintores portátiles. 
Bocas de incendio equipadas.
Sistema de alarma. 
Sistema de detección de incendios.
8.8.1 Extintores portátiles. 
En el sentido de la evacuación se colocara un extintor portátil de eficacia de eficacia 21A-144B-C  en 
cada 15 m de recorrido. 
 
En los cuartos de instalaciones y en cubierta así como en el almacén de la cocina, se colocará un 
extintor de CO2 de eficacia de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor al ser consideradas zonas de 
riesgo especial.  
 
La señalización de estas instalaciones se realizará mediante placas de 210 x 210 mm. 
 
8.8.2 Bocas de incendio. 
Se dispondrán bocas de incendio de 25 mm y 20 m. de longitud de manguera de tal manera que se 
pueda abarcar todas las zonas.
 
Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero 
inoxidable, y puerta semiciega de acero inoxidable; devanadera metálica giratoria abatible; manguera
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento. 







La señalización de las instalaciones de extinción se realizará mediante placas de 594 x 594 porque la 
distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 
8.8.3 Sistema de alarma. 
 
El edificio dispondrá de central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, 
de 4 zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de 
corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y avería y conmutador de 
corte de zonas, con módulo de supervisión de sirena y módulo de maniobra. Incluso baterías.
 
La centralita se encargará de recibir el aviso directamente del sistema de detección contra incendios o 
mediante los pulsadores activados manualmente por personal encargado y después se configurara 
para pedir confirmación al personal de conserjería de planta baja antes de dar el aviso a la central de 
bomberos y emitir una señal de sirena. 
 
8.8.4 Sistema de detección de incendios. 
 
El sistema de detección de incendios estará formado por detectores, pulsadores de alarma y sirenas. 
 
 
Detectores  para el garaje 
 
Detector termovelocimétrico convencional, de ABS color blanco, formado por un 
elemento sensible a el incremento rápido de la temperatura para una temperatura 
máxima de alarma de 64°C, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de 





Detectores Ópticos para el resto de zonas
 
Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un 
elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de 
activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y 






Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 






Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica, 







8.8.5 Luces de emergencia.
 
Se colocaran luces de emergencia delante de todas las puertas y en el sentido de dirección de 
evacuación.  Estas luces actuarán en caso de fallo eléctrico.
Esta iluminación estará preparada para entrar en funcionamiento cuando se produzca un fallo en la 
iluminación general o cuando la tensión se sitúe por debajo del 70 % de su valor nominal. 




La iluminación de emergencia funcionará durante 2 horas y proporcionará una iluminación mínima de 1 
lux a nivel del suelo de las puertas y de 5 luxes sobre los equipos de protección contra incendios. 
 
La luz de emergencia que se utilizará será el modelo MCA 4180 "LLEDO", carcasa de 154x80x47 mm, 
clase I, protección IP 20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h. 
 
  




9 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. 
 
9.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación de iluminación consta de varios tipos de luminarias según la zona del tanatorio: 
 
Luminarias de pie 
Se utilizan luminarias de pie en las zonas donde se requiere un ambiente más íntimo como en la sala 
de espera zona sofás o en el interior de los velatorios. 
 
Luminarias colgadas 
En la sala de ceremonias, en el vestíbulo y en la zona de espera donde no hay falso techo se quiere 
mostrar el forjado de hormigón las luminarias van colgadas del forjado. 
 
Apliques
También con el mismo sentido que con las luminarias colgadas se utilizan apliques y luminarias 
empotradas en paredes y techos, como en el caso del vestíbulo principal donde los apliques se instalan 
sobre el pilar de hormigón. 
 
Luces directas 
Algunos puntos donde se quiere resaltar el plano se utilizan luces directas, como en el caso de la sala 
de ceremonias y algunos puntos de la sala de espera, patio interior de luces o la exposición de 
material. 
Luminarias en falso techo 
En el resto de estancias que disponen de faso techo como las oficinas, se instalan luminarias 




 CTE. Código Técnico de la edificación DB-HE Sección 3. Eficiencia Energética de las 
instalaciones de Iluminación. 
 UNE 12464.1 Norma Europea sobre la iluminación de interiores. 
9.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
 




TABLA DE RESTAURANTES 
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9.3.1 Luminarias utilizadas, zona y número de unidades 
 
 
Sala de Ceremonias: 8 ud. 
Vestíbulo Principal: 12 ud. 
Restaurante comedor 6 ud.
TOTAL: 26 UD 
Sala de ceremonias junto altar: 2 ud 
TOTAL: 2 UD
 
Sala de ceremonias: 16 ud
TOTAL: 16 UD 
 
 
Sala de ceremonias: 21 ud 
Vestíbulo principal: 16 ud. 
Sala de espera o duelo: 9 ud
TOTAL: 46 UD 






Sala de ceremonias patio: 1 ud 
Patio de luces: 3 ud. 





Sala de ceremonias en claraboya: 2 ud 




Oficinas Tanatorio: 48 ud 
Velatorios: 9ud en cada uno total 81 ud. 
Sacristía: 8 ud 
Pasillo Interior P1: 9ud. 
Pasillo P1: 10 ud 
Oficinas del cementerio: 20 
Exposición: 20 ud. 
Floristería: 20 ud. 
Restaurante comedor 28 ud.
Cocina: 6 ud. 
Restaurante Lavabos: 6ud
Restaurante Almacén: 12ud. 
Pasillo PB: 12 ud.
Tanatopraxia: 48 ud. 
Cuarto limpieza: 4 ud.
Pasillo frente vestuarios: 4 ud. 
TOTAL: 302 UD 




Vestibulo principal: 21 ud. 
Sala de espera o duelo: 22 ud




Sala de descanso: 9 ud. 
Cuarto 1 PB: 3 ud.
Cuarto 2 PB: 3 ud. 
Cuarto 3 PB: 4 ud.
Cuarto 4 PB: 4 ud. 
Vestuarios: 12 ud. 
Exteriores: 16 ud 
Cuartos cubiertas: 36 
TOTAL: 177 UD 
 
Escalera pública: 15 ud
Aparcameinto: 15 ud 
TOTAL: 30 UD 















Sala de descanso: 1ud. 
Sala de espera o duelo: 20 ud 








Sala de duelo: 30 ud.


























































10 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. 
 
10.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
El suministro de electricidad será realizado por la compañía distribuidora de electricidad FECSA/ENDESA, 
desde la red de baja tensión 400/230 y 50Hz. 
 
Se instalará un centro de transformación de intemperie dentro del recinto del cementerio. 
 
El contador y las protecciones generales se ubicarán en la valle del cementerio.
 
La derivación única irá enterrada hasta el cuarto en planta baja donde se instalará el cuadro general. 
 
Los subcuadros se instalarán en la zona privada de recepción. 




En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
 complementarias. 
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos 
 eléctricos. Canalizaciones. 
- UNE 20434: Sistema de designación de cables.
- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 
- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 
 sobreintensidades. 
- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo 
 de corrientes. 
- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos 
 de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito. 
10.3 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. 
 
La potencia total demandada por la instalación será:245.58 kW
Con esta potencia a contratar la compañía nos obligará a instalar un centro de transformación de energía MT/BT 
de 630 kVa.  Este centro de trasformación se colocará en el interior del cementerio, en el exterior,  para que el 




La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en 
los circuitos derivados. 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos 
contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección: 
- Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra sobreintensidades. 
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados. 
 
La instalación estará compuesto por: 
 
 Un conjunto de medida TMF 10 ubicado dentro de un armario en la valla del cementerio.
 Un Cuadro General ubicado en un cuarto en PB. 
Cuadros secundarios centralizados en recepción:
  
  ALUMBRADO 
  FUERZA PB 
  FUERZA P1 
  FUERZA RESTAURANTE 
  CLIMATIZACIÓN 
  AGUA CALIENTE 
  ASCENSORES 
  APARCAMIENTO 
  SEGURIDAD + TELECO. 
CONTRAINCENDIOS
 
10.5 Potencia total demandada  
La potencia total demandada por la instalación será: 
  
Potencia total demandada: 244.60 kW 
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de 
fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica: 
Cuadro General 
  
Circuito P Instalada (kW)
P Demandada 
(kW)
Iluminación 42.58 42.58 
Emergencia 0.28 0.28 
Tomas de uso general 122.52 122.52
Motor 135.20 135.20 




10.6 Potencia Instalada  
 
 
PREVISIÓN DE CARGAS - POTENCIA INSTALADA   
1 ALUMBRADO PN Nº DESGLOSE POTENCIA (W) LINEAS POTENCIA LINEA
1.1 ALUMBRADO PB 
L1 APARCAMIENTO TANATORIO L1 5.345 
COLGADAS 5.310 
EMPOTRADAS EN MURO 15 
EMERGENCIA 2 10 20 
L2 CUARTOS INSTALACIONES Y LIMPIEZA L2 928 
BALDES 177 
CUARTO 1 177 
CUARTO 2 236
CUARTO 3 236 
CUARTO LIMPIEZA 92
EMERGENCIA 2 5 10 
L3 TANATOPRAXIA L3 2.410
SALA GENERAL 2.208 
DIRECTAS CAMILLAS 192
EMERGENCIA 2 5 10 
L4 VESTUARIOS Y PERSONAL L4 1.273
VESTUARIOS 708 
SALA DESCANSO TECHO 531
SALA DESCANSO LÁMPARA DE PIE 24 
EMERGENCIA 2 5 10
L5 ALUMBRADO GENERAL PASILLOS PB L5 478 
ALUMBRADO PASILLO PB 460
EMPOTRADAS EN MURO 8 
EMERGENCIA 2 5 10
L6 RESTAURANTE L6 2.824 
COMEDOR 1.610




EMERGENCIA 2 10 20 
L7 FLORISTERÍA L7 1.311
EMPOTRADAS TECHO 920 
DIRECCIONALES 387
EMERGENCIA 2 2 4 
L8 EXPOSICIÓN L8 1.311




EMPOTRADAS TECHO 920 
DIRECCIONALES 387 
EMERGENCIA 2 2 4 
L9 OFICINA CEMENTERIO 920 L9 932 
EMERGENCIA 2 6 12 
TOTAL ALUMBRADO PB 16.812 W
1.2 ALUMBRADO P1 DESGLOSE POTENCIA (W) LINEAS POTENCIA LINEA
L10 ESCALERA Y PASILLO L10 478 
EMPOTRADAS MURO 10 
TECHO PASILLO 460 
EMERGENCIA 2 4 8 
L11 VESTÍBULO PRINCIPAL L11 6.303 
COLGADAS 3740 
APLIQUES 552 
EMPOTRADAS SUELO 656 
CAJÓN FALSO TECHO 714 
RECEPCIÓN 621 
EMERGENCIA 2 10 20 
L12 ALUMBRADO PASILLO INTERIOR DE SERVICIO 414 L12 426 
EMERGENCIA 2 6 12 
L13 SALA DE ESPERA L13 6.309 
COLGADAS 5100 
DE PIE 480 
EMPOTRADAS SUELO 369 
CAJÓN FALSO TECHO 340 
EMERGENCIA 2 10 20 
L14 VELATORIOS Y SACRISTÍA L14 4.154 
1 VELATORIO 414W X 9 3726 
SACRISTÍA 368 
EMERGENCIA 2 30 60 
L15 SALA DE CEREMONIAS 4.001 L15 4.021 
EMERGENCIA 2 10 20 
L16 OFICINAS DEL TANATORIO 2208 L16 2.228 
EMERGENCIA 2 10 20 
TOTAL ALUMBRADO PLANTA 1 23.919 W
1.3 ALUMBRADO CUBIERTA
L17 CUARTOS DE CUBIERTA 531 L17 551 
EMERGENCIA 2 10 20
1.4 ALUMBRADO EXTERIOR 
L18 EXTERIORES 768 L18 1.668
L18 PATIO INTERIOR 900 
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TOTAL ALUMBRADO PB+P1 42.950 W
FUERZA 
DESGLOSE POTENCIA (W) LINEAS POTENCIA LINEA
2 FUERZA PB 
TANATOPRAXIA
L19 BASES ENCHUFES 16A X 2 7360 L19 7.360 
VESTUARIOS 
L20 BASES ENCHUFES 16A X 2 7360 L20 9.060 
SECADOR 1700 
SALA DESCANSO 
L21 MICROONDAS 700 L21 4.425 
NEVERA 45 
BASES ENCHUFES 16A 3680 
EXPOSIXIÓN FÉRETROS 
L22 BASES ENCHUFES 16A 3680 L22 3.680 
FLORISTERÍA 
L23 BASES ENCHUFES 16A 3680 L23 3.680 
OFICINAS CEMENTERIO 
L24 OFICINA CEMENTERIO L24 14.720 
ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 
BASES ENCHUFES 16A 3680 
ALMACÉN 
BASES ENCHUFES 16A 3680 
LAVABOS 
BASES ENCHUFES 16A X2 7360 
TOTAL FUERZA PB 42.925 W
3 RESTAURANTE
L25 COMEDOR L25 3.680 
BASES ENCHUFES 16A 3680
L26 COCINA L26 30.925 
MICROONDAS 700
LAVABAJILLAS 17600 
BASES ENCHUFES 25A 5750
NEVERA 475 
FREIDORA 6400




L27 BARRA L27 11.180 
EXPOSITOR 150 
CAFETERA 6290 
BASES ENCHUFES 16A 3680 
BOTELLERO X2 1060 
L28 TERMO ELECTRICO 200L 2200 L28 2.200 
L29 CAMPANA DE HUMOS 560 L29 560 
L30 ALMACÉN L30 3.680 
BASES ENCHUFES 3680 
L31 LAVABOS L31 7.360 
BASES ENCHUFES 16A MASCULINO 3680 
BASES ENCHUFES 16A FEMENINO 3680 
TOTAL FUERZA RESTAURANTE 59.585 W
4 FUERZA P1 
VESTÍBULO PRINCIPAL 
L32 BASES ENCHUFES 16A 3680 L32 3.680 
PASILLOS P1 
L33 BASES ENCHUFES 16A 3680 L33 3.680 
SALA DE ESPERA 
L34 BASES ENCHUFES 16A 3680 L34 3.680 
VELATORIOS 
L35 BASES ENCHUFES 16A X 3 11040 L35 11.040 
SALA DE CEREMONIAS 
L36 BASES ENCHUFES 16A X 2 7360 L36 7.360 
OFICINAS DEL TANATORIO 
L37 BASES ENCHUFES 16A X 3 11040 L37 11.040 
SACRISTÍA
L38 BASES ENCHUFES 16A 3680 L38 3.680 
TOTAL FUERZA P1 44.160 W
5 CLIMATIZACIÓN 
L39 BOMBAS DE CALOR 24660 4 98.640 L39 98.640
L40 UTA 1 3.000 L40 3.000 
L41 UTA 2 3.000 L41 4.000
L42 UTA 3 3.000 L42 3.000 
L43 UTA 4 3.000 L43 4.000
L44 UTA 5 3.000 L44 5.500 
L45 UTA 6 3.000 L45 3.000
L46 UTA 7 3.000 L46 1.500 
L47 UTA 8 3.000 L47 1.500
L48 UTA 9 3.000 L48 3.000 
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TOTAL CLIMATIZACIÓN 127.140 W
6 AGUA CALIENTE 
L49 DEPÓSITO ACS ACUMULADOR 200L 2.200 L49 2.200 
L50 ENCHUFE DE CALDERA GAS 16A 3680 L50 3.680 
TOTAL AGUA CALIENTE 5.880 W
7 ASCENSORES
L51 ASCENSOR PÚBLICO 1 L51 3.500 
L52 ASCENSOR PÚBLICO 2 L52 3.500
L53 ASCENSOR PÚBLICO 3 L71 3.500 
L54 ASCENSOR PRIVADO FÉRETROS L54 7.500
TOTAL ASCENSORES 18.000 W
8 APARCAMIENTO 
L55 BASES ENCHUFES 3680 L55 3.680
L56 VENTILACIÓN 3.700 L56 3.700 




L57 ALARMAS 475 L57 475
L58 MOTORES PERSIANAS X5 2700 L58 2.700 
L59 RACK ORDENADORES 2500 L59 2.500
L60 TELECOMUNICACIONES 5000 L60 5.000 
TOTAL SEGURIDAD + TELECO. 10.675 W
10 CONTRAINCENDIOS
61 BOMBA BIES 9.200 L59 9.200 
62 DETECTORES 100 62 100
TOTAL CONTRAINCENDIOS 9.300 W
RESUMEN 
1 TOTAL ALUMBRADO PB+P1 42.950 W 
2 TOTAL FUERZA PB 42.925 W 
3 TOTAL FUERZA P1 44.160 W 
4 TOTAL FUERZA RESTAURANTE 59.585 W 
5 TOTAL CLIMATIZACIÓN 127.140 W 
6 TOTAL AGUA CALIENTE 5.880 W 
7 TOTAL ASCENSORES 18.000 W 
8 TOTAL APARCAMIENTO 7.380 W 
9 TOTAL SEGURIDAD + TELECO. 10.675 W 
10 TOTAL CONTRAINCENDIOS 9.300 W 
TOTAL INSTALADA 358.695 W




SIMULTANEIDAD MEDIA 68,19 % 
TOTAL DEMANDADA 244.600 W
P.a solicitar >100 KW ; SE NECESITA UBICAR UN C.T. 
art.13 REBT y art.47 RD 1955/200 









Se realizará una acometida desde el centro de trasformación MT/BT hasta el conjunto TMF-10. Ésta 
acometida irá enterrada en una zanja de 70 cm del suelo: Canalización en conducto de obra de fábrica de 
tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 






El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito trifásica en cabecera 
de: 12.00 kA. 
 
El tipo de línea de alimentación será: H07Z1-K (AS) 5[9(1x300)]. 
 
10.7.2 Conjunto TMF-10 630 
La caja de protección tendrá las siguientes características: 
 
Conjunto de protección y medida para suministros individuales mayores de 15 kW, desde 500A hasta 
630A en acometidas trifásicas.  Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con 
fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP44 y contra impactos IK09. Doble 
aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster (105º). Resistente a las principales 
agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Tapas precintables. Dobles fondos con 
troqueles realizados. Interruptor general de protección. Base de neutro seccionable. 3 Bases fusibles NH-
3, hasta 1250A Ventana abisagrada para la manipulación del contador de consumo eléctrico. Placa de 
señalización de riesgo eléctrico. Dispone de la caja para albergar y precintar el contador de consumo 
eléctrico, así como la ventana abisagrada para la manipulación del mismo.   Las entradas y salidas se 
realizan mediante conos para garantizar la estanqueidad del conjunto. El interruptor general garantiza la 
apertura de las cargas y la protección de los equipos siendo de 500A a 630A los calibres admitidos. 
Incluye Contador 3P+N y Barra de cobre 1/4, desnuda, 5 cm de anchura, 0.5 cm de espesor, 25 cm de 























Cuadro General 244596.93 H07Z1-K (AS) 5[9(1x300)] 630.00 Tubo 3 x 125 mm 15  
1-SUBCUADRO ALUMBRADO   160 10 500 
2-SUBCUADRO FUERZA PB   160 10 100 
3-SUBCUADRO RESTAURANTE   250 15 500 
4-SUBCUADRO FUERZA P1   160 10 100 
5-SUBCUADRO 
CLIMATIZACIÓN   250 15 500 
6--SUBCUADRO AGUA 
CALIENTE 40 15 300
7--SUBCUADRO ASCENSORES   160 15 300 
8--SUBCUADRO 
APARCAMEINTO   160  300 
9-S-SUBCUADRO EGURIDAD 
Y TELECO.   63 10 100 
10--SUBCUADRO 
CONTRAINCENDIOS   160 15 300 
 















Cuadro General 244596.93 H07Z1-K (AS) 5[9(1x300)] 399.40 630.00 0.08 Tubo 3 x 125 mm 
1-SUBCUADRO 









20.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.09 6.00 0.06 Tubo 16 mm 
L2.1-Alumbrado 
Cuartos de Servicio 
Cuarto Baldes 
177.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.77 6.00 0.11 Tubo 16 mm
L2.2-Alumbrado 
Cuartos de Servicio 
Local 1
177.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.77 6.00 0.08 Tubo 32 mm
L2.3-Alumbrado 
Cuartos de Servicio 
Local 2 
236.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 1.02 6.00 0.05 Tubo 16 mm 
L2.4-Alumbrado 
Cuartos de Servicio 
Local 3 
236.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 1.02 6.00 0.01 Tubo 16 mm 
L2.5-Alumbrado 
Cuartos de Servicio 
Cuarto limpieza 
92.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.40 6.00 0.19 Tubo 16 mm 
L2.6-Alumbrado 
Cuartos de Servicio 
Emergencia 




2208.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 9.56 10.00 1.33 Tubo 20 mm 


















10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.04 6.00 0.02 Tubo 16 mm
L4.1-Alumbrado 




555.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 2.40 6.00 1.10 Tubo 32 mm 
L4.3-Alumbrado 
Vestuarios Emergencia 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.04 6.00 0.02 Tubo 16 mm 
L5.1-Alumbrado 
Pasillos PB Pasillo 
Alumbrado 
468.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 2.03 6.00 1.97 Tubo 16 mm 
L5.2-Alumbrado 




















20.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.09 6.00 0.11 Tubo 16 mm 
L7.1-Alumbrado 
Floristería Alumbrado 1307.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 5.66 6.00 1.56 Tubo 20 mm
L7.2-Alumbrado 
Floristería Emergencia 4.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.02 6.00 0.01 Tubo 16 mm 
L8.1-Alumbrado 
Exposición 1307.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 5.66 6.00 2.35 Tubo 16 mm 
L8.2-Alumbrado 
Exposición 4.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.02 6.00 0.01 Tubo 16 mm 
L9.1-Alumbrado Oficina 




12.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.05 6.00 0.04 Tubo 32 mm 
L10.1-Alumbrado 
escalera y vestíbulo 
Alumbrado 
470.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 2.04 6.00 1.40 Tubo 32 mm 
L10.2-Alumbrado 
escalera y vestíbulo 
Emergencia 6 Ud 0.01 
Kw




3740.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 16.19 20.00 2.03 Tubo 32 mm 
L11.2-Vestíbulo 




656.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 2.84 6.00 0.52 Tubo 32 mm















principal Cajón falso 
techo 
714.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 3.09 6.00 0.57 Tubo 32 mm 
L11.5-Vestíbulo 
principal Recepción 621.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 2.69 6.00 0.33 Tubo 32 mm 
L11.6-Vestíbulo 
principal Emergencia 20.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.09 6.00 0.04 Tubo 32 mm 
L12.1-Pasillo interior 
de servicio Alumbrado 
General 
414.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 1.79 6.00 1.03 Tubo 16 mm 
L12.2-Pasillo interior 
de servicio Emergencia 12.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.05 6.00 0.03 Tubo 16 mm 
L13.1-Alumbrado Sala 
de Espera Luminarias 
colgadas 
5100.00 H07Z1-K (AS) 3(1x16) 22.08 25.00 1.68 Tubo 32 mm 
L13.2-Alumbrado Sala 
de Espera Lámparas de 
pies 
480.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 2.08 6.00 0.62 Tubo 20 mm 
L13.3-Alumbrado Sala 
de Espera Luminarias 
empotradas suelo 
369.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.60 6.00 0.48 Tubo 20 mm 
L13.4-Alumbrado Sala 
de Espera Luminarias 
cajón falso techo 
340.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.47 6.00 0.44 Tubo 20 mm 
L13.5-Alumbrado Sala 
de Espera Emergencia 20.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.09 6.00 0.07 Tubo 16 mm 
L14.1-Alumbrado 
Velatorio 1 414.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.79 6.00 0.46 Tubo 20 mm 
L14.2-Alumbrado 
Velatorio 2 414.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.79 6.00 0.46 Tubo 20 mm 
L14.3-Alumbrado 
Velatorio 3 414.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.79 6.00 0.46 Tubo 20 mm 
L14.4-Alumbrado 
Velatorio 4 414.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.79 6.00 0.46 Tubo 20 mm 
L14.5-Alumbrado 
Velatorio 5 414.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.79 6.00 0.46 Tubo 20 mm
L14.6-Alumbrado 
Velatorio 6 414.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.79 6.00 0.46 Tubo 32 mm 
L14.7-Alumbrado 
Velatorio 7 414.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.79 6.00 0.46 Tubo 20 mm 
L14.8-Alumbrado 
Velatorio 8 414.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.79 6.00 0.46 Tubo 32 mm 
L14.9-Alumbrado 
Velatorio 9 414.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.79 6.00 0.46 Tubo 20 mm
L14.10-Alumbrado 
Sacristía 368.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 1.59 6.00 0.41 Tubo 20 mm 
L14.11-Alumbrado 
Emergencia 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.26 6.00 0.00 Tubo 16 mm 
L15.1-Sala de 
ceremonias Alumbrado 4001.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 17.32 20.00 2.32 Tubo 20 mm 
L15.2-Sala de 
ceremonias Emergencia 20.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.09 6.00 0.03 Tubo 32 mm
L16.1- Oficinas del 
Tanatorio Alumbrado 2208.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 9.56 10.00 1.79 Tubo 32 mm 
L16.2- Oficinas del 
Tanatorio Emergencia 20.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.09 6.00 0.06 Tubo 16 mm 
L17.1- Alumbrado 
Cuartos de Cubierta 
Cuartos cubierta 
Alumbrado 
531.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 2.30 6.00 2.11 Tubo 16 mm 












Cuartos de Cubierta 
Emergencia 
20.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 0.09 6.00 0.08 Tubo 16 mm 
L18.1- Alumbrado 
Exterior Exterior 768.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 3.33 6.00 1.71 Tubo 20 mm 
L18.2- Alumbrado 
Exterior Patio 900.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 3.90 6.00 1.12 Tubo 16 mm 
2-SUBCUADRO FUERZA 


















3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 15.93 16.00 1.16 Tubo 16 mm
L20.3- Vestuarios 
Secador de pelo 1700.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 7.36 10.00 0.51 Tubo 16 mm 
L21.1- Enchufes Sala 
Descanso Bases 
Enchufe 16A
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 15.93 16.00 3.68 Tubo 20 mm 
L21.2- Enchufes Sala 
Descanso Microondas y 
Nevera pequeña 



























3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 15.93 16.00 1.11 Tubo 32 mm 
3-SUBCUADRO 
RESTAURANTE   250  15 500 
L25- Enchufes Comedor 
Bases Enchufe16A 3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 30 
L26.1- Fuerza Aparatos 
de cocina Lavavajillas 17600.00 H07Z1-K (AS) 3(1x50) 80.00 Tubo 50 mm 10.00 30 
L26.2- Fuerza Aparatos 
de cocina Freidora 6400.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 32.00 Tubo 25 mm 10.00 30
L26.3- Fuerza Aparatos 
de cocina Microondas 1 
ud 0.7 Kw
700.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 6.00 Tubo 25 mm 10.00 30 















L26.4- Fuerza Aparatos 
de cocina Nevera 475.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 6.00 Tubo 25 mm 10.00 30
L26.5- Fuerza Aparatos 
de cocina Bases Enchufe 
25A 
5750.00 H07Z1-K (AS) 3(1x25) 25.00 Tubo 32 mm 10.00 30
L27.1- Fuerza Aparatos 
de barra Cafetera 1 ud 3 
Kw 
6290.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 32.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L27.2- Fuerza Aparatos 
de barra Botellero 2 ud 
0.530 Kw 
1060.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 6.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L27.3- Fuerza Aparatos 
de barra Expositor 150.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 6.00 Tubo 32 mm 10.00 30
L27.4- Fuerza Aparatos 
de barra Bases 
Enchufe16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L28- Acumulador ACS 
Acumulador ACS 2200.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 10.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L29- Campana 
Extractora 700.00 H07Z1-K (AS) 5(1x50) 6.00 Tubo 50 mm 15.00 300 
L30- Almacén Bases 
Enchufe16A 3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L31.1- Lavabos Bases 
Enchufe16A wc 
masculino 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L31.2- Lavabos Bases 
Enchufe16A wc femenino 3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 30
4-SUBCUADRO FUERZA 
P1   160  10 100 
L32- Bases Enchufe 
Vestíbulo Principal 16A 
Bases Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 16.00 Tubo 16 mm 10.00 30
L-33 Bases Enchufe 
Pasillos16A Bases 
Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 16.00 Tubo 16 mm 10.00 30
L-34 Bases Enchufe Sala 
de Espera16A Bases 
Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L-35.1 Bases Enchufe 
Velatorios16A Bases 
Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L-35.2 Bases Enchufe 
Velatorios16A Bases 
Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L-35.3 Bases Enchufe 
Velatorios16A Bases 
Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 16.00 Tubo 16 mm 10.00 30
L-36.1 Bases Enchufe 
Sala de Ceremonias16A 
Bases Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 16.00 Tubo 16 mm 10.00 30
L-36.2 Bases Enchufe 
Sala de Ceremonias16A 
Bases Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 16.00 Tubo 16 mm 10.00 30
L-37.1 Bases Enchufe 
Oficinas Tanatorio16A 
Bases Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L-37.2 Bases Enchufe 
Oficinas Tanatorio16A 
Bases Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L-37.3 Bases Enchufe 
Oficinas Tanatorio16A 
Bases Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 30
L-38 Bases Enchufe 
Sacristía16A Bases 
Enchufes16A 
3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 16.00 Tubo 16 mm 10.00 30












CLIMATIZACIÓN   250  15 500 
L39.1- Fuerza Bombas 
de calor 24,66 Kw 24660.00 H07Z1-K (AS) 5(1x185) 44.49 250.00 0.06 Tubo 90 mm 
L39.2- Fuerza Bombas 
de calor 24,66 Kw 24660.00 H07Z1-K (AS) 5(1x185) 44.49 250.00 0.06 Tubo 90 mm 
L39.3- Fuerza Bombas 
de calor 24,66 Kw 24660.00 H07Z1-K (AS) 5(1x185) 44.49 250.00 0.06 Tubo 90 mm 
L39.4 Fuerza Bombas 
de calor 24,66 Kw 24660.00 H07Z1-K (AS) 5(1x185) 44.49 250.00 0.06 Tubo 90 mm 
L40- UTA SALA DE 
ESPERA 3Kw 3000.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 5.41 6.00 0.94 Tubo 16 mm 
L41- UTA Velatorios 
4Kw 4000.00 H07Z1-K (AS) 5(1x2.5) 7.22 10.00 1.01 Tubo 20 mm 
L42- UTA Oficinas 3Kw 3000.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 5.41 6.00 2.20 Tubo 16 mm 
L43- UTA Vestíbulo 
Principal 4Kw 4000.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 7.22 10.00 1.28 Tubo 16 mm 
L44- UTA Sala 
Ceremonias 5,5Kw 5500.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 9.92 10.00 0.72 Tubo 16 mm 
L45- UTA Restaurante 
3Kw 3000.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 5.41 6.00 1.57 Tubo 16 mm 
L46- UTA Floristería 
1,5Kw 1500.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 2.71 6.00 0.93 Tubo 16 mm 
L47- UTA Tanatopraxia 
1,5Kw 1500.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 2.71 6.00 0.31 Tubo 16 mm 
L48- UTA Pasillos 3Kw 3000.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 5.41 6.00 1.26 Tubo 16 mm 
6--SUBCUADRO AGUA 
CALIENTE   40  15 300 
L49- Acumulador 2200.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 10.00 Tubo 16 mm 10.00 300 
L50- Enchufes calderas 3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 300 
7--SUBCUADRO 
ASCENSORES   160  15 300 
L51- Ascensor público 1 3500.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 300 
L52- Ascensor público 2 3500.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 16.00 Tubo 16 mm 10.00 300 
L53- Ascensor público 3 3500.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 16.00 Tubo 20 mm 10.00 300 
L54- Ascensor privado 
montaféretros 9375.00 H07Z1-K (AS) 5(1x2.5) 16.00 Tubo 20 mm 15.00 300 
8--SUBCUADRO 
APARCAMEINTO   160  300 
L55- Bases Enchufes16A 3680.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 16.00 Tubo 25 mm 15.00 300 
L56- Ventilación 
aparcamiento 3700.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 20.00 Tubo 20 mm 10.00 300 
9-S-SUBCUADRO 
EGURIDAD Y TELECO. 63 10 100
L57- Alarmas 1 ud 0.3 
Kw 475.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 6.00 Tubo 25 mm 10.00 100 
L58- Persianas 1 ud 0.5 
Kw 2700.00 H07Z1-K (AS) 3(1x16) 16.00 Tubo 32 mm 10.00 100 
L59- Rack  Ordenadores 2500.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 16.00 Tubo 25 mm 10.00 100 
L60- Telecomunicaciones 5000.00 H07Z1-K (AS) 3(1x16) 25.00 Tubo 32 mm 10.00 30 
10--SUBCUADRO 
CONTRAINCENDIOS   160  15 300 
L61- Bomba Bies 9200.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 40.00 Tubo 25 mm 10.00 300 
L62- Detectores 100.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 6.00 Tubo 25 mm 15.00 300  
10.7.5 Canalizaciones 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 
presente proyecto.
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Esquemas Tipo de instalación
L1.1-Alumbrado Aparcamiento Aparcamiento 5,325 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L1.2-Alumbrado Aparcamiento Emergencia 4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L2.1-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto Baldes 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L2.2-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L2.3-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 2
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
L2.4-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L2.5-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto limpieza 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L2.6-Alumbrado Cuartos de Servicio Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L3-Alumbrado Tanatopraxia Sala alumbrado general 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L3.2-Alumbrado Tanatopraxia Luces directas a camillas
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
L3.3-Alumbrado Tanatopraxia Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L4.1-Alumbrado Vestuario 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L4.2-Alumbrado Vestuarios Sala Descanso Personal
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
L4.3-Alumbrado Vestuarios Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm
L5.1-Alumbrado Pasillos PB Pasillo Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L5.2-Alumbrado Pasillos PB Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L6.1-Alumbrado Restaurante Cocina Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm
L6.2-Alumbrado Restaurante Salon comedor Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L6.3-Alumbrado Restaurante Almacén Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L6.4-Alumbrado Restaurante Lavabos Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
Esquemas Tipo de instalación 
L6.5-Alumbrado Restaurante Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L7.1-Alumbrado Floristería Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L7.2-Alumbrado Floristería Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L8.1-Alumbrado Exposición 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L8.2-Alumbrado Exposición
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
L9.1-Alumbrado Oficina Cementerio Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L9.2-Alumbrado Oficina Cementerio Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L10.1-Alumbrado escalera y vestíbulo Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L10.2-Alumbrado escalera y vestíbulo Emergencia 6 Ud 0.01 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L11.1-Vestíbulo principal Luminarias colgadas
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
L11.2-Vestíbulo principal Apliques 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L11.3-Vestíbulo principal Empotradas suelo 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L11.4-Vestíbulo principal Cajón falso techo
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
L11.5-Vestíbulo principal Recepción 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm
L11.6-Vestíbulo principal Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L12.1-Pasillo interior de servicio Alumbrado General 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L12.2-Pasillo interior de servicio Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm
L13.1-Alumbrado Sala de Espera Luminarias colgadas 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L13.2-Alumbrado Sala de Espera Lámparas de pies
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L13.3-Alumbrado Sala de Espera Luminarias empotradas suelo 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 




Esquemas Tipo de instalación
L13.4-Alumbrado Sala de Espera Luminarias cajón falso techo 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L13.5-Alumbrado Sala de Espera Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L14.1-Alumbrado Velatorio 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L14.2-Alumbrado Velatorio 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L14.3-Alumbrado Velatorio 3
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
L14.4-Alumbrado Velatorio 4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L14.5-Alumbrado Velatorio 5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L14.6-Alumbrado Velatorio 6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L14.7-Alumbrado Velatorio 7 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L14.8-Alumbrado Velatorio 8
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
L14.9-Alumbrado Velatorio 9 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L14.10-Alumbrado Sacristía 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L14.11-Alumbrado Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
L15.1-Sala de ceremonias Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm
L15.2-Sala de ceremonias Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L16.1- Oficinas del Tanatorio Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L16.2- Oficinas del Tanatorio Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm
L17.1- Alumbrado Cuartos de Cubierta Cuartos cubierta Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L17.2- Alumbrado Cuartos de Cubierta Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L18.1- Alumbrado Exterior Exterior 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
Esquemas Tipo de instalación 
L18.2- Alumbrado Exterior Patio 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L19.1- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe depósito16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L19.2- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe sala tanatopraxia 16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L20.1- Vestuarios Bases Enchufe vestuario masculino16A
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L20.2- Vestuarios Bases Enchufe vestuario femenino 16A
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
L20.3- Vestuarios Secador de pelo 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L21.1- Enchufes Sala Descanso Bases Enchufe 16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L21.2- Enchufes Sala Descanso Microondas y Nevera pequeña 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L22- Enchufes Exposión Bases Enchufe 16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L-23 Enchufes Floristería Bases Enchufes16A
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
L24.1- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A zona atención
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
L24.2- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A almacén 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
L24.3- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc masculino
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm 
L24.4- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc femenino 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm
L25- Enchufes Comedor Bases Enchufe16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L26.1- Fuerza Aparatos de cocina Lavavajillas
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 
L26.2- Fuerza Aparatos de cocina Freidora 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm
L26.3- Fuerza Aparatos de cocina Microondas 1 ud 0.7 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
L26.4- Fuerza Aparatos de cocina Nevera 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
L26.5- Fuerza Aparatos de cocina Bases Enchufe 25A 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
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Esquemas Tipo de instalación
L27.1- Fuerza Aparatos de barra Cafetera 1 ud 3 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L27.2- Fuerza Aparatos de barra Botellero 2 ud 0.530 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L27.3- Fuerza Aparatos de barra Expositor 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L27.4- Fuerza Aparatos de barra Bases Enchufe16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L28- Acumulador ACS Acumulador ACS
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
L29- Campana Extractora 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 
L30- Almacén Bases Enchufe16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L31.1- Lavabos Bases Enchufe16A wc masculino 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L31.2- Lavabos Bases Enchufe16A wc femenino 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L32- Bases Enchufe Vestíbulo Principal 16A Bases Enchufes16A
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
L-33 Bases Enchufe Pasillos16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L-34 Bases Enchufe Sala de Espera16A Bases Enchufes16A
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L-35.1 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
L-35.2 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm
L-35.3 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L-36.1 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L-36.2 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm
L-37.1 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L-37.2 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L-37.3 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
Esquemas Tipo de instalación 
L38 Bases Enchufe Sacristía16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L39.1- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 90 mm 
L39.2- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 90 mm 
L39.3- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 90 mm 
L39.4 Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 90 mm 
L40- UTA SALA DE ESPERA 3Kw
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L41- UTA Velatorios 4Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L42- UTA Oficinas 3Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L43- UTA Vestíbulo Principal 4Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L44- UTA Sala Ceremonias 5,5Kw
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
L45- UTA Restaurante 3Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L46- UTA Floristería 1,5Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L47- UTA Tanatopraxia 1,5Kw
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
L48- UTA Pasillos 3Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm
L49- Acumulador 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L50- Enchufes calderas 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L51- Ascensor público 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm
L52- Ascensor público 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
L53- Ascensor público 3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L54- Ascensor privado montaféretros 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 




Esquemas Tipo de instalación
L55- Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
L56- Ventilación aparcamiento 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
L57- Alarmas 1 ud 0.3 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
L58- Persianas 1 ud 0.5 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L59- Rack  Ordenadores
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm 
L60- Telecomunicaciones 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
L61- Bomba Bies 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
L62- Detectores 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm  
 
10.7.6 Instalación de puesta a tierra. 
 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando 
sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección.
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno. 
El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad 
del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por 
encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los que exista 
riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la parte superior del 
electrodo de 0.8 m. 
  
ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA
La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT (neutro a 
tierra). 
  
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 
Las características del terreno son las que se especifican a continuación: 
- Constitución: Arcilla plástica
- Resistivi  
  
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
Las características del terreno son las que se especifican a continuación:
- Constitución: Arena arcillosa 
-  
 TOMA DE TIERRA 
Red de toma de tierra de las masas de la instalación compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm² de 
sección y 40.00 m de longitud,  
Red de toma de tierra del neutro compuesta por conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección y 40.00 m 
de longitud,  
Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 
  
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y presentarán 
las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 
 
La toma de tierra atará los elementos metálicos de la estructura de hormigón del edificio con 90 m de conductor 
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11 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE GAS 
 
11.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE L INSTALACIÓN DE GAS 
 
Se requiere instalación de gas para la caldera que abastece el agua caliente sanitaria y el suelo radiante. 
También para la cocina del restaurante: fogones y horno. 
 
Se ubicará el contador en la zona de contadores en la valla del cementerio. 
 
A partir del contador la tubería de suministro interior irá enterrada hasta la fachada sur del edificio, por 
donde subirá hasta el terrado.  
 
Una vez en el terrado, se bifurcará en dos ramales: uno bajará por el patio interior de luces hasta la 
cocina, y el otro ramal irá a buscar la caldera en el terrado. 
11.2 NORMATIVA.
 
 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 
ICG 01 a 11. (BOE 04.09.06)  
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 22.05.10)  
 Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 19.06.10)  
 Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 26.08.10)  
Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el 
acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural (BOE 31.10.15) 
 ITC-ICG 01: Instalaciones de distribución de CG por canalización  
 ITC-ICG 02: Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP  
ITC-ICG 03: Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos
 Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el 
acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural (BOE 31.10.15)  
 ITC-ICG 04: Plantas satélite de GNL  
ITC-ICG 05: Estaciones de servicio para vehículos a gas
 ITC-ICG 06: Instalaciones de envases de GLP para uso propio  
 ITC-ICG 07: Instalaciones receptoras de CG  
 Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el 
acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural (BOE 31.10.15) 
 ITC-ICG 08: Aparatos de gas  
 ITC-ICG 09: Instaladores y empresas instaladoras de gas  
 Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el 
acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural (BOE 31.10.15)  
ITC-ICG 10: Instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas
 ITC-ICG 11: Normas de referencia 
 Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria 
ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, 
aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. (BOE 16.07.15)  
Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, por la que se actualiza el 
listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 
de julio. (BOE 12.05.11) 
 
 
11.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE GAS 
 
11.3.1 Acometida de compañía 






La acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 m de longitud, con llave de 




La llave de abonado se sitúa en la valla junto con el contador. 


















Desde el armario del contador se realizará una tubería para instalación de gas, enterrada, formada por 






Se instalará un montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado 
en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm, acabada con dos manos de esmalte sintético. 
 por la fachada trasera hasta la cubierta envainada con tubería metálica a modo de protección en los 
primeros 2 m. 
11.3.6 Instalación Interior 
 
La instalación de tuberías estará colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío sin 




Cocina Fagor GAMA 900 KORE   Horno Fagor AG-201 




Caldera de Gas 
 





Caldera de Gas para Agua Caliente Sanitaria y Calefacción para Suelo Radiante
 
  




12 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
12.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
 
La instalación partirá de la arqueta de entrada y desde allí la canalización irá enterrada junto a la fachada 
trasera. En la planta baja se instalará el RITU y en vertical la canalización vertical irá a buscar las antenas 
en la cubierta. 
 
Las canalizaciones secundarias irán por el falso techo hasta las zonas de Oficinas PB y P1, Tanatopraxia, 
Sala de descanso, Restaurante, Floristería y Exposición. 
 
En la zona de oficinas de P1 se ubicará un armario Rack. 
12.2 NORMATIVA.
Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta las siguientes normativas, reglamentos y 
ordenanzas vigentes: 
 
- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 28 de febrero de 1998 
 
Modificado por: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposición adicional sexta de 
la Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Complementado y modificado por: 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y modificación de determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 13 de abril de 2006 
 
- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 
- Ley general de telecomunicaciones
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 4 de noviembre de 2003
 
Desarrollada por:
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 30 de diciembre de 2004 
 
Complementada por: 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el 
servicio universal y la protección de usuarios 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 29 de abril de 2005 
 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
 
Derogadas las disposiciones adicionales décimas y transitorias sexta, octava y décima por: 
Ley general de la comunicación audiovisual 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 1 de abril de 2010
Modificada por: 
Ley general de telecomunicaciones 
Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
 
Complementado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010.
 
12.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
 
12.3.1 Arqueta de entrada
 
La acometida de entrada de la red de telecomunicación se realizará por la calle Balcó de les Clotes, por la 
fachada trasera donde se colocará la arqueta de entrada, de 400x400x600 mm. 
 
12.3.2 Canalización de enlace 




Desde la arqueta de entrada se realizará una  canalización formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm 




En la planta baja se instalará un armario para el Recinto de Infraestructura de Telecomunicaciones Único- 
RITU). En él se instalarán la centralita de telefónica, los equipos activos de red de datos y se distribuirán 
los servicios a las oficinas y tiendas y restaurante.  
 
12.3.4 Canalización Principal del RITU hasta las antenas 
 
Se realizará la canalización principal formada por 5 tubos de PVC rígido de 50 mm de diámetro. 
ara su distribución se instalará una red única que permitirá distribuir ambos servicios a la vez, es decir, 
todas las tomas serán de voz y datos. 
 
12.3.5 Canalización Secundaria desde la principal hasta las zonas a servir 
 
Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso, formada por 3 tubos de PVC flexible, 




Se realizarán canalizaciones interiores en: 
Oficinas PB y P1 
Tanatopraxia 





Consistirá en una canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC 
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.
 
12.3.7 Registro de terminación
 
Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del 




En las oficinas del tanatorio se instalará un Rack de 19” donde se instalará el servidor de ordenadores, la 
centralita de telefónica que tendrá varias entradas analógicas para conexionar el teléfono del ascensor, 
de la central contra incendios y de la central de intrusismo.
 
12.3.9 Instalación rtv 
 Antena y amplificador. 
 
Se colocará una antena receptora en la cubierta del edificio sobre un mástil de 3m de longitud fijado 
mediante anclajes adecuados capaces de resistir unas velocidades del viento de hasta 150 Km/h. 
 
Las antenas que se colocarán serán una antena exterior circular, para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales y una antena parabólica Off-Set fija 
formada por reflector parabólico, de acero electrozincado, de 60 cm de diámetro, con conversor LNB 
universal. 
 
En la misma cubierta se colocará el equipo de cabecera, "FRINGE", formado por: central amplificadora 
programable, modelo CJ6601 y 1 amplificador FI, modelo CA531D. 
 
La conexión del amplificador a la diferente toma se realizará mediante cable coaxial. 
 
A través de estos cables se distribuirán las señales de radio (FM), radio digital (DAB),  televisión digital 
terrestre (TDT) y  las señales de satélite. 
 
  




13 CALCULO DE LA INSTALACION DE EVACUACIÓN. 
 
Para la realización del cálculo de esta instalación se ha seguido y cumplido el apartado 4 “Cumplimiento 
de condiciones de dimensionado” de la Sección 5 del CTE DB-HS. 
 
13.1 DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
 
El dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales se realizará siguiendo el procedimiento 
establecido en el  CTE DB-HS sección 5ª apartado 4.1. 
 
13.2 Dimensionado de la derivación individual, diámetro de ramal, diámetro de bajante y 
diámetro del colector horizontal. 
 
RESIDUALES 
        Diametro según  Diámetro ramal 
    nº Aparatos UD descarga total UD 
Tabla 4.1 CTE DB-HS 
5  según Tabla 4.3 CTE DB-HS 5 
Aseos velatorios P1          propuesto 
Lavabo 1 2 2 40 40 50 
Inodoro   1 5 5 100  110   
7 
Aseo Público P1            
Lavabo 1 2 2 40 50   
Inodoro   1 5 5 100  110   
7 
Aseo Sacristía P1            
Lavabo 1 2 2 40 50   
Inodoro   1 5 5 100  110   
7
Aseo Oficinas P1
Lavabo 3 2 6 40 50   
Inodoro 3 5 15 100 110
21
Aseo Oficinas P0            
Lavabo 3 2 6 40 50   
Inodoro   3 5 15 100  110   
21 
Aseo Restaurante P0            
Lavabo 3 2 6 40 50   
Inodoro   3 5 15 100  110   
21 
Vestuarios P0              
Lavabo 5 2 25 40 90
Duchas 5 3 50   
Inodoro 4 5 20 100 110
45
Cuarto Limpieza P0
Lavabo    2 2 40  40 50 
2
Sala Tanatopraxia P0            
Fregadero   2 2 4 40  40 50 
4
Cocina P0              
Fregadero   2 2 4 40  40 50 
4
total 139 
13.2.1  Dimensionado de Ramales Residuales. 
 
RESIDUALES 
       Diámetro según  Diámetro ramal   
  nº Aparatos UD descarga total UD Tabla 4.1 CTE DB-HS 5  según Tabla 4.3 CTE DB-HS 5 
Aseos velatorios P1         propuesto 
Lavabo 1 2 2 40 40 50 
Inodoro  1 5 5 100  110   
7 
Aseo Público P1            
Lavabo 1 2 2 40 50
Inodoro  1 5 5 100  110   
7 
Aseo Sacristía P1           
Lavabo 1 2 2 40 50   
Inodoro  1 5 5 100  110   
7 
Aseo Oficinas P1           
Lavabo 3 2 6 40 50   
Inodoro  3 5 15 100  110   
21
Aseo Oficinas P0
Lavabo 3 2 6 40 50   
Inodoro 3 5 15 100 110
21
Aseo Restaurante P0           
Lavabo 3 2 6 40 50   
Inodoro  3 5 15 100  110   
21 
Vestuarios P0            
Lavabo 5 2 25 40 90   
Duchas 5 3 50   
Inodoro  4 5 20 100  110   
45
Cuarto Limpieza P0
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Lavabo     2 2 40   40 50
2 
Sala Tanatopraxia P0               
Fregadero   2 2 4 40   40 50
4 
Cocina P0                 




13.2.2 Dimensionado de Bajantes 
 
 
Diámetro hasta 3 plantas según Tabla 4.4 CTE DB-HS 5 (mm) 
50 mm 
Pongo de 110 mm debido al diámetro mínimo de los inodoros 
 
13.2.3 Dimensionado de Colectores 
DIMENSIONADO DE COLECTORES RESIDUALES 
Diámetro P.al 2% según Tabla 2.5 CTE DB-HS 5 (mm) 
El máximo corresponde a 137 UD AL 2%= 110 mm que será el mismo para todos los colectores 
salvo el del aparcamiento privado y los posteriores a éste. 
CÓDIGO UD   Diámetro P.al 2% según Tabla 4.5 CTE DB-HS 5 (mm)    
CR01 21,00   50,00   PONGO 110    
CR02 42,00   90,00   PONGO 110    
CR03 42,00   90,00   PONGO 110    
CR03B 62,00   90,00   PONGO 110    
CR04 87,00   90,00   PONGO 110    
CR05 4,00 90,00 PONGO 110
CR06 91,00 50,00 PONGO 110
CR07 91,00   90,00   PONGO 110    
CR08 91,00   90,00   PONGO 110    
CR09 91,00   90,00   PONGO 110    
CR10 9,00   63,00   PONGO 110    
CR11 34,00   90,00   PONGO 110    
CR12 7,00   50,00   PONGO 110    
CR13 14,00   50,00   PONGO 110    
CR14 21,00   63,00   PONGO 110    
CR15 28,00   75,00   PONGO 110    
CR16 35,00   90,00   PONGO 110    
CR17 42,00 90,00 PONGO 110
CR18 42,00 50,00 PONGO 110
CR19 76,00   63,00   PONGO 110    
CR20 7,00  90,00   PONGO 110   
CR21 7,00  50,00   PONGO 110   
CR22 14,00  50,00   PONGO 110   
CR23 83,00  90,00   PONGO 110   
  Superficie  UD Equivalentes      
CR24 861,07  2.391,86   250   
           
CR25 2.474,86 250
CR26 2.565,86     315   
13.2.4 Dimensionado de las arquetas.
 
El tamaño de las arquetas vendrá condicionado por la profundidad, la accesibilidad a ellas en caso de 
mantenimiento. 
Los tamaños de arquetas que se ejecutarán serán: 
DIMENSIONADO DE ARQUETAS RESIDUALES
Dimensiones según Tabla 2.6 CTE DB-HS 5 (cm)
Colectores de 110 todas las arquetas de 50x50 
La última arqueta sifónica será de 150x150 
Código Colector de salida - diámetro Dimensiones según Tabla 4.13 CTE DB-HS 5 (cm)
AR01 CR01 110 50x50     
AR02 CR02 110 50x50     
AR03 CR03 110 50x50     
AR04 CR04 110 50x50     
AR05 CR06 110 50x50     
AR06 CR07 110 50x50     
AR07 CR08 110 50x50     
AR08 CR09 110 50x50     
AR09 CR12 110 50x50
AR10 CR013 110 50x50
AR11 CR014 110 50x50     
AR12 CR015 110 50x50     
AR13 CR016 110 50x50     
AR14 CR017 110 50x50     
AR15 CR018 110 50x50     
AR15 CR016 110 50x50     
AR16 CR017 110 50x50     
AR17 CR018 110 50x50     
AR18 CR020 110 50x50     
AR19 CR019 110 50x50     
AR20 CR020 110 50x50
AR21 CR021 110 50x50
AR22 CR023 110 50x50     
AR23 CR024 250 60x70 PONGO 70x70    




AR24 CR025 250 60x70 PONGO 70x70   
AR25 CR026 250 50x50 PONGO 150x150  
AR26 CR026 110 50x50     
 
  




13.3 DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 
 
El dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales se realizará siguiendo el 
procedimiento establecido en el  CTE DB-HS sección 5ª apartado 4.2.
 
13.3.1 Datos Previos. 
 
Superficie de cubierta= 2.990,61 m2
Norma Proyecto 
Nº de sumideros=  1 cada 150 m2 cuando Superficie> 500m2 
Nº mínimo de sumideros=  20 ud 21 ud
Población Vilafranca
Isoyeta= 50, Zona B 
Intensidad Pluviométrica= 110 mm/h
F (coeficiente mayoración)= 1,10 
 
13.3.2 Dimensionado de Bajantes pluviales. 
 
DIMENSIONADO DE BAJANTES PLUVIALES
Código 
Superficies de  cubierta 
(m2) Superficie Mayorada (m2) Bajante según Tabla 4.8 CTE DB-HS 5 (mm) 
BP01 159,00  174,90   75 PONGO 110   
BP02 234,00  257,40   75 PONGO 110   
BP03 110,00  121,00   63 PONGO 110   
BP04 120,00 132,00 75 PONGO 110
BP05 120,00 132,00 75 PONGO 110
BP06 118,08  129,89   75 PONGO 110   
BP07 128,00  140,80   75 PONGO 110   
BP08 177,50  195,25   75 PONGO 110   
BP09 260,00  286,00   90 PONGO 110   
BP10 70,00  77,00   63 PONGO 110   
BP11 59,00  64,90   63 PONGO 110   
BP12 59,00  64,90   63 PONGO 110   
BP13 69,00  75,90   63 PONGO 110   
BP14 191,00  210,10   90 PONGO 110   
BP15 111,50  122,65   75 PONGO 110   
BP16 189,00 207,90 90 PONGO 110
BP17 112,00 123,20 75 PONGO 110
BP18 107,00  117,70   75 PONGO 110   
BP19 105,50  116,05   75 PONGO 110   
BP20 109,00  119,90   75 PONGO 110   
BP21 129,00  141,90   75 PONGO 110   
 
DIMENSIONADO DE BAJANTES PLUVIALES 
Código 
Superficies de  cubierta 
(m2) Superficie Mayorada (m2) Bajante según Tabla 4.8 CTE DB-HS 5 (mm) 
BP01 159,00   174,90   75 PONGO 110   
BP02 234,00   257,40   75 PONGO 110   
BP03 110,00   121,00   63 PONGO 110   
BP04 120,00   132,00   75 PONGO 110   
BP05 120,00   132,00   75 PONGO 110   
BP06 118,08   129,89   75 PONGO 110   
BP07 128,00   140,80   75 PONGO 110   
BP08 177,50   195,25   75 PONGO 110   
BP09 260,00   286,00   90 PONGO 110   
BP10 70,00   77,00   63 PONGO 110   
BP11 59,00 64,90 63 PONGO 110
BP12 59,00   64,90   63 PONGO 110   
BP13 69,00   75,90   63 PONGO 110   
BP14 191,00   210,10   90 PONGO 110   
BP15 111,50   122,65   75 PONGO 110   
BP16 189,00   207,90   90 PONGO 110   
BP17 112,00   123,20   75 PONGO 110   
BP18 107,00   117,70   75 PONGO 110   
BP19 105,50   116,05   75 PONGO 110   
BP20 109,00   119,90   75 PONGO 110   
BP21 129,00   141,90   75 PONGO 110   
 
13.3.3 Dimensionado de Gárgolas. 
 
 
DIMENSIONADO DE GÁRGOLAS 
Código Superficies de  cubierta (m2) Superficie Mayorada (m2) Diámetro P.al 2% según Tabla 4.2.2 CTE DB-HS 5 (mm) 
G01 159,00   174,90  150    
G02 117,00 128,70 150
G03 117,00 128,70 150
G04 110,40   121,44  150    
G05 120,00   132,00  150    
G06 120,00   132,00  150    
G07 118,08   129,89  150    
G08 128,00   140,80  150    
G09 88,75   97,63  125 PONGO 150   
G10 88,75   97,63  125 PONGO 150   
G11 94,50   103,95  125 PONGO 150   
G12 94,50   103,95  125 PONGO 150   
G13 112,00   123,20  150    
G14 107,00 117,70 150
G15 105,50 116,05 150




G16 109,00   119,90   150       
G17 43,00   47,30   100 PONGO 150     
G18 43,00   47,30   100 PONGO 150     
G19 43,00   47,30   100 PONGO 150     
 
 
13.3.4 Dimensionado de Colectores Pluviales. 
 
 
DIMENSIONADO DE COLECTORES PLUVIALES 
Código 
Superficies de  cubierta 
(m2) Superficie Mayorada (m2) Diámetro P.al 2% según Tabla 4.2.4 CTE DB-HS 5 (mm) 
CP01 111,50   122,65   90 PONGO 110     
CP02 129,00   141,90   90 PONGO 110     
CP03 111,50   122,65   90 PONGO 110     
CP04 240,50   264,55   110       
CP05 240,50   264,55   110       
CP06 349,50   384,45   125       
CP07 455,00   500,50   160       
CP08 562,00 618,20 160
CP09 674,00 741,40 160
CP10 191,00   210,10   110       
CP11 260,00   286,00   110       
CP12 319,00   350,90   125       
CP13 551,00   606,10   160       
CP14 177,50   195,25   110       
CP15 177,50   195,25   110       
CP16 305,50   336,05   125       
CP17 423,58   465,94   160       
CP18 543,58   597,94   160       
CP19 663,58   729,94   160       
CP20 773,58 850,94 160
CP21 1.295,00 1.424,50 200
CP22 1.007,58 1.108,34 200
CP23 2.562,58   2.818,84   250       
CP24 159,00   174,90   90 PONGO 110     
CP25 189,00   207,90   90 PONGO 110     
CP26 2.910,58   3.201,64   250 PONGO 315     
 
DIMENSIONADO DE COLECTORES PLUVIALES
Código 
Superficies de  cubierta 
(m2) Superficie Mayorada (m2) Diámetro P.al 2% según Tabla 4.2.4 CTE DB-HS 5 (mm) 
CP01 111,50   122,65   90 PONGO 110     
CP02 129,00   141,90   90 PONGO 110     
CP03 111,50   122,65   90 PONGO 110     
CP04 240,50   264,55   110       
CP05 240,50   264,55   110       
CP06 349,50   384,45   125      
CP07 455,00   500,50   160      
CP08 562,00   618,20   160      
CP09 674,00   741,40   160      
CP10 191,00   210,10   110      
CP11 260,00   286,00   110      
CP12 319,00   350,90   125      
CP13 551,00 606,10 160
CP14 177,50   195,25   110      
CP15 177,50   195,25   110      
CP16 305,50   336,05   125      
CP17 423,58   465,94   160      
CP18 543,58   597,94   160      
CP19 663,58   729,94   160      
CP20 773,58   850,94   160      
CP21 1.295,00   1.424,50   200      
CP22 1.007,58   1.108,34   200      
CP23 2.562,58   2.818,84   250      
CP24 159,00   174,90   90 PONGO 110     
CP25 189,00 207,90 90 PONGO 110
CP26 2.910,58 3.201,64 250 PONGO 315
13.3.5 Dimensionado de Arquetas Pluviales.
 
DIMENSIONADO DE ARQUETAS PLUVIALES
Código Colector de salida - diámetro Dimensiones según Tabla 4.2.6 CTE DB-HS 5 (cm)
AP01 CP03 110 50x50 PONGO 60x60 
AP02 CP02 110 50x50 PONGO 60x60  
AP03 CP04 110 50x50 PONGO 60x60  
AP04 CP05 110 50x50 PONGO 60x60  
AP05 CP06 125 50x50 PONGO 60x60  
AP06 CP07 160 60x60    
AP07 CP08 160 60x60    
AP08 CP09 160 60x60    
AP09 CP10 110 50x50 PONGO 60x60  
AP10 CP11 110 50x50 PONGO 60x60  
AP11 CP12 125 60x60
AP12 CP13 160 60x60
AP13 CP21 200 50x50 PONGO 60x60 
AP14 CP14 110 50x50 PONGO 60x60  
AP15 CP15 110 60x60    
AP16 CP16 125 60x60    
AP17 CP17 160 60x60    
AP18 CP18 160 60x70    
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AP19 CP19 160 60x60     
AP20 CP20 160 60x60     
AP21 CP21 200 60x60     
AP22 CP23 110 50x50 PONGO 60x60  
AP23 CP25 110 50x50 PONGO 60x60  
AP24 CP24 110 60x60     
AP24 CP26 315 70x80 PONGO 150x150  
para facilitar acceso




14 CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA. 
 
Para la realización del cálculo de esta instalación se ha seguido y cumplido el apartado 2 “Caracterización 
y cuantificación de las exigencias” y el  apartado 4 “Cumplimiento de las condiciones de dimensionado”,  
de la Sección 4 del CTE DB-HS.
 
14.1 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO. 
 
Para el cálculo del caudal necesario en cada punto de consumo se ha tomado en consideración los 





Normativa a aplicar 
CTE. DB-HS 4 Suministro de Agua 
Datos Previos 
CAUDAL 90 l/min 
PRESIÓN 70 mca 
H altura edificio 10 m 
 
14.1.1 Cálculo del Caudal Instalado 
 
 
Caudal instalado IFF     
  
Planta 1     
  l/s nº total 
Salas de duelo Lavabos 0,05 9 0,45 l/s
Oficinas Lavabos 0,05 3 0,15 l/s
Sacristía Lavabos 0,05 1 0,05 l/s
Servicio público Lavabos 0,05 1 0,05 l/s 
  
TOTAL PLANTA 1   14 0,70 l/s 
  
Planta Baja
  l/s nº total 
Oficinas Lavabos 0,05 3 0,15 l/s 
Cuarto limpieza Lavabos 0,05 1 0,05 l/s 
Cocina Restaurante Lavabajillas 0,25 1 0,25 l/s 
  Fregaderos 0,30 2 0,60 l/s 
Servicio Restaurante Lavabos 0,05 3 0,15 l/s 
Vestuarios Lavabos 0,05 5 0,25 l/s
Duchas 0,10 4 0,40 l/s
Tanatopraxia Lavabos 0,05 2 0,10 l/s
Cuarto Baldes Grifo 0,20 1 0,20 l/s 
Aparcamiento Grifo 0,20 1 0,20 l/s 
TOTAL PLANTA BAJA     23 2,35 l/s 
    
C. INSTALADO TOTAL IFF 3,05 l/s       
 
 
14.1.2 Cálculo del Caudal ACS
 
Caudal de Cálculo ACS 
Se consideran los más desfavorables 
Cocina Restaurante Fregaderos 0,15 2 0,30 l/s 
Vestuarios Duchas 0,05 2 0,10 l/s 
CAUDAL DE CÁLCULO ACS 0,40 l/s 
 
 
14.1.3 Cálculo del Caudal Recirculado 
 
 
Caudal de Cálculo de la red de Recirculación 
10% del caudal de ACS 0,04 l/s
 
14.1.4 Cálculo del Caudal de IFF 
 
Caudal de Cálculo IFF 
Número aparatos= 37 U.D 
Coeficiente K= 0,20 
CAUDAL DE CÁLCULO IFF= 0,61 l/s 
 
 




Caudal instalado Fluxores           
    
Planta 1           
  l/s nº total   
Salas de duelo Inodoros 0,10 9 0,90 l/s 
Oficinas Inodoros 0,10 3 0,30 l/s
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Sacristía Inodoros 0,10 1 0,10 l/s 
Servicio público Inodoros 0,05 1 0,05 l/s 
TOTAL PLANTA 1   14 1,35 l/s 
  
Planta 0     
  l/s nº total 
Oficinas Inodoros 0,10 3 0,30 l/s 
Servicio Restaurante Inodoros 0,10 3 0,30 l/s 
Vestuarios Inodoros 0,10 5 0,50 l/s
  Urinarios 0,10 2 0,20 l/s 
  
TOTAL PLANTA BAJA   13 1,30 l/s 
  
C. INSTALADO TOTAL FLUX. 2,65 l/s   
 
 
14.1.6 Cálculo del Caudal de Fluxores 
 
 
Caudal de Cálculo Fluxores 
Número aparatos= 28 U.D 
Coeficiente K= Se considera que funcionan 4 aparatos a la vez 
1 urinario y 3 inodoros 




CAUDAL DE CÁLCULO DEL EDIFICIO
IFF= 0,61 l/s
ACS= 0,40 l/s 
Recirc.= 0,04 l/s













14.1.7 Cálculo de la Presión 
 
 
PRESIÓN DE CÁLCULO DEL EDIFICIO 
Pmín= 
H+ 10min + 
15rozamiento
Pím= 35 mca 
mca mca 




PRESIÓN DE CÁLCULO DEL EDIFICIO
Pmín= 
H+ 10min + 
15rozamiento
Pím= 35 mca 
mca mca 








14.2 DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS. 
 
El dimensionado de los tramos se realizará a partir de las directrices que marca el CTE DB-HS sección 4ª apartado 4.2.1. 
 
14.2.1 Dimensionado de la red de ACS
 
 
CALCULO TRAMOS ACS 
CÁLCULO EN TUBERÍA DE COBRE Entre 0,50 - 2 m/s HS4 4.2.1
TRAMO Caudal Inst. Nº aparatos k Longitud Caudal Cal. Velocidad Diámetro Diámetro int. Recálculo velocidad 
Pérdidas de 
carga 
L/S u.d m L/S m/s cálculo mm Comercial Cu con Diámetro Comercial aparejos tubería j mm/m total 
1-3 0,06 2 1,00 17,01 0,06 1,00 8,74 10 0,76 9,90 21,26 91 2,84 
2-3 0,41 9 0,35 2,36 0,14 1,00 13,59 16 0,72 6,25 2,95 46 0,42 
3-8 0,47 11 0,32 16,39 0,15 1,00 13,76 16 0,74 4,95 20,49 48 1,22 
4-5 0,40 2 1,00 1,00 0,40 1,00 22,57 26 0,75 8,25 1,25 27 0,26 
5-7 0,49 5 0,50 20,91 0,25 1,00 17,66 20 0,78 8,25 26,14 40 1,37 
6-7 0,09 3 0,71 15,00 0,06 1,00 9,00 10 0,81 4,05 18,75 101 2,31
7-8 0,98 8 0,38 2,80 0,37 1,00 21,72 26 0,70 8,25 3,50 24 0,28 
8-10 1,45 19 0,24 2,80 0,34 1,00 20,86 26 0,64 4,05 3,50 20 0,15
9-10 0,20 1 1,00 1,00 0,20 1,00 15,96 20 0,64 6,25 1,25 28 0,21 
10-11 1,65 20 0,23 4,50 0,38 1,00 21,95 26 0,71 6,25 5,63 24 0,29
12-14 0,09 3 0,71 13,00 0,06 1,00 9,00 10 0,81 16,50 16,25 101 3,31 
13-14 0,03 1 1,00 3,38 0,03 1,00 6,18 10 0,38 4,05 4,23 27 0,22
14-11 1,77 23 0,21 2,00 0,38 1,00 21,92 26 0,71 8,25 2,50 24 0,26 
11-15 1,77 23 0,21 5,50 0,38 1,00 21,92 26 0,71 8,25 6,88 24 0,37
15-16 1,77 23 0,21 19,50 0,38 1,00 21,92 26 0,71 13,85 24,38 24 0,93 
total 14,45
 
14.2.2 Dimensionado de la red de Recirculación 
 
 
CALCULO DE LA RED DE RECIRCULACIÓN 
Caudal= 0,04 l/s 
L/H= 144 
Diámetro= 20-22 mm 
tabla 4.4 DB-HS4 
 




14.2.3 Dimensionado de la red de Fluxores 
 
 
CALCULO DE LOS TRAMOS FLUXORES 
ud>26; K=0,2 CÁLCULO EN TUBERÍA DE COBRE Entre 0,50 - 2 m/s HS4 4.2.1 
TRAMO Caudal Inst. Nº aparatos k Longitud Caudal Cal. 
Nº 
apa.Ponderado Caudal Ponderado Velocidad Diámetro Diámetro int. Recálculo velocidad Pérdidas de carga 
L/S u.d m L/S L/S m/s cálculo mm Comercial Cu 
con Diámetro 
Comercial aparejos tubería j mm/m total
1-3 0,10 1 1,00 1,47 0,10 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 1,84 64 0,44 
2-3 0,10 1 1,00 1,00 0,10 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 1,25 64 0,40
3-5 0,20 2 1,00 11,00 0,20 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 13,75 64 1,20 
4-5 0,10 1 1,00 12,00 0,10 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 15,00 64 1,28
5-7 0,30 3 0,71 5,00 0,21 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 6,25 6,25 64 0,80 
6-7 0,10 1 1,00 12,00 0,10 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 15,00 64 1,28
7-9 0,40 4 0,58 5,00 0,23 2 0,20 1,00 15,96 20 0,64 6,25 6,25 28 0,35 
8-9 0,10 1 1,00 12,00 0,10 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 15,00 64 1,28
9-11 0,50 5 0,50 5,00 0,25 2 0,20 1,00 15,96 20 0,64 6,25 6,25 28 0,35 
10-11 0,10 1 1,00 12,00 0,10 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 15,00 64 1,28 
11-13 0,60 6 0,45 5,00 0,27 2 0,20 1,00 15,96 20 0,64 6,25 6,25 28 0,35 
12-13 0,10 1 1,00 12,00 0,10 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 15,00 64 1,28 
13-15 0,70 7 0,41 5,00 0,29 2 0,20 1,00 15,96 20 0,64 6,25 6,25 28 0,35 
14-15 0,10 1 1,00 12,00 0,10 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 15,00 64 1,28
15-17 0,80 8 0,38 5,00 0,30 2 0,20 1,00 15,96 20 0,64 8,25 6,25 28 0,40 
16-17 0,10 1 1,00 12,00 0,10 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 15,00 64 1,28
17-19 0,90 9 0,35 5,00 0,32 3 0,30 1,00 19,54 26 0,57 13,85 6,25 16 0,33 
18-19 0,10 1 1,00 12,00 0,10 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 15,00 64 1,28
19-21 1,00 10 0,33 3,50 0,33 3 0,30 1,00 19,54 26 0,57 13,85 4,38 16 0,30 
20-21 0,30 3 0,71 18,00 0,21 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 6,25 22,50 64 1,84
21-23 1,30 13 0,29 1,00 0,38 3 0,30 1,00 19,54 26 0,57 13,85 1,25 16 0,25 
22-23 0,10 1 1,00 1,00 0,10 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 1,25 64 0,40
23-24 1,40 14 0,28 1,00 0,39 3 0,30 1,00 19,54 26 0,57 13,85 1,25 16 0,25 
24-25 1,40 14 0,28 4,50 0,39 3 0,30 1,00 19,54 26 0,57 13,85 5,63 16 0,32
26-28 0,30 3 0,71 17,00 0,21 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 6,25 21,25 64 1,76 
27-28 0,30 3 0,71 19,00 0,21 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 6,25 23,75 64 1,93
28-29 0,60 6 0,45 2,60 0,27 1 0,10 1,00 11,28 13 0,75 6,25 3,25 64 0,61 
25-29 0,90 20 0,23 2,70 0,21 4 0,40 1,00 22,57 26 0,75 6,25 3,38 27 0,26
29-31 0,90 20 0,23 10,90 0,21 4 0,40 1,00 22,57 26 0,75 6,25 13,63 27 0,54 
30-31 0,80 8 0,38 2,60 0,30 1 0,20 1,00 15,96 20 0,64 13,85 3,25 28 0,48
31-32 1,70 28 0,20 42,50 0,34 4 0,40 1,00 22,57 26 0,75 16,25 53,13 27 1,87 









14.2.4 Dimensionado de la red de IFF 
 
 
CALCULO DE LOS TRAMOS IFF 
ud>26; K=0,2 CÁLCULO EN TUBERÍA DE COBRE Entre 0,50 - 2 m/s HS4 4.2.1
TRAMO Caudal Inst. Nº aparatos k Longitud Caudal Cal. Velocidad Diámetro Diámetro int. Recálculo velocidad Pérdidas de carga 
L/S u.d m L/S m/s cálculo mm Comercial Cu con Diámetro Comercial aparejos tubería j mm/m total 
1-26 1,77 23 0,21 36,00 0,38 1,00 21,92 26 0,71 13,85 45,00 24 1,43
2-4 0,05 1 1,00 1,00 0,05 1,00 7,98 10 0,64 4,95 1,25 66 0,41 
3-4 0,05 1 1,00 1,00 0,05 1,00 7,98 10 0,64 4,95 1,25 66 0,41
4-6 0,10 2 1,00 11,00 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 13,75 64 1,20 
5-6 0,05 1 1,00 12,00 0,05 1,00 7,98 10 0,64 4,95 15,00 66 1,32
6-8 0,15 3 0,71 5,00 0,11 1,00 11,62 13 0,80 4,95 6,25 71 0,80 
7-8 0,05 1 1,00 12,00 0,05 1,00 7,98 10 0,64 4,95 15,00 66 1,32
8-10 0,20 4 0,58 5,00 0,12 1,00 12,13 13 0,87 4,95 6,25 83 0,92 
10-9 0,05 1 1,00 12,00 0,05 1,00 7,98 10 0,64 4,95 15,00 66 1,32
10-12 0,30 5 0,50 5,00 0,15 1,00 13,82 16 0,75 6,25 6,25 49 0,61 
11-12 0,05 1 1,00 12,00 0,05 1,00 7,98 10 0,64 4,95 15,00 66 1,32 
12-14 0,35 6 0,45 5,00 0,16 1,00 14,12 20 0,50 6,25 6,25 18 0,23 
15-14 0,05 1 1,00 12,00 0,05 1,00 7,98 10 0,64 4,95 15,00 66 1,32 
14-16 0,40 7 0,41 5,00 0,16 1,00 14,42 20 0,52 6,25 6,25 20 0,24 
17-16 0,05 1 1,00 12,00 0,05 1,00 7,98 10 0,64 4,95 15,00 66 1,32
16-18 0,45 8 0,38 5,00 0,17 1,00 14,72 20 0,54 6,25 6,25 21 0,26 
19-18 0,05 1 1,00 12,00 0,05 1,00 7,98 10 0,64 4,95 15,00 66 1,32
18-21 0,50 9 0,35 5,00 0,18 1,00 15,00 20 0,56 6,25 6,25 22 0,28 
20-21 0,05 1 1,00 12,00 0,05 1,00 7,98 10 0,64 4,95 15,00 66 1,32
22-23 0,15 3 0,71 16,00 0,11 1,00 11,62 13 0,80 4,95 20,00 71 1,77 
21-23 0,55 9 0,35 1,00 0,19 1,00 15,73 20 0,62 6,25 1,25 27 0,20
23-25 0,70 12 0,30 1,00 0,21 1,00 16,39 20 0,67 4,95 1,25 31 0,19 
24-25 0,05 1 1,00 1,00 0,05 1,00 7,98 10 0,64 4,95 1,25 66 0,41
25-26 0,75 13 0,29 4,50 0,22 1,00 16,60 20 0,69 6,25 5,63 32 0,38 
26-27 2,57 37 0,20 4,50 0,51 1,00 25,58 33 0,60 13,00 5,63 13 0,25
29-30 0,85 3 0,71 1,00 0,60 1,00 27,66 33 0,70 13,00 1,25 18 0,25 
28-30 0,15 3 0,71 1,00 0,11 1,00 11,62 13 0,80 6,25 1,25 71 0,53
30-32 1,00 6 0,45 20,37 0,45 1,00 23,86 33 0,52 13,00 25,46 11 0,41 
31-32 0,15 3 0,71 16,50 0,11 1,00 11,62 13 0,80 6,25 20,63 71 1,91
32-34 1,15 9 0,35 2,40 0,41 1,00 22,75 26 0,77 13,00 3,00 28 0,44 
33-34 0,05 1 1,00 1,00 0,05 1,00 7,98 13 0,38 4,95 1,25 19 0,12
34-35 1,20 10 0,33 0,50 0,40 1,00 22,57 26 0,75 13,00 0,63 27 0,37 
27-35 3,72 47 0,20 0,50 0,74 1,00 30,78 33 0,87 10,80 0,63 26 0,29
35-37 3,72 47 0,20 15,50 0,74 1,00 30,78 33 0,87 10,80 19,38 26 0,78 
36-37 0,65 9 0,35 1,70 0,23 1,00 17,11 20 0,73 17,00 2,13 36 0,68
37-39 4,37 56 0,20 8,80 0,87 1,00 33,36 40 0,70 17,00 11,00 14 0,38 
38-39 0,10 2 1,00 8,80 0,10 1,00 11,28 13 0,75 4,95 11,00 64 1,02
39-40 4,47 58 0,20 28,00 0,89 1,00 33,74 40 0,71 10,80 35,00 14 0,65 
42-43 0,20 1 1,00 8,80 0,20 1,00 15,96 20 0,64 6,25 11,00 28 0,48
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41-43 0,20 1 1,00 4,00 0,20 1,00 15,96 20 0,64 6,25 5,00 28 0,31 
43-40 0,40 2 1,00 6,50 0,40 1,00 22,57 26 0,75 8,25 8,13 27 0,44 
(44-45) a sumar Fluxores 4,87 60 0,20 8,80 0,97 1,00 35,22 40 0,78 17,00 11,00 17 0,46 
total 30,14 
IFF+FLUXORES TRAMO HASTA 
CONTADOR 









Resumen del cálculo 
Caudal Total Perdida Carga Total 
ACS 0,38 14,45 
FLUXORES 0,40 1,87 
IFF 0,60 30,41





14.2.6 Calculo de la presión necesaria. 
Para el cálculo de la presión se considerarán los límites establecidos en CTE DB-HS sección 4ª apartado 2.1.3. que son: 
 Presión mínima para grifos comunes = 100 kPa. = 10 mca.
Presión máxima en cualquier punto de consumo =500 kPa = 50 mca.
 
Para calcular la presión necesaria partiremos del punto más desfavorable. En este caso tenemos que el punto más desfavorable en el lavabo de tanatopraxia.
 
Pérdida de carga= 14,45 IFF+30,41 ACS= 44,86 m.c.a
Pmín= 10 m.c.a + 1 m.c.a + 44,86 m.c.a= 55,86 m.c.a 
 
De los cálculos aquí realizados se obtiene una presión necesaria mínima a solicitar a compañía de 5,60 Kg/cm2  
 
Se estima una presión de compañía de 7 kg/cm2  
El primer punto de consumo es el grifo en planta baja con una pérdida de carga de 1 m.c.a + 0,31 m.c.a y al que le llega una presión de 68,69 m.c.a, para garantizar que la presión máxima en cualquier punto de 
consumo =500 kPa = 50 mca, se colocará una válvula limitadora de presión con una presión máxima de entrada de 15 bar y una presión de salida regulable de 0,5 a 6,31 bar. Siendo la presión en la re interior: 
 
-Presión mínima necesaria = 5,86 Kg/cm2









15 CALCULO DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 
 
El cálculo se ha realizado con el programa informático Saunier Duval. A continuación se 
detallan los resultados obtenidos 
 




El objeto de este estudio es el cálculo de consumo y posterior dimensionamiento de una Instalación de 
Energía Solar Térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria en Administrativos 
Para el desarrollo del mismo se tendrán en cuenta toda la normativa que sea de aplicación a una 
instalación de esta naturaleza, véase, el “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios” (RITE) y 
el “Código Técnico de la Edificación” (CTE), así como otros reglamentos de orden autonómico y 
municipal.
 
15.1.2 DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN
 
La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores, intercambiador, depósito de acumulación 
centralizado de producción solar, depósito de ACS de cabecera y apoyo centralizado mediante  Apoyo 
con acumulador a gas. 
La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta del edificio. 
El campo de colectores se dispone orientado al sur, 0 º, y con una inclinación del plano del captador de 





h altura total del colector inclinado, más el incremento de cota producida por la estructura de sujeción. 
L latitud del lugar. 
 
El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que se acumulará 
la energía producida por el campo de captadores en forma de calor y un tercer circuito de distribución 
del calor solar acumulado. 
  
En el circuito primario los colectores a instalar se conectarán en paralelo, equilibrados hidráulicamente 
mediante retorno invertido o válvulas de equilibrado. El circulador proporcionará el caudal y la presión 
necesarios para hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo de cálculo y vencer la pérdida 
de carga. 
 
Para la producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del circuito primario al 
secundario mediante un intercambiador de placas. La energía producida por los captadores servirá 
para elevar el agua de la red hasta el mayor nivel térmico posible almacenándose en el acumulador 
solar. El agua calentada en este depósito servirá como agua precalentada para el acumulador de 
cabecera, sobre el que trabajará el equipo complementario para elevar su temperatura, si fuera 
necesario hasta la temperatura de consumo prefijada. 
 
Entre el depósito solar y el acumulador de cabecera está prevista la instalación de una bomba de 
trasvase, la función de esta bomba será: 
 
- Trasvasar el agua caliente precalentada desde el acumulador solar hasta el acumulador de 
cabecera cuando la temperatura en el acumulador solar sea superior a la del acumulador de ACS. De 
esta forma en la medida de lo posible, se evitará que sea el equipo complementario el que reponga las 
pérdidas de disposición del acumulador de ACS. 
- Posibilitar la realización periódica de un choque térmico contra la legionela. Se podrá realizar un 
choque térmico en el sistema de acumulación (solar y ACS), si puntualmente se eleva la consigna de 
acumulación en el depósito de ACS hasta los 70ºC y simultáneamente se activa la bomba de trasvase, 
de esta forma el equipo complementario elevará la temperatura de ambos depósitos hasta los 70ºC. 
 
Para garantizar el suministro de ACS a la temperatura operativa, el sistema dispondrá de un equipo 
complementario  Apoyo con acumulador a gas que, si fuera necesario terminará de preparar el agua 
pre-calentada por el campo de captadores hasta el nivel térmico de confort. 
 
Como fluido caloportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como anticongelante 
para proteger a la instalación hasta una temperatura de -28 ºC (45% glicol). 
 
El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y la ejecución impidan 
cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario (captadores) y el de ACS del 
acumulador solar y de ACS
 
La instalación de los captadores solares se proyecta con circulación forzada mediante grupo de 
bombeo en el circuito primario.  
 
Dado que el fluido primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que el secundario se proyecta para 
impedir que el agua caliente sanitaria sobrepase una temperatura de 60ºC conforme a normativa 
vigente, este nivel térmico impide el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la instalación. Así 
mismo, es obligatorio el calorifugado de todo el trazado de tuberías, válvulas, accesorios y 
acumuladores (RITE - IT 1.2.4.2). 
 
Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, el circuito primario solar 
estará protegido mediante la instalación de vaso de expansión cerrado y válvula de seguridad. 
Todo el circuito hidráulico se realizará en tubería metálica, las válvulas de corte y de regulación, 
purgadores y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce. No se admitirá la presencia de 
componentes de acero galvanizado. Se deberán instalar manguitos electrolíticos entre  los elementos 
de diferentes metales para evitar el par galvánico. 
 
La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de temperatura que 
procederá a la activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte fría del 
circuito de distribución permita una transferencia energética superior al consumo eléctrico de la bomba. 
Marcándose un diferencial de temperatura máximo y mínimo, según características de la instalación, 
para la activación y parada de la bomba.  
15.1.3 DATOS DE PARTIDA
Datos de Consumo de Agua Caliente Sanitaria. 
 
El edificio está compuesto por  50 personas. 
 
Se considerará un consumo diario de  3 litros por personas y día a una temperatura de  60 ºC. 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA POR MESES (litros/día) 
           
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
CONSUMO TOTAL ACS: 4650 4200 4650 4500 4650 4500 4650 4650 4500 4650
 4500 4650 
Temperatura media agua de red (ºC): 8 9 11 13 14 15 16 15
 14 13 11 8 
  
Datos de Condiciones Climáticas 
Los datos de radiación solar global incidente, así como la temperatura ambiente media para cada mes 
se han tomado del Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía Solar de SAUNIER DUVAL 
CALSOLAR 2, los cuales proceden de la base de datos meteorológicos del IDAE o en su defecto de 
datos locales admitidos oficialmente. 
 
Ciudad VILAFRANCA PENEDÉS (Barcelonès)  
Latitud 41,28 
Zona climática II 
. 
Radiación horizontal media diaria: 4,2 kWh/m2 día 
Radiación en el captador media diaria 4,6 kWh/m2 día
Temperatura media diurna anual: 18,5 ºC  
Temperatura mínima histórica: -7 ºC
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 1,9 2,7 3,9 5,2 6,2 6,7 6,5 5,7
 4,5 3,2 2,2 1,7 
Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 3,4 4,0 4,7 5,2 5,4 5,5 5,5
 5,4 5,0 4,4 3,7 3,2 
Temperatura ambiente media diaria (ºC): 11 12 14 17 20 24 26 26
 24 20 16 12 
Temperatura media agua de red (ºC): 8 9 11 13 14 15 16 15
 14 13 11 8 
 
Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una inclinación de
45 º con respecto a la horizontal y una desviación de  0 º con respecto a la orientación sur 
15.1.4 CARGA DE CONSUMO 
 
Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las condiciones de partida 
presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de Cálculo de Instalaciones de Energía 
Solar de SAUNIER DUVAL CALSOLAR 2. 
 
Se establece un consumo  3 l/ personas y día a una temperatura de uso de  60ºC, según CTE o en su 
defecto ordenanzas locales y autonómicas. El consumo Diario de Agua Total en litros es de: 150  l/día  
  
Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticas para cada instalación.
  
15.1.5 SUPERFICIE DE CAPTACIÓN Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN
 
La superficie de captación se dimensiona de manera que el aporte solar anual mínimo sea superior al  
30% de la demanda energética, según se indica en el “Código Técnico de la Edificación” (CTE) sin 
perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable para el término municipal de Barcelona – UB 
(Barcelonès)  
El número de captadores se ajusta de forma que se obtenga una configuración homogénea y 
equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la superficie que cubra el 
requisito de demanda solar.
Para el edificio se establece una instalación de 1 captadores de 2,352 m2 de superficie útil, resultando 
una superficie total de captación de  2,352 m2. 
 
El grado de cobertura conseguido por la instalación de los captadores es del 64,4 %. 
 
La acumulación de Agua Caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará mediante 
sistema de acumulación centralizado de  200 litros de capacidad total, que servirá para hacer frente a 
la demanda diaria 
El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4, Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria establece que para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un 





A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros].
 
Este volumen de acumulación supone una relación de 85,03  litros por metro cuadrado de captadores.
 
A continuación se presentan los datos de aporte solares mensuales de Agua Caliente, así como una 
gráfica en la que se representa la necesidad mensual de energía y el aporte solar.
 
ANÁLISIS DEMANDA-APORTE SOLAR DETALLADO POR MESES (KWh) 
 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Demanda de energía (Total): 281,23 249,13 265,00 245,99 248,78 235,52 237,96 243,37 240,75 254,19
 256,45 281,23 3039,6 
 
Aporte solar A.C.S.: 127,90 135,00169,60 177,00190,00 186,60191,30 190,00175,00 161,00134,30
 120,70 1958,4 
Fracción solar media A.C.S: 45,5% 54,2% 64,0% 72,0% 76,4% 79,2% 80,4% 78,1% 72,7% 63,3%





15.1.6 FLUIDO CALOPORTADOR 
 
En el circuito primario se prevé la utilización de una mezcla anticongelante compuesta por      1,2-
propilen glicol, agua e inhibidores de la corrosión.
La protección antihielo de la mezcla (propilen glicol al 45%), es de hasta -28 ºC, superior a la 
temperatura mínima histórica de la zona. La densidad aproximada de esta disolución 1,032 – 1,035 
g/cm3 a 20 ºC. 
A fin de garantizar siempre la misma concentración de anticongelante en el circuito primario, se puede 
instalar un sistema de rellenado automático, formado por un depósito plástico, con mezcla de agua y 
anticongelante, una electroválvula y una bomba, comandadas ambas por una sonda de presión en el 
circuito primario. 
 




Cuando no haga falta rellenado con anticongelante se podrá instalar una válvula de llenado tarada a la 
presión del circuito de forma que, cuando esta presión disminuya por alguna razón, se produzca el 
llenado automático del circuito hasta la presión de trabajo. 
 
15.1.7 CAMPO DE CAPTADORES 
 
La instalación se ha dimensionado para 1 captadores, marca SAUNIER DUVAL, modelo SCV 2.3
 
 0,729 
K1 (W/m2K) 2,804 
K2 (W/m2K2) 0,055 
Superficie Total (m2) 2,51 
Superficie Neta (m2) 2,352 
 
Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una desviación de  0 º 
con respecto al Sur y con una inclinación de 45 º con respecto a la horizontal. 
Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida de cada batería, a fin de poder aislarla del resto 
para posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también purgadores, válvulas de seguridad y 
válvulas para llenado y vaciado del circuito. 
La estructura soporte de los captadores se compone de perfiles prefabricados de aluminio, 
dimensionados por el fabricante. 
15.2 PÉRDIDAS POR SOMBRAS, ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN
 
15.2.1 Pérdidas por orientación e inclinación 
 
La inclinación de diseño del campo de captadores es de º. El azimut de los colectores es º.  
 
Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la instalación, 




15.2.2 Pérdidas por sombras
 
Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez introducidos 
todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en torno al campo de colectores,  




Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del  0 %
 
15.2.3 Pérdidas totales 
 SOMBRAS ORIENTACION E INCLINACIÓN TOTAL 
Límite máximo 10 10 % 15 %
Calculadas 0 % 1,13 %1,13 % 
Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y orientación e 
inclinación, la instalación  cumple  con lo establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del CTE. 
15.3 ACUMULACIÓN DEL CALOR SOLAR 
 
La acumulación solar se lleva a cabo, mediante la instalación de un sistema de acumulación central 
común a todo el edificio con un volumen de acumulación total de 200 litros de capacidad, compuesto 
por depósitos marca SAUNIER DUVAL, modelo(s):  
 
1 ud(s) - FE 200 S 
Depósito interacumulador horizontal de acero vitrificado.
Aislamiento térmico de PU de 50 mm (libre de CFC) 
Capacidad ACS  (l)      200
Superficie serpentín (m2)      1,1 
Peso en vacío (kg)      89 
Temperatura máx. ACS (ºC)      85 
Presión máx. ACS (bar)      10 
Temperatura máx. Serpentín (ºC)      110 
Presión máx. Serpentín (bar)      10
Volumen serpentín(l)      6,2 
 
15.4 CIRCUITOS HIDRÁULICOS 
 
Para hacer la interconexión entre todos los sistemas que se han descrito, se debe prever el trazado 
correspondiente de tuberías entre los mismos así como todos los elementos auxiliares de una 
instalación hidráulica, véase, bombas de circulación, vaso de expansión, purgadores, valvulería y 
accesorios.
La configuración del sistema elegido es una instalación en la que el sistema de captación y 
acumulación de agua calentada mediante aportes solar y la preparación del ACS es centralizado 
mediante Apoyo con acumulador a gas. 
Se encuentran por tanto 4 circuitos: 
- Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 
- Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar. 
- Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo 
complementario centralizado. 
- Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de consumo.
Para las instalaciones objeto del estudio, la unión entre el circuito primario y secundario se llevará a 
cabo mediante un Grupo Hidráulico que integrará los elementos de intercambio, bombeo y regulación 
solar. Entre el acumulador solar y el acumulador de ACS se intercalará una bomba de trasvase.
Circuito Primario
 
El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la cubierta del 
edificio, hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al depósito acumulador, en un local destinado 
a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la instalación (bomba, vaso de expansión, 
regulador, …). 
 
El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario de diseño 
de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal total de 94 l/hora, con 
la configuración de captadores en paralelo propuesta.
 
Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las tuberías 
que circulan por el interior del edificio. Se propone un diámetro exterior de tubería de 0 mm. 
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Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En la unión 
de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos (mediante 
accesorios de PPR u otros materiales).  
 
El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará con coquilla de lana de vidrio de 
40 mm de espesor, recubierto con chapa de aluminio, para evitar su degradación, debido a la 
exposición a los agentes exteriores. En las tuberías no expuestas a la intemperie, el aislamiento será 
de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 27 mm, apto para el funcionamiento a altas 
temperaturas. 
Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla anticongelante de 
las siguientes características. 
- Capacidad: 0 l 
- Presión máxima 6,0 bar 
- Presión del gas 0 bar 
- Presión de llenado 0 bar 
Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido caloportador 
en fase vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en serie con el vaso de 
expansión. 
- Capacidad 0 l 
 
Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto más alto de 





El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el depósito de 
acumulación. 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre que 
haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos 
electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de 
espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en 
aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con 
protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 
La bomba del circuito secundario será la integrada en el Grupo Hidráulico. 
 
Circuito de acumulación de ACS
 
El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas de ACS del equipo 
complementario con el depósito de acumulación. 
Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre que 
haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos 
electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 
Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de 
espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en 
aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con 
protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del edificio. 
En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la dilatación 
del agua desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.  
 
15.5 SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL 
 
Se prevé la utilización del sistema de energía convencional, para complementar a la instalación solar 
en los periodos de baja radiación solar o de alto consumo. El sistema auxiliar está compuesto por 
Apoyo con acumulador a gas que calentará el ACS a través de un intercambiador de placas, siendo 
almacenada esta energía en depósito(s) acumulador(es) Saunier Duval. 
 
La conexión hidráulica se realizará de forma que tanto el agua de consumo sea calentada y/o 
almacenada en el acumulador solar, pasando al sistema de energía convencional para alcanzar la 
temperatura de uso, cuando sea necesario.
 
Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar el 
abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la instalación 
solar, por avería, reparación o mantenimiento. A la salida del depósito ACS, se instalará una válvula 
termostática, con el fin de evitar sobretemperaturas en la instalación. 
 
El equipo complementario conectado mediante un intercambiador de placas al depósito solar, 
solamente aportará al agua procedente de dicho depósito, la cantidad de energía necesaria para llegar 
a la temperatura de confort. 
 
Según CTE 3.3.6 el equipo complementario deberá disponer de un equipo de energía convencional 
complementario que debe cumplir con los siguientes requerimientos:
1) No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores.
2) Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.  
3) Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se 
aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación  
4) Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 
condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento 
referente a la prevención y control de la legionelosis 
5) En el caso de que el sistema de energía convencional complementario sea instantáneo, el 
equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura
de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del agua de entrada al citado 
equipo
6) En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá 
una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de 
seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. La 
temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la 
temperatura máxima de impulsión  
 
15.6 REGULACIÓN SOLAR Y SISTEMA ELÉCTRICO
 
El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de control que comparará las 
sondas de temperatura y actuará sobre las bombas y válvulas correspondientes. 
 
La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial que actuará poniendo en 
funcionamiento las bombas de circulación cuando el salto de temperatura entre la salida del campo de 
captadores y la sonda de menor temperatura sea superior a  5ºC. 
 
Hay que asegurarse que las sondas de temperatura en la parte baja de los acumuladores y en el 
circuito estén afectadas por el calentamiento. Para ello la ubicación de las sondas se realizará de forma 




que se detecten exactamente las temperaturas que se desean, instalándose los sensores en el interior 
de vainas, que se ubicarán en la dirección de circulación del fluido y en sentido contrario (a 
contracorriente). 
 
La precisión del sistema de control, asegurará que las bombas estén en marcha con saltos de 
temperatura superiores a 7ºC y paradas con diferencias de temperatura menores de 2ºC.  
El sistema de control asegurará, mediante la parada de las bombas, que en ningún caso se alcancen 
temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales y componentes. 
 
La instalación dispondrá de un contador de agua caliente solar situado en el circuito primario que 
cuantifique la energía producida por la instalación solar. Este contador estará constituido por los 
siguientes elementos: 
• Contador de agua. 
• Dos sondas de temperatura. 
• Un microprocesador electrónico (en algunos casos irá conectado a la propia centralita). 
 
El contador de agua y una de las sondas se situarán en la entrada del campo de captadores. La otra 
sonda se situará en la salida del mismo (agua caliente). El microprocesador electrónico podrá estar 
situado en la parte superior del contador o por separado (incluido en la centralita). 
El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento de las bombas con 
conmutación automática y manual de parada y marcha. Se colocarán elementos de señalización para 
visualizar el estado de funcionamiento de las bombas y protecciones eléctricas (interruptores 
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16 CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
16.1 BALANCE TÉRMICO 
 



















































































16.1.2 Resumen del Balance térmico 
 
BALANCE TÉRMICO               
  Verano Fri/h Invierno Kcal/h Ratio Fri/m2 Ratio Kcal/m2   
TOTAL EDIFICIO 369.529 347.684 98 94   
    
ZONAS
Grupo Bomba 
1 Grupo Bomba 2
SALA DE ESPERA COMÚN 45.209 39.311 99 86 45.209     
VELATORIOS 45.576 57.663 112 142 45.576     
OFICINAS Y DESCANSO 41.122 39.777 97 94 41.122     
VESTÍBULO PRINCIPAL 49.441 49.078 88 87     49441 
SALA CEREMONIAS 74.265 50.623 122 83     74265 
RESTAURANTE 36.151 32.987 100 92 36.151     
FLORISTERÍA Y EXPOSICIÓN 19.087 21.316 85 95 19.087     
TANATOPRAXIA 22.893 19.502 73 63     22893 
PASILLOS   35.785 37.427 101 106     35785 
TOTAL   369.529 347.684   187.145   182384 
 
16.1.3 Cálculo de las bombas de Calor 
 
BOMBAS DE CALOR         
    
TOTAL 369.529 
POTENCIA FRIGORÍFICA 
NECESARIA 369,529 KW 
4 BOMBAS DE CALOR MODELO MITSUBISHI PUHY-P850YSNW-A DE 96 KW
DIMENSIONES 2480X1858X740       
.Cálculo de los climatizadores 




ELECCIÓN DE LOS CLIMATIZADORES              
    
ZONAS Fri/h M3/h l/s M3/s Systemair HVAC Spain S.L.U. 
CONSUMO 
W   
SALA DE ESPERA COMÚN 45.209 10.398 2.888,35 2,89 Danvent DV60     3.000   
VELATORIOS 45.576 10.482 2.911,80 2,91 Danvent DV60     4.000   
OFICINAS Y DESCANSO 41.122 9.458 2.627,24 2,63 Danvent DV80     3.000   
VESTÍBULO PRINCIPAL 49.441 11.371 3.158,73 3,16 Danvent DV100     4.000   
SALA CEREMONIAS 74.265 17.081 4.744,71 4,74 Danvent DV120     5.500   
RESTAURANTE 36.151 8.315 2.309,65 2,31 Danvent DV60     3.000   
FLORISTERÍA Y EXPOSICIÓN 19.087 4.390 1.219,45 1,22 Danvent DV40     1.500   
TANATOPRAXIA 22.893 5.265 1.462,61 1,46 Danvent DV50 1.500
PASILLOS 35.785 8.231 2.286,26 2,29 Danvent DV60 3.000
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16.2 ANEXO 1 – CÁLCULO DE LOS CLIMATIZADORES 



























































































16.3 ANEXO 2 – CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS DE CLIMATIZACIÓN 
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16.4 ANEXO 3 – CÁLCULO DE LOS TERMINALES DE AIRE 
Los cálculos de los impulsores y de las rejillas de retorno de aire han sido realizados mediante el programa informático Madelmedia. 
 
Simple report 07/01/18 14:58
Datos de partida










Q (m³/h) : 731,67
T ambiente (ºC): 24








Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s
Afree (m²) = 0,0440
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 4,62
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 33,18
Dt (ºC) = -8,00
AL02 (m) = 4,16 T02 (m) = 23,74 bh02 (m) =   -  bv02 (m) = 0,45 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 2,78 T03 (m) = 23,61 bh03 (m) =   -  bv03 (m) = 0,30 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 1,67 T05 (m) = 23,35 bh05 (m) =   -  bv05 (m) = 0,18 bt05 (m) =   -  
Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A))
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Difusores rotacionales con la clasificación  AXO-SY 600 /600/T24 Difusor cuadrado con aletas en disposición radial inclinadas 
. Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
FLORISTERÍA Y EXPOSICIÓN
Simple report 07/01/18 15:00
Datos de partida
Producto seleccionado: DMT-AR 450 x 450









Q (m³/h) : 1097,5
T ambiente (ºC): 0








Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 3 m/s
Afree (m²) = 0,1210
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,52
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 4,25
Dt (ºC) = 0,00
Nivel de potencia sonora en dB (A)
dBA > 0 dBA < 25
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Rejillas de retorno con la clasificación  DMT-AR 450 x 450 Rejillas con aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor . 
Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
Simple report 07/01/18 19:11
Datos de partida










Q (m³/h) : 1039,37
T ambiente (ºC): 26








Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s
Afree (m²) = 0,0680
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 4,25
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 24,10
Dt (ºC) = -10,00
AL02 (m) = 4,87 T02 (m) = 25,59 bh02 (m) =   -  bv02 (m) = 0,57 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 3,24 T03 (m) = 25,38 bh03 (m) =   -  bv03 (m) = 0,38 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 1,95 T05 (m) = 24,97 bh05 (m) =   -  bv05 (m) = 0,23 bt05 (m) =   -  
Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A))
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Difusores rotacionales con la clasificación  AXO-SY 800 /600/T24 Difusor cuadrado con aletas en disposición radial inclinadas 
. Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
RESTAURANTE
Simple report 07/01/18 19:14
Datos de partida
Producto seleccionado: DMT-AR 600 x 600









Q (m³/h) : 2078
T ambiente (ºC): 0








Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 3 m/s
Afree (m²) = 0,2190
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,64
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 4,63
Dt (ºC) = 0,00
Nivel de potencia sonora en dB (A)
dBA > 0 dBA < 25
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Rejillas de retorno con la clasificación  DMT-AR 600 x 600 Rejillas con aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor . 
Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
Simple report 07/01/18 20:31
Datos de partida










Q (m³/h) : 877,5
T ambiente (ºC): 26








Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s
Afree (m²) = 0,0680
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,58
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 17,44
Dt (ºC) = -10,00
AL02 (m) = 4,11 T02 (m) = 25,51 bh02 (m) =   -  bv02 (m) = 0,48 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 2,74 T03 (m) = 25,27 bh03 (m) =   -  bv03 (m) = 0,32 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 1,64 T05 (m) = 24,78 bh05 (m) =   -  bv05 (m) = 0,19 bt05 (m) =   -  
Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A))
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Difusores rotacionales con la clasificación  AXO-SY 800 /600/T24 Difusor cuadrado con aletas en disposición radial inclinadas 
. Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
TANATOPRAXIA
Simple report 07/01/18 20:37
Datos de partida
Producto seleccionado: DMT-AR 450 x 450









Q (m³/h) : 1053
T ambiente (ºC): 0








Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 3 m/s
Afree (m²) = 0,1210
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,42
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 3,93
Dt (ºC) = 0,00
Nivel de potencia sonora en dB (A)
dBA > 0 dBA < 25
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Rejillas de retorno con la clasificación  DMT-AR 450 x 450 Rejillas con aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor . 
Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
Simple report 03/01/18 17:49
Datos de partida










Q (m³/h) : 945,8
T ambiente (ºC): 26








Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s
Afree (m²) = 0,0680
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,86
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 20,13
Dt (ºC) = -10,00
AL02 (m) = 4,43 T02 (m) = 25,55 bh02 (m) =   -  bv02 (m) = 0,52 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 2,95 T03 (m) = 25,32 bh03 (m) =   -  bv03 (m) = 0,35 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 1,77 T05 (m) = 24,87 bh05 (m) =   -  bv05 (m) = 0,21 bt05 (m) =   -  
Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A))
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Difusores rotacionales con la clasificación  AXO-SY 800 /600/T24 Difusor cuadrado con aletas en disposición radial inclinadas 
. Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
OFICINAS
Simple report 02/01/18 17:45
Datos de partida
Producto seleccionado: DMT-AR 600 x 450









Q (m³/h) : 1575,33
T ambiente (ºC): 0








Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 3 m/s
Afree (m²) = 0,1630
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,68
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 4,79
Dt (ºC) = 0,00
Nivel de potencia sonora en dB (A)
dBA > 0 dBA < 25
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Rejillas de retorno con la clasificación  DMT-AR 600 x 450 Rejillas con aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor . 
Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
Advanced report 04/01/18 20:34
Proyectista: Oscar Aguilar Montero
Edificio: Tanatorio
Local: Sala de Ceremonias
Datos de partida
Detalles recinto: Producto seleccionado:
KAM-T   400
Uso: Cultural/Religioso Familia: Toberas de largo alcance
Establecimiento: Templos Serie: KAM
Caudal total (m³/h) : 17083 Clasificación: KAM-T
T ambiente (ºC): 26 Longitud (mm): -
T impulsión (ºC): 16 Altura (mm): -
Vías: -
Dimensiones Dimensión (mm): -
Lx (m).Longitud 20 Diámetro (mm): 400
Ly (m).Anchura 30 Proyección: 0
H (m).Altura recinto 5,5 Regulador: -
z (m).Altura instalación 3,5 Abertura regulador: -




Velocidades recomendadas: V min 3 m/s Vmax 12,5 m/s
Datos de distribución Datos aerodinámicos
Unidades totales = 24 Caudal total (m³/h) = 17083
Unidades en x  = - Caudal difusor (m³/h) = 711,79
Unidades en y = 24 Volumen recinto (m³) = 3300,0
Distancia a pared x (m) = 0,0 Movimientos por hora = 5,18
Distancia elementos x (m) = - Dt (ºC) = -10,00
Distancia a pared y (m) = 0,5 Afree (m²) = 0,0353
Distancia elementos x (m) = 2,64 Ak (m²) = -
vf (m/s) = 5,60
vk (m/s) = -
Dpt (Pa) = 18,58
Vel. residual de cálculo (m/s) = 0,5
Coef. absorción acústica (alfa) = 0,12
Coef. margen acústico (dB(A)) = 3
Sum. y col. de Toberas de largo alcance con la clasificación  KAM-T   400 Para instalación mural . Acabado y fijación a definir por la dirección 
facultativa.Marca MADEL.
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
SALA CEREMONIAS
Advanced report 04/01/18 20:34
Gráficos de la difusión del aire
AL02 (m) = 30,0 T02 (m) = 25,2 bh02 (m) = 12,0 bv02 (m) = 2,36 bt02 (m) = -12,55
AL03 (m) = 20,0 T03 (m) = 25,06 bh03 (m) = 8,0 bv03 (m) = 1,58 bt03 (m) = -8,37
AL05 (m) = 12,0 T05 (m) = 24,85 bh05 (m) = 4,8 bv05 (m) = 0,95 bt05 (m) = -5,02
Planta Sección en y 
       Occupied Zone h=1,8 m
Sección en x 
NC-35
       Occupied Zone h=1,8 m
Gráficos acústicos
Datos de potencia acústica del difusor
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A)) 16,42 23,07 28,23 29,85 32,27 30,68 23,03 8,00 36,94
Datos de la instalación
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lp(dB) 14,67 21,32 26,48 28,1 30,52 28,93 21,28 8,00 35,19
NC-30 57 48 41 35 31 29 28 27
NR-35 64 52 44 38 35 33 30 27
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Nivel sonoro recomendado Lp(dB):









































































Simple report 04/01/18 20:43
Datos de partida
Producto seleccionado: LMT-S-15 . 800 x 300









Q (m³/h) : 1708,3
T ambiente (ºC): 26








Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4 m/s
Afree (m²) = 0,1280
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,71
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 22,32
Dt (ºC) = -10,00
Nivel de potencia sonora en dB (A)
dBA > 50 dBA < -
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Rejillas de suelo con la clasificación  LMT-S-15 . 800 x 300 con aletas fijas a 15º . Acabado y fijación a definir por la dirección 
facultativa.Marca MADEL.
Advanced report 02/01/18 19:52
Proyectista: Oscar Aguilar Montero
Edificio: Tanatorio
Local: Sala de espera
Datos de partida
Detalles recinto: Producto seleccionado:
KAM-T   315
Uso: Cultural/Religioso Familia: Toberas de largo alcance
Establecimiento: Templos Serie: KAM
Caudal total (m³/h) : 1040 Clasificación: KAM-T
T ambiente (ºC): 26 Longitud (mm): -
T impulsión (ºC): 16 Altura (mm): -
Vías: -
Dimensiones Dimensión (mm): -
Lx (m).Longitud 9,15 Diámetro (mm): 315
Ly (m).Anchura 5 Proyección: 0
H (m).Altura recinto 5,5 Regulador: -
z (m).Altura instalación 5,2 Abertura regulador: -




Velocidades recomendadas: V min 3 m/s Vmax 12,5 m/s
Datos de distribución Datos aerodinámicos
Unidades totales = 4 Caudal total (m³/h) = 1040
Unidades en x  = 4 Caudal difusor (m³/h) = 260,0
Unidades en y = - Volumen recinto (m³) = 251,63
Distancia a pared x (m) = 0,5 Movimientos por hora = 4,13
Distancia elementos x (m) = 2,72 Dt (ºC) = -10,00
Distancia a pared y (m) = 0,0 Afree (m²) = 0,0226
Distancia elementos x (m) = - Ak (m²) = -
vf (m/s) = 3,20
vk (m/s) = -
Dpt (Pa) = 9,95
Vel. residual de cálculo (m/s) = 0,5
Coef. absorción acústica (alfa) = 0,12
Coef. margen acústico (dB(A)) = 3
Sum. y col. de Toberas de largo alcance con la clasificación  KAM-T   315 Para instalación mural . Acabado y fijación a definir por la dirección 
facultativa.Marca MADEL.
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
SALA DE ESPERA
Advanced report 02/01/18 19:52
Gráficos de la difusión del aire
AL02 (m) = 17,97 T02 (m) = 25,02 bh02 (m) = 7,19 bv02 (m) = 1,26 bt02 (m) =
AL03 (m) = 11,98 T03 (m) = 24,85 bh03 (m) = 4,79 bv03 (m) = 0,84 bt03 (m) =
AL05 (m) = 7,19 T05 (m) = 24,6 bh05 (m) = 2,88 bv05 (m) = 0,5 bt05 (m) =
Planta Sección en y 
       Occupied Zone h=1,8 m
Sección en x 
NC-35
       Occupied Zone h=1,8 m
Gráficos acústicos
Datos de potencia acústica del difusor
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A)) 8,00 9,32 9,27 14,0 14,39 11,78 8,00 8,00 19,31
Datos de la instalación
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lp(dB) 8,00 8,00 8,00 11,82 12,21 9,6 8,00 8,00 17,13
NC-15 47 36 29 22 17 14 12 11
NR-20 51 39 31 24 20 18 13 12
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Nivel sonoro recomendado Lp(dB):









































































Simple report 02/01/18 20:02
Datos de partida
Producto seleccionado: LMT-S-15 . 500 x 300









Q (m³/h) : 1040
T ambiente (ºC): 26








Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4 m/s
Afree (m²) = 0,0790
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,66
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 21,74
Dt (ºC) = -10,00
AL02 (m) = 16,82 T02 (m) = 25,03 bh02 (m) = 16,82 bv02 (m) = 18,98 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 11,21 T03 (m) = 24,77 bh03 (m) = 11,21 bv03 (m) = 12,65 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 6,73 T05 (m) = 24,33 bh05 (m) = 6,73 bv05 (m) = 7,59 bt05 (m) =   -  
Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A)) 17,65 29,39 37,12 35,34 31,21 26,58 19,33 8 41,76
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Rejillas de suelo con la clasificación  LMT-S-15 . 500 x 300 con aletas fijas a 15º . Acabado y fijación a definir por la dirección 
facultativa.Marca MADEL.
Simple report 03/01/18 17:39
Datos de partida










Q (m³/h) : 521
T ambiente (ºC): 26








Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s
Afree (m²) = 0,0440
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,29
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 17,34
Dt (ºC) = -10,00
AL02 (m) = 2,90 T02 (m) = 25,53 bh02 (m) =   -  bv02 (m) = 0,34 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 1,93 T03 (m) = 25,30 bh03 (m) =   -  bv03 (m) = 0,23 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 1,16 T05 (m) = 24,83 bh05 (m) =   -  bv05 (m) = 0,14 bt05 (m) =   -  
Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A))
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Difusores rotacionales con la clasificación  AXO-SY 600 /600/T24 Difusor cuadrado con aletas en disposición radial inclinadas 
. Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
VELATORIOS
Simple report 01/01/18 21:30
Datos de partida
Producto seleccionado: DMT-AR 400 x 400









Q (m³/h) : 521
T ambiente (ºC): 0








Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 3 m/s
Afree (m²) = 0,0950
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 1,52
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 1,64
Dt (ºC) = 0,00
Nivel de potencia sonora en dB (A)
dBA > 0 dBA < 25
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Rejillas de retorno con la clasificación  DMT-AR 400 x 400 Rejillas con aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor . 
Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
Advanced report 03/01/18 17:31




Detalles recinto: Producto seleccionado:
KAM-T   250
Uso: Cultural/Religioso Familia: Toberas de largo alcance
Establecimiento: Templos Serie: KAM
Caudal total (m³/h) : 1421 Clasificación: KAM-T
T ambiente (ºC): 26 Longitud (mm): -
T impulsión (ºC): 16 Altura (mm): -
Vías: -
Dimensiones Dimensión (mm): -
Lx (m).Longitud 8,25 Diámetro (mm): 250
Ly (m).Anchura 4,7 Proyección: 0
H (m).Altura recinto 5,5 Regulador: -
z (m).Altura instalación 5,2 Abertura regulador: -




Velocidades recomendadas: V min 3 m/s Vmax 12,5 m/s
Datos de distribución Datos aerodinámicos
Unidades totales = 6 Caudal total (m³/h) = 1421
Unidades en x  = - Caudal difusor (m³/h) = 236,83
Unidades en y = 6 Volumen recinto (m³) = 213,26
Distancia a pared x (m) = 0,0 Movimientos por hora = 6,66
Distancia elementos x (m) = - Dt (ºC) = -10,00
Distancia a pared y (m) = 0,5 Afree (m²) = 0,0135
Distancia elementos x (m) = 0,74 Ak (m²) = -
vf (m/s) = 4,87
vk (m/s) = -
Dpt (Pa) = 19,96
Vel. residual de cálculo (m/s) = 0,5
Coef. absorción acústica (alfa) = 0,12
Coef. margen acústico (dB(A)) = 3
Sum. y col. de Toberas de largo alcance con la clasificación  KAM-T   250 Para instalación mural . Acabado y fijación a definir por la dirección 
facultativa.Marca MADEL.
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
VELATORIOS
Advanced report 03/01/18 17:31
Gráficos de la difusión del aire
AL02 (m) = 24,33 T02 (m) = 25,13 bh02 (m) = 9,73 bv02 (m) = 1,7 bt02 (m) =
AL03 (m) = 16,22 T03 (m) = 24,98 bh03 (m) = 6,49 bv03 (m) = 1,14 bt03 (m) =
AL05 (m) = 9,73 T05 (m) = 24,76 bh05 (m) = 3,89 bv05 (m) = 0,68 bt05 (m) =
Planta Sección en y 
       Occupied Zone h=1,8 m
Sección en x 
NC-35
       Occupied Zone h=1,8 m
Gráficos acústicos
Datos de potencia acústica del difusor
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A)) 8,00 8,86 12,31 13,77 17,45 13,8 8,00 8,00 21,31
Datos de la instalación
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lp(dB) 8,2 9,06 12,51 13,97 17,65 14,0 8,2 8,2 21,51
NC-20 51 40 33 26 22 19 17 16
NR-20 51 39 31 24 20 18 13 12
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Nivel sonoro recomendado Lp(dB):









































































Simple report 03/01/18 17:35
Datos de partida
Producto seleccionado: LMT-S-15 . 400 x 300









Q (m³/h) : 812
T ambiente (ºC): 26








Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4 m/s
Afree (m²) = 0,0630
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,58
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 20,89
Dt (ºC) = -10,00
AL02 (m) = 17,82 T02 (m) = 25,41 bh02 (m) = 17,82 bv02 (m) = 20,10 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 11,88 T03 (m) = 25,27 bh03 (m) = 11,88 bv03 (m) = 13,40 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 7,13 T05 (m) = 25,05 bh05 (m) = 7,13 bv05 (m) = 8,04 bt05 (m) =   -  
Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A)) 11,95 28,84 35,45 29,61 26,88 21,84 13,51 8 37,93
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Rejillas de suelo con la clasificación  LMT-S-15 . 400 x 300 con aletas fijas a 15º . Acabado y fijación a definir por la dirección 
facultativa.Marca MADEL.
Simple report 04/01/18 17:14
Datos de partida










Q (m³/h) : 484,12
T ambiente (ºC): 26








Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4,8 m/s
Afree (m²) = 0,0440
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 3,06
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 15,08
Dt (ºC) = -10,00
AL02 (m) = 2,69 T02 (m) = 25,50 bh02 (m) =   -  bv02 (m) = 0,32 bt02 (m) =   -  
AL03 (m) = 1,80 T03 (m) = 25,25 bh03 (m) =   -  bv03 (m) = 0,21 bt03 (m) =   -  
AL05 (m) = 1,08 T05 (m) = 24,74 bh05 (m) =   -  bv05 (m) = 0,13 bt05 (m) =   -  
Nivel de potencia sonora en dBA.Espectro por nada de octava en Hz
f(Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 global
Lw(dB(A))
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Difusores rotacionales con la clasificación  AXO-SY 600 /600/T24 Difusor cuadrado con aletas en disposición radial inclinadas 
. Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.
PASILLOS
Simple report 04/01/18 17:44
Datos de partida
Producto seleccionado: LMT-S-15 . 450 x 250









Q (m³/h) : 633,07
T ambiente (ºC): 26








Velocidades recomendadas entre 2,5 m/s y 4 m/s
Afree (m²) = 0,0590
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,98
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 14,75
Dt (ºC) = -10,00
Nivel de potencia sonora en dB (A)
dBA > 50 dBA < -
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Rejillas de suelo con la clasificación  LMT-S-15 . 450 x 250 con aletas fijas a 15º . Acabado y fijación a definir por la dirección 
facultativa.Marca MADEL.
Simple report 04/01/18 17:47
Datos de partida
Producto seleccionado: DMT-AR 350 x 350









Q (m³/h) : 633,07
T ambiente (ºC): 0








Velocidades recomendadas entre 1,5 m/s y 3 m/s
Afree (m²) = 0,0720
Ak (m²) =   ---  
vf (m/s) = 2,44
vk (m/s) =   ---  
Dpt (Pa) = 4,01
Dt (ºC) = 0,00
Nivel de potencia sonora en dB (A)
dBA > 0 dBA < 25
El producto seleccionado cumple con las velocidades recomendadas
MADEL se reserva el derecho de modificar las características técnicas y dimensiones de los productos de este software sin previo aviso. Aconsejamos
confirmación de este informe por parte del departamento técnico de MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION S.A.
Sum. y col. de Rejillas de retorno con la clasificación  DMT-AR 350 x 350 Rejillas con aletas fijas a 45º, paralelas a la dimensión mayor . 
Acabado y fijación a definir por la dirección facultativa.Marca MADEL.





16.5 ANEXO 4 – CÁLCULO DEL SUELO RADIANTE 
















17 CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
 
Caudal de ventilación mínimo 
CTE-DB-HS3 120 L/S POR PLAZA
PLAZAS= 15 plazas 
Q=15x120 1800 L/S equivale a  6480 M3/H 
M2 de Garaje= 823 m2 1,8 M3/S 
Admisión Natural 
La admisión es natural por las ventanas de la fachada oeste 
y por la puerta de acceso de coches fachada este 
Area de admisión=  4xQ 
Smín= 7200 cm2 
Smín= 0,72 m2 
Extracción Mecánica 
Se instalará un conducto de extracción hasta la cubierta 
Conducto Principal de extracción 
Velocidad=  8 m/s 
S conducto= Q/V 
S conducto= 0,225 m2 
Dimensiones del 
conducto 
Canto= 0,30 m 
Ancho= 0,75 m 
Diámetro equivalente 
D= 0,506 m 
Perdida de carga lineal 
hf= 0,17 mmca/m 
Esta pérdida de carga se mantiene fija para todos los conductos 
Rejillas de extracción 
Se instalará una rejilla 
cada 100 m2 
Nº rejillas 9 UD
q/rejilla= 200 L/S equivale a  720 M3/H 
Dimensiones S=4*Q
Area= 800 cm2 
Alto= 20 cm
Ancho= 40,00 cm 










Número de tramos 
NºTramos= 9,00 Uno por rejilla
Diámetro equivalente de los tramos Sec. Rectangulares (mm ábacos) Velocidades D.eqv.Final hf carga/m 
TRAMOS Q(L/S) Q(M3/S) hf carga/m D.eqv (mm) Alto fijo Ancho m/s mm mmca/m 
Extract-0 1800 1,8 0,17 506 300 750 8,00 506 0,168 
0-1 900 0,9 0,17 390 300 450 6,67 400 0,149 
1-2 700 0,7 0,17 355 300 350 6,67 354 0,170 
2-3 500 0,5 0,17 313 300 300 5,56 328 0,133 
3-4 300 0,3 0,17 258 300 200 5,00 266 0,145 
4-5 100 0,1 0,17 171 300 150 2,22 229 0,041 
0-6 900 0,9 0,17 390 300 450 6,67 400 0,149 
6-7 700 0,7 0,17 355 300 350 6,67 354 0,170 
7-8 500 0,5 0,17 313 300 300 5,56 328 0,133 




Pérdidas de presión 
Leq.=Se prevee una pérdida de carga por accesorios del 50% m
TRAMOS 
hf 
carga/m Longitud real m Longitud Equiv. mmca 
Extract-0 0,168 6 9,00 1,51 
0-1 0,149 4 6,00 0,89 
1-2 0,170 4 6,00 1,02 
2-3 0,133 4 6,00 0,80 
3-4 0,145 4 6,00 0,87 
4-5 0,041 4 6,00 0,25 
0-6 0,149 4 6,00 0,89 
6-7 0,170 4 6,00 1,02 
7-8 0,133 4 6,00 0,80 
8-9 0,145 4 6,00 0,87 
total 42 63 8,92 
Extractor 
Q= 6.480,00 M3/H 
Pérdida carga= 8,92 mmca 
Extractor 
RFV500-
6T Potencia KW Caudal máximo mmcaTotal 
0,37 6900,00 27,75 
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18 CALCULO DE LA INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS 
18.1 SECTOR 1 - APARCAMIENTO 
 
SECTOR 1 - APARCAMIENTO












Puertas EI2 t-C5 
OCUPACIÓN 
1 persona cada  15 m2 
Superficie= 900 m2 
Ocupación= 60 personas 
DIMENSIONADO ELEMENTOS EVACUACIÓN 
A Puertas/pasos= P/ 200 
A= 0,30 m 
Amin= 0,80 m 
EN PROYECTO= 0,90 m 
Recorridos 
Mas de una salida si  En proyecto 
Recorrido < 50 < 50 
Señalización 
Señalizar salidas y recorridos 










RECURSOS CONTRA INCENDIOS 
En 
proyecto 
Detector de incendio Si Sc>500 m2 900m2 es necesario
Hidrante Si Sc>1000 m2 900m2 no es necesario 
Extintores 21A-113B < 15m del recorrido 
Control de humos incendio No es necesario ya que es abierto 
fachada superior a 1/20 Sc 








18.2 SECTOR 2 - TANATORIO 
 
SECTOR 2 -  TANATORIO 










SEPARACIÓN DE SECTORES 
EI 90 
Puertas EI2 t-c5 
Puerta Ascensores E 30 
OCUPACIÓN 
Según uso 
la ocupación mayor para una salida 
en proyecto es de  191 personas 
DIMENSIONADO ELEMENTOS EVACUACIÓN 
A Puertas/pasos= P/ 200 
A= 0,96 m 
Amin= 0,80 m 
EN PROYECTO= 1,00 m 
Recorridos 
Mas de una salida si  
En 
proyecto 
Recorrido < 50 59 
incremento del 25% con extinción < 62,5 zona administrativa 
Señalización 
Señalizar salidas y recorridos 






RECURSOS CONTRA INCENDIOS 
En 
proyecto 
Detector de incendio Si Sc>1000 m2 3802 m2 es necesario 
Alarma Si Oc>500 p >500p es necesario 
Hidrante Si Sc>5000 m2 3802 m2 no es necesario 
Extintores 21A-113B < 15m del recorrido 
Control de humos incendio 
SI Sc>1000 m2 3802 m2 es necesario 
BIES  Si Sc>500 m2 689m2 es necesario 
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18.3 SECTOR 3 – SALA DE CEREMONIAS 
 
SECTOR 3 -  SALA DE CEREMONIAS 










SEPARACIÓN DE SECTORES 
EI 90 
Puertas EI2 t-c5 





DIMENSIONADO ELEMENTOS EVACUACIÓN 
A Puertas/pasos= P/ 200 
A= 1,00 m 
Amin= 0,80 m 
EN PROYECTO= 1,00 m 
Recorridos
Mas de una salida si  En proyecto
Recorrido < 50 < 50 
Señalización 
Señalizar salidas y recorridos 




RECURSOS CONTRA INCENDIOS 
En 
proyecto 
Detector de incendio Si Sc>1000 m2 689m2 no es necesario 
Alarma Si Oc>500 p 200 p no es necesario 
Hidrante Si Sc>5000 m2 689m2 no es necesario 
Extintores 21A-113B < 15m del recorrido 
Control de humos incendio 
SI Sc>1000 m2 689m2 no es necesario 
BIES  Si Sc>500 m2 689m2 es necesario 
 
 




18.4 CÁLCULO DE LAS BIES 
 
18.4.1 Red de tuberías 
 
CÁLCULO DE LA RED DE BIES 
Número de BIES 10 ud 
Distancia máxima entre BIES 50 m 
Presión mínima 2 bar 
Caudal en la BIE 1,6 l/s 
Cauda Simultaneidad 2ud 3,2 l/s 
Velocidad 1,5 m/s 




BIES Longitud m Velocidad Caudal l/s Diámetro mm Pulgadas Diámetro Final Tubería L+25% j mm/m 
TOTAL 
MCA 
Tramo 1-2 1 23 1,5 1,6 36,9 1,45 1' 1/4'' 28,75 58,22 1,67
Tramo 2-4 2 3 1,5 3,2 52,1 2,05 2' 3,75 37,75 0,14
Tramo 3-4 1 3 1,5 1,6 36,9 1,45 1' 1/4'' 3,75 58,22 0,22
Tramo 4-6 3 19 1,5 3,2 52,1 2,05 2' 1/2'' 23,75 37,75 0,90
Tramo 5-6 1 3 1,5 1,6 36,9 1,45 1' 1/4'' 3,75 58,22 0,22
Tramo 6-8 4 9 1,5 3,2 52,1 2,05 2' 11,25 37,75 0,42
Tramo 8-7 1 3 1,5 1,6 36,9 1,45 1' 1/4'' 3,75 58,22 0,22
Tramo 8-10 5 26 1,5 3,2 52,1 2,05 2' 32,5 37,75 1,23
Tramo 9-10 1 8 1,5 1,6 36,9 1,45 1' 1/4'' 10 58,22 0,58
Tramo 10-11 6 11 1,5 3,2 52,1 2,05 2' 13,75 37,75 0,52
Tramo 11-12 7 23 1,5 3,2 52,1 2,05 2' 28,75 37,75 1,09
Tramo 13-15 1 6 1,5 1,6 36,9 1,45 1' 1/4'' 7,5 58,22 0,44
Tramo 14-15 1 18 1,5 1,6 36,9 1,45 1' 1/4'' 22,5 58,22 1,31
Tramo 15-16 2 4 1,5 3,2 52,1 2,05 2' 5 37,75 0,19
Tramo 12-16 8 5 1,5 3,2 52,1 2,05 2' 6,25 37,75 0,24
Tramo 16-D 10 8 1,5 3,2 52,1 2,05 2' 1/2'' 10 29,49 0,29





















Simultaneidad 2 ud 
Acumulación para 60 min 
Caudal 3,2 l/s 
Caudal en min 192 l/min 
Volumen 11.520 l
Volumen en M3 11,52 m3 
Pongo 12 m3 
Dimensiones 
P 2,00 m 
A 2 m 
L 3 m 
Ubicación en planta baja enterrado 
Bomba para 11,52 m3/h y presión > 29,67 m.c.a 
EBARA AF 3M CAUDAL 12 M3/H HASTA 40 MCA 
POTENCIA 4 KW 
 
 




Zona Tipo detector Superficie 
Cobertura 
m2 Unidades 
Garaje Termovelocímetro 900 20 45 
S. Ceremonias Ópticos 689 60 12 








19 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
 
El cálculo de iluminación se ha realizado con el programa informático Dialux. A continuación se 
muestran los resultados obtenidos. 
 
SALA DE CEREMONIAS 
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20 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
20.1 BASES DE CÁLCULO 
 
20.1.1 Fórmulas utilizadas. 
 
20.1.2 Intensidad máxima admisible 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las 
admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de 
instalación y sus condiciones particulares.
1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 
 
2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
  Uf: Tensión simple en V 
  Ul: Tensión compuesta en V 
  cos(phi): Factor de potencia 
 
20.1.3 Caída de tensión 
 
Tipo de instalación: Instalación general.
Tipo de esquema: Esquema general. 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión 
nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos.
Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
1. C.d.t. en servicio monofásico 




2. C.d.t en servicio trifásico 




Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C. 
Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la temperatura 
y las resistividades a 20°C los siguientes: 
  Cobre 
 
  Aluminio  
Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del cálculo de la 
caída de tensión, en función de la temperatura a considerar. 
Los tres criterios son los siguientes: 
a) Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente.
En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que soporta el 
conductor en condiciones de régimen permanente.
Se aplicará la fórmula siguiente: 
 
La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C para 
conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2 de la ITC BT-07 
(Reglamento electrotécnico de baja tensión). 
b) Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable.
Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de temperatura (T) 
respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C para cables al aire) es 
proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que: 
 
En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será: 
 
c) Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación.
En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To, que 
corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con la fórmula: 
En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas. 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 
  In: Intensidad nominal del circuito en A 
Iz: Intensidad admisible del cable en A.
P: Potencia en W
  cos(phi): Factor de potencia
1 2
20º





10.00403º          /
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  S: Sección en mm2 
  L: Longitud en m 
ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m
  alpha: Coeficiente de variación con la temperatura 
  
20.1.4 Intensidad de cortocircuito
 
Entre Fases: 
Fase y Neutro: 
 
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
  Ul: Tensión compuesta en V 
  Uf: Tensión simple en V 
  Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 
  Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia 
total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 
 
Siendo: 
Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito.
  
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito 
prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por los 
cables no supere la máxima permitida por el conductor. 
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar 
por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 
 
para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 
  I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 
  t: Tiempo de desconexión en s. 
  C: Constante que depende del tipo de material. 
  incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 
  S: Sección en mm2 
 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
  
Caída de tensión: 
- Circuitos interiores de la instalación: 
- 3%: para circuitos de alumbrado. 
- 5%: para el resto de circuitos.
Caída de tensión acumulada: 
- Circuitos interiores de la instalación: 
- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 
- 6.5%: para el resto de circuitos.
21  CÁLCULOS 
21.1 SECCIÓN DE LAS LINEAS 
 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
  
Caída de tensión: 
- Circuitos interiores de la instalación: 
- 3%: para circuitos de alumbrado. 
- 5%: para el resto de circuitos.
Caída de tensión acumulada: 
- Circuitos interiores de la instalación: 
- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 
- 6.5%: para el resto de circuitos. 
  
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 
  
Línea de conexión 
  











Cuadro General 3F+N 244.60 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 5[9(1x300)] 1194.47 399.40 0.08 -  
  
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
  
Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección
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Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 
Cuadro General 
B2: Cable multipolar, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 3 x 125 mm 

















Cuadro General 244596.93 H07Z1-K (AS) 5[9(1x300)] 399.40 630.00 0.08 Tubo 3 x 125 mm 
1-SUBCUADRO 
ALUMBRADO   160  10 500 
2-SUBCUADRO FUERZA PB   160  10 100 
3-SUBCUADRO 
RESTAURANTE   250  15 500 
4-SUBCUADRO FUERZA P1 160 10 100
5-SUBCUADRO 
CLIMATIZACIÓN 250 15 500
6--SUBCUADRO AGUA 
CALIENTE   40  15 300 
7--SUBCUADRO 
ASCENSORES   160  15 300 
8--SUBCUADRO 
APARCAMEINTO   160   300 
9-S-SUBCUADRO 
EGURIDAD Y TELECO. 63 10 100
10--SUBCUADRO 















L1.1-Alumbrado Aparcamiento Aparcamiento 5,325 Kw F+N 5.32 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x16) 66.12 23.06 1.50 1.66 
L1.2-Alumbrado Aparcamiento Emergencia 4 F+N 0.02 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.09 0.06 0.22 
L2.1-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto Baldes F+N 0.18 1.00 12.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.77 0.11 0.22
L2.2-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 1 F+N 0.18 1.00 9.39 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.77 0.08 0.20 
L2.3-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 2 F+N 0.24 1.00 4.69 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 1.02 0.05 0.17 
L2.4-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 3 F+N 0.24 1.00 0.50 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 1.02 0.01 0.12
L2.5-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto limpieza F+N 0.09 1.00 42.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.40 0.19 0.31 
L2.6-Alumbrado Cuartos de Servicio Emergencia F+N 0.01 1.00 42.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.04 0.02 0.14 
L3-Alumbrado Tanatopraxia Sala alumbrado general F+N 2.21 1.00 32.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 9.56 1.33 1.47 
L3.2-Alumbrado Tanatopraxia Luces directas a camillas F+N 0.19 1.00 15.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.83 0.14 0.28 
L3.3-Alumbrado Tanatopraxia Emergencia F+N 0.01 1.00 32.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.04 0.02 0.16 
L4.1-Alumbrado Vestuario F+N 0.71 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 3.07 1.41 1.53 
L4.2-Alumbrado Vestuarios Sala Descanso Personal F+N 0.56 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 2.40 1.10 1.23
L4.3-Alumbrado Vestuarios Emergencia F+N 0.01 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.04 0.02 0.14 











L5.1-Alumbrado Pasillos PB Pasillo Alumbrado F+N 0.47 1.00 85.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 2.03 1.97 2.08
L5.2-Alumbrado Pasillos PB Emergencia F+N 0.01 1.00 85.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.04 0.04 0.15 
L6.1-Alumbrado Restaurante Cocina Alumbrado F+N 0.28 1.00 110.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.20 0.56 0.71 
L6.2-Alumbrado Restaurante Salon comedor Alumbrado F+N 1.61 1.00 110.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 6.97 2.20 2.35 
L6.3-Alumbrado Restaurante Almacén Alumbrado F+N 0.55 1.00 110.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 2.39 1.13 1.28 
L6.4-Alumbrado Restaurante Lavabos Alumbrado F+N 0.28 1.00 110.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.20 0.56 0.71 
L6.5-Alumbrado Restaurante Emergencia F+N 0.02 1.00 110.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.09 0.11 0.26 
L7.1-Alumbrado Floristería Alumbrado F+N 1.31 1.00 64.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 5.66 1.56 1.68
L7.2-Alumbrado Floristería Emergencia F+N - 1.00 64.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.02 0.01 0.14 
L8.1-Alumbrado Exposición F+N 1.31 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 5.66 2.35 2.47 
L8.2-Alumbrado Exposición F+N - 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.02 0.01 0.14 
L9.1-Alumbrado Oficina Cementerio Alumbrado F+N 0.92 1.00 59.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 3.98 1.62 1.74 
L9.2-Alumbrado Oficina Cementerio Emergencia F+N 0.01 1.00 59.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.05 0.04 0.15 
L10.1-Alumbrado escalera y vestíbulo Alumbrado F+N 0.47 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 2.04 1.40 1.50 
L10.2-Alumbrado escalera y vestíbulo Emergencia 6 Ud 0.01 Kw F+N 0.01 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.03 0.02 0.13
L11.1-Vestíbulo principal Luminarias colgadas F+N 3.74 1.00 43.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 16.19 2.03 2.14 
L11.2-Vestíbulo principal Apliques F+N 0.55 1.00 43.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 2.39 0.44 0.55 
L11.3-Vestíbulo principal Empotradas suelo F+N 0.66 1.00 43.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 2.84 0.52 0.63
L11.4-Vestíbulo principal Cajón falso techo F+N 0.71 1.00 43.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 3.09 0.57 0.68 
L11.5-Vestíbulo principal Recepción F+N 0.62 1.00 43.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 2.69 0.33 0.44 
L11.6-Vestíbulo principal Emergencia F+N 0.02 1.00 43.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.09 0.04 0.15 
L12.1-Pasillo interior de servicio Alumbrado General F+N 0.41 1.00 50.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 1.79 1.03 1.13
L12.2-Pasillo interior de servicio Emergencia F+N 0.01 1.00 50.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.05 0.03 0.13 
L13.1-Alumbrado Sala de Espera Luminarias colgadas F+N 5.10 1.00 70.00 H07Z1-K (AS) 3(1x16) 66.12 22.08 1.68 1.81 
L13.2-Alumbrado Sala de Espera Lámparas de pies F+N 0.48 1.00 70.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 2.08 0.62 0.76
L13.3-Alumbrado Sala de Espera Luminarias empotradas suelo F+N 0.37 1.00 70.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.60 0.48 0.61 
L13.4-Alumbrado Sala de Espera Luminarias cajón falso techo F+N 0.34 1.00 70.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.47 0.44 0.58 
L13.5-Alumbrado Sala de Espera Emergencia F+N 0.02 1.00 70.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.09 0.07 0.20 
L14.1-Alumbrado Velatorio 1 F+N 0.41 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.79 0.46 0.63 
L14.2-Alumbrado Velatorio 2 F+N 0.41 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.79 0.46 0.63 
L14.3-Alumbrado Velatorio 3 F+N 0.41 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.79 0.46 0.63 
L14.4-Alumbrado Velatorio 4 F+N 0.41 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.79 0.46 0.63
L14.5-Alumbrado Velatorio 5 F+N 0.41 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.79 0.46 0.63 
L14.6-Alumbrado Velatorio 6 F+N 0.41 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.79 0.46 0.63 
L14.7-Alumbrado Velatorio 7 F+N 0.41 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.79 0.46 0.63 
L14.8-Alumbrado Velatorio 8 F+N 0.41 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.79 0.46 0.63 















L14.9-Alumbrado Velatorio 9 F+N 0.41 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.79 0.46 0.63
L14.10-Alumbrado Sacristía F+N 0.37 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 1.59 0.41 0.58 
L14.11-Alumbrado Emergencia F+N 0.06 1.00 0.50 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.26 - 0.17 
L15.1-Sala de ceremonias Alumbrado F+N 4.00 1.00 30.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 17.32 2.32 2.48 
L15.2-Sala de ceremonias Emergencia F+N 0.02 1.00 30.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.09 0.03 0.19 
L16.1- Oficinas del Tanatorio Alumbrado F+N 2.21 1.00 65.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 9.56 1.79 1.92 
L16.2- Oficinas del Tanatorio Emergencia F+N 0.02 1.00 65.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.09 0.06 0.19 
L17.1- Alumbrado Cuartos de Cubierta Cuartos cubierta Alumbrado F+N 0.53 1.00 80.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 2.30 2.11 2.20
L17.2- Alumbrado Cuartos de Cubierta Emergencia F+N 0.02 1.00 80.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 0.09 0.08 0.17 
L18.1- Alumbrado Exterior Exterior F+N 0.77 1.00 120.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 3.33 1.71 1.83 
L18.2- Alumbrado Exterior Patio F+N 0.90 1.00 25.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 3.90 1.12 1.23 
L19.1- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe depósito16A F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 15.93 1.16 1.36 
L19.2- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe sala tanatopraxia 16A F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 15.93 1.16 1.36 
L20.1- Vestuarios Bases Enchufe vestuario masculino16A F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 15.93 1.16 1.35 
L20.2- Vestuarios Bases Enchufe vestuario femenino 16A F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 15.93 1.16 1.35
L20.3- Vestuarios Secador de pelo F+N 1.70 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 7.36 0.51 0.69 
L21.1- Enchufes Sala Descanso Bases Enchufe 16A F+N 3.68 1.00 52.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 15.93 3.68 3.94 
L21.2- Enchufes Sala Descanso Microondas y Nevera pequeña F+N 0.75 1.00 52.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 3.23 0.72 0.98
L22- Enchufes Exposión Bases Enchufe 16A F+N 3.68 1.00 54.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 15.93 3.82 4.05 
L-23 Enchufes Floristería Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 15.93 2.79 3.02 
L24.1- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A zona atención F+N 3.68 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 15.93 1.11 1.26 
L24.2- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A almacén F+N 3.68 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 15.93 1.11 1.26
L24.3- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc masculino F+N 3.68 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 15.93 1.11 1.26 
L24.4- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc femenino F+N 3.68 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 15.93 1.11 1.26 
L25- Enchufes Comedor Bases Enchufe16A F+N 3.68 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 15.93 1.86 2.06
L26.1- Fuerza Aparatos de cocina Lavabajillas F+N 17.60 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x50) 131.37 76.21 1.08 1.18 
L26.2- Fuerza Aparatos de cocina Freidora F+N 6.40 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 27.71 1.97 2.06 
L26.3- Fuerza Aparatos de cocina Microondas 1 ud 0.7 Kw F+N 0.70 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 3.03 0.21 0.30 
L26.4- Fuerza Aparatos de cocina Nevera F+N 0.47 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 2.06 0.14 0.24 
L26.5- Fuerza Aparatos de cocina Bases Enchufe 25A F+N 5.75 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x25) 87.87 24.90 0.69 0.79 
L27.1- Fuerza Aparatos de barra Cafetera 1 ud 3 Kw F+N 6.29 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 27.24 3.31 3.42 
L27.2- Fuerza Aparatos de barra Botellero 2 ud 0.530 Kw F+N 1.06 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 4.59 0.53 0.63
L27.3- Fuerza Aparatos de barra Expositor F+N 0.15 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 0.65 0.07 0.18 
L27.4- Fuerza Aparatos de barra Bases Enchufe16A F+N 3.68 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 15.93 1.86 1.97 
L28- Acumudar ACS Acumulador ACS F+N 2.20 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 9.53 1.65 1.77 
L29- Campana Extractora 3F+N 0.56 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 5(1x50) 116.58 1.01 0.01 0.09 











L30- Almacén Bases Enchufe16A F+N 3.68 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 15.93 2.83 2.93
L31.1- Lavabos Bases Enchufe16A wc masculino F+N 3.68 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 15.93 2.83 2.96 
L31.2- Lavabos Bases Enchufe16A wc femenino F+N 3.68 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 15.93 2.83 2.96 
L32- Bases Enchufe Vestíbulo Principal 16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 15.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 15.93 1.74 1.89 
L-33 Bases Enchufe Pasillos16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 30.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 15.93 3.49 3.58 
L-34 Bases Enchufe Sala de Espera16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 15.93 2.83 2.92 
L-35.1 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 50.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 15.93 3.54 3.65 
L-35.2 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 15.93 2.83 2.94
L-35.3 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 30.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 15.93 3.49 3.60 
L-36.1 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 35.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 15.93 4.07 4.17 
L-36.2 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 35.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 15.93 4.07 4.17 
L-37.1 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 15.93 2.79 2.90 
L-37.2 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 15.93 2.79 2.90 
L-37.3 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 15.93 2.79 2.90 
L38 Bases Enchufe Sacristía16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 25.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 15.93 2.91 3.00
L39.1- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 24.66 1.00 30.00 H07Z1-K (AS) 5(1x185) 257.52 44.49 0.06 0.16 
L39.2- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 24.66 1.00 30.00 H07Z1-K (AS) 5(1x185) 257.52 44.49 0.06 0.16 
L39.3- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 24.66 1.00 30.00 H07Z1-K (AS) 5(1x185) 257.52 44.49 0.06 0.16
L39.4 Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 24.66 1.00 30.00 H07Z1-K (AS) 5(1x185) 257.52 44.49 0.06 0.16 
L40- UTA SALA DE ESPERA 3Kw 3F+N 3.00 1.00 30.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 13.48 5.41 0.94 1.04 
L41- UTA Velatorios 4Kw 3F+N 4.00 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 5(1x2.5) 18.27 7.22 1.01 1.10 
L42- UTA Oficinas 3Kw 3F+N 3.00 1.00 70.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 13.48 5.41 2.20 2.30
L43- UTA Vestíbulo Principal 4Kw 3F+N 4.00 1.00 30.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 13.48 7.22 1.28 1.37 
L44- UTA Sala Ceremonias 5,5Kw 3F+N 5.50 1.00 12.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 13.48 9.92 0.72 0.81 
L45- UTA Restaurante 3Kw 3F+N 3.00 1.00 50.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 13.48 5.41 1.57 1.67
L46- UTA Floristería 1,5Kw 3F+N 1.50 1.00 60.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 13.48 2.71 0.93 1.02 
L47- UTA Tanatopraxia 1,5Kw 3F+N 1.50 1.00 20.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 13.48 2.71 0.31 0.40 
L48- UTA Pasillos 3Kw 3F+N 3.00 1.00 40.00 H07Z1-K (AS) 5(1x1.5) 13.48 5.41 1.26 1.35 
L49- Acumulador F+N 2.20 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x1.5) 15.23 9.53 1.14 1.29 
L50- Enchufes calderas F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 15.93 0.71 0.86 
L51- Ascensor público 1 F+N 3.50 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 15.16 0.44 0.52 
L52- Ascensor público 2 F+N 3.50 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3(1x2.5) 20.88 15.16 1.10 1.18
L53- Ascensor público 3 F+N 3.50 1.00 45.00 H07Z1-K (AS) 3(1x4) 27.84 15.16 3.02 3.10 
L54- Ascensor privado montaféretros 3F+N 7.50 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 5(1x2.5) 18.27 13.53 0.49 0.57 
L55- Bases Enchufes16A F+N 3.68 1.00 25.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 15.93 0.69 0.77 
L56- Ventilación aparcamiento F+N 3.70 1.00 20.00 H07Z1-K (AS) 3(1x6) 35.67 16.02 0.94 1.02 
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L57- Alarmas 1 ud 0.3 Kw F+N 0.47 1.00 100.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 2.06 0.35 0.46
L58- Persianas 1 ud 0.5 Kw F+N 2.70 1.00 80.00 H07Z1-K (AS) 3(1x16) 66.12 11.69 1.01 1.11 
L59- Rack  Ordenadores F+N 2.50 1.00 25.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 10.83 0.47 0.57 
L60- Telecomunicacioes F+N 5.00 1.00 100.00 H07Z1-K (AS) 3(1x16) 66.12 21.65 2.35 2.45 
L61- Bomba Bies F+N 9.20 1.00 20.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 39.84 1.46 1.54 
L62- Detectores F+N 0.10 1.00 25.00 H07Z1-K (AS) 3(1x10) 49.59 0.43 0.02 0.10  
  
Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los 
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  
Esquemas Tipo de instalación
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
L1.1-Alumbrado Aparcamiento Aparcamiento 5,325 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L1.2-Alumbrado Aparcamiento Emergencia 4
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00
L2.1-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto Baldes 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L2.2-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L2.3-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L2.4-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 3
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00
L2.5-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto limpieza
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L2.6-Alumbrado Cuartos de Servicio Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00 
L3-Alumbrado Tanatopraxia Sala alumbrado general 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L3.2-Alumbrado Tanatopraxia Luces directas a camillas
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00
L3.3-Alumbrado Tanatopraxia Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L4.1-Alumbrado Vestuario 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00 
L4.2-Alumbrado Vestuarios Sala Descanso Personal 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L4.3-Alumbrado Vestuarios Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00
L5.1-Alumbrado Pasillos PB Pasillo Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L5.2-Alumbrado Pasillos PB Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00 
L6.1-Alumbrado Restaurante Cocina Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L6.2-Alumbrado Restaurante Salon comedor Alumbrado
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00
L6.3-Alumbrado Restaurante Almacén Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L6.4-Alumbrado Restaurante Lavabos Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00 
Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 
L6.5-Alumbrado Restaurante Emergencia
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L7.1-Alumbrado Floristería Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L7.2-Alumbrado Floristería Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L8.1-Alumbrado Exposición 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L8.2-Alumbrado Exposición 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L9.1-Alumbrado Oficina Cementerio Alumbrado
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L9.2-Alumbrado Oficina Cementerio Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L10.1-Alumbrado escalera y vestíbulo Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L10.2-Alumbrado escalera y vestíbulo Emergencia 6 Ud 0.01 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L11.1-Vestíbulo principal Luminarias colgadas 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L11.2-Vestíbulo principal Apliques
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.87 - - 1.00 
L11.3-Vestíbulo principal Empotradas suelo 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L11.4-Vestíbulo principal Cajon falso techo 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L11.5-Vestíbulo principal Recepción 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L11.6-Vestíbulo principal Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm
0.87 - - 1.00 
L12.1-Pasillo interior de servicio Alumbrado General 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L12.2-Pasillo interior de servicio Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L13.1-Alumbrado Sala de Espera Luminarias colgadas
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L13.2-Alumbrado Sala de Espera Lámparas de pies 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00 
L13.3-Alumbrado Sala de Espera Luminarias empotradas suelo
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L13.4-Alumbrado Sala de Espera Luminarias cajón falso techo
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L13.5-Alumbrado Sala de Espera Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L14.1-Alumbrado Velatorio 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00 
L14.2-Alumbrado Velatorio 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L14.3-Alumbrado Velatorio 3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L14.4-Alumbrado Velatorio 4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L14.5-Alumbrado Velatorio 5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00 
L14.6-Alumbrado Velatorio 6 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L14.7-Alumbrado Velatorio 7
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00




Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 
L14.8-Alumbrado Velatorio 8 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L14.9-Alumbrado Velatorio 9 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L14.10-Alumbrado Sacristía 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L14.11-Alumbrado Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L15.1-Sala de ceremonias Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L15.2-Sala de ceremonias Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L16.1- Oficinas del Tanatorio Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L16.2- Oficinas del Tanatorio Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L17.1- Alumbrado Cuartos de Cubierta Cuartos cubierta Alumbrado 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L17.2- Alumbrado Cuartos de Cubierta Emergencia 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L18.1- Alumbrado Exterior Exterior 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00 
L18.2- Alumbrado Exterior Patio 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L19.1- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe depósito16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L19.2- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe sala tanatopraxia 16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L20.1- Vestuarios Bases Enchufe vestuario masculino16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00 
L20.2- Vestuarios Bases Enchufe vestuario femenino 16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L20.3- Vestuarios Secador de pelo 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L21.1- Enchufes Sala Descanso Bases Enchufe 16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L21.2- Enchufes Sala Descanso Microondas y Nevera pequeña 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00 
L22- Enchufes Exposión Bases Enchufe 16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L-23 Enchufes Floristería Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L24.1- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A zona atención 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
0.87 - - 1.00 
L24.2- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A almacén 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm
0.87 - - 1.00 
L24.3- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc masculino
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
0.87 - - 1.00 
L24.4- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc femenino 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L25- Enchufes Comedor Bases Enchufe16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L26.1- Fuerza Aparatos de cocina Lavabajillas 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm
0.87 - - 1.00 
L26.2- Fuerza Aparatos de cocina Freidora 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
0.87 - - 1.00 
L26.3- Fuerza Aparatos de cocina Microondas 1 ud 0.7 Kw
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm 
0.87 - - 1.00
Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 
L26.4- Fuerza Aparatos de cocina Nevera
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm 
0.87 - - 1.00 
L26.5- Fuerza Aparatos de cocina Bases Enchufe 25A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L27.1- Fuerza Aparatos de barra Cafetera 1 ud 3 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L27.2- Fuerza Aparatos de barra Botellero 2 ud 0.530 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L27.3- Fuerza Aparatos de barra Expositor
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L27.4- Fuerza Aparatos de barra Bases Enchufe16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L28- Acumudar ACS Acumulador ACS 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L29- Campana Extractora
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 50 mm 
0.87 - - 1.00 
L30- Almacén Bases Enchufe16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L31.1- Lavabos Bases Enchufe16A wc masculino 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L31.2- Lavabos Bases Enchufe16A wc femenino 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00 
L32- Bases Enchufe Vestíbulo Principal 16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L-33 Bases Enchufe Pasillos16A Bases Enchufes16A
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L-34 Bases Enchufe Sala de Espera16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L-35.1 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00 
L-35.2 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L-35.3 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L-36.1 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L-36.2 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00 
L-37.1 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L-37.2 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L-37.3 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L38 Bases Enchufe Sacristía16A Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00 
L39.1- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 90 mm 
0.87 - - 1.00 
L39.2- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 90 mm 
0.87 - - 1.00 
L39.3- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 90 mm 
0.87 - - 1.00 
L39.4 Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 90 mm
0.87 - - 1.00 
L40- UTA SALA DE ESPERA 3Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L41- UTA Velatorios 4Kw
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00
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Esquemas Tipo de instalación 
Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 
L42- UTA Oficinas 3Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L43- UTA Vestíbulo Principal 4Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L44- UTA Sala Ceremonias 5,5Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L45- UTA Restaurante 3Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L46- UTA Floristería 1,5Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L47- UTA Tanatopraxia 1,5Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L48- UTA Pasillos 3Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L49- Acumulador 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
0.87 - - 1.00 
L50- Enchufes calderas 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L51- Ascensor público 1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L52- Ascensor público 2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm
0.87 - - 1.00 
L53- Ascensor público 3 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L54- Ascensor privado montaféretros 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 
0.87 - - 1.00 
L55- Bases Enchufes16A 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
0.87 - - 1.00 
L56- Ventilación aparcamiento 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm
0.87 - - 1.00 
L57- Alarmas 1 ud 0.3 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
0.87 - - 1.00 
L58- Persianas 1 ud 0.5 Kw 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 
0.87 - - 1.00 
L59- Rack  Ordenadores 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
0.87 - - 1.00 
L60- Telecomunicacioes 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm
0.87 - - 1.00 
L61- Bomba Bies 
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
0.87 - - 1.00 
L62- Detectores 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 
0.87 - - 1.00 
  
 
21.2 Cálculo de los dispositivos de protección
Sobrecarga 
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben 
satisfacer las siguientes dos condiciones:
IB  In  IZ 
I2  1,45 x IZ  
  
Con:      
IB Intensidad de diseño del circuito
  In  Intensidad asignada del dispositivo de protección 
 IZ  Intensidad permanente admisible del cable 
 I2  Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de protección  
  
Cortocircuito 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de 
la intensidad máxima de cortocircuito: 
  
Icu > Iccmáx
Ics > Iccmáx 
Con:      
 Iccmáx  Máxima intensidad de cortocircuito prevista 
 Icu  Poder de corte último 
 Ics  Poder de corte de servicio
  
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos 
del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del 
cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
tcc < tcable
Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito 
incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible en 
funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmula: 
  
 
Con:     
 Icc  Intensidad de cortocircuito
 tcc  Tiempo de duración del cortocircuito 




Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad calorífica del 
material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de 
conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea se muestran en la tabla 43A 
 tcable  Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible  
  
Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es 
importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de la energía 
que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección. 
  
Con:
 I2t  Energía específica pasante del dispositivo de protección
 S  Tiempo de duración del cortocircuito  
  
El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en 










Línea de conexión 
Sobrecarga 







1.45 x Iz 
(A)
Cuadro General 3F+N 244.60 399.40 - 1194.47 - -  
  
Cortocircuito 

































L1.1-Alumbrado Aparcamiento Aparcamiento 5,325 Kw F+N 5.32 23.06 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
66.12 36.25 95.87 
L1.2-Alumbrado Aparcamiento Emergencia 4 F+N 0.02 0.09 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L2.1-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto Baldes F+N 0.18 0.77 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L2.2-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 1 F+N 0.18 0.77 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L2.3-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 2 F+N 0.24 1.02 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C
15.23 8.70 22.08 
L2.4-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 3 F+N 0.24 1.02 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L2.5-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto limpieza F+N 0.09 0.40
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08
L2.6-Alumbrado Cuartos de Servicio Emergencia F+N 0.01 0.04 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C
15.23 8.70 22.08 
L3-Alumbrado Tanatopraxia Sala alumbrado general F+N 2.21 9.56 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 14.50 40.37 
L3.2-Alumbrado Tanatopraxia Luces directas a camillas F+N 0.19 0.83 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L3.3-Alumbrado Tanatopraxia Emergencia F+N 0.01 0.04 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L4.1-Alumbrado Vestuario F+N 0.71 3.07 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C
15.23 8.70 22.08 
L4.2-Alumbrado Vestuarios Sala Descanso Personal F+N 0.56 2.40 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L4.3-Alumbrado Vestuarios Emergencia F+N 0.01 0.04
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08







1.45 x Iz 
(A) 
L5.1-Alumbrado Pasillos PB Pasillo Alumbrado F+N 0.47 2.03
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C
15.23 8.70 22.08 
L5.2-Alumbrado Pasillos PB Emergencia F+N 0.01 0.04
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L6.1-Alumbrado Restaurante Cocina Alumbrado F+N 0.28 1.20
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L6.2-Alumbrado Restaurante Salon comedor Alumbrado F+N 1.61 6.97
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 14.50 51.72 
L6.3-Alumbrado Restaurante Almacén Alumbrado F+N 0.55 2.39
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C
27.84 8.70 40.37 
L6.4-Alumbrado Restaurante Lavabos Alumbrado F+N 0.28 1.20
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L6.5-Alumbrado Restaurante Emergencia F+N 0.02 0.09
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L7.1-Alumbrado Floristería Alumbrado F+N 1.31 5.66
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C
27.84 8.70 40.37 
L7.2-Alumbrado Floristería Emergencia F+N - 0.02
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L8.1-Alumbrado Exposición F+N 1.31 5.66
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 8.70 30.28
L8.2-Alumbrado Exposición F+N - 0.02
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L9.1-Alumbrado Oficina Cementerio Alumbrado F+N 0.92 3.98
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 8.70 30.28 
L9.2-Alumbrado Oficina Cementerio Emergencia F+N 0.01 0.05
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L10.1-Alumbrado escalera y vestíbulo Alumbrado F+N 0.47 2.04
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L10.2-Alumbrado escalera y vestíbulo Emergencia 6 Ud 0.01 Kw F+N 0.01 0.03
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C
15.23 8.70 22.08 
L11.1-Vestíbulo principal Luminarias colgadas F+N 3.74 16.19 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 29.00 51.72 
L11.2-Vestíbulo principal Apliques F+N 0.55 2.39
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37
L11.3-Vestíbulo principal Empotradas suelo F+N 0.66 2.84
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L11.4-Vestíbulo principal Cajon falso techo F+N 0.71 3.09
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L11.5-Vestíbulo principal Recepción F+N 0.62 2.69
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 8.70 51.72 
L11.6-Vestíbulo principal Emergencia F+N 0.02 0.09
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L12.1-Pasillo interior de servicio Alumbrado General F+N 0.41 1.79
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C
15.23 8.70 22.08 
L12.2-Pasillo interior de servicio Emergencia F+N 0.01 0.05
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L13.1-Alumbrado Sala de Espera Luminarias colgadas F+N 5.10 22.08
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
66.12 36.25 95.87
L13.2-Alumbrado Sala de Espera Lámparas de pies F+N 0.48 2.08
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
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1.45 x Iz 
(A)
L13.3-Alumbrado Sala de Espera Luminarias empotradas suelo F+N 0.37 1.60 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C
27.84 8.70 40.37 
L13.4-Alumbrado Sala de Espera Luminarias cajón falso techo F+N 0.34 1.47 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L13.5-Alumbrado Sala de Espera Emergencia F+N 0.02 0.09 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L14.1-Alumbrado Velatorio 1 F+N 0.41 1.79 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L14.2-Alumbrado Velatorio 2 F+N 0.41 1.79 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C
27.84 8.70 40.37 
L14.3-Alumbrado Velatorio 3 F+N 0.41 1.79 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L14.4-Alumbrado Velatorio 4 F+N 0.41 1.79 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L14.5-Alumbrado Velatorio 5 F+N 0.41 1.79 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C
27.84 8.70 40.37 
L14.6-Alumbrado Velatorio 6 F+N 0.41 1.79 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L14.7-Alumbrado Velatorio 7 F+N 0.41 1.79
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37
L14.8-Alumbrado Velatorio 8 F+N 0.41 1.79 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L14.9-Alumbrado Velatorio 9 F+N 0.41 1.79 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L14.10-Alumbrado Sacristía F+N 0.37 1.59 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L14.11-Alumbrado Emergencia F+N 0.06 0.26 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L15.1-Sala de ceremonias Alumbrado F+N 4.00 17.32 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
27.84 29.00 40.37 
L15.2-Sala de ceremonias Emergencia F+N 0.02 0.09 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L16.1- Oficinas del Tanatorio Alumbrado F+N 2.21 9.56
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 14.50 51.72
L16.2- Oficinas del Tanatorio Emergencia F+N 0.02 0.09 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L17.1- Alumbrado Cuartos de Cubierta Cuartos cubierta Alumbrado F+N 0.53 2.30 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L17.2- Alumbrado Cuartos de Cubierta Emergencia F+N 0.02 0.09 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 
15.23 8.70 22.08 
L18.1- Alumbrado Exterior Exterior F+N 0.77 3.33 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L18.2- Alumbrado Exterior Patio F+N 0.90 3.90 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C
15.23 8.70 22.08 
L19.1- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe depósito16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 
L19.2- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe sala tanatopraxia 16A F+N 3.68 15.93
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28
L20.1- Vestuarios Bases Enchufe vestuario masculino16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 







1.45 x Iz 
(A) 
L20.2- Vestuarios Bases Enchufe vestuario femenino 16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
20.88 23.20 30.28 
L20.3- Vestuarios Secador de pelo F+N 1.70 7.36
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 14.50 30.28 
L21.1- Enchufes Sala Descanso Bases Enchufe 16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 23.20 40.37 
L21.2- Enchufes Sala Descanso Microondas y Nevera pequeña F+N 0.75 3.23
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 8.70 40.37 
L22- Enchufes Exposión Bases Enchufe 16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
27.84 23.20 40.37 
L-23 Enchufes Floristería Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 23.20 51.72 
L24.1- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A zona atención F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
49.59 23.20 71.91 
L24.2- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A almacén F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
49.59 23.20 71.91 
L24.3- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc masculino F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
49.59 23.20 71.91 
L24.4- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc femenino F+N 3.68 15.93
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
49.59 23.20 71.91
L25- Enchufes Comedor Bases Enchufe16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 23.20 51.72 
L26.1- Fuerza Aparatos de cocina Lavabajillas F+N 17.60 76.21 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
80 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
131.37 116.00 190.49 
L26.2- Fuerza Aparatos de cocina Freidora F+N 6.40 27.71 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
49.59 46.40 71.91 
L26.3- Fuerza Aparatos de cocina Microondas 1 ud 0.7 Kw F+N 0.70 3.03
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
49.59 8.70 71.91 
L26.4- Fuerza Aparatos de cocina Nevera F+N 0.47 2.06
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C
49.59 8.70 71.91 
L26.5- Fuerza Aparatos de cocina Bases Enchufe 25A F+N 5.75 24.90 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
87.87 36.25 127.41 
L27.1- Fuerza Aparatos de barra Cafetera 1 ud 3 Kw F+N 6.29 27.24
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
32 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 46.40 51.72
L27.2- Fuerza Aparatos de barra Botellero 2 ud 0.530 Kw F+N 1.06 4.59
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 8.70 51.72 
L27.3- Fuerza Aparatos de barra Expositor F+N 0.15 0.65
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 8.70 51.72 
L27.4- Fuerza Aparatos de barra Bases Enchufe16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 23.20 51.72 
L28- Acumudar ACS Acumulador ACS F+N 2.20 9.53
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 14.50 40.37 
L29- Campana Extractora 3F+N 0.56 1.01
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 10 kA; Curva: C
116.58 8.70 169.04 
L30- Almacén Bases Enchufe16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 23.20 40.37 
L31.1- Lavabos Bases Enchufe16A wc masculino F+N 3.68 15.93
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 23.20 40.37
L31.2- Lavabos Bases Enchufe16A wc femenino F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 23.20 40.37 











1.45 x Iz 
(A)
L32- Bases Enchufe Vestíbulo Principal 16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
20.88 23.20 30.28 
L-33 Bases Enchufe Pasillos16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 
L-34 Bases Enchufe Sala de Espera16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 23.20 40.37 
L-35.1 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
27.84 23.20 40.37 
L-35.2 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
27.84 23.20 40.37 
L-35.3 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 
L-36.1 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 
L-36.2 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
20.88 23.20 30.28 
L-37.1 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 23.20 51.72 
L-37.2 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 23.20 51.72
L-37.3 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
35.67 23.20 51.72 
L38 Bases Enchufe Sacristía16A Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 
L39.1- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 24.66 44.49 
Magnetotérmico, Industrial 
(IEC 60947-2); In: 250 A; 
Im: 2000 A; Icu: 15.00 kA 
257.52 362.50 373.40 
L39.2- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 24.66 44.49 
Magnetotérmico, Industrial 
(IEC 60947-2); In: 250 A; 
Im: 2000 A; Icu: 15.00 kA 
257.52 362.50 373.40 
L39.3- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 24.66 44.49 
Magnetotérmico, Industrial 
(IEC 60947-2); In: 250 A; 
Im: 2000 A; Icu: 15.00 kA
257.52 362.50 373.40 
L39.4 Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 24.66 44.49 
Magnetotérmico, Industrial 
(IEC 60947-2); In: 250 A; 
Im: 2000 A; Icu: 15.00 kA 
257.52 362.50 373.40 
L40- UTA SALA DE ESPERA 3Kw 3F+N 3.00 5.41
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 15 kA; Curva: C 
13.48 8.70 19.55
L41- UTA Velatorios 4Kw 3F+N 4.00 7.22 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
18.27 14.50 26.49 
L42- UTA Oficinas 3Kw 3F+N 3.00 5.41 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 15 kA; Curva: C 
13.48 8.70 19.55 
L43- UTA Vestíbulo Principal 4Kw 3F+N 4.00 7.22 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
13.48 14.50 19.55 
L44- UTA Sala Ceremonias 5,5Kw 3F+N 5.50 9.92 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
13.48 14.50 19.55 
L45- UTA Restaurante 3Kw 3F+N 3.00 5.41 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 15 kA; Curva: C
13.48 8.70 19.55 
L46- UTA Floristería 1,5Kw 3F+N 1.50 2.71 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 15 kA; Curva: C 
13.48 8.70 19.55 
L47- UTA Tanatopraxia 1,5Kw 3F+N 1.50 2.71
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 15 kA; Curva: C 
13.48 8.70 19.55
L48- UTA Pasillos 3Kw 3F+N 3.00 5.41 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 15 kA; Curva: C 
13.48 8.70 19.55 







1.45 x Iz 
(A) 
L49- Acumulador F+N 2.20 9.53
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 10 kA; Curva: C
15.23 14.50 22.08 
L50- Enchufes calderas F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
27.84 23.20 40.37 
L51- Ascensor público 1 F+N 3.50 15.16 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
35.67 23.20 51.72 
L52- Ascensor público 2 F+N 3.50 15.16 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
20.88 23.20 30.28 
L53- Ascensor público 3 F+N 3.50 15.16 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 10 kA; Curva: C
27.84 23.20 40.37 
L54- Ascensor privado montaféretros 3F+N 7.50 13.53 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
18.27 23.20 26.49 
L55- Bases Enchufes16A F+N 3.68 15.93 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
49.59 23.20 71.91 
L56- Ventilación aparcamiento F+N 3.70 16.02 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
20 A; Icu: 10 kA; Curva: C
35.67 29.00 51.72 
L57- Alarmas 1 ud 0.3 Kw F+N 0.47 2.06
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 
49.59 8.70 71.91 
L58- Persianas 1 ud 0.5 Kw F+N 2.70 11.69
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
66.12 23.20 95.87
L59- Rack  Ordenadores F+N 2.50 10.83 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
49.59 23.20 71.91 
L60- Telecomunicacioes F+N 5.00 21.65 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 
66.12 36.25 95.87 
L61- Bomba Bies F+N 9.20 39.84 
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 
40 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
49.59 58.00 71.91 
L62- Detectores F+N 0.10 0.43
Magnetotérmico, Doméstico 
o análogo (IEC 60898); In: 6 
A; Icu: 6 kA; Curva: C 



















L1.1-Alumbrado Aparcamiento Aparcamiento 5,325 Kw F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L1.2-Alumbrado Aparcamiento Emergencia 4 F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L2.1-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto Baldes F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L2.2-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 1 F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L2.3-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 2 F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
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L2.5-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto limpieza F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L2.6-Alumbrado Cuartos de Servicio Emergencia F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L3-Alumbrado Tanatopraxia Sala alumbrado general F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L3.2-Alumbrado Tanatopraxia Luces directas a camillas F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L3.3-Alumbrado Tanatopraxia Emergencia F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L4.1-Alumbrado Vestuario F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L4.2-Alumbrado Vestuarios Sala Descanso Personal F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C





L4.3-Alumbrado Vestuarios Emergencia F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C





L5.1-Alumbrado Pasillos PB Pasillo Alumbrado F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L5.2-Alumbrado Pasillos PB Emergencia F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L6.1-Alumbrado Restaurante Cocina Alumbrado F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L6.2-Alumbrado Restaurante Salon comedor Alumbrado F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L6.3-Alumbrado Restaurante Almacén Alumbrado F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L6.4-Alumbrado Restaurante Lavabos Alumbrado F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 




















L6.5-Alumbrado Restaurante Emergencia F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L7.1-Alumbrado Floristería Alumbrado F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L7.2-Alumbrado Floristería Emergencia F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 







Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 







Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L9.1-Alumbrado Oficina Cementerio Alumbrado F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L9.2-Alumbrado Oficina Cementerio Emergencia F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L10.1-Alumbrado escalera y vestíbulo Alumbrado F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C





L10.2-Alumbrado escalera y vestíbulo Emergencia 6 Ud 0.01 Kw F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C





L11.1-Vestíbulo principal Luminarias colgadas F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L11.2-Vestíbulo principal Apliques F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C





L11.3-Vestíbulo principal Empotradas suelo F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L11.4-Vestíbulo principal Cajon falso techo F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C





L11.5-Vestíbulo principal Recepción F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L11.6-Vestíbulo principal Emergencia F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 
























L12.1-Pasillo interior de servicio Alumbrado General F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L12.2-Pasillo interior de servicio Emergencia F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L13.1-Alumbrado Sala de Espera Luminarias colgadas F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C





L13.2-Alumbrado Sala de Espera Lámparas de pies F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L13.3-Alumbrado Sala de Espera Luminarias empotradas suelo F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C





L13.4-Alumbrado Sala de Espera Luminarias cajón falso techo F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L13.5-Alumbrado Sala de Espera Emergencia F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L14.1-Alumbrado Velatorio 1 F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C





L14.2-Alumbrado Velatorio 2 F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L14.3-Alumbrado Velatorio 3 F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C





L14.4-Alumbrado Velatorio 4 F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L14.5-Alumbrado Velatorio 5 F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C





L14.6-Alumbrado Velatorio 6 F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L14.7-Alumbrado Velatorio 7 F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 




















L14.8-Alumbrado Velatorio 8 F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L14.9-Alumbrado Velatorio 9 F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 







Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 







Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L15.1-Sala de ceremonias Alumbrado F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L15.2-Sala de ceremonias Emergencia F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L16.1- Oficinas del Tanatorio Alumbrado F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C





L16.2- Oficinas del Tanatorio Emergencia F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C





L17.1- Alumbrado Cuartos de Cubierta Cuartos cubierta Alumbrado F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C





L17.2- Alumbrado Cuartos de Cubierta Emergencia F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C 





L18.1- Alumbrado Exterior Exterior F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L18.2- Alumbrado Exterior Patio F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C





L19.1- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe depósito16A F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L19.2- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe sala tanatopraxia 16A F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C
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L20.1- Vestuarios Bases Enchufe vestuario masculino16A F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L20.2- Vestuarios Bases Enchufe vestuario femenino 16A F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L20.3- Vestuarios Secador de pelo F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L21.1- Enchufes Sala Descanso Bases Enchufe 16A F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L21.2- Enchufes Sala Descanso Microondas y Nevera pequeña F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L22- Enchufes Exposión Bases Enchufe 16A F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L-23 Enchufes Floristería Bases Enchufes16A F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L24.1- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A zona atención F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 80 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L24.2- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A almacén F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 80 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L24.3- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc masculino F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 80 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L24.4- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc femenino F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 80 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L25- Enchufes Comedor Bases Enchufe16A F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L26.1- Fuerza Aparatos de cocina Lavabajillas F+N 
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 160 A; Im: 
1280 A; Icu: 10.00 kA 




















L26.2- Fuerza Aparatos de cocina Freidora F+N
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 160 A; Im: 
1280 A; Icu: 10.00 kA 





L26.3- Fuerza Aparatos de cocina Microondas 1 ud 0.7 Kw F+N
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 160 A; Im: 
1280 A; Icu: 10.00 kA 





L26.4- Fuerza Aparatos de cocina Nevera F+N
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 160 A; Im: 
1280 A; Icu: 10.00 kA 





L26.5- Fuerza Aparatos de cocina Bases Enchufe 25A F+N
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 160 A; Im: 
1280 A; Icu: 10.00 kA 





L27.1- Fuerza Aparatos de barra Cafetera 1 ud 3 Kw F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L27.2- Fuerza Aparatos de barra Botellero 2 ud 0.530 Kw F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L27.3- Fuerza Aparatos de barra Expositor F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L27.4- Fuerza Aparatos de barra Bases Enchufe16A F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L28- Acumudar ACS Acumulador ACS F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C





L29- Campana Extractora 3F+N
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 250 A; Im: 
2000 A; Icu: 15.00 kA 





L30- Almacén Bases Enchufe16A F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L31.1- Lavabos Bases Enchufe16A wc masculino F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C





L31.2- Lavabos Bases Enchufe16A wc femenino F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L32- Bases Enchufe Vestíbulo Principal 16A Bases Enchufes16A F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C
























L-33 Bases Enchufe Pasillos16A Bases Enchufes16A F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L-34 Bases Enchufe Sala de Espera16A Bases Enchufes16A F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L-35.1 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L-35.2 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L-35.3 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L-36.1 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L-36.2 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L-37.1 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L-37.2 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L-37.3 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L38 Bases Enchufe Sacristía16A Bases Enchufes16A F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L39.1- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 250 A; Im: 
2000 A; Icu: 15.00 kA 





L39.2- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 250 A; Im: 
2000 A; Icu: 15.00 kA 





L39.3- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 250 A; Im: 
2000 A; Icu: 15.00 kA 




















L39.4 Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 250 A; Im: 
2000 A; Icu: 15.00 kA 





L40- UTA SALA DE ESPERA 3Kw 3F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 





L41- UTA Velatorios 4Kw 3F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 15 kA; Curva: 
C





L42- UTA Oficinas 3Kw 3F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C





L43- UTA Vestíbulo Principal 4Kw 3F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 15 kA; Curva: 
C 





L44- UTA Sala Ceremonias 5,5Kw 3F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 15 kA; Curva: 
C





L45- UTA Restaurante 3Kw 3F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 





L46- UTA Floristería 1,5Kw 3F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 





L47- UTA Tanatopraxia 1,5Kw 3F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 





L48- UTA Pasillos 3Kw 3F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C 







Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L50- Enchufes calderas F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L51- Ascensor público 1 F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L52- Ascensor público 2 F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 
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L53- Ascensor público 3 F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L54- Ascensor privado montaféretros 3F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 16 
A; Icu: 15 kA; Curva: 
C 





L55- Bases Enchufes16A F+N 
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 160 A; Im: 
1280 A; Icu: 15.00 kA 





L56- Ventilación aparcamiento F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L57- Alarmas 1 ud 0.3 Kw F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L58- Persianas 1 ud 0.5 Kw F+N
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L59- Rack  Ordenadores F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 







Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 50 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L61- Bomba Bies F+N 
Magnetotérmico, 
Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 
A; Icu: 10 kA; Curva: 
C 





L62- Detectores F+N 
Magnetotérmico, 
Industrial (IEC 60947-
2); In: 160 A; Im: 
1280 A; Icu: 15.00 kA 







21.3 Cálculo de los embarrados 
A continuación se relacionan los embarrados de la instalación eléctrica proyectada:
  















soporte (daN)Espesor Anchura Longitud 
Cuadro General 3F+N 399.40 1 0.5 5.0 25.0 838.03 2 12.0 1000.00  
  
 
21.4 Cálculos de puesta a tierra  
21.4.1 Resistencia de la puesta a tierra de las masas
Resistencia de las tomas de tierra (ITC-BT-18, apartado 9) 
Se considera una resistividad del terreno de: 50.00 m (arcilla plástica). 
  
Los electrodos de la instalación de puesta a tierra son: 
  
Tipo de electrodo Dimensión
Longitud / 
perímetro Ne 
D LT D/LT K 
Resistencia 
(m) (m) (m) (m)  
Conductor enterrado horizontal Conductor desnudo de 35 mm² 40.00 - - - - - 2.50 
 2.50 
Notas: 
Ne: número de electrodos iguales
D: separación entre picas
LT: longitud total de las picas
K: coeficiente de mejora  
  
Para el caso de un conductor enterrado horizontal, la resistencia de tierra, en función de la resistividad del 
terreno, es: 
Con:      
Resistividad del terreno ( m)
 L  Longitud total del conductor (m)  
La resistencia conseguida para el conjunto de electrodos de la instalación de puesta a tierra se calcula de la 
forma siguiente: 
 
21.4.2 Resistencia de la puesta a tierra del neutro
Resistencia de las tomas de tierra (ITC-BT-18, apartado 9)
Se considera una resistividad del terreno de: 500.00 m (arena arcillosa). 
  
Los electrodos de la instalación de puesta a tierra son: 
  
Tipo de electrodo Dimensión
Longitud / 
perímetro Ne 
D LT D/LT K 
Resistencia 
(m) (m) (m) (m)  
Conductor enterrado horizontal Conductor desnudo de 35 mm² 40.00 - - - - - 25.00
25.00
Notas: 
Ne: número de electrodos iguales
D: separación entre picas
LT: longitud total de las picas 










Para el caso de un conductor enterrado horizontal, la resistencia de tierra, en función de la resistividad del 
terreno, es: 
 
Con:      
    Resistividad del terreno ( m) 
  L  Longitud total del conductor (m) 
  
La resistencia conseguida para el conjunto de electrodos de la instalación de puesta a tierra se calcula de la 
forma siguiente: 
  
21.5 Protección contra contactos indirectos 
Esquema de conexión a tierra TT 
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración 
de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos. 
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los 
dispositivos de protección. 
  




Con:      
Id Corriente de defecto
  U0  Tensión entre fase y neutro 
  RA  Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas 
  RB  Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación  
  
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 





L1.1-Alumbrado Aparcamiento Aparcamiento 5,325 Kw F+N 23.06
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC
8.37 0.03
L1.2-Alumbrado Aparcamiento Emergencia 4 F+N 0.09
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.14 0.03
L2.1-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto Baldes F+N 0.77
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.35 0.03





L2.2-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 1 F+N 0.77 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.36 0.03
L2.3-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 2 F+N 1.02 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.38 0.03
L2.4-Alumbrado Cuartos de Servicio Local 3 F+N 1.02 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.40 0.03
L2.5-Alumbrado Cuartos de Servicio Cuarto limpieza F+N 0.40 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.22 0.03
L2.6-Alumbrado Cuartos de Servicio Emergencia F+N 0.04 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.22 0.03
L3-Alumbrado Tanatopraxia Sala alumbrado general F+N 9.56 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.35 0.03
L3.2-Alumbrado Tanatopraxia Luces directas a camillas F+N 0.83 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03
L3.3-Alumbrado Tanatopraxia Emergencia F+N 0.04 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.26 0.03
L4.1-Alumbrado Vestuario F+N 3.07 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.23 0.03
L4.2-Alumbrado Vestuarios Sala Descanso Personal F+N 2.40 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.23 0.03
L4.3-Alumbrado Vestuarios Emergencia F+N 0.04 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.23 0.03
L5.1-Alumbrado Pasillos PB Pasillo Alumbrado F+N 2.03 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.04 0.03
L5.2-Alumbrado Pasillos PB Emergencia F+N 0.04 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.04 0.03
L6.1-Alumbrado Restaurante Cocina Alumbrado F+N 1.20 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.22 0.10
L6.2-Alumbrado Restaurante Salon comedor Alumbrado F+N 6.97 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
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L6.3-Alumbrado Restaurante Almacén Alumbrado F+N 2.39 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.22 0.10 
L6.4-Alumbrado Restaurante Lavabos Alumbrado F+N 1.20 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.22 0.10 
L6.5-Alumbrado Restaurante Emergencia F+N 0.09 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
7.94 0.10 
L7.1-Alumbrado Floristería Alumbrado F+N 5.66 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.29 0.03 
L7.2-Alumbrado Floristería Emergencia F+N 0.02 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.13 0.03 
L8.1-Alumbrado Exposición F+N 5.66 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.24 0.03 
L8.2-Alumbrado Exposición F+N 0.02 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.14 0.03 
L9.1-Alumbrado Oficina Cementerio Alumbrado F+N 3.98 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.25 0.03 
L9.2-Alumbrado Oficina Cementerio Emergencia F+N 0.05 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.15 0.03 
L10.1-Alumbrado escalera y vestíbulo Alumbrado F+N 2.04 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.14 0.03 
L10.2-Alumbrado escalera y vestíbulo Emergencia 6 Ud 0.01 Kw F+N 0.03 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.14 0.03 
L11.1-Vestíbulo principal Luminarias colgadas F+N 16.19 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.35 0.03 
L11.2-Vestíbulo principal Apliques F+N 2.39 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03 
L11.3-Vestíbulo principal Empotradas suelo F+N 2.84 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03 
L11.4-Vestíbulo principal Cajon falso techo F+N 3.09 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03 





L11.5-Vestíbulo principal Recepción F+N 2.69 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.35 0.03
L11.6-Vestíbulo principal Emergencia F+N 0.09 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.21 0.03
L12.1-Pasillo interior de servicio Alumbrado General F+N 1.79 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.18 0.03
L12.2-Pasillo interior de servicio Emergencia F+N 0.05 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.18 0.03
L13.1-Alumbrado Sala de Espera Luminarias colgadas F+N 22.08
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.37 0.10
L13.2-Alumbrado Sala de Espera Lámparas de pies F+N 2.08 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.28 0.10
L13.3-Alumbrado Sala de Espera Luminarias empotradas suelo F+N 1.60 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.28 0.10
L13.4-Alumbrado Sala de Espera Luminarias cajón falso techo F+N 1.47 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.28 0.10
L13.5-Alumbrado Sala de Espera Emergencia F+N 0.09 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.10 0.10
L14.1-Alumbrado Velatorio 1 F+N 1.79 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.30 0.10
L14.2-Alumbrado Velatorio 2 F+N 1.79 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.30 0.10
L14.3-Alumbrado Velatorio 3 F+N 1.79 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.30 0.10
L14.4-Alumbrado Velatorio 4 F+N 1.79 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.30 0.10
L14.5-Alumbrado Velatorio 5 F+N 1.79 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.30 0.10
L14.6-Alumbrado Velatorio 6 F+N 1.79 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.30 0.10









L14.7-Alumbrado Velatorio 7 F+N 1.79 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.30 0.10 
L14.8-Alumbrado Velatorio 8 F+N 1.79 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.30 0.10 
L14.9-Alumbrado Velatorio 9 F+N 1.79 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.30 0.10 
L14.10-Alumbrado Sacristía F+N 1.59 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.30 0.10 
L14.11-Alumbrado Emergencia F+N 0.26 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 100 
mA; Clase: AC 
8.40 0.10 
L15.1-Sala de ceremonias Alumbrado F+N 17.32 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.35 0.03 
L15.2-Sala de ceremonias Emergencia F+N 0.09 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.27 0.03 
L16.1- Oficinas del Tanatorio Alumbrado F+N 9.56 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03 
L16.2- Oficinas del Tanatorio Emergencia F+N 0.09 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.12 0.03 
L17.1- Alumbrado Cuartos de Cubierta Cuartos cubierta Alumbrado F+N 2.30 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.06 0.03 
L17.2- Alumbrado Cuartos de Cubierta Emergencia F+N 0.09 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.06 0.03 
L18.1- Alumbrado Exterior Exterior F+N 3.33 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.20 0.03 
L18.2- Alumbrado Exterior Patio F+N 3.90 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.29 0.03 
L19.1- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe depósito16A F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.37 0.03 
L19.2- Enchufes Tanatoptaxia Bases Enchufe sala tanatopraxia 16A F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.37 0.03 





L20.1- Vestuarios Bases Enchufe vestuario masculino16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.37 0.03
L20.2- Vestuarios Bases Enchufe vestuario femenino 16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.37 0.03
L20.3- Vestuarios Secador de pelo F+N 7.36 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.37 0.03
L21.1- Enchufes Sala Descanso Bases Enchufe 16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.31 0.03
L21.2- Enchufes Sala Descanso Microondas y Nevera pequeña F+N 3.23 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.31 0.03
L22- Enchufes Exposión Bases Enchufe 16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.31 0.03
L-23 Enchufes Floristería Bases Enchufes16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03
L24.1- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A zona atención F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 80.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.37 0.03
L24.2- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A almacén F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 80.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.37 0.03
L24.3- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc masculino F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 80.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.37 0.03
L24.4- Oficina Cementerio Bases Enchufe16A wc femenino F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 80.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.37 0.03
L25- Enchufes Comedor Bases Enchufe16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.35 0.03
L26.1- Fuerza Aparatos de cocina Lavabajillas F+N 76.21
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
30 mA; Clase: AC 
8.39 0.03
L26.2- Fuerza Aparatos de cocina Freidora F+N 27.71
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
30 mA; Clase: AC 
8.37 0.03
L26.3- Fuerza Aparatos de cocina Microondas 1 ud 0.7 Kw F+N 3.03 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
30 mA; Clase: AC 
8.37 0.03
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L26.4- Fuerza Aparatos de cocina Nevera F+N 2.06 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
30 mA; Clase: AC 
8.37 0.03 
L26.5- Fuerza Aparatos de cocina Bases Enchufe 25A F+N 24.90 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
30 mA; Clase: AC 
8.39 0.03 
L27.1- Fuerza Aparatos de barra Cafetera 1 ud 3 Kw F+N 27.24 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.35 0.03 
L27.2- Fuerza Aparatos de barra Botellero 2 ud 0.530 Kw F+N 4.59 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.35 0.03 
L27.3- Fuerza Aparatos de barra Expositor F+N 0.65 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.35 0.03 
L27.4- Fuerza Aparatos de barra Bases Enchufe16A F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.35 0.03 
L28- Acumudar ACS Acumulador ACS F+N 9.53 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03 
L29- Campana Extractora 3F+N 1.01 
Diferencial, Selectivo; 
In: 25.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; 
Clase: AC 
8.39 0.30 
L30- Almacén Bases Enchufe16A F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03 
L31.1- Lavabos Bases Enchufe16A wc masculino F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03 
L31.2- Lavabos Bases Enchufe16A wc femenino F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03 
L32- Bases Enchufe Vestíbulo Principal 16A Bases Enchufes16A F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.36 0.03 
L-33 Bases Enchufe Pasillos16A Bases Enchufes16A F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.32 0.03 
L-34 Bases Enchufe Sala de Espera16A Bases Enchufes16A F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03 
L-35.1 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.32 0.03 





L-35.2 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03
L-35.3 Bases Enchufe Velatorios16A Bases Enchufes16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.32 0.03
L-36.1 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.31 0.03
L-36.2 Bases Enchufe Sala de Ceremonias16A Bases Enchufes16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.31 0.03
L-37.1 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03
L-37.2 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03
L-37.3 Bases Enchufe Oficinas Tanatorio16A Bases Enchufes16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 63.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03
L38 Bases Enchufe Sacristía16A Bases Enchufes16A F+N 15.93
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.33 0.03
L39.1- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 44.49
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; 
Clase: AC 
8.40 0.30
L39.2- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 44.49
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; 
Clase: AC 
8.40 0.30
L39.3- Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 44.49
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; 
Clase: AC 
8.40 0.30
L39.4 Fuerza Bombas de calor 24,66 Kw 3F+N 44.49
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 300 mA; 
Clase: AC 
8.40 0.30
L40- UTA SALA DE ESPERA 3Kw 3F+N 5.41 
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 500 mA; 
Clase: AC 
8.27 0.50
L41- UTA Velatorios 4Kw 3F+N 7.22 
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 500 mA; 
Clase: AC 
8.29 0.50
L42- UTA Oficinas 3Kw 3F+N 5.41 
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 500 mA; 
Clase: AC 
8.10 0.50









L43- UTA Vestíbulo Principal 4Kw 3F+N 7.22 
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 500 mA; 
Clase: AC 
8.27 0.50 
L44- UTA Sala Ceremonias 5,5Kw 3F+N 9.92 
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 500 mA; 
Clase: AC 
8.35 0.50 
L45- UTA Restaurante 3Kw 3F+N 5.41 
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 500 mA; 
Clase: AC 
8.18 0.50 
L46- UTA Floristería 1,5Kw 3F+N 2.71 
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 500 mA; 
Clase: AC 
8.14 0.50 
L47- UTA Tanatopraxia 1,5Kw 3F+N 2.71 
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 500 mA; 
Clase: AC 
8.31 0.50 
L48- UTA Pasillos 3Kw 3F+N 5.41 
Diferencial, Selectivo; 
In: 250.00 A; 
Sensibilidad: 500 mA; 
Clase: AC 
8.23 0.50 
L49- Acumulador F+N 9.53 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: AC 
8.35 0.30 
L50- Enchufes calderas F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 300 
mA; Clase: AC 
8.38 0.30 
L51- Ascensor público 1 F+N 15.16 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 
8.39 0.30 
L52- Ascensor público 2 F+N 15.16 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 
8.37 0.30 
L53- Ascensor público 3 F+N 15.16 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 
8.32 0.30 
L54- Ascensor privado montaféretros 3F+N 13.53 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 
8.37 0.30 
L55- Bases Enchufes16A F+N 15.93 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 
8.38 0.30 
L56- Ventilación aparcamiento F+N 16.02 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 
8.38 0.30 
L57- Alarmas 1 ud 0.3 Kw F+N 2.06 
Diferencial, Selectivo; 
In: 63.00 A; 
Sensibilidad: 100 mA; 
Clase: AC 
8.33 0.10 





L58- Persianas 1 ud 0.5 Kw F+N 11.69
Diferencial, Selectivo; 
In: 63.00 A; 
Sensibilidad: 100 mA; 
Clase: AC 
8.36 0.10
L59- Rack  Ordenadores F+N 10.83
Diferencial, Selectivo; 
In: 63.00 A; 
Sensibilidad: 100 mA; 
Clase: AC 
8.38 0.10
L60- Telecomunicacioes F+N 21.65
Diferencial, 
Instantáneo; In: 25.00 
A; Sensibilidad: 30 
mA; Clase: AC 
8.36 0.03
L61- Bomba Bies F+N 39.84
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 
300 mA; Clase: AC 
8.38 0.30
L62- Detectores F+N 0.43 
Diferencial, 
Instantáneo; In: 
160.00 A; Sensibilidad: 





I N Corriente diferencial-residual asignada al DDR.
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a 
las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor 
superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no 
disparo la mitad de la sensibilidad. 
  










mA; Clase: AC 
0.015 0.0057





mA; Clase: AC 
0.015 0.0057





mA; Clase: AC 
0.015 0.0053












mA; Clase: AC 
0.015 0.0053
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mA; Clase: AC 
0.015 0.0053 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0053 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0053





mA; Clase: AC 
0.015 0.0038 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0038 












mA; Clase: AC 
0.015 0.0057 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0057





mA; Clase: AC 
0.015 0.0057 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0081





mA; Clase: AC 
0.015 0.0081 





mA; Clase: AC 
0.050 0.0263 










mA; Clase: AC 
0.050 0.0263





mA; Clase: AC 
0.050 0.0263





mA; Clase: AC 
0.050 0.0263





mA; Clase: AC 
0.050 0.0263





mA; Clase: AC 
0.015 0.0061












mA; Clase: AC 
0.015 0.0057





mA; Clase: AC 
0.015 0.0057





mA; Clase: AC 
0.015 0.0057





mA; Clase: AC 
0.015 0.0057





mA; Clase: AC 
0.015 0.0057





mA; Clase: AC 
0.015 0.0057














mA; Clase: AC 
0.015 0.0124 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0124 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0124





mA; Clase: AC 
0.015 0.0124 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0124 












mA; Clase: AC 
0.015 0.0048 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0048





mA; Clase: AC 
0.050 0.0168 





mA; Clase: AC 
0.050 0.0168





mA; Clase: AC 
0.050 0.0168 





mA; Clase: AC 
0.050 0.0168 










mA; Clase: AC 
0.050 0.0168





mA; Clase: AC 
0.050 0.0288





mA; Clase: AC 
0.050 0.0288





mA; Clase: AC 
0.050 0.0288





mA; Clase: AC 
0.050 0.0288












mA; Clase: AC 
0.050 0.0288





mA; Clase: AC 
0.050 0.0288





mA; Clase: AC 
0.050 0.0288





mA; Clase: AC 
0.050 0.0288





mA; Clase: AC 
0.050 0.0288





mA; Clase: AC 
0.050 0.0288
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mA; Clase: AC 
0.015 0.0029 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0029 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0062





mA; Clase: AC 
0.015 0.0062 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0077 












mA; Clase: AC 
0.015 0.0069 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0069





mA; Clase: AC 
0.015 0.0010 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0010





mA; Clase: AC 
0.015 0.0014 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0014 










mA; Clase: AC 
0.015 0.0014





mA; Clase: AC 
0.015 0.0050





mA; Clase: AC 
0.015 0.0050





mA; Clase: AC 
0.015 0.0026





mA; Clase: AC 
0.015 0.0029












mA; Clase: AC 
0.015 0.0077





mA; Clase: AC 
0.015 0.0077





mA; Clase: AC 
0.015 0.0077





mA; Clase: AC 
0.015 0.0019





mA; Clase: AC 
0.015 0.0096





mA; Clase: AC 
0.015 0.0096














mA; Clase: AC 
0.015 0.0096 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0096 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0096





mA; Clase: AC 
0.015 0.0077 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0077 












mA; Clase: AC 
0.015 0.0077 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0019





mA; Clase: AC 
0.150 0.0038 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0019





mA; Clase: AC 
0.015 0.0038 





mA; Clase: AC 
0.015 0.0038 










mA; Clase: AC 
0.015 0.0007





mA; Clase: AC 
0.015 0.0014





mA; Clase: AC 
0.015 0.0019





mA; Clase: AC 
0.015 0.0057





mA; Clase: AC 
0.015 0.0057












mA; Clase: AC 
0.015 0.0034





mA; Clase: AC 
0.015 0.0034





mA; Clase: AC 
0.015 0.0086





mA; Clase: AC 
0.015 0.0086





mA; Clase: AC 
0.015 0.0086





mA; Clase: AC 
0.015 0.0012
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mA; Clase: AC 
0.150 0.0115 





mA; Clase: AC 
0.150 0.0115 





mA; Clase: AC 
0.150 0.0115





mA; Clase: AC 
0.150 0.0115 





mA; Clase: AC 
0.250 0.0452 












mA; Clase: AC 
0.250 0.0452 





mA; Clase: AC 
0.250 0.0452





mA; Clase: AC 
0.250 0.0452 





mA; Clase: AC 
0.250 0.0452





mA; Clase: AC 
0.250 0.0452 





mA; Clase: AC 
0.250 0.0452 










mA; Clase: AC 
0.250 0.0452





mA; Clase: AC 
0.150 0.0010





mA; Clase: AC 
0.150 0.0010





mA; Clase: AC 
0.150 0.0041





mA; Clase: AC 
0.150 0.0041












mA; Clase: AC 
0.150 0.0041





mA; Clase: AC 
0.150 0.0022





mA; Clase: AC 
0.150 0.0022





mA; Clase: AC 
0.050 0.0146





mA; Clase: AC 
0.050 0.0146





mA; Clase: AC 
0.050 0.0146














mA; Clase: AC 
0.015 0.0048 





mA; Clase: AC 
0.150 0.0022 
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CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN DE GAS
Tipo de Gas: Gas Natural 
PCI: 10.500,00 Kcal/m3 
Dotación 
Caldera para  ACS y Suelo Radiante 
Cocina 
Cálculo de la Caldera KW Kcal/h Q (M3/h) 
Datos UPONOR S.RADIANTE 6,30 5.417,06 0,57 
Cálculo ACS ACS 30,82 26.500,00 2,78 
Total Caldera 37,12 31.917,06 3,34 
ACS (Caldera+depósito) 
TªACS 60 ºC 
Tªred 7 ºC 
Volumen 200 l 
Recuperación 0,5 H 
Pu 21.200,00 Kcal/h 
Rendimiento 80 % 
Pn 26.500,00 Kcal/h 
V.Caudal punta  
3 duchas + 1 fregadero  0,3 l/s 
Tiempo 10 Minutos 
Vol.ac= 180 l 
Pongo 200 l 
KW Kcal/h Q (M3/h) 
Fogones Fagor GAMA 900 KORE 50,2 43.164,47 4,52 
Horno Fagor AG-201 36 30.954,60 3,24 
TOTAL COCINA 86,2 74.119,07 7,76 
Cálculo del caudal 
Pot máxima simultánea 116.639,74 Kcal/h 
PCI= 10.500,00 Kcal/h 
Q= 11,11 m3/h 




Tramos de tubería Detalle Q (M3/h) L real L equiv. mmca mmca/Leq DIÁMETRO 
1-2 Contador hasta cubierta 11,11 85 102 10 0,049 51X54 
2-3 Cubierta 2 a Cocina 7,76 23,5 28,2 10 0,049 40X42 
3-Horno Cocina a horno 3,24 5 6 10 0,049 26X28 
3-Fogones Cocina a Fogones 4,52 5 6 10 0,049 33X35 
2-Caldera Derivación a Caldera 3,34 51 61,2 10 0,049 26X28 
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23 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
23.1 Cálculo realizado en la web de Ingenieros Telecomunicaciones – autodiseño. 
 
 
23.2 Fichas OCT-COAC 
23.2.1 Arqueta de Entrada y Canalización Externa 
 



























El presente trabajo me hace llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1- Las instalaciones de un edificio no son independientes entre sí por lo que no 
 puede tratarse y cerrar definitivamente el cálculo y el diseño de una instalación sin haber comprobado su incidencia sobre las demás. 
 
A continuación se expresa una tabla de interrelaciones que se han observado en el proyecto y entre paréntesis las que podrían producrise:
 
EVACUACIÓN FONTANERÍA SOLAR CLIMA VENTILACIÓN INCENDIOS ILUMINACIÓN ELECTRICIDAD GAS TELECOS.
                      
EVACUACIÓN - UD descarga     Bajantes Aisl.Conductos  (Bomba)     
            Aljibe        
                     
FONTANERÍA UD descarga - ACS Tuberías   Aisl.Conductos  Bombas Caldera   
                 para ACS   
                     
SOLAR   ACS -              
                     
                     
CLIMA   Tuberías   -   Aisl.Conductos  Motores Caldera   
            Control Humos  imp/extracción para Calef.   
                     
VENTILACIÓN Bajantes - Aisl.Conductos Motores Chimeneas
            Control Humos  extracción     
                     
INCENDIOS Aisl.Conductos Aisl.Conductos Aisl.Conductos Aisl.Conductos - Emergencia Aisl.Conductos (aisla.cond.) Aisl.Conductos
  Aljibes     Control Humos Control Humos          
                     
ILUMINACIÓN Emergencia - Cargas
                     
                     
ELECTRICIDAD (Bombas) Bombas Cargas Motores Motores Bombas Cargas - Cargas Cargas 
                     
                     
GAS   Caldera   Caldera Chimeneas Aisl.Conductos    -   
        para Calef.            
                      
TELECOS.           Aisl.Conductos  Cargas   - 
                      
 
2- Como consecuencia de la primera conclusión y a la vista de la tabla, la instalación que debe 
finalizarse en último lugar es la instalación eléctrica, sin embargo, cabe realizar un 
predimensionado para saber si el eidficio necesita un Centro de Transformació y donde se va a 
ubicar, ya que tiene mucha incidencia debido a sus dimensiones. 
3- El edificio debe preever de antemano el espacio para el paso de las instalaciones ya que 
algunas de ellas pueden llegar a tener dimensiones importentes, en especial los conductos de 
aire para clima y de ventilación.
4- Como consecuencia del punto 3, para el tendido de instalaciones es importante, en sentido 
horizontal, tener suficiente altura entre forjados y en sentido vertical prever  patios o pasos de 
instalaciones. 




5- El tendido de la  instalación no es en dos dimensiones sino que se desarrolla también en altura 
y su trazado se adapta a los obstáculos que encuentra a su camino, esta consideración que a 
priori parece de sentido común tiene varias repercusiones:
 
 Las colisiones e interferencias entre tuberías y conductos de diferentes instalaciones 
 pueden producirse a diferentes cotas de elevación que los planos pueden no reflejar. 
 Esto se debe a que: 
  Se dibujan los planos de cada instalación por separado. 
  No se verifican en tres dimensiones las posibles colisiones entre instalaciones. 
 
 Las mediciones deben tener en cuenta montantes verticales y trazados que en planta no 
 se observan. 
 
6- Los programas paramétricos y que trabajan en tres dimensiones como Revit pueden resolver lo 
expresado en el punto 5. 
 
7- Las instalaciones deben integrarse de una manera correcta, eficaz y en ocasiones estética al 
edificio al cual sirven, por lo que es importante desde el inicio del proyecto arquitectónico tener 




Apuntes de la asignatura de Instalaciones I, ETSEB.
Apuntes de la asignatura de Instalaciones II, ETSEB. 
 
Apuntes de la asignatura DAC Instalaciones, ETSEB. 
 
C.T.E. Código Técnico de la Edificación 
 
RITE, Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios 
 
REBT. Reglamento Electrotécnico en Baja Tensión 
 
ABECÉ de las Instalaciones, Volúmenes 1, 2, y 3. Munilla-lería
 
Papers Sert 19 – Instal.lacions de Telecomunicacions
 
Papers Sert  14 - Instal.lacions de Calefacció 
 
Papers Sert  18 - Instal.lacions de Climatització 
 
Papers Sert  10 - Instal.lacions de Combustibles 
 
Números Gordos en el Proyecto de Instalaciones. CINTER 
Manual de CYPE 






GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA Y EDIFICACIÓN 
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VOLUMEN II: PARTE 1ª PLANOS DE LAS INSTALACIONES – PARTE 2ª MEDICIONES, PRESUPUESTO Y PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno:   Oscar Aguilar Montero.    
Director:         Enrique Capdevila Gaseni, 
Convocatoria:  Junio 2018. 
 
 
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









Orden Número de plano Grupo Nombre de plano Detalle
94 CLI-16 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
95 CLI-17 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
96 CLI-18 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
97 CLI-19 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
98 CLI-20 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
99 CLI-21 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL
100 CLI-22 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL
101 CLI-23 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL
102 CLI-24 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL
103 CLI-25 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL
104 CLI-26 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
105 CLI-27 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
106 CLI-28 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
107 CLI-29 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
108 CLI-30 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
109 CLI-31 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
110 CLI-32 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN RESTAURANTE
111 CLI-33 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN RESTAURANTE
112 CLI-34 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN RESTAURANTE
113 CLI-35 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN RESTAURANTE
114 CLI-36 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN RESTAURANTE
115 CLI-37 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FLORISTERÍA/EXPOSICIÓN
116 CLI-38 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FLORISTERÍA/EXPOSICIÓN
117 CLI-39 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FLORISTERÍA/EXPOSICIÓN
118 CLI-40 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FLORISTERÍA/EXPOSICIÓN
119 CLI-41 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TANATOPRAXIA
120 CLI-42 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TANATOPRAXIA
121 CLI-43 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TANATOPRAXIA
122 CLI-44 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TANATOPRAXIA
123 CLI-45 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TANATOPRAXIA
124 CLI-46 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
125 CLI-47 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
126 CLI-48 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
127 CLI-49 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
128 CLI-50 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
129 CLI-51 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
130 CLI-52 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SUELO RADIANTE VESTUARIOS
131 CLI-53 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SUELO RADIANTE VESTUARIOS
132 CLI-54 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SUELO RADIANTE VESTUARIOS
133 CLI-55 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SUELO RADIANTE VESTUARIOS
134 VEN-00 Ventilación LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
135 VEN-01 Ventilación INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN PLANTA BAJA
136 VEN-02 Ventilación INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN PLANTA PRIMERA
137 VEN-03 Ventilación INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN APARCAMIENTO
138 VEN-04 Ventilación INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN ASEOS
139 INC-00 Incendio LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
140 INC-01 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS SECTORIZACIÓN
141 INC-02 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS SECTOR 1 - APARCAMIENTO
142 INC-03 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS SECTOR  2 - TANATORIO
143 INC-04 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS SECTOR  2 - TANATORIO
144 INC-05 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS SECTOR  3 - SALA DE CEREMONIAS
145 INC-06 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS INSTALACIÓN DE BIES - ESQUEMA DE PRINCIPIO
146 INC-07 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS INSTALACIÓN DE BIES - 3D
147 INC-08 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS INSTALACIÓN DE BIES - PLANTA BAJA
148 INC-09 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS INSTALACIÓN DE BIES - PLANTA 1
149 INC-10 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS INSTALACIÓN DE BIES - VISTA 3D
150 INC-11 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS DETALLES DE LA PROTECCIÓN PASIVA
151 INC-12 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS DETALLES DE LA PROTECCIÓN PASIVA
152 INC-13 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS DETALLES DE LA PROTECCIÓN PASIVA
153 ILU-00 Iluminación LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
154 ILU-01 Iluminación INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CEREMONIAS
155 ILU-02 Iluminación INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CEREMONIAS
156 ILU-03 Iluminación INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CEREMONIAS
157 ILU-04 Iluminación INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CEREMONIAS
158 ELE-00 Electricidad LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
159 ELE-01 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D1
160 ELE-02 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D2
161 ELE-03 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D3
162 ELE-04 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D3
163 ELE-05 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D5
164 ELE-06 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D6
165 ELE-07 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D7
166 ELE-08 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D8
167 ELE-09 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D9
168 ELE-10 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D10
169 ELE-11 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D11
170 ELE-12 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D12
171 ELE-13 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D13
172 ELE-14 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D14
173 ELE-15 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D15
174 ELE-16 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D16
175 ELE-17 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D17
176 ELE-18 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D18
177 ELE-19 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D19
178 ELE-20 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D20
179 ELE-21 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D20
180 ELE-22 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D21
181 GAS-00 Gas LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
182 GAS-01 Gas INSTALACIÓN DE GAS INSTALACIÓN DE GAS PARA CALDERA Y COCINA
183 TEL-00 Telecomunicaciones LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
184 TEL-01 Telecomunicaciones INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PLANTA BAJA
185 TEL-02 Telecomunicaciones INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES PLANTA PRIMERA
186 TEL-03 Telecomunicaciones INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CUBIERTA
ÍNDICE DE PLANOS
Orden Número de plano Grupo Nombre de plano Detalle
1 ÍNDICE ÍNDICE LISTADO DE PLANOS PLANOS DEL PROYECTO
2 ARQ-00 Arquitectura LISTADO DE PLANOS DE ARQUITECTURA ÍNDICE
3 ARQ-01 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PLANO DE SITUACIÓN
4 ARQ-02 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PLANO DE EMPLAZAMIENTO
5 ARQ-03 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA VOLUMETRÍA Y EXTERIOR DEL EDIFICIO
6 ARQ-04 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA VOLUMETRÍA Y EXTERIOR DEL EDIFICIO
7 ARQ-05 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PLANTA BAJA
8 ARQ-06 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PLANTA PRIMERA
9 ARQ-07 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PLANTA CUBIERTA
10 ARQ-08 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA VISTA 3D DEL EDIFICIO - INTERIOR
11 ARQ-09 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA VISTA 3D DEL EDIFICIO - INTERIOR
12 ARQ-10 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PERSPECTIVAS - INTERIORES
13 ARQ-11 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PERSPECTIVAS - INTERIORES
14 IEV-00 Evacuación LISTADO DE PLANOS DE EVACUACIÓN ÍNDICE
15 IEV-01 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES SUMIDEROS Y GÁRGOLAS EN CUBIERTA
16 IEV-02 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES BAJANTES EN PLANTA PRIMERA
17 IEV-03 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 1
18 IEV-04 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 2
19 IEV-05 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ARQUETAS Y COLECTORES
20 IEV-06 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 1
21 IEV-07 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 2
22 IEV-08 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES RED DE EVACUACIÓN PLUVIALES 3D
23 IEV-09 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES TABLAS DE PLANIFICACIÓN
24 IEV-10 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES BAJANTES EN PLANTA PRIMERA
25 IEV-11 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 1
26 IEV-12 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 2
27 IEV-13 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES ARQUETAS Y COLECTORES
28 IEV-14 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 1
29 IEV-15 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 2
30 IEV-16 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES ARQUETAS Y COLECTORES
31 IEV-17 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES TABLAS DE PLANIFICACIÓN
32 IEV-18 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES VISTA 3D DE LAS 2 REDES SEPARATIVAS
33 IEV-19 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES INTERFERENCIAS
34 IEV-20 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES SECCIONES
35 IEV-21 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES INTERFERENCIA D1
36 IEV-22 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES INTERFERENCIA D2
37 IEV-23 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES INTERFERENCIA D3
38 IEV-24 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES INTERFERENCIA D4
39 IEV-25 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES INTERFERENCIA D5
40 IEV-26 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES INTERFERENCIA D6
41 IEV-27 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES INTERFERENCIA D7
42 IEV-28 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES DETALLES
43 IEV-29 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES DETALLES
44 IEV-30 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES DETALLES
45 FON-00 Fontanería LISTADO DE PLANOS DE FONTANERÍA ÍNDICE
46 IFF-01 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA PLANTA BAJA
47 IFF-02 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA PB ZONA 1
48 IFF-03 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA PB ZONA 2
49 IFF-04 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA P1
50 IFF-05 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA P1 ZONA 1
51 IFF-06 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA P1 ZONA 2
52 IFF-07 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA CUBIERTA
53 IFF-08 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA 3D
54 IFF-09 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ESQUEMA DE PRINCIPIO IFF
55 ACS-01 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE PLANTA BAJA
56 ACS-02 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE PLANTA 1
57 ACS-03 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE PLANTA 1 DETALLE
58 ACS-04 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE PLANTA BAJA
59 ACS-05 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE PLANTA BAJA DETALLE
60 ACS-06 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE 3D
61 ACS-07 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ESQUEMA DE PRINCIPIO ACS
62 FLUX-01 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA FLUXORES PLANTA BAJA
63 FLUX-02 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA FLUXORES PLANTA BAJA DETALLE
64 FLUX-03 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA FLUXORES PLANTA 1
65 FLUX-04 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA FLUXORES PLANTA 1 DETALLE
66 FLUX-05 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ESQUEMA DE PRINCIPIO FLUXORES
67 FON-01 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIAS PB
68 FON-02 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIA D1
69 FON-03 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIA D2
70 FON-04 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIAS P1
71 FON-05 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIA D3
72 FON-06 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIA D4
73 FON-07 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA VISTA 3D DE LAS REDES DE FONTANERÍA
74 FON-08 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA DETALLES
75 SOL-00 Solar LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
76 SOL-01 Solar INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS VESTUARIOS
77 SOL-02 Solar INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA DETALLE
78 CLI-00 Clima LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
79 CLI-01 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VALANCE TÉRMICO
80 CLI-02 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VALANCE TÉRMICO
81 CLI-03 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ESQUEMA DE PRINCIPIO CLIMATIZACIÓN
82 CLI-04 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADORES
83 CLI-05 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADORES
84 CLI-06 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
85 CLI-07 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
86 CLI-08 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
87 CLI-09 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
88 CLI-10 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
89 CLI-11 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VELATORIOS
90 CLI-12 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VELATORIOS
91 CLI-13 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VELATORIOS
92 CLI-14 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VELATORIOS
93 CLI-15 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
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LISTADO DE PLANOS DE ARQUITECTURA
ÍNDICE
ÍNDICE DE PLANOS ARQUITECTURA
Orden Número de plano Grupo Nombre de plano Detalle
2 ARQ-00 Arquitectura LISTADO DE PLANOS DE
ARQUITECTURA
ÍNDICE
3 ARQ-01 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PLANO DE SITUACIÓN
4 ARQ-02 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PLANO DE EMPLAZAMIENTO
5 ARQ-03 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA VOLUMETRÍA Y EXTERIOR DEL EDIFICIO
6 ARQ-04 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA VOLUMETRÍA Y EXTERIOR DEL EDIFICIO
7 ARQ-05 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PLANTA BAJA
8 ARQ-06 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PLANTA PRIMERA
9 ARQ-07 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PLANTA CUBIERTA
10 ARQ-08 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA VISTA 3D DEL EDIFICIO - INTERIOR
11 ARQ-09 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA VISTA 3D DEL EDIFICIO - INTERIOR
12 ARQ-10 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PERSPECTIVAS - INTERIORES
13 ARQ-11 Arquitectura TANATORIO ARQUITECTURA PERSPECTIVAS - INTERIORES
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ESCALA 1 : 250 ARQ-03
TANATORIO ARQUITECTURA
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ESCALA  1 : 500 ARQ-04
TANATORIO ARQUITECTURA
VOLUMETRÍA Y EXTERIOR DEL EDIFICIO
Vista 3D delantera
Perspectiva Entrada
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PLANTA 1 DEL TANATORIO
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PLANTA CUBIERTA DEL TANATORIO
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VISTA 3D DEL EDIFICIO - INTERIOR
VISTA 3D P1 DEL TANATORIO
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VISTA 3D DEL EDIFICIO - INTERIOR
VISTA 3D PB DEL TANATORIO
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Sala de Ceremonias Sala de Espera
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LISTADO DE PLANOS DE EVACUACIÓN
ÍNDICE
ÍNDICE DE PLANOS INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN
Orden Número de plano Grupo Nombre de plano Detalle
14 IEV-00 Evacuación LISTADO DE PLANOS DE EVACUACIÓN ÍNDICE
15 IEV-01 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
SUMIDEROS Y GÁRGOLAS EN
CUBIERTA
16 IEV-02 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
BAJANTES EN PLANTA PRIMERA
17 IEV-03 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 1
18 IEV-04 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 2
19 IEV-05 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
ARQUETAS Y COLECTORES
20 IEV-06 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 1
21 IEV-07 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 2
22 IEV-08 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
RED DE EVACUACIÓN PLUVIALES 3D
23 IEV-09 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES
TABLAS DE PLANIFICACIÓN
24 IEV-10 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
BAJANTES EN PLANTA PRIMERA
25 IEV-11 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 1
26 IEV-12 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 2
27 IEV-13 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
ARQUETAS Y COLECTORES
28 IEV-14 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 1
29 IEV-15 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 2
30 IEV-16 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
ARQUETAS Y COLECTORES
31 IEV-17 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES
TABLAS DE PLANIFICACIÓN
32 IEV-18 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
VISTA 3D DE LAS 2 REDES
SEPARATIVAS
33 IEV-19 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIAS
34 IEV-20 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
SECCIONES
35 IEV-21 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D1
36 IEV-22 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D2
37 IEV-23 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D3
38 IEV-24 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D4
39 IEV-25 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D5
40 IEV-26 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D6
41 IEV-27 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D7
42 IEV-28 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
DETALLES
43 IEV-29 Evacuación RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y RESIDUALES
DETALLES









SUP.128 m²SUP.118 m²SUP.120 m²SUP.180 m²






SUP.189 m² SUP.112 m²
Sumidero PVC 250 mm Pluviales



















SUP.64 m² SUP.53 m² SUP.52 m² SUP.63 m²
GP-01 GP-02 GP-03 GP-04 GP-05 GP-06 GP-07 GP-08 GP-09 GP-10
GP-19GP-18GP-17GP-16GP-15GP-14GP-13GP-12BP-11
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ESCALA 1 : 250 IEV-01
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
SUMIDEROS Y GÁRGOLAS EN CUBIERTA
1 : 250
Pluviales Cubierta General
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ESCALA 1 : 250 IEV-02
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
BAJANTES EN PLANTA PRIMERA
1 : 250
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ESCALA Como se indica IEV-03
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 1
1 : 150
Pluviales Planta 1 Detalle 1
3D Instalación Evacuación Pluviales P1-D1




Ø110 mmØ110 mmØ110 mm
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ESCALA Como se indica IEV-04
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 2
1 : 150
Pluviales Planta 1 Detalle 2



































Ø110 mm Ø110 mm
Ø110 mmØ110 mmØ125 mmØ160 mm
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ESCALA 1 : 250 IEV-05
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
ARQUETAS Y COLECTORES
1 : 250
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ESCALA Como se indica IEV-06
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 1
1 : 150
Pluviales Planta Baja Detalle 1
3D Instalación Evacuación Pluviales PB-D1
-0.10 m
-0.90 m











Ø110 mm Ø110 mm
Ø110 mmØ110 mmØ125 mmØ160 mm




















Ø110 mmØ110 mmØ110 mm









CP-13 CP-12 CP-11 CP-10
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ESCALA Como se indica IEV-07
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 2
1 : 150
Pluviales Planta Baja Detalle 2
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RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
RED DE EVACUACIÓN PLUVIALES 3D
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RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
TABLAS DE PLANIFICACIÓN
02-BAJANTES PLUVIALES
SerialNumber Diámetro Longitud Nota clave
BP-01 110 mm 10.16 m ISB010
BP-02 110 mm 9.24 m ISB010
BP-03 110 mm 9.96 m ISB010
BP-04 110 mm 10.12 m ISB010
BP-05 110 mm 9.82 m ISB010
BP-06 110 mm 10.12 m ISB010
BP-07 110 mm 10.12 m ISB010
BP-08 110 mm 9.93 m ISB010
BP-09 110 mm 9.72 m ISB010
BP-10 110 mm 10.03 m ISB011
BP-11 110 mm 10.10 m ISB011
BP-12 110 mm 10.10 m ISB011
BP-13 110 mm 10.10 m ISB011
BP-14 110 mm 9.70 m ISB010
BP-15 110 mm 8.95 m ISB010
BP-16 110 mm 10.12 m ISB010
BP-17 110 mm 10.10 m ISB011
BP-18 110 mm 10.10 m ISB011
BP-19 110 mm 10.11 m ISB011
BP-20 110 mm 10.32 m ISB011







os Familia y tipo
110 mm 3.33 m CP-01 ISS010b CP-01 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC Colgado
110 mm 7.18 m CP-04 ASC010b CP-04 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 110
110 mm 7.62 m CP-02 ASC010b CP-02 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 110
110 mm 8.50 m CP-14 ASC010b CP-14 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 110
110 mm 8.84 m CP-11 ASC010b CP-11 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 110
110 mm 9.74 m CP-10 ASC010b CP-10 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 110
110 mm 9.88 m CP-15 ASC010b CP-15 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 110
110 mm 11.30 m CP-25 ASC010b CP-25 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 110
110 mm 15.34 m CP-05 ASC010b CP-05 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 110
110 mm 15.40 m CP-03 ASC010b CP-03 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 110
110 mm 21.62 m CP-24 ASC010b CP-24 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 110
118.76 m
125 mm 8.92 m CP-06 ASC010 CP-06 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 160
125 mm 9.58 m CP-12 ASC010d CP-11 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 125
125 mm 9.76 m CP-16 ASC010d CP-16 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 125
28.26 m
160 mm 3.72 m CP-09 ASC010 CP-09 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 160
160 mm 6.74 m CP-19 ASC010 CP-19 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 160
160 mm 8.80 m CP-08 ASC010 CP-08 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 160
160 mm 8.80 m CP-13 ASC010 CP-13 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 160
160 mm 8.88 m CP-18 ASC010 CP-18 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 160
160 mm 9.32 m CP-07 ASC010 CP-06 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 160
160 mm 9.36 m CP-17 ASC010 CP-17 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 160
160 mm 12.08 m CP-20 ASC010 CP-20 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 160
67.71 m
200 mm 11.32 m CP-21 ASC010c CP-21 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 200
200 mm 11.50 m CP-22 ASC010c CP-22 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 200
22.82 m
250 mm 15.62 m CP-23 ASC010e CP-23 Tipos de tubería: PLUVIALES - COLECTOR PVC 250
15.62 m






Arqueta Pluviales AP01-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP02-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales de paso AP03-60X60 ASA010c
Arqueta Pluviales de paso AP04-60X60 ASA010c
Arqueta Pluviales AP05-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP06-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP07-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP08-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP09-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP10-50X50 ASA010b
Arqueta Pluviales AP11-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales 70x80 AP12-70X80 ASA010d
Arqueta Pluviales AP13-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP14-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales de paso AP15-60X60 ASA010c
Arqueta Pluviales AP16-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP17-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP18-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP19-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP20-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP21-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales 70x80 AP22-70X80 ASA010d
Arqueta Pluviales AP23-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales AP24-60X60 ASA010b
Arqueta Pluviales Sifónica AP25-150X150 ASA010
Ø110 mm
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ESCALA 1 : 250 IEV-10
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
BAJANTES EN PLANTA PRIMERA
1 : 250
Residuales Planta 1 General
Ø110 mmØ110 mmØ110 mmØ110 mmØ110 mmØ110 mmØ110 mmØ110 mm
BR-04-1-CBR-05-1-CBR-06-1-CBR-07-1-0BR-08-1-CBR-09-1-CBR-10-1-CBR-11-1-C
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ESCALA Como se indica IEV-11
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 1
1 : 150
Residuales Planta 1 Detalle 1
3D red de Residuales P1-D1
Ø110 mm
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ESCALA Como se indica IEV-12
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
AMPLIACIÓN DE PLANO P1 DETALLE 2
1 : 150
Residuales Planta 1 Detalle 2




























CR-08 CR-07 CR-06 CR-04 CR-03
CR-05 CR-03
CR-24 Ø250 mm Ø110 mm Ø110 mm
Ø110 mm
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ESCALA 1 : 250 IEV-13
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
ARQUETAS Y COLECTORES
1 : 250
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ESCALA Como se indica IEV-14
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 1
1 : 150
Residuales Planta Baja Detalle 1















Ø110 mm Ø110 mm Ø110 mm
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ESCALA Como se indica IEV-15
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
AMPLIACIÓN DE PLANO PB DETALLE 2
1 : 150
Residuales Planta Baja Detalle 2
3D red de Residuales PB-D2
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:






RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
ARQUETAS Y COLECTORES
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RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
TABLAS DE PLANIFICACIÓN
04-ARQUETAS RESIDUALES
Tipo SerialNumber Nota clave
Arqueta Residuales AR-01-50x50 ASA010i
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-02-50x50 ASA010f
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-03-50x50 ASA010f
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-04-50x50 ASA010f
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-05-50x50 ASA010f
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-06-50x50 ASA010f
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-07-50x50 ASA010f
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-08-50x50 ASA010f
Arqueta Residuales AR-09-50X50 ASA010i
Arqueta Residuales AR-10-50X50 ASA010i
Arqueta Residuales AR-11-50X50 ASA010i
Arqueta Residuales AR-12-50X50 ASA010i
Arqueta Residuales AR-13-50X50 ASA010i
Arqueta Residuales AR-14-50X50 ASA010i
Arqueta Residuales AR-15-50X50 ASA010i
Arqueta Residuales AR-16-50X50 ASA010i
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-17-50X50 ASA010f
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-18-50X50 ASA010f
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-19-50X50 ASA010f
Arqueta Residuales AR-20-50X50 ASA010i
Arqueta Residuales AR-21-50X50 ASA010i
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-22-50X50 ASA010f
Arqueta Residuales 70x70 AR-23-70X70 ASA010h
Arqueta Residuales 70x70 AR-24-70X70 ASA010h
Arqueta Residuales Sifónica AR-25-150X150 ASA010e
Arqueta Residuales de paso 50x50 AR-26-50x50 ASA010f
05-BAJANTES RESIDUALES
SerialNumber Diámetro Longitud Nota clave
BR-01-1-0 110 mm 4.01 m ISB010b
BR-01-1-C 110 mm 7.95 m ISB010b
BR-02-1-0 110 mm 3.80 m ISB010b
BR-02-1-C 110 mm 7.82 m ISB010b
BR-03-1-0 110 mm 3.80 m ISB010b
BR-03-1-C 110 mm 7.82 m ISB010b
BR-04-1-0 110 mm 3.80 m ISB010b
BR-04-1-C 110 mm 7.82 m ISB010b
BR-05-1-0 110 mm 3.80 m ISB010b
BR-05-1-C 110 mm 7.82 m ISB010b
BR-06-1-0 110 mm 3.80 m ISB010b
BR-06-1-C 110 mm 7.86 m ISB010b
BR-07-1-0 110 mm 3.80 m ISB010b
BR-07-1-0 110 mm 7.85 m ISB010b
BR-08-1-0 110 mm 3.80 m ISB010b
BR-08-1-C 110 mm 7.82 m ISB010b
BR-09-1-0 110 mm 3.80 m ISB010b
BR-09-1-C 110 mm 7.82 m ISB010b
BR-10-1-0 110 mm 3.80 m ISB010b
BR-10-1-C 110 mm 7.82 m ISB010b
BR-11-1-0 110 mm 3.90 m ISB010b
BR-11-1-C 110 mm 9.05 m ISB010b
BR-12-1-0 110 mm 3.47 m ISB010b
BR-12-1-C 110 mm 9.43 m ISB010b
142.51 m
06-COLECTORES RESIDUALES
Diámetro Longitud SerialNumber Nota clave
110 mm 27.34 m CR-06 ASC010f
110 mm 22.54 m CR-03 ASC010f
110 mm 15.50 m CR-10 ASC010f
110 mm 14.92 m CR-11 ISD005b
110 mm 14.88 m CR-23 ISD005b
110 mm 13.36 m CR-22 ASC010f
110 mm 12.86 m CR-18 ASC010f
110 mm 10.44 m CR-19 ISD005b
110 mm 10.36 m CR-04 ASC010f
110 mm 9.50 m CR-08 ASC010f
110 mm 8.25 m CR-05 ISD005b
110 mm 8.09 m CR-01 ISD005b
110 mm 7.92 m CR-02 ASC010f
110 mm 5.70 m CR-07 ASC010f
110 mm 5.10 m CR-09 ISD005b
110 mm 4.93 m CR-21 ASC010f
110 mm 4.80 m CR-13 ASC010f
110 mm 4.70 m CR-12 ASC010f
110 mm 4.64 m CR-15 ASC010f
110 mm 4.60 m CR-17 ASC010f
110 mm 4.60 m CR-16 ASC010f
110 mm 4.50 m CR-14 ASC010f
110 mm 4.04 m CR-20 ASC010f
110 mm 2.81 m CR-03B ISD005b
226.40 m
250 mm 11.28 m CR-24 ASC010i
250 mm 5.22 m CR-25 ASC010i
16.50 m
315 mm 6.60 m CR-26 ASB010b
6.60 m
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RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES






Sección 1 - Evacuación
Sección 2 - Evacuación
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ESCALA 1 : 250 IEV-19
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ESCALA Como se indica IEV-20
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES
SECCIONES
1 : 150
Sección 1 - Evacuación
1 : 300
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ESCALA Como se indica IEV-21
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D1
 1 : 100
Planta D1
3D D1
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ESCALA Como se indica IEV-22
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D2
 1 : 100
Planta D2









Sección Transversal Copia 1
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ESCALA Como se indica IEV-23
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D3
 1 : 100
Planta D3










Sección Transversal Copia 1
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ESCALA Como se indica IEV-24
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D4
 1 : 100
Planta D4
3D D4
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ESCALA Como se indica IEV-25
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D5
 1 : 100
Planta D5
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ESCALA Como se indica IEV-26
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D6
 1 : 100
Planta D6
3D D6
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ESCALA Como se indica IEV-27
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES
INTERFERENCIA D7
 1 : 100
Planta D7
D7
 1 : 50
Sección D7
3D D7
1 2 3 4 7 5 6
Arqueta de fábrica ASA010ASA010e
1 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, con cemento SR.
2 mt04lmb010a Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, según UNE-EN 771-1.
3 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm2), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
4 mt11ppl030a Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.
5 mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría
M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm2), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
6 mt11var100 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores
mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus
elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios.
7 mt11arf010b Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.






1 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, con cemento SR.
2 mt04lmb010a Ladr il lo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir , según UNE-EN 771-1.
3 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm2), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
4
mt11ppl010a Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.
mt11pp l010b Codo 45° de PVC liso, D=160 mm.
5 mt09mif010la Mortero industrial  para albañi lería, de cemento, color gris, con adit ivo hidrófugo, categoría
M-15 ( resistencia a compresión 15 N/mm2), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
6 mt11var100 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el  cierre hermético al paso de olores
mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por : angulares y chapas metál icas con sus
elementos de fi jación y anclaje, junta de neopreno, acei te y demás accesorios.
7
mt11ar f010e Tapa de horm igón armado prefabr icada, 85x85x5 cm.
mt11arf010f Tapa de horm igón armado prefabr icada, 96x96x5 cm.
mt11arf010b Tapa de horm igón armado prefabr icada, 60x60x5 cm.





1 mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, con cemento SR.
2 mt04lmb010a Ladr il lo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir , según UNE-EN 771-1.
3 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm2), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
4 mt11var130 Colector  de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro.
5 mt09mif010la Mortero industrial  para albañi lería, de cemento, color gris, con adit ivo hidrófugo, categoría
M-15 ( resistencia a compresión 15 N/mm2), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
6 mt11var100 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el  cierre hermético al paso de olores
mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por : angulares y chapas metál icas con sus
elementos de fi jación y anclaje, junta de neopreno, acei te y demás accesorios.
7
mt11ar f010e Tapa de horm igón armado prefabr icada, 85x85x5 cm.
mt11arf010b Tapa de horm igón armado prefabr icada, 60x60x5 cm.
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ESCALA 1 : 15 IEV-28





Detalle Arqueta Pie de Bajante
1 : 15
Detalle Arqueta de Paso
1 2 3
Acometida general de saneamiento ASB010ASB010b
1 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
2 mt11tpb030f Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m2, de 315 mm de diámetro exterior y 7,7 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.










1 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
2
mt11tpb030c Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
mt11tpb030a Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
mt11tpb030d Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
mt11tpb030b Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 125 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
mt11tpb030e Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m2, de 250 mm de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
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ESCALA Como se indica IEV-29
RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES
DETALLES
 1 : 25
Detalle Acometida Evacuación




Bajante en el interior del edificio para
aguas residuales y pluviales ISB010
1 mt36tiq011f Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm
de diámetro y 3 m de longitud nominal.
2 mt36tiq010fe Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1, d0
según UNE-EN 13501-1), de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud
nominal, con embocadura, junta pegada.
2
1
Bajante en el exterior del edificio para
aguas pluviales ISB011
1 mt36tit400g Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm
de diámetro.
2 mt36tit010ge Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor.
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ESCALA 1 : 15 IEV-30
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ESCALA Como se indica IFF-01
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
AGUA FRÍA PLANTA BAJA
1 : 250
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ESCALA Como se indica IFF-02
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
AGUA FRÍA PB ZONA 1
1 : 150
3D Fontanería IFF  PB Zona 1
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ESCALA Como se indica IFF-03
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
AGUA FRÍA PB ZONA 2
1 : 150
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ESCALA Como se indica IFF-05
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
AGUA FRÍA P1 ZONA 1
 1 : 100
3D Fontanería IFF  P1 Zona 1
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ESCALA Como se indica IFF-06
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
AGUA FRÍA P1 ZONA 2
 1 : 100
3D Fontanería IFF  P1 Zona 2
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ESCALA Como se indica IFF-07
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
AGUA FRÍA CUBIERTA
3D Fontanería IFF CUBIERTA
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ESQUEMA DE PRINCIPIO IFF
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ESCALA 1 : 250 ACS-01
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
AGUA CALIENTE PLANTA BAJA
1 : 250
ACS-01 Fontanería Cubierta
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ESCALA Como se indica ACS-02
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
AGUA CALIENTE PLANTA 1
1 : 250
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ESCALA Como se indica ACS-03
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
AGUA CALIENTE PLANTA 1 DETALLE
1 : 75
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ESCALA Como se indica ACS-04
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
AGUA CALIENTE PLANTA BAJA
1 : 250
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ESCALA Como se indica ACS-05
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
AGUA CALIENTE PLANTA BAJA DETALLE
1 : 125
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ESQUEMA DE PRINCIPIO ACS
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ESCALA Como se indica FLUX-02
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
FLUXORES PLANTA BAJA DETALLE
1 : 125
FLUX 01-1 Fontanería Planta Baja Fluxores ZONA 1
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FLUX-02 - Fontanería P1
Ø26/28
Ø26/28Ø20/22Ø20/22
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ESCALA Como se indica FLUX-04
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
FLUXORES PLANTA 1 DETALLE
1 : 75
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ESQUEMA DE PRINCIPIO FLUXORES
3D Explotado FLUX esquema
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LISTADO DE PLANOS DE FONTANERÍA
ÍNDICE
ÍNDICE DE PLANOS INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Orden
Número
de plano Grupo Nombre de plano Detalle
45 FON-00 Fontanería LISTADO DE PLANOS DE FONTANERÍA ÍNDICE
46 IFF-01 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA PLANTA BAJA
47 IFF-02 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA PB ZONA 1
48 IFF-03 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA PB ZONA 2
49 IFF-04 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA P1
50 IFF-05 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA P1 ZONA 1
51 IFF-06 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA P1 ZONA 2
52 IFF-07 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA CUBIERTA
53 IFF-08 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA FRÍA 3D
54 IFF-09 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ESQUEMA DE PRINCIPIO IFF
55 ACS-01 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE PLANTA BAJA
56 ACS-02 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE PLANTA 1
57 ACS-03 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE PLANTA 1 DETALLE
58 ACS-04 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE PLANTA BAJA
59 ACS-05 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE PLANTA BAJA DETALLE
60 ACS-06 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA AGUA CALIENTE 3D
61 ACS-07 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ESQUEMA DE PRINCIPIO ACS
62 FLUX-01 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA FLUXORES PLANTA BAJA
63 FLUX-02 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA FLUXORES PLANTA BAJA DETALLE
64 FLUX-03 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA FLUXORES PLANTA 1
65 FLUX-04 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA FLUXORES PLANTA 1 DETALLE
66 FLUX-05 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ESQUEMA DE PRINCIPIO FLUXORES
67 FON-01 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIAS PB
68 FON-02 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIA D1
69 FON-03 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIA D2
70 FON-04 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIAS P1
71 FON-05 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIA D3
72 FON-06 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INTERFERENCIA D4
73 FON-07 Fontanería INSTALACIÓN DE FONTANERÍA VISTA 3D DE LAS REDES DE FONTANERÍA
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FON 01-1 Fontanería Planta Baja D1
 1 : 50
SECCIÓN D1
3D Fontanería Interferencia D1
SECCIÓN D1
SECCIÓN D1
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FON 01-2 Fontanería Planta Baja D2
 1 : 50
SECCIÓN D2
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ESCALA Como se indica FON-05
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
INTERFERENCIA D3
 1 : 50
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ESCALA Como se indica FON-06
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
INTERFERENCIA D4
 1 : 50
FON 02-1 Fontanería P1 D4
3D Fontanería Interferencia D4
 1 : 50
SECCIÓN D4
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VISTA 3D DE LAS REDES DE FONTANERÍA
3D Fontanería
6 7 8 9 1 112 3 4 10
Acometida de abastecimiento de agua
potable IFA010b
1 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I.
2 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
3 mt37tpa012a Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 20 mm de diámetro exterior,
según UNE-EN ISO 15874-3.
4 mt37tpa011m Acometida de polietileno PE 100, de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2 mm de
espesor, según UNE-EN 12201-2.
6 mt04lpc010c Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, según UNE-EN 771-1.
7 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm2), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
8 mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría
M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm2), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
9 mt37aar010c Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, según Compañía Suministradora.
10 mt37sve030b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar, con mando de cuadradillo.
11 mt11var300 Tubo de PVC liso.
31 2


















mt37tca400a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 10/12 mm
de diámetro.
mt37tca400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 13/15 mm
de diámetro.
mt37tca400c Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 16/18 mm
de diámetro.
mt37tca400d Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 20/22 mm
de diámetro.
mt37tca400e Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 26/28 mm
de diámetro.
mt37tca400f Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 33/35 mm
de diámetro.
2
mt37tca010ac Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, según UNE-EN
1057.
mt37tca010bc Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, según UNE-EN
1057.
mt37tca010cc Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, según UNE-EN
1057.
mt37tca010dc Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, según UNE-EN
1057.
mt37tca010ec Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, según UNE-EN
1057.
mt37tca010fc Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, según UNE-EN
1057.
3
mt37wwt010b Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 13 mm de diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes externos como yeso, cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua fría y A.C.S., resistente hasta temperaturas de 100°C.
mt37wwt010c Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 16 mm de diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes externos como yeso, cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua fría y A.C.S., resistente hasta temperaturas de 100°C.
mt37wwt010d Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 19 mm de diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes externos como yeso, cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua fría y A.C.S., resistente hasta temperaturas de 100°C.
mt37wwt010e Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 23 mm de diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes externos como yeso, cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua fría y A.C.S., resistente hasta temperaturas de 100°C.
mt37wwt010f Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 29 mm de diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes externos como yeso, cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua fría y A.C.S., resistente hasta temperaturas de 100°C.
mt37wwt010g Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 36 mm de diámetro, para señalización y
protección mecánica y contra los agentes externos como yeso, cemento, cal, etc., de las
tuberías de conducción para agua fría y A.C.S., resistente hasta temperaturas de 100°C.
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ESCALA  1 : 20 FON-08
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
DETALLES
 1 : 20
Detalle Acometida de Agua
 1 : 20
Detalle Tuberías Interiores Fontanería
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ÍNDICE DE PLANOS ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Orden Número de plano Grupo Nombre de plano Detalle
75 SOL-00 Solar LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
76 SOL-01 Solar INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS
VESTUARIOS
77 SOL-02 Solar INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA DETALLE
Ø42x1,5 mm
200 L
40mm aisl. lana vidrio
2,35 m2
PLANTA CUBIERTA
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ESCALA 1 : 250 SOL-01
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA ACS VESTUARIOS
1 : 250























40mm aisl. lana vidrio
IFF
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ÍNDICE DE PLANOS CLIMA
Or.
Número de
plano Grupo Nombre de plano Detalle
78 CLI-00 Clima LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
79 CLI-01 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VALANCE TÉRMICO
80 CLI-02 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VALANCE TÉRMICO
81 CLI-03 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ESQUEMA DE PRINCIPIO CLIMATIZACIÓN
82 CLI-04 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADORES
83 CLI-05 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADORES
84 CLI-06 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
85 CLI-07 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
86 CLI-08 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
87 CLI-09 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
88 CLI-10 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
89 CLI-11 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VELATORIOS
90 CLI-12 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VELATORIOS
91 CLI-13 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VELATORIOS
92 CLI-14 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VELATORIOS
93 CLI-15 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
94 CLI-16 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
95 CLI-17 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
96 CLI-18 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
97 CLI-19 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
98 CLI-20 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN OFICINAS
99 CLI-21 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL
100 CLI-22 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL
101 CLI-23 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL
102 CLI-24 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL
103 CLI-25 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VESTÍBULO PRINCIPAL
104 CLI-26 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
105 CLI-27 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
106 CLI-28 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
107 CLI-29 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
108 CLI-30 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
109 CLI-31 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SALA DE CEREMONIAS
110 CLI-32 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN RESTAURANTE
111 CLI-33 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN RESTAURANTE
112 CLI-34 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN RESTAURANTE
113 CLI-35 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN RESTAURANTE
114 CLI-36 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN RESTAURANTE
115 CLI-37 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FLORISTERÍA/EXPOSICIÓN
116 CLI-38 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FLORISTERÍA/EXPOSICIÓN
117 CLI-39 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FLORISTERÍA/EXPOSICIÓN
118 CLI-40 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN FLORISTERÍA/EXPOSICIÓN
119 CLI-41 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TANATOPRAXIA
120 CLI-42 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TANATOPRAXIA
121 CLI-43 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TANATOPRAXIA
122 CLI-44 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TANATOPRAXIA
123 CLI-45 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TANATOPRAXIA
124 CLI-46 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
125 CLI-47 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
126 CLI-48 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
127 CLI-49 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
128 CLI-50 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
129 CLI-51 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PASILLOS
130 CLI-52 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SUELO RADIANTE VESTUARIOS
131 CLI-53 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SUELO RADIANTE VESTUARIOS
132 CLI-54 Clima INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN SUELO RADIANTE VESTUARIOS
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CLI 7CLI 6CLI 2CLI 1 CLI 3
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ESQUEMA DE PRINCIPIO CLIMATIZACIÓN
Sala de Espera Velatorios Restaurante Floristería Oficinas
PasillosVestíbulo PrincipalTanatopraxiaSala de Ceremonias
Danvent DV60 Danvent DV60   PB_PB Danvent DV40   PB_PB Danvent DV80
Danvent DV120
P1_P0
Danvent DV50   PB_PB Danvent DV100
P1_P0
Danvent DV60   P1_PB
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SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
3D Clima Sala de Espera
1000 x 500 900 x 500 800 x 500 700 x 500 600 x 500 400 x 500 300 x 500
TOBERAS DE IMPULSIÓN KAM T 315
REJILLAS DE RETORNO DE SUELO LMT S 15
IMPULSIÓN
RETORNO
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ESCALA Como se indica CLI-07
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
1 : 250
Clima P1 SALA ESPERA
SALA DE ESPERA
REJILLAS DE RETORNO DE SUELO LMT S 15
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ESCALA Como se indica CLI-08
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
1 : 250




1000 x 500 900 x 500 800 x 500 700 x 500 600 x 500 400 x 500 300 x 500
TOBERAS DE IMPULSIÓN KAM T 315











TOBERAS DE IMPULSIÓN KAM T 315
REJILLAS DE RETORNO DE SUELO LMT S 15
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ESCALA 1 : 150 CLI-09
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
1 : 150
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SALA DE ESPERA COMÚN O DE DUELO
Vista 3D FUGADA SALA DE ESPERA
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700 x 700 900 x 500 800 x 500 700 x 500 600 x 500 500 x 500 450 x 500 250 x 500 200 x 500
DIFURORES DE IMPULSIÓN AXO-600 REJILLAS DE RETORNO DMT-AR 400 x 400
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700 x 700 900 x 500 800 x 500 700 x 500 600 x 500 500 x 500 450 x 500 250 x 500 200 x 500
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Clima P1 VELATORIOS DETALLES
 1 : 100
Clima 3
 1 : 100
Clima 4
REJILLAS DE RETORNO DMT-AR 400 x 400
REJILLAS DE RETORNO DMT-AR 400 x 400
DIFURORES DE IMPULSIÓN AXO-600
DIFURORES DE IMPULSIÓN AXO-600
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Vista 3D Velatorio Interior
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250 x 500 200 x 500
200 x 500200 x 500 200 x 500
200 x 500 200 x 500
350 x 500
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Clima P1 OFICINAS DETALLES
 1 : 100
Clima 5
REJILLAS DE RETORNO DMT-AR 600 x 450
DIFURORES DE IMPULSIÓN AXO-600
REJILLAS DE RETORNO DMT-AR 600 x 450
DIFURORES DE IMPULSIÓN AXO-600
Clima 6













TRH 600x600 DMT-X+CM 700x600
TRH 600x600
DMT-X+CM 700x600
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Clima Planta Baja Oficinas DETALLE
 1 : 100
Clima 6
 1 : 100
Clima 7









IMPULSIÓN AXO-600DIFURORES DE 
IMPULSIÓN AXO-600
REJILLAS DE RETORNO DMT-
AR 600 x 450
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Vista 3D Interior Oficinas P1
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3D Clima Vestíbulo Principal
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Clima P1 Vestíbulo Principal
VESTÍBULO PRINCIPAL
Clima 8 Clima 8
Clima 9
Clima 9
200 x 500 350 x 500 500 x 500 600 x 500
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Clima P1 Vestíbulo Detalle
1 : 150
Clima 9
 1 : 100
Clima 8
REJILLAS DE RETORNO LMT-S-15 400X300
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Clima Planta Baja Vestíbulo Principal Detalle
 1 : 100
Clima 10
REJILLAS DE RETORNO LMT-S-15 400X300
TOBERAS DE IMPULSIÓN KAM-T 250
REJILLAS DE RETORNO LMT-S-15 400X300
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Vista 3D Clima Vestíbulo Principal
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3D Clima Sala de Ceremonias
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Clima P1 Sala de Ceremonias
SALA DE CEREMONIAS
Clima 12
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ESCALA  1 : 200 CLI-28
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SALA DE CEREMONIAS
 1 : 200
Clima P1 Sala de Ceremonias Detalle
 1 : 200
Clima Planta Baja Sala de Ceremonias Detalle
REJILLAS DE RETORNO LMT-S-15 800X300
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ESCALA  1 : 100 CLI-29
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SALA DE CEREMONIAS
 1 : 100
Clima 11
 1 : 100
Clima 12
REJILLAS DE RETORNO LMT-S-15 800X300
TOBERAS DE IMPULSIÓN KAM-T 400
TOBERAS DE IMPULSIÓN KAM-T 400
REJILLAS DE RETORNO LMT-S-15 800X300
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:








Vista 3D Clima Sala de Ceremonias
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:








Vista 3D Clima Sala de Ceremonias 2
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:


















400 x 500300 x 500
300 x 500200 x 500







450 x 500 300 x 500
450 x 500 300 x 500
Sección Transversal Copia 1
Sección Transversal Copia 1
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA  1 : 100 CLI-34
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
RESTAURANTE
 1 : 100
Clima Planta Baja Restaurante Detalle
REJILLAS DE RETORNO DMT-AR 450 x 450
DIFURORES DE IMPULSIÓN AXO-600
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA  1 : 50 CLI-35
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
RESTAURANTE
 1 : 50
Clima 13
 1 : 50
Clima 14
REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 450 x 450
DIFURORES DE 
IMPULSIÓN AXO-600
REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 450 x 450
DIFURORES DE 
IMPULSIÓN AXO-600
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:




































TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:














REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 450 x 450
DIFURORES DE 
IMPULSIÓN AXO-600
REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 450 x 450
DIFURORES DE 
IMPULSIÓN AXO-600
REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 450 x 450
DIFURORES DE 
IMPULSIÓN AXO-600
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:








3D caja sección Floristería/Exposición
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:



























300 x 500200 x 500
450 x 500 400 x 500 300 x 500 250 x 500 200 x 500
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









Clima Planta Baja Tanatopraxia Detalle
REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 450 x 450
DIFURORES DE 
IMPULSIÓN AXO-800
REJILLAS DE RETORNO 




TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA  1 : 100 CLI-44
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
TANATOPRAXIA
 1 : 100
Clima 17
 1 : 100
Clima 18
REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 450 x 450
DIFURORES DE 
IMPULSIÓN AXO-800
REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 450 x 450
DIFURORES DE 
IMPULSIÓN AXO-800
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









Clima Planta Baja Pasillos
PASILLOS
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:


























400 x 500350 x 500350 x 500300 x 500
200 x 500
200 x 500
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









Clima P1 Pasillos Detalle




REJILLAS DE RETORNO 















REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 350 x 350
REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 350 x 350























TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









Clima Planta Baja Pasillos Detalle








REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 350 x 350
REJILLAS DE RETORNO 
DMT-AR 350 x 350DIFURORES DE 
IMPULSIÓN AXO-600
REJILLAS DE RETORNO 











TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:























RHC - Uponor Magna
Manifold G 3l4 - Assembly
4 outlets
Ø16 mm Ø16 mm
Ø16 mm
Ø16 mm
Ø16 mm Ø16 mm
RHC - Uponor Magna
Manifold G 3l4 - Assembly
4 outlets
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA  1 : 50 CLI-53
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
SUELO RADIANTE VESTUARIOS
 1 : 50
Clima Planta Baja Suelo Radiante Vestuarios Detalle
 1 : 50
Clima 24
 1 : 50
Clima 26
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:








Vista 3D Vestuario Suelo Radiante
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:








Vista 3D Suelo Radiante Vestuario Colectores
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:








ÍNDICE DE PLANOS INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
Orden
Número de
plano Grupo Nombre de plano Detalle
134 VEN-00 Ventilación LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
135 VEN-01 Ventilación INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN PLANTA BAJA
136 VEN-02 Ventilación INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN PLANTA PRIMERA
137 VEN-03 Ventilación INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN APARCAMIENTO













TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:














Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mm
Ø200 mm
Ø200 mm
Ø200 mm Ø200 mm
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:




























TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA Como se indica VEN-03
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
APARCAMIENTO
 1 : 200
Ventilación Planta Baja Aparcamiento
1 : 150
Ventilación 01
 1 : 200
Ventilación 02
rejilla de extracción 200x400
rejilla de extracción 200x400
Extractor
300 x 750
Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mm Ø200 mmØ200 mm Ø200 mm Ø200 mm
Ø200 mm
Ø200 mm
Ø200 mm Ø200 mm
Ø200 mm
Ventilación 03Ventilación 03
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA  1 : 200 VEN-04
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN
ASEOS
 1 : 200
Ventilación P1 Detalle




TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:








ÍNDICE DE PLANOS INCENDIO
Orden Número de plano Grupo Nombre de plano Detalle
139 INC-00 Incendio LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
140 INC-01 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS SECTORIZACIÓN
141 INC-02 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS SECTOR 1 - APARCAMIENTO
142 INC-03 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS SECTOR  2 - TANATORIO
143 INC-04 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS SECTOR  2 - TANATORIO
144 INC-05 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS SECTOR  3 - SALA DE CEREMONIAS
145 INC-06 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS INSTALACIÓN DE BIES - ESQUEMA DE PRINCIPIO
146 INC-07 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS INSTALACIÓN DE BIES - 3D
147 INC-08 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS INSTALACIÓN DE BIES - PLANTA BAJA
148 INC-09 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS INSTALACIÓN DE BIES - PLANTA 1
149 INC-10 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS INSTALACIÓN DE BIES - VISTA 3D
150 INC-11 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS DETALLES DE LA PROTECCIÓN PASIVA
151 INC-12 Incendio INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS DETALLES DE LA PROTECCIÓN PASIVA







PB:2077 M2SECTOR 3689 M2
OF:160 M2
SECTOR 1 - APARCAMIENTO
900 M2
SECTOR 2 - TANATORIO
3802 M2




TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA  1 : 500 INC-01
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
SECTORIZACIÓN
























TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA  1 : 200 INC-02
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
SECTOR 1 - APARCAMIENTO
 1 : 200
Instalación Contraincendios Sector 1 - Aparcamiento


























































SECTOR DE INCENDIO Nº2 - TANATORIO





TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA 1 : 250 INC-03
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
SECTOR  2 - TANATORIO
1 : 250
Instalación Contraincendios Sector 2 - Tanatorio PB
salida
espacio exterior

























SECTOR DE INCENDIO Nº2 - TANATORIO





















TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA 1 : 250 INC-04
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
SECTOR  2 - TANATORIO
1 : 250














SECTOR DE INCENDIO Nº3 - SALA CEREMONIAS










TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA  1 : 200 INC-05
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
SECTOR  3 - SALA DE CEREMONIAS
 1 : 200












































































TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA 1 : 400 INC-06
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS



























TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:







INSTALACIÓN DE BIES - 3D
3D  Incendios Red de BIES
Inc 01

































TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA 1 : 250 INC-08
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS















TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA 1 : 250 INC-09
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS








TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA  1 : 100 INC-10
INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
INSTALACIÓN DE BIES - VISTA 3D
Vista 3D Incendios BIES
 1 : 100
Inc 03
 1 : 100
Inc 01
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:







DETALLES DE LA PROTECCIÓN PASIVA
PROTECCIÓN PASIVA PARA TUBERÁS METÁLICAS
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:







DETALLES DE LA PROTECCIÓN PASIVA
PROTECCIÓN PASIVA PARA CABLEADO
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:







DETALLES DE LA PROTECCIÓN PASIVA
PROTECCIÓN PASIVA PARA BAJANTES PROTECCIÓN PASIVA PARA CONDUCTOS
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:








ÍNDICE DE PLANOS ILUMINACIÓN
Orden
Número de
plano Grupo Nombre de plano Detalle
153 ILU-00 Iluminación LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
154 ILU-01 Iluminación INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CEREMONIAS
155 ILU-02 Iluminación INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CEREMONIAS
156 ILU-03 Iluminación INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CEREMONIAS
157 ILU-04 Iluminación INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CEREMONIAS
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:
























TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:








TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:








TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:
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ÍNDICE DE PLANOS ELECTRICIDAD
Orden Número de plano Grupo Nombre de plano Detalle
158 ELE-00 Electricidad LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
159 ELE-01 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D1
160 ELE-02 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D2
161 ELE-03 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D3
162 ELE-04 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D3
163 ELE-05 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D5
164 ELE-06 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D6
165 ELE-07 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D7
166 ELE-08 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D8
167 ELE-09 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D9
168 ELE-10 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D10
169 ELE-11 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D11
170 ELE-12 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D12
171 ELE-13 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D13
172 ELE-14 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D14
173 ELE-15 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D15
174 ELE-16 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D16
175 ELE-17 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D17
176 ELE-18 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D18
177 ELE-19 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D19
178 ELE-20 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D20
179 ELE-21 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D20
180 ELE-22 Electricidad INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DETALLE D21
W  x h
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V









1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
R 3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
R 3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
3 F+ N
8 - Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o

























































450/750 v 450/750 v CUADRO GENERAL
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
H07Z1-K (AS) 5[9(1x300)] ,  60.00 m
BAJO TUBO DE 3X315 MM
SUMINISTRO EN TRIFÁSICO
POTENCIA DEMANDADA  244,60 KW
42,950 KW 42,925 KW
POTENCIAS INSTALADAS
59,585 KW 44,160 KW 127,140 KW 5,880 KW 18,000 KW 7,380 KW 10,675 KW 9,300 KW





S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
T
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A














































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
T




T T T T T
T
























S S S S S
S






















M M M M M M M M M M




T T T T R R
T T
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 53
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A







































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A





























































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

































































































































































































ESQUEMA UNIFILAR - CUADRO GENERAL - DETALLE D1




(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN









TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:
















1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T F+ N
L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
T




L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






















































L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A















































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
T




T T T T T
T
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S























M M M M M M M M M M
R R R S S
M
T T T
T T T T R R
T
T
W  x h
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A







































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V
T T (ne utr o a  ti er a)
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 53
kW
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o










































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A









































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A











































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A









































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A




































































































































9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A











































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA





























ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO ALUMBRADO - DETALLE D2
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D2
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
















































































T T T T T
T

























S S S S S
S























M M M M M M M M M M
R R R S S
M
T




T T T T T T
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V









1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A













































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 53
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o










































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A







































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
































































































9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































































































































































Aparcamiento (Emergencia 10 ud de 2W )
P,demandada: 0.02 kW
F+N






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Emergencia 5 ud de 2W
P,demandada: 0.01 kW
W xh
ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO ALUMBRADO PLANTA BAJA - DETALLE D3
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D3
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
















































































T T T T T
T

























S S S S S
S























M M M M M M M M M M
R R R S S
M






C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A







































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V









1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A














































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 53
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ N
L 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o










































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A









































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A











































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A









































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A











































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Emergencia 5 ud de 2W
P,demandada: 0.01 kW
W xh
ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO ALUMBRADO PLANTA BAJA - DETALLE D4
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D4
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
















































































T T T T T
T

























S S S S S
S























M M M M M M M M M M
R R R S S
M





T T T T T
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V









1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A












































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 53
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A

















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A






































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Emergencia 10 ud de 2W
P,demandada: 0.02 kW
W xh
ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO ALUMBRADO PLANTA BAJA - DETALLE D5
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D5
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
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T
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S























M M M M M M M M M M
R R R S S
M








C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A







































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V









1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A














































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 53
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Emergencia 2 ud de 2W
P,demandada: 0.00 kW
F+N








































































































































































































Emergencia 6 ud de 2W
P,demandada: 0.01 kW
W xh
ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO ALUMBRADO PLANTA BAJA - DETALLE D6
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D6
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A















































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
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R R R S S
M





T T T T T T
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri as
T ip o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V









1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 53
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Emergencia 10 ud de 2W
P,demandada: 0.02 kW
W xh
ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO ALUMBRADO PLANTA 1 - DETALLE D7
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D7
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
Conjunt o de el ment os necesar ios para garant izar  el cier re hermét ico al paso de olores
mef í t icos en arquet as de saneamient o,  compuest o por :  angulares y chapas met álicas con sus
element os de f ijación y anclaje,  junt a de neopreno,  aceite y demás accesor ios.
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A














































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A














































































































































S S S S S
S























M M M M M M M M M M
R R R S S
M





T T T T T
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A







































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V









1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4WP ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 53
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o










































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A







































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A











































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


























































































































































































































Emergencia 6 ud de 2W
P,demandada: 0.01 kW
F+N

















































































































































































































































































































































































































































































































Emergencia 10 ud de 2W
P,demandada: 0.02 kW
W xh
ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO ALUMBRADO PLANTA 1 - DETALLE D8
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D8
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A















































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A















































































































































S S S S S
S























M M M M M M M M M M
R R R S S
M
T T T T R R
T
T
T T T T T T T T
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A







































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V









1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 53
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO ALUMBRADO PLANTA 1 - DETALLE D9
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D9
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A















































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A















































































































































S S S S S
S























M M M M M M M M M M
R R R S S
M
T T T T R R
T
T
T T T T T T T
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V









1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 53
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Emergencia 30 ud de 2W
P,demandada: 0.06 kW
W xh
ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO ALUMBRADO PLANTA 1 - DETALLE D10
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D10
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A















































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
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R R R S S
M






C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V









1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 53
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A












































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
















































































































































































































Emergencia 10 ud de 2W
P,demandada: 0.02 kW
F+N































































































































































































Emergencia 10 ud de 2W
P,demandada: 0.02 kW
W xh
ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO ALUMBRADO PLANTA 1 - DETALLE D11
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D11
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 53
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































S S S S S
S























M M M M M M M M M M
R R R S S
M





C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V









1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A














































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 62
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 41
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 34
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o










































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A







































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A






































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0
A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 10
kW
F+N




















































































































































































































































































































































































































ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO ALUMBRADO - DETALLE D12
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D12
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:












2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
R
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R


















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R




























































1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A















































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
T
T T T T T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o



































































































































































































































































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


























































































































L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
T
T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






S S S S S
S























M M M M M M M M M M
R R R S S
M










W  x h
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri as
T ip o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V
T T (ne utr o a  ti er a)
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 10
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 48
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o

































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




















































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A












































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO FUERZA PB - DETALLE D13
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D13
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
Mort ero indust r ial para albañiler í a,  de cement o,  color  gr is, cat egor í a M-5 ( resist encia a
Mort ero indust r ial para albañiler ía,  de cement o,  col r  gr is, con adit ivo hidróf ugo,  cat egor í a
mef í t icos en arquet as de saneamient o,  compuest o por :  angulares y chapas met álicas con sus
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
R
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R




























































1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A














































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
T
T T T T T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o




































































































































































































































































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


























































































































L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
T
T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






S S S S S
S























M M M M M M M M M M
R R R S S
M




R R R R
W  x h
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V
T T (ne utr o a  ti er a)
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA





















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





















































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 10
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 48
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 90
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A







































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 10
kW
F+N

































































































































































































































































































































































































































































































































ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO FUERZA PB - DETALLE D14
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D14
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
M
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S





























































1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A















































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
T
T T T T T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o




































































































































































































































































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


























































































































L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
T
T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















M M M M M M M M M M
R R R S S
M




S S S S S
W  x h
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V
T T (ne utr o a  ti er a)
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 10
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 48
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




















































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
R
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO RESTAURANTE - DETALLE D15
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D15
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
M
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S





























































1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A















































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
T
T T T T T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o




































































































































































































































































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


























































































































L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
T
T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















M M M M M M M M M M
R R R S S
M
T T T T R R
S








W  x h
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V
T T (ne utr o a  ti er a)
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 10
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 48
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




















































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
R
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO RESTAURANTE - DETALLE D16
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D16
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
R
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R





























































1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )P ,d e a da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A






































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A















































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
T
T T T T T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o




































































































































































































































































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


























































































































L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
T
T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




M M M M M M M M M M
R R R S S
M










W  x h
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A







































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri as
T ip o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V
T T (ne utr o a  ti er a)
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 10
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 48
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




















































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA






































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4WP ,d m n da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
R
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
M
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO FUERZA P1 - DETALLE D17
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D17
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









4 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C las e: A
R
F+ N
L 32 -  B as es  En ch ufe  V est íb ulo  P rin ci pal  1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 3 B a se  E nc huf e P a sil lo s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 4 B a se  E nc hu fe Sa la  d e E sp er a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 5 B a se s En ch ufe  V el at or io s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL - 3 6 B as es  E nch uf e Sal a de
C er em on ia s1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 7 B a se s E nc hu fe  O f ic in as  T an to ri o1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 3 8 B a se s E nc hu fe  S acr is tí a1 6A
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R





























































1 - A lu mb ra do
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
S U B C U AD R O  AL U M B R AD O  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ N
L 1- Al um br ad o Ap ar ca mi en to
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 5. 32
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































A pa rc am ien to  ( Eme rg en ci a 1 0 ud  de  0 ,4 W )
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 2- Al um bra do  C ua rto s de  Se rv ic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
T







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 09
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 3 - A lu mb ra do  T an at op ra xi a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 19
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 4- Al um br ad o Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 56
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 5- Alu mbr ado  P a sil los  P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 5 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 6- Al um br ad o R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T










































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 28
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ NL 7 - A lu mb ra do
F l or is te rí a
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 8- Al um br ad o Ex po si ci ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 1. 31
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 2 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 9- Alu mb rad o O fi cin a C em en ter io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 92
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A





































































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
S U B C U AD R O  ALU M B R AD O  P 1
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
I ΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
T
F+ NL 10 - A lu mb ra do es ca le ra  y
v es tí bu lo
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 47
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A














































































E me rge nc ia 4 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
T
T T T T T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 12 - P a si lo  in te rio r d e ser vic io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o









































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A



















L 13 - A lu mb ra do  Sa la  d e Es pe ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o




































































































































































































































































































T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


























































































































L 17 -  A lu mbr ado  C uar to s d e C ub ier ta
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
T
T M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




M M M M M M M M M M
R R R S S
M








W  x h
C o nt ad or
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A








































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  4 0. 0  A
I m:  32 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an si to ri asT p o:
1 + 2
I c má x: 10 0. 0 kA









4 0  V
T T (ne utr o a  ti er a)
F+ N
L 1 - V es tí bu lo  p ri nc ip al
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA





















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





















































E me rge nc ia 6 ud de
0 ,4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 5. 10
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 48
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





















































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ NL 14 - A lu mb ra do
V e la to ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 10 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
Δ
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 0. 37
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 30 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 01
kW
F+ N
L 15 - S al a de  ce re mo ni as
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o


































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 4. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 16 -  O fic in as del  T an tor io
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
P ,d em an da da : 2. 21
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A




































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA





































































E me rge nc ia 10 ud  de  0, 4W
P ,d em an da da : 0. 0
kW
F+ N
L 18 -  Al umb ra do  Ex te ri or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA



































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 0. 90
kW
F+ N
2 - SU B C U AD R O  FU ER ZA P B
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
R
F+ N
L 1 9-  E nc hu fe s Ta na to pt ax ia
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R



















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 20 -  Ve st ua ri os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R




















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 1. 70
kW
F+ N
L 21 -  En chu fe s Sa la D e sc an so
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 0. 75
kW
F+ N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po si ón
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L - 2 3 En chu fe s Fl ori st er ía
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ NL 24 -  O fic ina
C eme nte rio
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  80 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R

















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
3 - C ua dr o Se cun da ri o de l R es ta ur an te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
I ΔN : 50 0 mA
S e le ct iv o
C lase : AC
F+ N
L 25 -  En chu fe s C om ed or
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
R
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 26 -  Fu erz a Ap ar to s de co ci na
M a gn et ot ér mi co
1P + N
I n:  1 60. 0  A
I m:  12 80 .0  A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o






































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  80 .0  A
I m:  80 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S











































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 5. 75
kW
F+ NL 27 -  Fu erz a Ap ar to s de
b ar ra
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o





































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S









































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S




































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 28 -  Acu mu dar  A C S
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o








































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
T
P ,d em an da da : 2. 20
kW
D if er en ci al
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 mA
S e le ct iv o











































































M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 0. 0 kA
M
P ,d em an da da : 0. 56
kW
F+ N
L 30 -  Alm ac én
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 mA
I n st an tá ne o







































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 3. 68
kW
F+ N
L 31 -  Lav ab os
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S















































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA
S
P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
5 - C lim ati zac ión
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  50 .0  A
I m:  50 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A


















































































P ,d em an da da : 3. 30
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n: 6.0 0 A
I m: 60. 0 A







































































P ,d em an da da : 3. 0
kW
3 F+ N
6 - A gu a C al ien te
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  32 .0  A
I m:  32 0. 0 A
I cu : 1 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  40 .0  A
I ΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A







































































P ,d em an da da : 2. 20
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  20 .0  A
I m:  20 0. 0 A








































































P ,d em an da da : 3. 68
kW
3 F+ N
7 - As ce n so re s
M a gn et ot ér mi co
3P + N
I n:  2 50. 0  A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A












































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A










































































P ,d em an da da : 3. 50
kW
M a gn et ot ér mi co
3P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A

















































































P ,d em an da da : 7. 50
kW
F+ N
9 - Se gu ri da d+ Te le co .
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  50 .0  Am:  5 0. 0
A
I cu : 1 0. 0 kA
D if er en ci al
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 mA
S e le ct iv o














































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  10 .0  A
I m:  10 0. 0 A
I cu : 1 0. 0 kA













































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA












































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA










































































D if er en ci al
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  25 .0  A
I m:  25 0. 0 A
I cu : 2 5. 0 kA
P ,d em an da da : 5. 0
kW
3 F+ N
1 0 - C on tr ai nc en di os
M a gn et ot ér mi co
3P + NI n:  2 50. 0
A
I m:  20 0 .0  A
I cu : 8 5. 0 kA
D if er en ci al
4PI n:  2 50. 0
A
IΔN : 30 0 mA
I n st an tá ne o
C lase : AC
M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  40 .0  A
I m:  40 0. 0 A













































































































































M a gn et ot ér mi co
1P + N
C urva C
I n:  16 .0  A
I m:  16 0. 0 A
I cu : 6 .0  kA


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO FUERZA P1 - DETALLE D18
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D18
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:












In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 25 0.0 0 A




L39-Bombas de C alor
D ifere ncial
4P
In: 25 0.0 0 A





In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A




































































































P ,demandada: 24.66 kW
M agnetotérmico
3P+N
In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A




































































































P ,demandada: 24.66 kW
M agnetotérmico
3P+N
In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A




































































































P ,demandada: 24.66 kW
M agnetotérmico
3P+N
In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A









































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
























































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A






























































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A



























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A





























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A








































































































































Producido por  una versión no prof esional de CYPE
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In: 63 0.0 0 A
Im: 504 0.0 0 A



























































































In: 63 0.0 0 A
Im: 504 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
M agnetotérmico
3P+N
In: 63 0.0 0 A
Im: 504 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
L im ita dor  de  so bre ten sione s tran sitorias
T ipo: 1+2
Icmáx: 1 00.00 kA


























In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 16 0.0 0 A








In: 6 3.00  A
Im: 63 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 6 3.00  A








In: 2 5.00  A
Im: 25 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A















































































































In: 2 5.00  A
Im: 25 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
































































































A parcamiento (E mergencia 10 ud  de 2W )
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A










































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA






































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA






































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA






































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA









































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A


































































































E mergencia 5 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A












































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA












































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A































































































E mergencia 5 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A



























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA












































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A





























































































E mergencia 5 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A








































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A





























































































E mergencia 5 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A











































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA













































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA









































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA










































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A































































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A

































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A





























































































E mergencia 2 ud de 2W
P ,demandada: 0.00 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A





























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A






















































































E mergencia 2 ud de 2W
P ,demandada: 0.00 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A







































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A

































































































E mergencia 6 ud de 2W





In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 16 0.0 0 A








In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A











































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A













































































































E mergencia 4 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A









































































































In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA





























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA





































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA



































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA

































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A




























































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A










































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A































































































E mergencia 6 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A
















































































































In: 2 5.00  A
Im: 25 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA










































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA
















































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA

















































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A

































































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A




























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A

























































































E mergencia 3 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.06 kW
F+N




In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A




































































































In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A





























































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A



































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A






























































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A




















































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A



































































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A


































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA



























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA





In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 16 0.0 0 A








In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A




















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA























































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 4 0.00  A
Im: 40 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A



















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 1.70 kW
F+N




In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA



















































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 0.75 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A










































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A









































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 8 0.00  A
Im: 80 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 8 0.00  A




















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA














































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA

















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA





In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 25 0.0 0 A








In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A









































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N
L 26- Fuerza A paratos d e co cina
M agnetotérmico
1P+N
In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 16 0.0 0 A












































































































In: 8 0.00  A
Im: 80 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA







































































































In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA















































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA





































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA















































































































In: 2 5.00  A
Im: 25 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 5.75 kW
F+N




In: 5 0.00  A
Im: 50 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 6 3.00  A












































































































In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA










































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA






































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA












































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A


































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 2.20 kW
D ifere ncial
4P
In: 2 5.00  A





























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA






In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A


































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA






In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A













































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA










































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA





In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 16 0.0 0 A








In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A























































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A

















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A





















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 5 0.00  A
Im: 50 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 6 3.00  A


















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA

















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A


























































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
























































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 5 0.00  A
Im: 50 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 6 3.00  A























































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA





















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA





















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A

















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
3F+N




In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 4 0.00  A






In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A




















































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A


























































































In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 16 0.0 0 A






In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A

























































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A


























































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A

























































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A



































































































In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 16 0.0 0 A































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA




In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A






























































































In: 5 0.00  A
Im: 50 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 6 3.00  A




























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




























































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA



























































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA




























































































In: 2 5.00  A






In: 2 5.00  A
Im: 25 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 5.00 kW
3F+N
1 0-C ontra incendios
M agnetotérmico
3P+N
In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 16 0.0 0 A






In: 4 0.00  A
Im: 40 0.0 0 A






































































































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA
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ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO CLIMATIZACIÓN - DETALLE D19
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
D19
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:












In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 25 0.0 0 A




L39-Bombas de C alor
D ifere ncial
4P
In: 25 0.0 0 A





In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A





































































































P ,demandada: 24.66 kW
M agnetotérmico
3P+N
In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A





































































































P ,demandada: 24.66 kW
M agnetotérmico
3P+N
In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A





































































































P ,demandada: 24.66 kW
M agnetotérmico
3P+N
In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A










































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A

































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A




























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A


























































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A

































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A





























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A




























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
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T
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S
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In: 63 0.0 0 A
Im: 504 0.0 0 A



























































































In: 63 0.0 0 A
Im: 504 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
M agnetotérmico
3P+N
In: 63 0.0 0 A
Im: 504 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
L im ita dor  de  so bre ten sione s tran sitorias
T ipo: 1+2
Icmáx: 1 00.00 kA


























In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 16 0.0 0 A








In: 6 3.00  A
Im: 63 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 6 3.00  A








In: 2 5.00  A
Im: 25 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A















































































































In: 2 5.00  A
Im: 25 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A


































































































A parcamiento (E mergencia 10 ud  de 2W )
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A










































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA






































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA






































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA






































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA









































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A




































































































E mergencia 5 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A












































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA












































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A

































































































E mergencia 5 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A



























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA












































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A































































































E mergencia 5 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A








































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A































































































E mergencia 5 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A











































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA













































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA









































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA










































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A

































































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A

































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A































































































E mergencia 2 ud de 2W
P ,demandada: 0.00 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A





























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
























































































E mergencia 2 ud de 2W
P ,demandada: 0.00 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A







































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A



































































































E mergencia 6 ud de 2W





In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 16 0.0 0 A








In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A











































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A















































































































E mergencia 4 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A









































































































In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA





























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA





































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA



































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA

































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A






























































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A










































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A

































































































E mergencia 6 ud de 2W
P ,demandada: 0.01 kW
F+N




In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A
















































































































In: 2 5.00  A
Im: 25 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA










































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA
















































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA

















































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A



































































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A




























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA


























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A



























































































E mergencia 3 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.06 kW
F+N




In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A




































































































In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A































































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A



































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
































































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A




















































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




In : 6.00  A
Im: 60 .00  A





































































































E mergencia 1 0 ud de 2W
P ,demandada: 0.02 kW
F+N




In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A


































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA



























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA





In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 16 0.0 0 A








In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A




















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA























































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 4 0.00  A
Im: 40 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A



















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 1.70 kW
F+N




In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA



















































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 0.75 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A










































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A









































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 8 0.00  A
Im: 80 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 8 0.00  A




















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA














































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA

















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA





In: 25 0.0 0 A
Im: 200 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 25 0.0 0 A








In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A









































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N
L 26- Fuerza A paratos d e co cina
M agnetotérmico
1P+N
In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 16 0.0 0 A












































































































In: 8 0.00  A
Im: 80 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA







































































































In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA















































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA





































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA















































































































In: 2 5.00  A
Im: 25 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 5.75 kW
F+N




In: 5 0.00  A
Im: 50 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 6 3.00  A












































































































In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA










































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA






































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA












































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A


































































































In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 2.20 kW
D ifere ncial
4P
In: 2 5.00  A





























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu : 10 .0 0 kA






In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A


































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA






In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A













































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA










































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA





In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 16 0.0 0 A








In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A























































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A

















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A





















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 5 0.00  A
Im: 50 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 6 3.00  A


















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA

















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 4 0.00  A


























































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
























































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 5 0.00  A
Im: 50 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 6 3.00  A























































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA





















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA





















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
F+N




In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 2 5.00  A

















































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 3.68 kW
3F+N




In: 3 2.00  A
Im: 32 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 4 0.00  A






In: 1 0.00  A
Im: 10 0.0 0 A






















































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A



























































































In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 16 0.0 0 A






In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A


























































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A



























































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A


























































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A




































































































In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 16 0.0 0 A































































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA




In: 2 0.00  A
Im: 20 0.0 0 A































































































In: 5 0.00  A
Im: 50 0.0 0 A
Icu : 10 .0 0 kA
D ifere ncial
2P
In: 6 3.00  A




























































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA




























































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA



























































































In: 1 6.00  A
Im: 16 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA




























































































In: 2 5.00  A






In: 2 5.00  A
Im: 25 0.0 0 A
Icu: 6 .0 0 kA
P ,demandada: 5.00 kW
3F+N
1 0-C ontra incendios
M agnetotérmico
3P+N
In: 16 0.0 0 A
Im: 128 0.0 0 A
Icu : 15 .0 0 kA
D ifere ncial
4P
In: 16 0.0 0 A






In: 4 0.00  A
Im: 40 0.0 0 A







































































































































































In : 6.00  A
Im: 60 .00  A
Icu: 6 .0 0 kA









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































W  x h
ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADRO CLIMATIZACIÓN - DETALLE D20
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
D20
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









6 - Ag ua  C alie nt e
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 m A
I ns tan tán eo
C las e:  A C
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A































































P ,d em and ad a: 2. 20 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A


































































P ,d em and ad a: 3. 68 kW
3F+N
7 -A sc ens or es
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 m A
I ns tan tán eo
C las e:  A C
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A


































































P ,d em and ad a: 3. 50 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A




































































P ,d em and ad a: 3. 50 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A

































































P ,d em and ad a: 3. 50 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A







































































P ,d em and ad a: 7. 50 kW
3F+N
8 -A pa rc am ien to
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 m A
I ns tan tán eo

































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
R
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A
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5 - Clim a
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
3F+N
L 39 -B om ba s de  C alor
D ife r en c ia l
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A










































































P ,d em an da a:  2 4.6 6 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A










































































P ,d em an da a:  2 4.6 6 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A










































































P ,d em an da a:  2 4.6 6 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A









































































P ,d em an da a:  2 4.6 6 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A








































































P ,d em and ad a: 3. 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A



































































P ,d em and ad a: 4. 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A


































































P ,d em and ad a: 3. 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A








































































P ,d em and ad a: 4. 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A







































































P ,d em and ad a: 5. 50 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A




































































P ,d em and ad a: 3. 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A





































































P ,d em an da da:  1 .5 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A







































































P ,d em an da da:  1 .5 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A



































































P ,d em and ad a: 3. 0 kW
T























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C on tad or
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  6 30. 0  A
I m :  50 40 .0  A
































































M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  6 30. 0  A
I m :  50 40 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  6 30. 0  A
I m :  50 40 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an sito rias
T ipo : 1+ 2
I c m á x: 10 0. 0 kA








4 0  V








1 - Alum br ad o
M ag ne to tér m ico
1P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 50 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
F+N
S u bc .A lu m b ra do  P B
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  63 .0  A
I m :  6 30. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
F+N
L 1- Alum br ad o Ap ar ca m ien to
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  25 .0  A
I m :  2 50. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo














































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  25 .0  A
I m :  2 50. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 5. 32 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A










































































A pa rc am ie nt o ( Em er ge nc ia  10  u d de  2 W )
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 2- Alum br ad o Cu art os  d e Se rv ic io
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA









































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA









































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA










































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 09 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A










































































E m e rg en cia  5  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 3. 1- Alum br ad o Ta na to pr ax ia
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo














































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA

















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em an da da:  0 .1 9 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A










































































E m e rg en cia  5  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 4- Alum br ad o Ve st ua rios
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo






































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 56 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A








































































E m e rg en cia  5  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 5 -A lu m br ad o P as ilos  P B
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo












































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 47 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A










































































E m e rg en cia  5  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 6- Alum br ad o R es ta ur an te
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 m A
I ns tan tán eo











































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA














































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA











































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA











































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 28 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A









































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 7- Alum br ad o F lo rist er ía
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo








































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em an da da:  1 .3 1 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A








































































E m e rg en cia  2  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 0 kW
F+N
L 8 -A lu m b r ad o Ex p os ic ió n
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo




































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em an da da:  1 .3 1 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A







































































E m e rg en cia  2  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 0 kW
F+N
L 9- Alum br ad o O f ic in a Ce m e nt er io
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo













































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 92 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A











































































E m e rg en cia  6  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
S u bc .A lu m b ra do  P 1
M ag ne to tér m ico
1P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
F+N
L 10 -A lu m b ra do  e sc ale ra  y  v es tí bu lo
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo
















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 47 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A





















































































E m e rg en cia  4  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 1 1- Ve st í bu lo  p r in cipa l
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo













































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA






































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA









































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA










































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA







































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 62 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A







































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 1 2- Pa silo  int e rio  d e s er vico
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo




















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em an da da:  0 .4 1 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A












































































E m e rg en cia  6  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 1 3- Alum br ad o Sa la  d e Es pe ra
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 m A
I ns tan tán eo














































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  25 .0  A
I m :  2 50. 0  A
I cu : 6.0 0 kA













































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 34 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A












































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 1 4- Alum br ad o Ve la to rios
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 m A
I ns tan tán eo


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA

































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA




































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 37 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A







































































E m e rg en cia 30 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 06 kW
F+N
L 1 5- Sa la  d e ce re m o nias
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo








































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 4. 0 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A








































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 16 - O f ic in as  d el T an at or io
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo





































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 2. 21 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A








































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 17 - Alum b ra do  C uar to s de  Cu bier ta
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo






















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 53 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A













































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 18 - Alum b ra do  Ex te rio
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo





































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA





































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 90 kW
F+N
2 -F ue rz a PB
M ag ne to tér m ico
1P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
F+N
L 19 - En ch uf es  Ta na to pt ax ia
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA























































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 20 - Ve st ua rios
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  40 .0  A
I m :  4 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo



















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA







































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em an da da:  1 .7 0 kW
F+N
L 21 - En ch uf es  S al De sc an so
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo












































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 75 kW
F+N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po sión
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo









































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 23  E nc hu fe s F lo rist er ía
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo









































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 24 - O f ic in a Ce m e nt er io
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  80 .0  A
I m :  8 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo




















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA




















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA

















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
3F+N
3 -R est au ran te
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
F+N
L 25 - En chu fe s Com ed or
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo








































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 26 - Fu erz a Ap ar to s de co cina
M ag ne to tér m ico
1P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo












































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  80 .0  A
I m :  8 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA







































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 6.0 0 kA















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA








































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA












































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  25 .0  A
I m :  2 50. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 5. 75 kW
F+N
L 27 - F ue rza  Ap ar ato s d e bar ra
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  50 .0  A
I m :  5 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo










































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 6.0 0 kA












































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA







































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA










































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 28 - Ac um ud ar  A CS
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo



































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 2. 20 kW
D ife r en c ia l
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 m A
S e le ct iv o

































































M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 56 kW
F+N
L 3 0-  A lm ac én
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo




































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 31 - Lav ab os
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo











































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA










































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
4 -F ue rz a P1
M ag ne to tér m ico
1P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A
F+N
L 3 2-  B as es  E nc hu fe  V es tí bu lo  P rinc ip al 1 6A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo



















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 3 3 Ba se s E nc hu fe  P a silo 16 A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo














































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 34  B as es  E nc hu fe  S al de  E sp er a1 6A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo
















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 3 5 Ba se s En ch uf e Ve la to rios 16 A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  50 .0  A
I m :  5 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA














































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 36  B as es  E nc hu fe  S al de  C er em on ia s1 6A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo




















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA




















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 37  B as es  E nc hu fe  O ficna s Ta na to rio1 6A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  50 .0  A
I m :  5 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo



















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA



















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA



















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 38  B as es  E nc hu fe Sa cr is tí a1 6A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo













































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
9 - Se gu r id ad +T e le co .
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  50 .0  A
I m :  5 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 m A
S e le ct iv o


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA




































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA

































































D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo
C las e:  A C
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  25 .0  A
I m :  2 50. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 5. 0 kW
3F+N
1 0 -C on tr a in ce nd io s
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 m A
I ns tan tán eo
C las e:  A C
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  40 .0  A
I m :  4 0. 0  A



























































































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em an da da:  0 .1 0 kW
W  xh
ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADROS 6,7 Y 8 - DETALLE D21
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
D21
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
mt 11arf 010b Tapa de hormigón armado prefabr icada,  60x60x5 cm.
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:









9 - Se gu r id ad +T e le co .
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  50 .0  A
I m :  5 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 10 0 m A
S e le ct iv o



































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
T



































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
T































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
T

































































D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo
C las e:  A C
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  25 .0  A
I m :  2 50. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
T
P ,d em and ad a: 5. 0 kW
3F+N
1 0 -C on tr a in ce nd io s
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 m A
I ns tan tán eo
C las e:  A C
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  40 .0  A
I m :  4 0. 0  A




























































































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
R
















































































T T T T T
T
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S
























5 - Clim a
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
3F+N
L 39 -B om ba s de  C alor
D ife r en c ia l
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 30 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A










































































P ,d em an da a:  2 4.6 6 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A










































































P ,d em an da a:  2 4.6 6 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A










































































P ,d em an da a:  2 4.6 6 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A









































































P ,d em an da a:  2 4.6 6 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A








































































P ,d em and ad a: 3. 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A



































































P ,d em and ad a: 4. 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A


































































P ,d em and ad a: 3. 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A








































































P ,d em and ad a: 4. 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A







































































P ,d em and ad a: 5. 50 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A




































































P ,d em and ad a: 3. 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A





































































P ,d em an da da:  1 .5 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A







































































P ,d em an da da:  1 .5 0 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A



































































P ,d em and ad a: 3. 0 kW
3F+N
6 - Ag ua  C alie nt e
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 0 m A
I ns tan tán eo
C las e:  A C
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A































































P ,d em and ad a: 2. 20 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A


































































P ,d em and ad a: 3. 68 kW
3F+N
7 -A sc ens or es
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 m A
I ns tan tán eo
C las e:  A C
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A


































































P ,d em and ad a: 3. 50 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A




































































P ,d em and ad a: 3. 50 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A

































































P ,d em and ad a: 3. 50 kW
M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A







































































P ,d em and ad a: 7. 50 kW
3F+N
8 -A pa rc am ien to
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 m A
I ns tan tán eo
































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
R
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A




































































P ,d em and ad a: 3. 70 kW
T
T T T T R R
C on tad or
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  6 30. 0  A
I m :  50 40 .0  A
































































M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  6 30. 0  A
I m :  50 40 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  6 30. 0  A
I m :  50 40 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
L im it ad or  d e so br et ens io ne s tr an sito rias
T ipo : 1+ 2
I c m á x: 10 0. 0 kA








4 0  V








1 - Alum br ad o
M ag ne to tér m ico
1P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 50 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
F+N
S u bc .A lu m b ra do  P B
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  63 .0  A
I m :  6 30. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
F+N
L 1- Alum br ad o Ap ar ca m ien to
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  25 .0  A
I m :  2 50. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo













































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  25 .0  A
I m :  2 50. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 5. 32 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A










































































A pa rc am ie nt o ( Em er ge nc ia  10  u d de  2 W )
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 2- Alum br ad o Cu art os  d e Se rv ic io
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA









































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA









































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA










































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 09 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A










































































E m e rg en cia  5  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 3. 1- Alum br ad o Ta na to pr ax ia
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo














































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA

















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em an da da:  0 .1 9 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A










































































E m e rg en cia  5  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 4- Alum br ad o Ve st ua rios
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo






































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 56 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A








































































E m e rg en cia  5  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 5 -A lu m br ad o P as ilos  P B
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo












































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 47 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A










































































E m e rg en cia  5  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 6- Alum br ad o R es ta ur an te
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 m A
I ns tan tán eo











































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA














































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA











































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA











































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 28 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A









































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 7- Alum br ad o F lo rist er ía
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo








































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em an da da:  1 .3 1 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A








































































E m e rg en cia  2  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 0 kW
F+N
L 8 -A lu m b r ad o Ex p os ic ió n
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo




































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em an da da:  1 .3 1 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A







































































E m e rg en cia  2  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 0 kW
F+N
L 9- Alum br ad o O f ic in a Ce m e nt er io
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo













































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 92 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A











































































E m e rg en cia  6  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
S u bc .A lu m b ra do  P 1
M ag ne to tér m ico
1P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
F+N
L 10 -A lu m b ra do  e sc ale ra  y  v es tí bu lo
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo
















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 47 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A





















































































E m e rg en cia  4  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 1 1- Ve st í bu lo  p r in cipa l
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo












































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA






































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA









































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA










































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA







































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 62 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A







































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 1 2- Pa silo  int e rio  d e s er vico
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo




















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em an da da:  0 .4 1 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A












































































E m e rg en cia  6  u d e 2W
P ,d em an da da:  0 .0 1 kW
F+N
L 1 3- Alum br ad o Sa la  d e Es pe ra
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 10 0 m A
I ns tan tán eo













































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  25 .0  A
I m :  2 50. 0  A
I cu : 6.0 0 kA













































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 34 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A












































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 1 4- Alum br ad o Ve la to rios
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 10 0 m A
I ns tan tán eo


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA


































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA

































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA




































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 37 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A







































































E m e rg en cia 30 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 06 kW
F+N
L 1 5- Sa la  d e ce re m o nias
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo







































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 4. 0 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A








































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 16 - O f ic in as  d el T an at or io
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo





































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 2. 21 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A








































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 17 - Alum b ra do  C uar to s de  Cu bier ta
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo






















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 53 kW
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A













































































E m e rg en cia 10 ud  d e 2W
P ,d em and ad a: 0. 02 kW
F+N
L 18 - Alum b ra do  Ex te rio
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo





































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA





































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 90 kW
F+N
2 -F ue rz a PB
M ag ne to tér m ico
1P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
F+N
L 19 - En ch uf es  Ta na to pt ax ia
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo

















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA






















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 20 - Ve st ua rios
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  40 .0  A
I m :  4 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA

















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA







































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em an da da:  1 .7 0 kW
F+N
L 21 - En ch uf es  S al De sc an so
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  20 .0  A
I m :  2 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo











































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 75 kW
F+N
L 2 2-  E nc hu fe s Ex po sión
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo








































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 23  E nc hu fe s F lo rist er ía
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo








































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 24 - O f ic in a Ce m e nt er io
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  80 .0  A
I m :  8 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  80 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo



















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA

















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA



















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
3F+N
3 -R est au ran te
M ag ne to tér m ico
3P+N
I n:  2 50. 0  A
I m :  20 0 .0  A
I cu : 1 5. 0 kA
D ife r en c ia l
4P
I n:  2 50. 0  A
IΔN : 50 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A C
F+N
L 25 - En chu fe s Com ed or
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo







































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 26 - Fu erz a Ap ar to s de co cina
M ag ne to tér m ico
1P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo











































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  80 .0  A
I m :  8 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA






































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 6.0 0 kA















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA








































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA











































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  25 .0  A
I m :  2 50. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 5. 75 kW
F+N
L 27 - F ue rza  Ap ar ato s d e bar ra
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  50 .0  A
I m :  5 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo









































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 6.0 0 kA












































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA







































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 6.0 0 kA









































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 28 - Ac um ud ar  A CS
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo



































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 0. 0  A
I m :  1 0. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 2. 20 kW
D ife r en c ia l
4P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 0 m A
S e le ct iv o

































































M ag ne to tér m ico
3P+N
C ur va  C
I n:  6 .0  A
I m :  60 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
P ,d em and ad a: 0. 56 kW
F+N
L 3 0-  A lm ac én
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo



































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 31 - Lav ab os
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo










































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA









































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
4 -F ue rz a P1
M ag ne to tér m ico
1P+N
I n:  1 60. 0  A
I m :  12 80 .0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  1 60. 0  A
IΔN : 10 0 m A
S e le ct iv o
C las e:  A
F+N
L 3 2-  B as es  E nc hu fe  V es tí bu lo  P rinc ip al 1 6A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 3 3 Ba se s E nc hu fe  P a silo 16 A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo













































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 34  B as es  E nc hu fe  S al de  E sp er a1 6A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 3 5 Ba se s En ch uf e Ve la to rios 16 A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  50 .0  A
I m :  5 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo














































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA













































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 36  B as es  E nc hu fe  S al de  C er em on ia s1 6A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  32 .0  A
I m :  3 20. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  40 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo



















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA



















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 37  B as es  E nc hu fe  O ficna s Ta na to rio1 6A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  50 .0  A
I m :  5 0. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  63 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA


















































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA
P ,d em and ad a: 3. 68 kW
F+N
L 38  B as es  E nc hu fe Sa cr is tí a1 6A
M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 10 .0 0 kA
D ife r en c ia l
2P
I n:  25 .0  A
IΔN : 30 m A
I ns tan tán eo












































































M ag ne to tér m ico
1P+N
C ur va  C
I n:  1 6. 0  A
I m :  1 60. 0  A
I cu : 6.0 0 kA





































































































































































































































































































































































































































































































































ESQUEMA UNIFILAR - SUBCUADROS 9 Y 10 - DETALLE D22
ESQUEMA UNIFILAR GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
(en gris la parte de esquema visualizado en el plano)
ESQUEMA EN ARBOL DE LA INSTALACIÓN
(en verde la instalación a la que pertenece)
D22
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA 1 : 250 ELE-22
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
DETALLE D21
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:








ÍNDICE DE PLANOS GAS
Orden Número de plano Grupo Nombre de plano Detalle
181 GAS-00 Gas LISTADO DE PLANOS ÍNDICE
182 GAS-01 Gas INSTALACIÓN DE GAS INSTALACIÓN DE GAS PARA CALDERA
Y COCINA
MONTANTE BAJA A COCINA
11,11 m3/h 3,34 m3/h
CONTADOR EN ARMARIO
3,34 m3/h
MONTANTE SUBE A CUBIERTA
EN FACHADA CEMENTERIO



































4 5 6 7 11
8 10












TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
ALUMNO: OSCAR AGUILAR MONTERO DIRECTOR: ENRIQUE CAPDEVILA GASENICONVOCATORIA: JUNIO 2018 NÚMERO DE PLANO:





ESCALA 1 : 300 GAS-01
INSTALACIÓN DE GAS
INSTALACIÓN DE GAS PARA CALDERA Y COCINA
1 : 300
Instalación de Gas - Esquema de Principio
TFG - PROYECTO EJECUTIVO DE LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS LAS INSTALACIONES PARA UN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO EN VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
 
 







1.1 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN 
1.1.1.- Red horizontal 
1.1.1.1.- Red de Pluviales 
1.1.1.1.1.- Acometidas 
1.1.1.1.1.1 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 315 
1 5,10     5,10   
        5,10 5,10 
Total m  ......:  5,10 165,83 845,73 
1.1.1.1.1.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.   
Total Ud  ......:  1,00 273,47 273,47 
1.1.1.1.1.3 Ud Válvula antirretorno de PVC, modelo S-223 "JIMTEN", de 160 mm de diámetro, con doble clapeta 
metálica.   
Total Ud  ......:  1,00 348,24 348,24 
Total subcapítulo 1.1.1.1.1.- Acometidas: 1.467,44 
1.1.1.1.2.- Colectores 
1.1.1.1.2.1 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
PLUVIALES - COLECTOR 
PVC 160 
         
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 160 
1 9,36     9,36   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 160 
1 8,88     8,88   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 160 
1 6,74     6,74   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 160 
1 12,08     12,08   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 160 
1 8,92     8,92   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 160 
1 9,32     9,32   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 160 
1 8,80     8,80   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 160 
1 8,80     8,80   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 160 
1 3,72     3,72   
        76,62 76,62 
Total m  ......:  76,62 28,71 2.199,76 
1.1.1.1.2.2 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
PLUVIALES - COLECTOR 
PVC 110 
         
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 110 
1 8,50     8,50   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 110 
1 9,88     9,88   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 110 
1 15,40     15,40   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 110 
1 7,62     7,62   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 110 
1 7,18     7,18   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 110 
1 15,34     15,34   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 110 
1 9,74     9,74   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 110 
1 8,84     8,84   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 110 
1 21,62     21,62   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 110 
1 11,30     11,30   
        115,42 115,42 
Total m  ......:  115,42 20,21 2.332,64 
1.1.1.1.2.3 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
PLUVIALES - COLECTOR 
PVC 200 
         
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 200 
1 11,50     11,50   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 200 
1 11,32     11,32   
        22,82 22,82 
Total m  ......:  22,82 36,93 842,74 
1.1.1.1.2.4 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
PLUVIALES - COLECTOR 
PVC 125 
         
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 125 
1 9,76     9,76   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 125 
1 9,58     9,58   
        19,34 19,34 
Total m  ......:  19,34 22,89 442,69 
1.1.1.1.2.5 M Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unión con junta 
elástica.   
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Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC Colgado 
1 3,33     3,33   
        3,33 3,33 
Total m  ......:  3,33 59,00 196,47 
1.1.1.1.2.6 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC 250 
1 15,62     15,62   
        15,62 15,62 
Total m  ......:  15,62 48,65 759,91 
Total subcapítulo 1.1.1.1.2.- Colectores: 6.774,21 
1.1.1.1.3.- Arquetas 
1.1.1.1.3.1 Ud Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 150x150x210 cm, con 
tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa; previa excavación con 
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
  
Aparatos sanitarios: Arqueta 
Pluvial Sifónica con escalera 
Uds.      Parcial Subtotal 
Arqueta Pluvial Sifónica con 
escalera Arqueta Pluviales 
Sifónica 
1      1,00 
  
        1,00 1,00 
Total Ud  ......:  1,00 177,57 177,57 
1.1.1.1.3.2 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60 cm hasta 160m 
de profundidad, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa; 
previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
  
Aparatos sanitarios: Arqueta 
Pluviales 
Uds.      Parcial Subtotal 
Arqueta Pluviales          
Arqueta Pluviales de paso          
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales de paso 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales de paso 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales de paso 
1      1,00   
        3,00 3,00 
Total Ud  ......:  3,00 283,06 849,18 
1.1.1.1.3.3 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60cm hasta 
160m de profundidad, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material 
granular. 
  
Aparatos sanitarios: Arqueta 
Pluviales 
Uds.      Parcial Subtotal 
Arqueta Pluviales          
Arqueta Pluviales          
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 
1      1,00   
        19,00 19,00 
Total Ud  ......:  19,00 253,94 4.824,86 
1.1.1.1.3.4 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x80x180 cm, 
con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa; previa excavación 
con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
  
Aparatos sanitarios: Arqueta 
Pluviales 
Uds.      Parcial Subtotal 
Arqueta Pluviales          
Arqueta Pluviales 70x80          
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 70x80 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Pluviales 70x80 
1      1,00   
        2,00 2,00 
Total Ud  ......:  2,00 308,36 616,72 
Total subcapítulo 1.1.1.1.3.- Arquetas: 6.468,33 
Total subcapítulo 1.1.1.1.- Red de Pluviales: 14.709,98 
1.1.1.2.- Red de Residuales 
1.1.1.2.1.- Acometidas 
1.1.1.2.1.1 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.   
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Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 315 
1 6,60     6,60 
  
        6,60 6,60 
Total m  ......:  6,60 166,09 1.096,19 
1.1.1.2.1.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.   
Total Ud  ......:  1,00 273,47 273,47 
1.1.1.2.1.3 Ud Válvula antirretorno de PVC, modelo S-223 "JIMTEN", de 160 mm de diámetro, con doble clapeta 
metálica.   
Total Ud  ......:  1,00 348,24 348,24 
Total subcapítulo 1.1.1.2.1.- Acometidas: 1.717,90 
1.1.1.2.2.- Colectores 
1.1.1.2.2.1 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
         
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 22,54     22,54 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 10,36     10,36 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 27,34     27,34 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 5,70     5,70 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 9,50     9,50 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 15,50     15,50 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 4,93     4,93 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 13,36     13,36 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 4,04     4,04 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 12,86     12,86 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 4,60     4,60 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 4,70     4,70 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 4,80     4,80 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 4,50     4,50 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 4,64     4,64 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 4,60     4,60 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 0,67     0,67 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 0,68     0,68 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 0,68     0,68 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 0,67     0,67 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 0,68     0,68 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 0,67     0,67 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 
1 7,92     7,92 
  
        165,94 165,94 
Total m  ......:  165,94 20,21 3.353,65 
1.1.1.2.2.2 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 250 
         
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 250 
1 5,22     5,22 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC 250 
1 11,28     11,28 
  
        16,50 16,50 
Total m  ......:  16,50 48,65 802,73 
Total subcapítulo 1.1.1.2.2.- Colectores: 4.156,38 
1.1.1.2.3.- Arquetas 
1.1.1.2.3.1 Ud Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 150x150x220 cm, con 
tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa; previa excavación con 
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
  
Aparatos sanitarios: Arqueta 
Pluvial Sifónica con escalera 
Uds.      Parcial Subtotal 
Arqueta Pluvial Sifónica con 
escalera Arqueta Residuales 
Sifónica 
1      1,00 
  
        1,00 1,00 
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Total Ud  ......:  1,00 177,57 177,57 
1.1.1.2.3.2 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa; previa excavación con 
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
  
Aparatos sanitarios: Arqueta 
Pluviales 
Uds.      Parcial Subtotal 
Arqueta Pluviales          
Arqueta Residuales 70x70          
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 70x70 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 70x70 
1      1,00   
        2,00 2,00 
Total Ud  ......:  2,00 345,01 690,02 
1.1.1.2.3.3 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50 cm, hasta una 
profundidad de 180cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material 
granular. 
  
Aparatos sanitarios: Arqueta 
Pluviales 
Uds.      Parcial Subtotal 
Arqueta Pluviales          
Arqueta Residuales de paso 
50x50 
         
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales de paso 50x50 
1      1,00   
        12,00 12,00 
Total Ud  ......:  12,00 253,10 3.037,20 
1.1.1.2.3.4 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50 cm, hasta 
una profundidad de 180cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón 
en masa; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material 
granular. 
  
Aparatos sanitarios: Arqueta 
Pluviales 
Uds.      Parcial Subtotal 
Arqueta Pluviales          
Arqueta Residuales          
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 
1      1,00   
Arqueta Pluviales Arqueta 
Residuales 
1      1,00   
        11,00 11,00 
Total Ud  ......:  11,00 223,74 2.461,14 
Total subcapítulo 1.1.1.2.3.- Arquetas: 6.365,93 
Total subcapítulo 1.1.1.2.- Red de Residuales: 12.240,21 
1.1.1.3.- Drenajes 
1.1.1.3.1 M Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se 
dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular 
de doble pared para drenaje, enterrado, de 200 mm de diámetro interior nominal. 
  
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería PLUVIALES - 
COLECTOR PVC Drenaje 
1 5,63     5,63   
        5,63 5,63 
Total m  ......:  5,63 43,87 246,99 
Total subcapítulo 1.1.1.3.- Drenajes: 246,99 
Total subcapítulo 1.1.1.- Red horizontal: 27.197,18 
1.1.2.- Bajantes 
1.1.2.1.- BajantesPluviales 
1.1.2.1.1 M Bajante interior resistente al fuego de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
PLUVIALES - BAJANTE PVC          
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 9,96     9,96   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 10,12     10,12   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 10,12     10,12   
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Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 10,12     10,12   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 9,82     9,82   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 9,93     9,93   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 8,95     8,95   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 9,85     9,85   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 9,72     9,72   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,82     0,82   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 9,70     9,70   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,49     0,49   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,25     0,25   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,26     0,26   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,50     0,50   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,55     0,55   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,37     0,37   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 10,16     10,16   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 10,12     10,12   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 9,24     9,24   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC 
1 0,01     0,01   
        133,73 133,73 
Total m  ......:  133,73 12,39 1.656,91 
1.1.2.1.2 M Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
PLUVIALES - BAJANTE PVC 
EXT 
         
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC EXT 
1 10,32     10,32   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC EXT 
1 10,10     10,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC EXT 
1 10,11     10,11   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC EXT 
1 10,10     10,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC EXT 
1 10,10     10,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC EXT 
1 10,03     10,03   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC EXT 
1 10,10     10,10   
Tipos de tubería PLUVIALES - 
BAJANTE PVC EXT 
1 10,10     10,10   
        80,96 80,96 
Total m  ......:  80,96 20,65 1.671,82 
1.1.2.1.3 Ud Sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN", de salida vertical de 110 mm de 
diámetro, con rejilla plana de PVC de 250x250 mm.   
Aparatos sanitarios: 
M_Desagüe de suelo - 
Redondo 
Uds.      Parcial Subtotal 
M_Desagüe de suelo - 
Redondo 
         
Sumidero PVC 250 mm 
Pluviales 
         
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Sumidero PVC 250 
mm Pluviales 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Sumidero PVC 250 
mm Pluviales 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Sumidero PVC 250 
mm Pluviales 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Sumidero PVC 250 
mm Pluviales 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Sumidero PVC 250 
mm Pluviales 
1      1,00 
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M_Desagüe de suelo - 
Redondo Sumidero PVC 250 
mm Pluviales 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Sumidero PVC 250 
mm Pluviales 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Sumidero PVC 250 
mm Pluviales 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Sumidero PVC 250 
mm Pluviales 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Sumidero PVC 250 
mm Pluviales 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Sumidero PVC 250 
mm Pluviales 
1      1,00 
  
        11,00 11,00 
Total Ud  ......:  11,00 42,70 469,70 
1.1.2.1.4 Ud Gárgola de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-KERDI-DRAIN-SPE 45/25 "SCHLÜTER-SYSTEMS", 
formada por placa en L de 100x100 mm, y tubo de salida de 45 mm de diámetro, 250 mm de 
longitud, recibida con masilla de silicona neutra y sellado de la junta perimetral con masilla de 
poliuretano, previa aplicación de la imprimación. 
  
Armazón estructural: HSS-
Tubo estructural redondo 
Uds.      Parcial Subtotal 
HSS-Tubo estructural redondo          
Gárgola inox 150 Pluviales          
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
HSS-Tubo estructural redondo 
Gárgola inox 150 Pluviales 
1      1,00   
        20,00 20,00 
Total Ud  ......:  20,00 112,87 2.257,40 
Total subcapítulo 1.1.2.1.- BajantesPluviales: 6.055,83 
1.1.2.2.- Bajantes Residuales 
1.1.2.2.1 M Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
         
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 7,95     7,95 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 4,01     4,01 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 3,80     3,80 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 7,82     7,82 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,05     0,05 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 3,80     3,80 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 7,82     7,82 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,05     0,05 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 3,80     3,80 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 7,82     7,82 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,05     0,05 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 3,80     3,80 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 7,82     7,82 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,05     0,05 
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Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 3,80     3,80 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 7,86     7,86 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,05     0,05 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 3,80     3,80 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 7,85     7,85 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,05     0,05 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 3,80     3,80 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 7,82     7,82 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,05     0,05 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 3,80     3,80 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 7,82     7,82 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,05     0,05 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 3,80     3,80 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 7,82     7,82 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,05     0,05 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 3,90     3,90 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 9,05     9,05 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,05     0,05 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 9,43     9,43 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 3,47     3,47 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,59     0,59 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,15     0,15 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,06     0,06 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - BAJANTE 
PVC 
1 0,05     0,05 
  
        143,81 143,81 
Total m  ......:  143,81 38,96 5.602,84 
1.1.2.2.2 M Red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, colocada empotrada, de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
         
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,34     0,34 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,34     0,34 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,55     0,55 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,63     0,63 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,02     1,02 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,66     0,66 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 2,87     2,87 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,99     1,99 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,92     0,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,69     0,69 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,09     0,09 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,12     0,12 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,69     0,69 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,09     0,09 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,12     0,12 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,92     0,92 
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Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,69     0,69 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,08     0,08 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,12     0,12 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,92     0,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,68     0,68 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,08     0,08 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,12     0,12 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,92     0,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,69     0,69 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,09     0,09 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,11     0,11 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,92     0,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,68     0,68 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,08     0,08 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,12     0,12 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,92     0,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,69     0,69 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,08     0,08 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,11     0,11 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,92     0,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,69     0,69 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,08     0,08 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,12     0,12 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,92     0,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,69     0,69 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,09     0,09 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,11     0,11 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,70     0,70 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,09     0,09 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,11     0,11 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,92     0,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,92     0,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,08     0,08 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,96     0,96 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,41     1,41 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,29     0,29 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,56     0,56 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,60     0,60 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,82     0,82 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,74     0,74 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,03     1,03 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,75     0,75 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,08     1,08 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,65     1,65 
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Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,06     1,06 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,97     0,97 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,37     1,37 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,26     0,26 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,30     0,30 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,30     0,30 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,09     0,09 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,30     0,30 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,13     0,13 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,11     0,11 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 4,25     4,25 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 5,82     5,82 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,72     0,72 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,88     0,88 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,19     0,19 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,84     0,84 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,19     0,19 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,30     0,30 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,56     0,56 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,33     0,33 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,72     0,72 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,72     0,72 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,23     0,23 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,18     0,18 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,02     0,02 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,11     1,11 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,37     0,37 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,66     0,66 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,64     0,64 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,81     0,81 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,44     0,44 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 2,32     2,32 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,24     0,24 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,14     0,14 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,07     0,07 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,18     0,18 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,12     1,12 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,78     1,78 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,23     0,23 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,64     0,64 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,35     0,35 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,04     0,04 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 2,82     2,82 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,27     0,27 
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Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,66     0,66 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,88     0,88 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,04     0,04 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 1,67     1,67 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,07     0,07 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,70     0,70 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,68     0,68 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,35     0,35 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 0,28     0,28 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña evacuación 50 
1 2,11     2,11 
  
        78,98 78,98 
Total m  ......:  78,98 11,95 943,81 
1.1.2.2.3 M Red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, colocada empotrada, de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
       
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,19     0,19 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,21     0,21 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,16     0,16 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 1,88     1,88 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,01     0,01 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,15     0,15 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,23     0,23 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,17     0,17 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,02     0,02 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,08     0,08 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,18     0,18 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,38     0,38 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,16     0,16 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,44     0,44 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,39     0,39 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,15     0,15 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,44     0,44 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,39     0,39 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,15     0,15 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,44     0,44 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,39     0,39 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,15     0,15 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,44     0,44 
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Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,39     0,39 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,15     0,15 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,45     0,45 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,35     0,35 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,25     0,25 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,44     0,44 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,39     0,39 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,15     0,15 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,44     0,44 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,39     0,39 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,15     0,15 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,44     0,44 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,39     0,39 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,15     0,15 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,44     0,44 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,38     0,38 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,16     0,16 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,45     0,45 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,53     0,53 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,19     0,19 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 8,09     8,09 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 5,10     5,10 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 14,92     14,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 10,44     10,44 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 14,88     14,88 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,02     0,02 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,68     0,68 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 3,56     3,56 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,22     0,22 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,21     0,21 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,92     0,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,48     0,48 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,53     0,53 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,07     0,07 
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Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,83     0,83 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,01     0,01 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,34     0,34 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,14     0,14 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,66     0,66 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,02     0,02 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,14     0,14 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,55     0,55 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,30     0,30 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 1,21     1,21 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,07     0,07 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,17     0,17 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,10     0,10 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,22     0,22 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,30     0,30 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,65     0,65 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,05     0,05 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 2,09     2,09 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,17     0,17 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 4,28     4,28 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,01     0,01 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,08     0,08 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,17     0,17 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,43     0,43 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,08     0,08 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 1,49     1,49 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,25     0,25 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,27     0,27 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,65     0,65 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 1,41     1,41 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,09     0,09 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,17     0,17 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,32     0,32 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,05     0,05 
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Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,19     0,19 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,54     0,54 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,34     0,34 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 4,92     4,92 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,32     0,32 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 2,52     2,52 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 8,25     8,25 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,20     0,20 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 2,81     2,81 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,13     0,13 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,75     0,75 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,37     0,37 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,08     0,08 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 0,06     0,06 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 7,89     7,89 
  
Tipos de tubería 
RESIDUALES - COLECTOR 
PVC Pequeña Evacuación 
110 
1 14,56     14,56 
  
        135,70 135,70 
Total m  ......:  135,70 23,50 3.188,95 
1.1.2.2.4 Ud Sumidero sifónico serie Schlüter-KERDI-DRAIN "SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesto por kit 
Schlüter-KERDI-DRAIN BH 50 GV "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero sifónico de 
salida horizontal con conexión articulada de 50 mm de diámetro y entrada con conexión rígida de 
40 mm de diámetro, y lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas 
de geotextil no tejido y kit Schlüter-KERDI-DRAIN R10 ED1 S "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por 
rejilla cuadrada de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vistos, Diseño 1, de 100x100 mm, marco 
de acero inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altura, para desagüe de ducha de obra. 
  
Aparatos sanitarios: 
M_Desagüe de suelo - 
Redondo 
Uds.      Parcial Subtotal 
M_Desagüe de suelo - 
Redondo 
         
Filtro 125 mm - Desagüe 50 
mm DUCHA 
         
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Filtro 125 mm - 
Desagüe 50 mm DUCHA 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Filtro 125 mm - 
Desagüe 50 mm DUCHA 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Filtro 125 mm - 
Desagüe 50 mm DUCHA 
1      1,00 
  
M_Desagüe de suelo - 
Redondo Filtro 125 mm - 
Desagüe 50 mm DUCHA 
1      1,00 
  
        4,00 4,00 
Total Ud  ......:  4,00 156,40 625,60 
Total subcapítulo 1.1.2.2.- Bajantes Residuales: 10.361,20 
Total subcapítulo 1.1.2.- Bajantes: 16.417,03 
1.1.3.- Aparatos sanitarios 
1.1.3.1.- Lavabos 
1.1.3.1.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 
mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo.   
Aparatos sanitarios: 
M_Lavabo - Montado en muro 
Uds.      Parcial Subtotal 
M_Lavabo - Montado en muro          
510 mm x 455 mm - Público          
M_Lavabo - Montado en muro 
510 mm x 455 mm - Público 
1      1,00   
M_Lavabo - Montado en muro 
510 mm x 455 mm - Público 
1      1,00   
M_Lavabo - Montado en muro 
510 mm x 455 mm - Público 
1      1,00   
M_Lavabo - Montado en muro 
510 mm x 455 mm - Público 
1      1,00   
M_Lavabo - Montado en muro 
510 mm x 455 mm - Público 
1      1,00   
M_Lavabo - Montado en muro 
510 mm x 455 mm - Público 
1      1,00   
M_Lavabo - Montado en muro 
510 mm x 455 mm - Público 
1      1,00   
M_Lavabo - Montado en muro 
510 mm x 455 mm - Público 
1      1,00   
M_Lavabo - Montado en muro 
510 mm x 455 mm - Público 
1      1,00   
M_Lavabo - Montado en muro 
510 mm x 455 mm - Público 
1      1,00   
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M_Lavabo - Montado en muro 
510 mm x 455 mm - Público 
1      1,00   
        11,00 11,00 
Total Ud  ......:  11,00 118,20 1.300,20 
1.1.3.1.2 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm, y 
desagüe, acabado cromado con sifón curvo.   
Aparatos sanitarios: 
M_Lavabo - Oval 
Uds.      Parcial Subtotal 
M_Lavabo - Oval          
915 mm x 560 mm - Público          
M_Lavabo - Oval 915 mm x 
560 mm - Público 
1      1,00   
M_Lavabo - Oval 915 mm x 
560 mm - Público 
1      1,00   
        2,00 2,00 
Total Ud  ......:  2,00 164,98 329,96 
Total subcapítulo 1.1.3.1.- Lavabos: 1.630,16 
1.1.3.2.- Inodoros 
1.1.3.2.1 Ud Taza de inodoro sin tanque integrado, para instalación con fluxor (no incluido en este precio), de 
acero inoxidable AISI 304, para adosar a la pared, de 655x360x400 mm, con asiento y tapa de 
inodoro, de madera. 
  
Aparatos sanitarios: 
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Uds.      Parcial Subtotal 
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
         
Público - 6,1 Lpf          
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
M_Sanitario - Válvula de 
descarga - Montado en suelo 
Público - 6,1 Lpf 
1      1,00 
  
        24,00 24,00 
Total Ud  ......:  24,00 805,50 19.332,00 
Total subcapítulo 1.1.3.2.- Inodoros: 19.332,00 
1.1.3.3.- Urinarios 
1.1.3.3.1 Ud Urinario con alimentación vista y desagüe sifónico, equipado con grifo de paso angular mural para 
urinario, serie Presto 12 A Eco, modelo PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA".   
Aparatos sanitarios: 
M_Urinario - De pared 
Uds.      Parcial Subtotal 
M_Urinario - De pared          
Válvula de descarga 25 mm          
M_Urinario - De pared Válvula 
de descarga 25 mm 
1      1,00   
M_Urinario - De pared Válvula 
de descarga 25 mm 
1      1,00   
        2,00 2,00 
Total Ud  ......:  2,00 538,23 1.076,46 
Total subcapítulo 1.1.3.3.- Urinarios: 1.076,46 
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Total subcapítulo 1.1.3.- Aparatos sanitarios: 22.038,62 
Total subcapítulo 1.1.- Evacuación de aguas: 65.652,83 
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1.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
1.2.1.- Acometidas 
1.2.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 3 m de longitud, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2 mm de espesor y llave de corte 
alojada en arqueta de obra de fábrica. 
  
Total Ud  ......:  1,00 469,02 469,02 
Total subcapítulo 1.2.1.- Acometidas: 469,02 
1.2.2.- Tubos de alimentación 
1.2.2.1 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de 
color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 
atm. 
  
Total m  ......:  3,00 17,37 52,11 
Total subcapítulo 1.2.2.- Tubos de alimentación: 52,11 
1.2.3.- Contadores 
1.2.3.1 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", 
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas 
hembra de 3/4" de diámetro. 
  
Total Ud  ......:  1,00 86,87 86,87 
1.2.3.2 Ud Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 48x48x60 cm, con marco y tapa de 
fundición, para alojamiento de la válvula, previa excavación con medios mecánicos y posterior 
relleno del trasdós con material granular. 
  
Total Ud  ......:  1,00 155,08 155,08 
Total subcapítulo 1.2.3.- Contadores: 241,95 
1.2.4.- FRÍA 
1.2.4.1.- Montantes 
1.2.4.1.1 M Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido, de 
33/35 mm de diámetro.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería IFF Montante 
33/35 
         
Tipos de tubería Fontanería 
IFF Montante 33/35 
1 5,44     5,44   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF Montante 33/35 
1 0,99     0,99   
        6,43 6,43 
Total m  ......:  6,43 29,99 192,84 
Total subcapítulo 1.2.4.1.- Montantes: 192,84 
1.2.4.2.- Instalación interior 
1.2.4.2.1 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 10/12 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería IFF 10/12          
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 2,11     2,11   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 3,92     3,92   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 3,92     3,92   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 0,51     0,51   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 1,04     1,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 0,40     0,40   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 10/12 
1 0,07     0,07   
        12,47 12,47 
Total m  ......:  12,47 16,47 205,38 
1.2.4.2.2 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 13/15 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería IFF 13/15          
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,11     1,11   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 15,15     15,15   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 4,06     4,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,93     2,93   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,42     2,42   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
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Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,42     2,42   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,46     0,46   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,96     0,96   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,56     1,56   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,31     2,31   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 4,91     4,91   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,93     2,93   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,83     0,83   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,93     2,93   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,10     1,10   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,93     2,93   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,63     2,63   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,57     1,57   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,86     0,86   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,93     2,93   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 4,06     4,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,92     2,92   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,09     1,09   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,31     3,31   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,42     2,42   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,16     2,16   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,92     2,92   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,92     1,92   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,11     2,11   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,21     1,21   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,11     2,11   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,40     0,40   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,33     0,33   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,45     0,45   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,71     0,71   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,55     0,55   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
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Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,33     0,33   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,00     1,00   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,03     1,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,93     3,93   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 9,74     9,74   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,65     2,65   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,73     0,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,75     0,75   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 9,73     9,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,50     2,50   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 9,73     9,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,54     2,54   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 9,74     9,74   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,65     2,65   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 9,70     9,70   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,65     2,65   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 9,72     9,72   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,65     2,65   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 9,74     9,74   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,65     2,65   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,73     0,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,66     2,66   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,34     0,34   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 9,35     9,35   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,33     0,33   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,29     0,29   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,73     0,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,73     0,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 9,73     9,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,65     2,65   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 4,45     4,45   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,73     0,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,73     0,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,73     0,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,73     0,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
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Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,73     0,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,76     0,76   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,76     0,76   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,76     0,76   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,76     0,76   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,76     0,76   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,76     0,76   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,75     0,75   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,76     0,76   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,75     0,75   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 10,45     10,45   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,55     1,55   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,65     1,65   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 6,23     6,23   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,54     0,54   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,93     3,93   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,64     2,64   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,11     0,11   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,11     0,11   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,11     0,11   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,49     2,49   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,57     0,57   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,17     0,17   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,42     2,42   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,42     2,42   
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Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 8,76     8,76   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,42     2,42   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,57     0,57   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 4,75     4,75   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 4,71     4,71   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 4,47     4,47   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,36     0,36   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 2,17     2,17   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,83     0,83   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,70     0,70   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 1,56     1,56   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,24     0,24   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 13/15 
1 0,01     0,01   
        336,35 336,35 
Total m  ......:  336,35 17,12 5.758,31 
1.2.4.2.3 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 16/18 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería IFF 16/18          
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,43     0,43   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 3,36     3,36   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 1,42     1,42   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 2,93     2,93   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 2,93     2,93   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,16     0,16   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 16/18 
1 0,16     0,16   
        11,86 11,86 
Total m  ......:  11,86 18,71 221,90 
1.2.4.2.4 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
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Fontanería IFF 20/22          
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 2,82     2,82   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 2,87     2,87   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 3,41     3,41   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 1,96     1,96   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 2,41     2,41   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,72     0,72   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 4,59     4,59   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 1,68     1,68   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,18     0,18   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,14     0,14   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,66     0,66   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 1,23     1,23   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,85     0,85   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 3,12     3,12   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 4,70     4,70   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 4,91     4,91   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 2,03     2,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 8,31     8,31   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 7,59     7,59   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 1,93     1,93   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 4,23     4,23   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 3,01     3,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,54     0,54   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 4,75     4,75   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 4,76     4,76   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 4,73     4,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 20/22 
1 0,13     0,13   
        79,83 79,83 
Total m  ......:  79,83 20,72 1.654,08 
1.2.4.2.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 26/28 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería IFF 26/28          
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 4,82     4,82   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 10,41     10,41   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,45     0,45   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 4,19     4,19   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 1,78     1,78   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 3,56     3,56   
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Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,21     0,21   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 3,37     3,37   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 10,37     10,37   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 1,26     1,26   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,33     0,33   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,93     0,93   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 26/28 
1 0,04     0,04   
        42,59 42,59 
Total m  ......:  42,59 24,41 1.039,62 
1.2.4.2.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 33/35 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería IFF 33/35          
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,26     0,26   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 2,34     2,34   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 1,90     1,90   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,77     0,77   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 8,22     8,22   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 1,80     1,80   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,25     0,25   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 19,03     19,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,14     0,14   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,14     0,14   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,11     0,11   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 2,40     2,40   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 2,40     2,40   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 3,29     3,29   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 6,24     6,24   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,56     0,56   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 5,42     5,42   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 1,17     1,17   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 33/35 
1 1,73     1,73   
        58,70 58,70 
Total m  ......:  58,70 29,36 1.723,43 
1.2.4.2.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería IFF 40/42          
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 40/42 
1 0,96     0,96   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 40/42 
1 10,73     10,73   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 40/42 
1 27,69     27,69   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 40/42 
1 0,82     0,82   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 40/42 
1 0,97     0,97   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 40/42 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 40/42 
1 8,70     8,70   
        49,95 49,95 
Total m  ......:  49,95 31,73 1.584,91 
1.2.4.2.8 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
cobre rígido, de 51/54 mm de diámetro.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería IFF 51/54          
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 51/54 
1 11,93     11,93   
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Tipos de tubería Fontanería 
IFF 51/54 
1 3,19     3,19   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 51/54 
1 1,39     1,39   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 51/54 
1 4,22     4,22   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 51/54 
1 2,03     2,03   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 51/54 
1 2,38     2,38   
Tipos de tubería Fontanería 
IFF 51/54 
1 32,08     32,08   
        57,22 57,22 
Total m  ......:  57,22 41,57 2.378,64 
1.2.4.2.9 Ud Válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable.   
Accesorios de tuberías: Llave 
de paso IFF 
Uds.      Parcial Subtotal 
Llave de paso IFF          
LLAVE AGUA IFF          
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA IFF 
1      1,00   
        43,00 43,00 
Total Ud  ......:  43,00 21,60 928,80 
Total subcapítulo 1.2.4.2.- Instalación interior: 15.495,07 
Total subcapítulo 1.2.4.- FRÍA: 15.687,91 
1.2.5.- CALIENTE 
1.2.5.1.- Montantes 
1.2.5.1.1 M Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido, de 
26/28 mm de diámetro.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería Fontanería 
ACS Montante 26/28 
1 6,56     6,56   
        6,56 6,56 
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Total m  ......:  6,56 24,36 159,80 
1.2.5.1.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
Total m  ......:  6,56 30,18 197,98 
Total subcapítulo 1.2.5.1.- Montantes: 357,78 
1.2.5.2.- Instalación interior 
1.2.5.2.1 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 10/12 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería ACS 10/12          
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,47     0,47   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 3,17     3,17   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,70     2,70   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 1,81     1,81   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,68     0,68   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,77     0,77   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 10,45     10,45   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 1,51     1,51   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,16     0,16   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 1,82     1,82   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 6,60     6,60   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,35     0,35   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 1,90     1,90   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 1,09     1,09   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,05     2,05   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,26     0,26   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 3,17     3,17   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,19     2,19   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 3,97     3,97   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,21     0,21   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 3,97     3,97   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 14,78     14,78   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,32     0,32   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,16     0,16   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,18     0,18   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 1,73     1,73   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,62     0,62   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 4,71     4,71   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 1,35     1,35   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 1,09     1,09   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 4,20     4,20   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,98     2,98   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,04     0,04   
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Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,29     0,29   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,82     0,82   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,98     2,98   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,26     0,26   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,47     2,47   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,26     0,26   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,47     2,47   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,48     0,48   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,47     2,47   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,24     0,24   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,98     2,98   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,17     0,17   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,17     0,17   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,47     2,47   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,47     2,47   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,16     0,16   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 1,03     1,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,98     2,98   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,98     2,98   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,19     0,19   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,14     0,14   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,22     0,22   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,51     0,51   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,34     0,34   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,47     0,47   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 2,47     2,47   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 8,74     8,74   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 8,32     8,32   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 10/12 
1 0,04     0,04   
        133,86 133,86 
Total m  ......:  133,86 16,47 2.204,67 
1.2.5.2.2 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 16/18 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería ACS 16/18          
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,41     0,41   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,91     2,91   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 5,84     5,84   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,16     2,16   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 10,88     10,88   
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Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,21     0,21   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,29     0,29   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,47     2,47   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,47     2,47   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 3,24     3,24   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 1,39     1,39   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,17     0,17   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 4,57     4,57   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 1,11     1,11   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,46     2,46   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,25     0,25   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,80     0,80   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,25     0,25   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 4,23     4,23   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,98     2,98   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,98     2,98   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1         
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 1,22     1,22   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,98     2,98   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,28     0,28   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,98     2,98   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 1,21     1,21   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,17     2,17   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,27     2,27   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 4,16     4,16   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,27     2,27   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,85     0,85   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 0,22     0,22   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 16/18 
1 2,19     2,19   
        76,63 76,63 
Total m  ......:  76,63 18,71 1.433,75 
1.2.5.2.3 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 26/28 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería ACS 26/28          
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,11     0,11   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 3,02     3,02   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,19     0,19   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,39     0,39   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,80     0,80   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,11     0,11   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 5,18     5,18   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 1,88     1,88   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,22     0,22   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,64     0,64   
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Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 10,25     10,25   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 2,70     2,70   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,39     0,39   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,17     0,17   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 7,24     7,24   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 5,48     5,48   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,62     0,62   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 3,68     3,68   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 1,72     1,72   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,29     0,29   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 21,01     21,01   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 2,19     2,19   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 7,86     7,86   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 2,91     2,91   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 2,90     2,90   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,72     0,72   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,40     0,40   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,41     0,41   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 2,46     2,46   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,40     0,40   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 2,46     2,46   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 2,58     2,58   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,64     0,64   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 1,91     1,91   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,50     0,50   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 26/28 
1 0,18     0,18   
        95,91 95,91 
Total m  ......:  95,91 24,41 2.341,16 
1.2.5.2.4 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
cobre rígido, de 51/54 mm de diámetro.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 51/54 
1 1,13     1,13   
        1,13 1,13 
Total m  ......:  1,13 41,57 46,97 
1.2.5.2.5 Ud Válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable.   
Accesorios de tuberías: Llave 
de paso IFF 
Uds.      Parcial Subtotal 
Llave de paso IFF          
LLAVE AGUA ACS          
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
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Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA ACS 
1      1,00   
        20,00 20,00 
Total Ud  ......:  20,00 21,60 432,00 
1.2.5.2.6 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 
  
Total m  ......:  1,13 52,77 59,63 
1.2.5.2.7 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
Total m  ......:  133,82 21,27 2.846,35 
1.2.5.2.8 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
Total m  ......:  76,87 25,10 1.929,44 
1.2.5.2.9 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
Total m  ......:  91,68 30,18 2.766,90 
Total subcapítulo 1.2.5.2.- Instalación interior: 14.060,87 
Total subcapítulo 1.2.5.- CALIENTE: 14.418,65 
1.2.6.- RETORNO ACS 
1.2.6.1.- Montantes 
1.2.6.1.1 M Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido, de 
20/22 mm de diámetro.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS Montante 20/22 
1 5,46     5,46   
        5,46 5,46 
Total m  ......:  5,46 20,56 112,26 
1.2.6.1.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
Total m  ......:  5,46 27,02 147,53 
Total subcapítulo 1.2.6.1.- Montantes: 259,79 
1.2.6.2.- Instalación interior 
1.2.6.2.1 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería Retorno ACS 
20/22 
         
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 8,76     8,76   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 8,40     8,40   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 2,25     2,25   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 10,88     10,88   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1         
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 2,43     2,43   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 20,94     20,94   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 14,89     14,89   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 3,50     3,50   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 5,67     5,67   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 1,06     1,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,63     0,63   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,01     0,01   
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Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,93     0,93   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 2,18     2,18   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 10,45     10,45   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 6,48     6,48   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 5,54     5,54   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 7,27     7,27   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 4,78     4,78   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,62     0,62   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,25     0,25   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Retorno ACS 20/22 
1 0,25     0,25   
        118,94 118,94 
Total m  ......:  118,94 20,72 2.464,44 
1.2.6.2.2 Ud Válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable.   
Accesorios de tuberías: Llave 
de paso IFF 
Uds.      Parcial Subtotal 
Llave de paso IFF          
LLAVE AGUA RETORNO          
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA RETORNO 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA RETORNO 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA RETORNO 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA RETORNO 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA RETORNO 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA RETORNO 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA RETORNO 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA RETORNO 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA RETORNO 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA RETORNO 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA RETORNO 
1      1,00   
        11,00 11,00 
Total Ud  ......:  11,00 21,60 237,60 
1.2.6.2.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
Total m  ......:  118,89 27,02 3.212,41 
Total subcapítulo 1.2.6.2.- Instalación interior: 5.914,45 
Total subcapítulo 1.2.6.- RETORNO ACS: 6.174,24 
1.2.7.- FLUXORES 
1.2.7.1.- Montantes 
1.2.7.1.1 M Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido, de 
26/28 mm de diámetro.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores Montante 26/28 
1 5,46     5,46   
        5,46 5,46 
Total m  ......:  5,46 24,36 133,01 
Total subcapítulo 1.2.7.1.- Montantes: 133,01 
1.2.7.2.- Instalación interior 
1.2.7.2.1 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 13/15 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería Fluxores 13/15          
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,40     0,40   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,07     2,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,41     0,41   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,20     1,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,55     2,55   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,36     2,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,36     2,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,83     1,83   
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Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,93     3,93   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,93     1,93   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 20,36     20,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 15,44     15,44   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,72     0,72   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,40     0,40   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,39     0,39   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,36     2,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,36     2,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,97     0,97   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,43     0,43   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,32     0,32   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,22     2,22   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,60     2,60   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,30     3,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,30     3,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 4,96     4,96   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,52     0,52   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,36     2,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 8,90     8,90   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,86     1,86   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 9,16     9,16   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,36     2,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,86     1,86   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 9,16     9,16   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,36     2,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,86     1,86   
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Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 9,16     9,16   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,36     2,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,86     1,86   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 9,16     9,16   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,36     2,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,86     1,86   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 9,16     9,16   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,36     2,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,86     1,86   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 9,16     9,16   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,20     2,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,86     1,86   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 9,19     9,19   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,20     2,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,07     0,07   
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Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,86     1,86   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 9,15     9,15   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 2,36     2,36   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,86     1,86   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 5,05     5,05   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 4,85     4,85   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 10,72     10,72   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 5,68     5,68   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,83     1,83   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 3,06     3,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 1,19     1,19   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,82     0,82   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,14     0,14   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,66     0,66   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,17     0,17   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,71     0,71   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,26     0,26   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 13/15 
1 0,26     0,26   
        342,06 342,06 
Total m  ......:  342,06 17,12 5.856,07 
1.2.7.2.2 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería ACS 13/15          
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 13/15 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 13/15 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 13/15 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 13/15 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 13/15 
1 0,04     0,04   
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Tipos de tubería Fontanería 
ACS 13/15 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 13/15 
1 2,17     2,17   
Tipos de tubería Fontanería 
ACS 13/15 
1 0,02     0,02   
Fontanería Fluxores 20/22          
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,30     0,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,88     0,88   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 1,61     1,61   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,24     0,24   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,11     0,11   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 3,07     3,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 1,20     1,20   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 4,95     4,95   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 4,95     4,95   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 4,95     4,95   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 4,95     4,95   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,92     0,92   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 2,37     2,37   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,62     0,62   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 4,50     4,50   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 2,37     2,37   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 0,54     0,54   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 20/22 
1 2,93     2,93   
        44,99 44,99 
Total m  ......:  44,99 20,72 932,19 
1.2.7.2.3 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre 
rígido, de 26/28 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Fontanería Fluxores 26/28          
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 1,39     1,39   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 1,40     1,40   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 2,34     2,34   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 9,95     9,95   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 37,35     37,35   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 3,30     3,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 3,30     3,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,11     0,11   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 3,31     3,31   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,34     0,34   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 3,31     3,31   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,34     0,34   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 3,30     3,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 3,00     3,00   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 5,54     5,54   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 3,30     3,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,04     0,04   
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Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 3,30     3,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1         
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 3,30     3,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 3,30     3,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,25     0,25   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 2,01     2,01   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 4,89     4,89   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 2,13     2,13   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 2,26     2,26   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 4,30     4,30   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,37     0,37   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,22     0,22   
Tipos de tubería Fontanería 
Fluxores 26/28 
1 0,04     0,04   
        122,71 122,71 
Total m  ......:  122,71 24,41 2.995,35 
1.2.7.2.4 Ud Válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable.   
Accesorios de tuberías: Llave 
de paso IFF 
Uds.      Parcial Subtotal 
Llave de paso IFF          
LLAVE AGUA FLUXOR          
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
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Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
Llave de paso IFF LLAVE 
AGUA FLUXOR 
1      1,00   
        32,00 32,00 
Total Ud  ......:  32,00 21,60 691,20 
Total subcapítulo 1.2.7.2.- Instalación interior: 10.474,81 
1.2.7.3.- Fregaderos y lavaderos 
1.2.7.3.1 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, 




M_Fregadero - Trabajo 
Uds.      Parcial Subtotal 
M_Fregadero - Trabajo 510 
mmx455 mm 
1      1,00   
        1,00 1,00 
Total Ud  ......:  1,00 213,22 213,22 
1.2.7.3.2 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 800x490 mm, 




M_Fregadero - Cocina - Doble 
Uds.      Parcial Subtotal 
M_Fregadero - Cocina - Doble          
1065 mm x 535 mm - Público          
M_Fregadero - Cocina - Doble 
1065 mm x 535 mm - Público 
1      1,00   
M_Fregadero - Cocina - Doble 
1065 mm x 535 mm - Público 
1      1,00   
        2,00 2,00 
Total Ud  ......:  2,00 257,37 514,74 
Total subcapítulo 1.2.7.3.- Fregaderos y lavaderos: 727,96 




1.2.8.1 Ud Grifo de latón, de 1/2" de diámetro.   
Total Ud  ......:  1,00 13,76 13,76 
1.2.8.2 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1".   
Total Ud  ......:  1,00 16,44 16,44 
1.2.8.3 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.   
Total Ud  ......:  1,00 15,09 15,09 
1.2.8.4 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 
15 bar.   
Total Ud  ......:  1,00 220,67 220,67 
Total subcapítulo 1.2.8.- Elementos: 265,96 
Total subcapítulo 1.2.- Fontanería: 48.645,62 
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1.3 INSTALACI-ON DE ENERGÍA SOLAR 
1.3.1 Ud Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, modelo HELIOSET DB 250 F 
"SAUNIER DUVAL", formado por un panel SRD 2.3 H, para colocación sobre cubierta plana, 
montaje horizontal, superficie útil 2,35 m², rendimiento óptico 0,782, coeficiente de pérdidas 
primario 3,227 W/m²K, coeficiente de pérdidas secundario 0,015 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, 
superficie absorbente y conductos de cobre y cubierta protectora de vidrio de seguridad, con 
conexiones hidráulicas, estructura soporte para colocación sobre cubierta plana, e 
interacumulador de 200 litros, para sistema de drenaje automático, eficiencia energética clase B, 
con bomba de circulación solar, centralita solar térmica programable, vaina de inmersión para la 
sonda de temperatura, grupo de seguridad, ánodo de protección de magnesio y limitador de 
temperatura. 
  
Total Ud  ......:  1,00 3.001,67 3.001,67 
Total subcapítulo 1.3.- Energía Solar: 3.001,67 
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1.4 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
1.4.1.- Climatización por Aire 
1.4.1.1.- Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras) 
1.4.1.1.1 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV40.   
Total Ud  ......:  1,00 4.685,66 4.685,66 
1.4.1.1.2 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV50.   
Total Ud  ......:  1,00 4.886,78 4.886,78 
1.4.1.1.3 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV60.   
Total Ud  ......:  3,00 5.087,89 15.263,67 
1.4.1.1.4 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV80.   
Total Ud  ......:  1,00 5.183,15 5.183,15 
1.4.1.1.5 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV100.   
Total Ud  ......:  1,00 5.384,27 5.384,27 
1.4.1.1.6 Ud Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV120.   
Total Ud  ......:  1,00 5.563,38 5.563,38 
Total subcapítulo 1.4.1.1.- Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras): 40.966,91 
1.4.1.2.- Bombas de Calor 
1.4.1.2.1 Ud Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de 
entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica 
nominal de 21,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 
45°C), con refrigerante R-410A, para instalación en exterior. 
  
Total Ud  ......:  4,00 6.391,28 25.565,12 
1.4.1.2.2 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro.   
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Tubería Agua Clima          
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 27,93     27,93   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 16,49     16,49   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,18     0,18   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 7,59     7,59   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 2,21     2,21   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,39     0,39   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 28,11     28,11   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,17     0,17   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,23     0,23   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,21     0,21   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1         
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 2,58     2,58   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 7,53     7,53   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 16,91     16,91   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,21     0,21   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,19     0,19   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,26     0,26   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 27,77     27,77   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,22     0,22   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,55     0,55   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,17     0,17   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,24     0,24   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 27,48     27,48   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 16,26     16,26   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,28     0,28   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,30     0,30   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,65     0,65   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,33     0,33   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 16,09     16,09   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,08     0,08   
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Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 1,75     1,75   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,41     0,41   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,41     0,41   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,38     0,38   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,77     0,77   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,46     0,46   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 1,60     1,60   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,11     3,11   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,19     0,19   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,83     0,83   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 4,67     4,67   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 2,96     2,96   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,18     0,18   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,93     0,93   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 4,28     4,28   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 26,44     26,44   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 17,70     17,70   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,18     0,18   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 5,93     5,93   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 5,77     5,77   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,69     0,69   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 26,63     26,63   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,60     0,60   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,33     0,33   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,21     0,21   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 6,21     6,21   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 5,80     5,80   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 18,14     18,14   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1         
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,35     0,35   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 26,27     26,27   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,22     0,22   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,55     0,55   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,24     0,24   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 26,03     26,03   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 17,43     17,43   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,28     0,28   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,30     0,30   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,65     0,65   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,33     0,33   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 17,25     17,25   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 5,32     5,32   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,41     0,41   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,41     0,41   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,77     0,77   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,49     0,49   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 5,11     5,11   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 1,92     1,92   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,71     0,71   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 4,18     4,18   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 1,75     1,75   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,74     0,74   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,80     3,80   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 13,51     13,51   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,46     0,46   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 13,36     13,36   
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Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,11     0,11   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,33     0,33   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 1,83     1,83   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,45     0,45   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 11,63     11,63   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 1,46     1,46   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,40     0,40   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 11,85     11,85   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,02     0,02   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,25     0,25   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,01     0,01   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,31     0,31   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,16     0,16   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,25     0,25   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 9,00     9,00   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 9,30     9,30   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 9,00     9,00   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 9,30     9,30   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 8,11     8,11   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 8,41     8,41   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 8,11     8,11   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 8,41     8,41   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,14     0,14   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,17     0,17   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,38     0,38   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,54     0,54   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,21     3,21   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,21     3,21   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,14     0,14   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,27     3,27   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,22     0,22   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,25     3,25   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,07     3,07   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,18     0,18   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,20     3,20   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,19     3,19   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,24     0,24   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,25     3,25   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,19     3,19   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,10     0,10   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,17     3,17   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,18     0,18   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,19     3,19   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,26     0,26   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,15     3,15   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,17     3,17   
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Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,24     0,24   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,21     3,21   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,17     3,17   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,30     0,30   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,21     3,21   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,22     0,22   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,24     0,24   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,04     0,04   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,89     0,89   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 2,25     2,25   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,16     0,16   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 1,12     1,12   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,29     0,29   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 2,11     2,11   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,22     0,22   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,19     3,19   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,18     0,18   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,25     3,25   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,22     3,22   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,28     0,28   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,25     3,25   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,15     0,15   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,17     0,17   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,07     0,07   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,35     0,35   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,19     0,19   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 2,79     2,79   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,28     0,28   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,42     0,42   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,31     0,31   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 2,75     2,75   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,26     0,26   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,14     3,14   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,14     0,14   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,18     3,18   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,25     0,25   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,11     3,11   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,34     0,34   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,15     3,15   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,14     0,14   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,17     3,17   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,22     0,22   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,16     3,16   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,16     0,16   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,17     3,17   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,16     0,16   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,19     3,19   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,16     0,16   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,17     3,17   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,16     0,16   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,21     3,21   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,16     0,16   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,15     3,15   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,19     3,19   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,24     0,24   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,37     3,37   
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Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,34     3,34   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,34     3,34   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,37     3,37   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,65     0,65   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,67     0,67   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,34     3,34   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,37     3,37   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,09     0,09   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,34     3,34   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,55     0,55   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 3,37     3,37   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,57     0,57   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Tubería Agua 
Clima 
1 0,02     0,02   
        738,67 738,67 
Total m  ......:  738,67 27,14 20.047,50 
1.4.1.2.3 Ud Colector cónico de plástico (PPSU), en línea, "UPONOR IBERIA", con entrada de 25 mm de 
diámetro y tres derivaciones, de 16 mm de diámetro.   
Total Ud  ......:  8,00 17,78 142,24 
1.4.1.2.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación exterior de climatización, colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos fríos y calientes (mayor de +10°C y de +60°C a 
+100°C respectivamente), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, de 34,0 mm 
de diámetro interior y 40,0 mm de espesor, y revestimiento de chapa de aluminio. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tuberías Incendio  738,67     738,67   
        738,67 738,67 
Total m  ......:  738,67 31,11 22.980,02 
Total subcapítulo 1.4.1.2.- Bombas de Calor: 68.734,88 
1.4.1.3.- Sistemas de conducción de aire 
1.4.1.3.1 M² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 
rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 
mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de 





Uds. Área     Parcial Subtotal 
Conducto rectangular          
Sistema de conductos 
CLIMAVER PLUS R 
         
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,81     2,81 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,87     0,87 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,32     1,32 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,25     5,25 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,93     2,93 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,70     1,70 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 13,05     13,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 11,01     11,01 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 12,20     12,20 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,07     10,07 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,18     9,18 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 26,10     26,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,83     10,83 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,57     4,57 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,73     0,73 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,92     0,92 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 22,46     22,46 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,01     2,01 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,12     1,12 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 29,37     29,37 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 18,16     18,16 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 11,79     11,79 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,76     10,76 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,99     9,99 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,28     9,28 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,32     8,32 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 7,34     7,34 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,98     6,98 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,05     6,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,15     1,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,15     1,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,15     1,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,15     1,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,15     1,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,15     1,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,15     1,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,15     1,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,15     1,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,15     1,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,75     6,75 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,36     3,36 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,81     3,81 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,39     0,39 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 26,17     26,17 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,12     3,12 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 11,57     11,57 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,25     5,25 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,51     3,51 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,63     0,63 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 12,10     12,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,97     4,97 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,32     4,32 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,60     9,60 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,24     9,24 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,40     8,40 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,18     4,18 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,98     1,98 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,94     3,94 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,74     1,74 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,37     5,37 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,48     6,48 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,62     0,62 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,26     6,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,52     0,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,16     6,16 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,45     0,45 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,26     6,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,39     0,39 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,06     6,06 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,32     0,32 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,00     6,00 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,90     5,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,19     0,19 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,87     5,87 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,13     0,13 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,80     5,80 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,13     0,13 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,18     2,18 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 23,39     23,39 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,33     0,33 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,05     8,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,05     2,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 25,92     25,92 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,93     10,93 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,23     10,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,28     9,28 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,44     8,44 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,21     8,21 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,09     6,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,77     4,77 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,54     1,54 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,54     1,54 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,52     1,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,09     0,09 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 17,30     17,30 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,92     6,92 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,94     0,94 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,05     6,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,04     1,04 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,11     10,11 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,48     3,48 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,03     1,03 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,95     0,95 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,24     2,24 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,45     1,45 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,43     1,43 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,11     6,11 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,34     0,34 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,63     8,63 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,89     4,89 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 67,26     67,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,43     1,43 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,63     8,63 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,49     6,49 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 66,92     66,92 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 42,27     42,27 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,52     2,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,84     3,84 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,44     8,44 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,20     0,20 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 13,02     13,02 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 15,39     15,39 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 14,75     14,75 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,17     9,17 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,23     0,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,02     0,02 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,23     0,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,23     0,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,02     0,02 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,23     0,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,02     0,02 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,47     0,47 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 7,56     7,56 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 80,76     80,76 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,03     5,03 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,18     0,18 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,18     0,18 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,58     2,58 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,82     5,82 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,98     10,98 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,08     3,08 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,69     6,69 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,02     6,02 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 7,56     7,56 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,69     6,69 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,02     6,02 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,10     3,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,02     0,02 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,03     0,03 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,05     0,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,05     0,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,03     0,03 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,03     0,03 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,05     0,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,05     0,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,03     0,03 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 23,18     23,18 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,67     10,67 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,59     3,59 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 25,55     25,55 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,64     2,64 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 7,90     7,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 23,41     23,41 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 21,30     21,30 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,06     2,06 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 14,55     14,55 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,36     9,36 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,61     3,61 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,94     0,94 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,36     9,36 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,47     5,47 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,68     5,68 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 17,68     17,68 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,29     9,29 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 13,68     13,68 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,41     0,41 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 14,01     14,01 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,05     0,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,14     4,14 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,29     2,29 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 21,95     21,95 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,59     3,59 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 28,59     28,59 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 18,80     18,80 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 30,94     30,94 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,75     1,75 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 28,48     28,48 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,91     6,91 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,51     1,51 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,55     6,55 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,44     2,44 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,55     6,55 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,44     2,44 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,24     2,24 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,12     1,12 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 21,44     21,44 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,34     0,34 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 36,08     36,08 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 53,78     53,78 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,46     1,46 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,04     8,04 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 18,19     18,19 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,48     1,48 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,48     1,48 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,48     1,48 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,67     1,67 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,67     1,67 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,67     1,67 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,56     6,56 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,98     8,98 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,97     2,97 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 16,52     16,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,33     9,33 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 17,53     17,53 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,32     3,32 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,46     2,46 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,72     3,72 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,45     2,45 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 16,30     16,30 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 18,65     18,65 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,56     6,56 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 16,52     16,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 15,23     15,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,77     0,77 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,66     0,66 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,06     2,06 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,22     1,22 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 11,95     11,95 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,98     8,98 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,97     2,97 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 11,07     11,07 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,40     2,40 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 24,30     24,30 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 15,23     15,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,33     0,33 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 19,63     19,63 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,42     2,42 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,56     6,56 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 15,47     15,47 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,55     4,55 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,35     5,35 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 16,18     16,18 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 15,74     15,74 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,69     1,69 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,64     2,64 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,64     2,64 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,69     9,69 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,62     6,62 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,75     6,75 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,30     6,30 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,46     5,46 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,05     0,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,05     0,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,05     0,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,05     0,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,05     0,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,36     4,36 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,10     0,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,36     4,36 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,10     0,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,36     4,36 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,10     0,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,36     4,36 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,10     0,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,36     4,36 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,10     0,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,68     1,68 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,10     0,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,89     0,89 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,05     8,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,30     2,30 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 7,81     7,81 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,44     3,44 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 20,79     20,79 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 7,35     7,35 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 7,34     7,34 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,33     8,33 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,61     5,61 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,77     5,77 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 20,94     20,94 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,69     10,69 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,03     0,03 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,63     6,63 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,74     3,74 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,25     4,25 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,69     6,69 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,24     9,24 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,54     5,54 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,20     8,20 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,52     6,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,63     1,63 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,73     4,73 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,07     10,07 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,24     3,24 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,20     3,20 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,74     2,74 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,74     3,74 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,34     2,34 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,80     2,80 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,23     2,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,83     0,83 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,52     3,52 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,04     2,04 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,28     0,28 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,29     0,29 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,15     3,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 14,82     14,82 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 12,57     12,57 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 11,54     11,54 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,66     10,66 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,90     9,90 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,92     8,92 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 7,55     7,55 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,16     6,16 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,46     5,46 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 7,49     7,49 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,66     1,66 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 18,87     18,87 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 20,47     20,47 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,98     0,98 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,28     9,28 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,08     9,08 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,63     0,63 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 7,87     7,87 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,48     2,48 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,94     1,94 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,62     3,62 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,62     8,62 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,05     1,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,75     1,75 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,33     3,33 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,19     4,19 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,73     2,73 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,81     0,81 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,62     5,62 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 14,88     14,88 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,95     9,95 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,91     5,91 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,57     5,57 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,75     4,75 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,47     5,47 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 21,45     21,45 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,03     2,03 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 11,03     11,03 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,28     6,28 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,78     0,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,19     2,19 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,12     9,12 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 36,16     36,16 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,17     5,17 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,50     2,50 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,74     0,74 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,84     0,84 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,45     0,45 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,03     2,03 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,83     0,83 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,90     0,90 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,61     0,61 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 15,91     15,91 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,06     0,06 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 12,70     12,70 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,60     0,60 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,50     1,50 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,61     0,61 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,35     9,35 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,61     0,61 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 11,97     11,97 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,24     2,24 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,53     6,53 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,87     6,87 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 20,02     20,02 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,10     2,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,10     2,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,10     2,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,10     2,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,10     2,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,04     0,04 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,04     0,04 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,19     0,19 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 11,50     11,50 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,19     0,19 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,19     0,19 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,19     0,19 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,19     0,19 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,37     0,37 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,37     0,37 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,37     0,37 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,37     0,37 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,37     0,37 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,37     0,37 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,37     0,37 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 15,93     15,93 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,82     2,82 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,13     2,13 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 16,50     16,50 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,25     2,25 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 14,66     14,66 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,02     2,02 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,46     2,46 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,21     1,21 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,60     2,60 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,41     0,41 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,67     0,67 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,71     0,71 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,58     0,58 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 13,04     13,04 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 13,31     13,31 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,58     0,58 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,28     6,28 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,21     2,21 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,91     5,91 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,29     1,29 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,14     5,14 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,07     2,07 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,22     0,22 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,23     0,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,05     1,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 15,60     15,60 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,02     3,02 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,15     5,15 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,71     0,71 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 7,20     7,20 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,23     0,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,46     0,46 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,23     0,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,23     0,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,23     0,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,88     1,88 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,88     1,88 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,88     1,88 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,88     1,88 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,88     1,88 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,11     0,11 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 19,06     19,06 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 19,35     19,35 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 19,88     19,88 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,45     0,45 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 14,61     14,61 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,50     2,50 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,33     0,33 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,19     0,19 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,05     1,05 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,82     5,82 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,50     0,50 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,92     1,92 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,80     4,80 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,67     0,67 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,84     3,84 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,63     0,63 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 26,78     26,78 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,24     2,24 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 10,08     10,08 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 21,39     21,39 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,60     5,60 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 14,24     14,24 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,12     6,12 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,12     6,12 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,27     0,27 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,37     0,37 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 24,82     24,82 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,80     1,80 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,92     5,92 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,30     4,30 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,42     4,42 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,75     5,75 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 3,26     3,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,81     4,81 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,18     0,18 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,73     1,73 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,64     1,64 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,35     1,35 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,46     6,46 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,48     4,48 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,80     4,80 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,67     4,67 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,01     5,01 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,08     1,08 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,67     1,67 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 18,69     18,69 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,66     1,66 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,14     4,14 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 5,46     5,46 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,36     0,36 
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Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,60     2,60 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,76     1,76 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,98     4,98 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,03     1,03 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,23     1,23 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,81     8,81 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,62     9,62 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,60     1,60 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,69     1,69 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,69     1,69 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 1,10     1,10 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 6,92     6,92 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,58     0,58 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,60     0,60 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,60     2,60 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,12     0,12 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,80     0,80 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,65     4,65 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,53     0,53 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,47     0,47 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,13     2,13 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,13     2,13 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,13     2,13 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,13     2,13 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,13     2,13 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,13     2,13 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,26     0,26 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,03     4,03 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 20,07     20,07 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 4,16     4,16 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 9,40     9,40 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 2,95     2,95 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 8,71     8,71 
  
Conducto rectangular Sistema 
de conductos CLIMAVER 
PLUS R 
1 0,25     0,25 
  
        3.372,44 3.372,44 
Total m²  ......:  3.372,44 47,55 160.359,52 
1.4.1.3.2 Ud Tobera Madel KAM-T 315 de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño nominal 400 
mm, orientable con ángulo de +/- 30° en todas las direcciones, pintado en color RAL 9010, con 
pieza de conexión lateral a conducto rectangular. 
  
Terminales de aire: 
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM 
Uds.      Parcial Subtotal 
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM 
         
KAM-T 315          
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
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THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
315 
1      1,00 
  
        36,00 36,00 
Total Ud  ......:  36,00 400,51 14.418,36 
1.4.1.3.3 Ud Tobera Madel KAM-T 400 de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño nominal 400 
mm, orientable con ángulo de +/- 30° en todas las direcciones, pintado en color RAL 9010, con 
pieza de conexión lateral a conducto rectangular. 
  
Terminales de aire: 
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM 
Uds.      Parcial Subtotal 
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM 
         
KAM-T 400          
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
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THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
400 
1      1,00 
  
        18,00 18,00 
Total Ud  ......:  18,00 400,51 7.209,18 
1.4.1.3.4 Ud Tobera Madel KAM-T 250 de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño nominal 250 
mm, orientable con ángulo de +/- 30° en todas las direcciones, pintado en color RAL 9010, con 
pieza de conexión lateral a conducto rectangular. 
  
Terminales de aire: 
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM 
Uds.      Parcial Subtotal 
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM 
         
KAM-T 250          
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
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THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
MADEL_NOZZLES_LONG 
THROW JET_KAM KAM-T 
250 
1      1,00 
  
        48,00 48,00 
Total Ud  ......:  48,00 400,51 19.224,48 
1.4.1.3.5 Ud Difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero galvanizado, para instalar en 
alturas de hasta 4 m.   








       
  
AXO-S 825          
MADEL_DIFFUSER 
_ADJUSTABLE VANES_AXO-
S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 
1      1,00 
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S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 
1      1,00 
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S AXO-S 825 




S AXO-S 825 




S AXO-S 825 
1      1,00 
  
        64,00 64,00 
Total Ud  ......:  64,00 312,20 19.980,80 
1.4.1.3.6 Ud Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 450x450 mm, montada en conducto metálico rectangular.   
Terminales de aire: 
MADEL_GRILLE_ 




       
  



























         
DMT 450x450          
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
450x450 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
450x450 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
450x450 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
450x450 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
450x450 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
450x450 
1      1,00 
  
        10,00 10,00 
Total Ud  ......:  10,00 169,75 1.697,50 
1.4.1.3.7 Ud Rejilla de suelo Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 800x300 mm, montada en suelo.   
Terminales de aire: 
MADEL_GRILLE_LINEAR 
FLOOR_LMT-SHD 
Uds.      Parcial Subtotal 
MADEL_GRILLE_LINEAR 
FLOOR_LMT-SHD 
         





































































1      1,00 
  
























1      1,00 
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1      1,00 
  
        24,00 24,00 
Total Ud  ......:  24,00 213,46 5.123,04 
1.4.1.3.8 Ud Rejilla de suelo Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 450x250 mm, montada en suelo.   
Terminales de aire: 
MADEL_GRILLE_LINEAR 
FLOOR_LMT-SHD 
Uds.      Parcial Subtotal 
MADEL_GRILLE_LINEAR 
FLOOR_LMT-SHD 
         














1      1,00 
  
        3,00 3,00 
Total Ud  ......:  3,00 213,46 640,38 
1.4.1.3.9 Ud Rejilla de suelo Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 500x300 mm, montada en suelo.   
Terminales de aire: 
MADEL_GRILLE_LINEAR 
FLOOR_LMT-SHD 
Uds.      Parcial Subtotal 
MADEL_GRILLE_LINEAR 
FLOOR_LMT-SHD 
         

















































1      1,00 
  
        10,00 10,00 
Total Ud  ......:  10,00 213,46 2.134,60 
1.4.1.3.10 Ud Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 350x350 mm, montada en conducto metálico rectangular.   








       
  





















































1      1,00 
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1      1,00 
  
        10,00 10,00 
Total Ud  ......:  10,00 169,75 1.697,50 
1.4.1.3.11 Ud Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 600x450 mm, montada en conducto metálico rectangular.   








       
  



































1      1,00 
  
        6,00 6,00 
Total Ud  ......:  6,00 169,75 1.018,50 
1.4.1.3.12 Ud Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 600x600 mm, montada en conducto metálico rectangular.   








       
  























1      1,00 
  
        4,00 4,00 
Total Ud  ......:  4,00 169,75 679,00 
1.4.1.3.13 Ud Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 400x400 mm, montada en conducto metálico rectangular.   
Terminales de aire: 
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X 
Uds.      Parcial Subtotal 
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X 
         
DMT 400x400          
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
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BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
MADEL_GRILLE_EXTERNAL-
BLADES 25_DMT-X DMT 
400x400 
1      1,00 
  
        20,00 20,00 
Total Ud  ......:  20,00 169,75 3.395,00 
1.4.1.3.14 Ud Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales fijas, de 600x600 mm, montada en pared.   
Terminales de aire: 
MADEL_GRILLE_AIR 
TRANSFER_TRH 
Uds.      Parcial Subtotal 
MADEL_GRILLE_AIR 
TRANSFER_TRH 
         

























































































1      1,00 
  









1      1,00 
  
        20,00 20,00 
Total Ud  ......:  20,00 91,91 1.838,20 
Total subcapítulo 1.4.1.3.- Sistemas de conducción de aire: 239.416,06 
1.4.1.4.- Dispositivos de control centralizado 
1.4.1.4.1 Ud Control centralizado de la instalación de climatización "SAUNIER DUVAL".   
Total Ud  ......:  1,00 3.374,06 3.374,06 
Total subcapítulo 1.4.1.4.- Dispositivos de control centralizado: 3.374,06 
Total subcapítulo 1.4.1.- Climatización por Aire: 352.491,91 
1.4.2.- Suelo Radiante 
1.4.2.1 M² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, 
banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil 
autoadhesivo para formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de 
poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno 
(PE), aislante a ruido de impacto, de 1450x850 mm y 19 mm de espesor, modelo Comfort Nubos 
PLUS IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera 
de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante CA - C20 - F4 
según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor. 
  
Equipos mecánicos: RHC - 
UFH Block - Rectangular 
UFH_Area      Parcial Subtotal 
RHC - UFH Block - 
Rectangular 
         
UFH - Classic - Comfort Pipe 
PLUS 16x2.0 
         
RHC - UFH Block - 
Rectangular UFH - Classic - 
Comfort Pipe PLUS 16x2.0 
10,1996      10,20 
  
RHC - UFH Block - 
Rectangular UFH - Classic - 
Comfort Pipe PLUS 16x2.0 
9,0085      9,01 
  
RHC - UFH Block - 
Rectangular UFH - Classic - 
Comfort Pipe PLUS 16x2.0 
5,7405      5,74 
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Nº Ud Descripción   Medición Precio Importe 
 
66 
RHC - UFH Block - 
Rectangular UFH - Classic - 
Comfort Pipe PLUS 16x2.0 
5,7405      5,74 
  
        30,69 30,69 
Total m²  ......:  30,69 88,18 2.706,24 
Total subcapítulo 1.4.2.- Suelo Radiante: 2.706,24 
Total subcapítulo 1.4.- Climatización: 355.198,15 
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1.5 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
1.5.1.- Ventilación mecánica para el garaje 
1.5.1.1 M² Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante 
tipo bayoneta.   
Conductos: Conducto 
rectangular 
Uds. Área     Parcial Subtotal 
Conducto rectangular          
Ventilación Sistema de 
conductos CLIMAVER PLUS 
R 2 
       
  
Conducto rectangular 
Ventilación Sistema de 
conductos CLIMAVER PLUS 
R 2 
1 20,93     20,93 
  
Conducto rectangular 
Ventilación Sistema de 
conductos CLIMAVER PLUS 
R 2 
1 2,71     2,71 
  
Conducto rectangular 
Ventilación Sistema de 
conductos CLIMAVER PLUS 
R 2 
1 11,31     11,31 
  
Conducto rectangular 
Ventilación Sistema de 
conductos CLIMAVER PLUS 
R 2 
1 4,42     4,42 
  
Conducto rectangular 
Ventilación Sistema de 
conductos CLIMAVER PLUS 
R 2 
1 3,60     3,60 
  
Conducto rectangular 
Ventilación Sistema de 
conductos CLIMAVER PLUS 
R 2 
1 3,00     3,00 
  
Conducto rectangular 
Ventilación Sistema de 
conductos CLIMAVER PLUS 
R 2 
1 2,70     2,70 
  
Conducto rectangular 
Ventilación Sistema de 
conductos CLIMAVER PLUS 
R 2 
1 4,42     4,42 
  
Conducto rectangular 
Ventilación Sistema de 
conductos CLIMAVER PLUS 
R 2 
1 3,60     3,60 
  
Conducto rectangular 
Ventilación Sistema de 
conductos CLIMAVER PLUS 
R 2 
1 3,00     3,00 
  
        59,69 59,69 
Total m²  ......:  59,69 36,15 2.157,79 
1.5.1.2 Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 400x200 mm, montada en conducto metálico rectangular.   








       
  
VENTILACIÓN DMT-KLIN 
625x313 600x270 2 




DMT-KLIN 625x313 600x270 
2 





DMT-KLIN 625x313 600x270 
2 





DMT-KLIN 625x313 600x270 
2 





DMT-KLIN 625x313 600x270 
2 





DMT-KLIN 625x313 600x270 
2 





DMT-KLIN 625x313 600x270 
2 





DMT-KLIN 625x313 600x270 
2 





DMT-KLIN 625x313 600x270 
2 





DMT-KLIN 625x313 600x270 
2 
1      1,00 
  
        9,00 9,00 
Total Ud  ......:  9,00 72,15 649,35 
1.5.1.3 Ud Extractor centrífugo de tejado, con salida de aire vertical, sombrerete en aluminio Ventilador: Base 
soporte en chapa de acero galvanizado. Turbina con álabes a reacción, en chapa de acero 
galvanizado Rejilla de protección antipájaros Sombrete deflector antilluvia en aluminio 
Homologación según norma EN :2002/AC:2006 Motor: a 0,37kW, 2 velocidades y 8 polos Motores 
clase F, con rodamientos a bolas,trifásico 230/400V.-50Hz Temperatura máxima del aire a 
transportar: -25ºC.+ 120ºC. Acabado: Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado. Certificación 
ATEX Categoría 3. 400V Potencia instalada (0,37 kw) Caudal máximo (6900 m3/h). 
  
Total Ud  ......:  1,00 2.182,76 2.182,76 
Total subcapítulo 1.5.1.- Ventilación mecánica para el garaje: 4.989,90 
1.5.2.- Ventilación natural en aseos 
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1.5.2.1 M Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 
200 mm de diámetro, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación con una 
acometida por planta. 
  
Conductos: Conducto redondo Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Conducto redondo          
Shunt Conducto Inox          
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 6,31     6,31   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 10,78     10,78   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 10,78     10,78   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 5,31     5,31   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 5,31     5,31   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 5,31     5,31   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 5,31     5,31   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 5,31     5,31   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 5,31     5,31   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 5,31     5,31   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 5,31     5,31   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 5,31     5,31   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 5,31     5,31   
Conducto redondo Shunt 
Conducto Inox 
1 10,81     10,81   
        91,78 91,78 
Total m  ......:  91,78 29,30 2.689,15 
1.5.2.2 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 
250 mm de diámetro exterior, para ventilación natural.   
Equipos mecánicos: 
Roof_Ventilator_1129 
Uds.      Parcial Subtotal 
Roof_Ventilator_1129          
Roof_Ventilator_1129          
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
Roof_Ventilator_1129 
Roof_Ventilator_1129 
1      1,00   
        15,00 15,00 
Total Ud  ......:  15,00 196,42 2.946,30 
Total subcapítulo 1.5.2.- Ventilación natural en aseos: 5.635,45 
1.5.3.- Ventilación adicional especifica en cocina 
1.5.3.1 Ud Campana extractora. Campana hosteleria 220 cm de largo para centro de cocina industral de la 
gama monobloc - Dimensiones: 220 largo x 140/210 ancho x 65 alto - Con ventilador 12/12 1,5 III - 8 
filtros 
  
Total Ud  ......:  1,00 3.196,95 3.196,95 
1.5.3.2 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 200 mm de diámetro y 
0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación.   
Conductos: Conducto redondo Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Conducto redondo Cocina 
Conducto Inox 
1 9,34     9,34   
        9,34 9,34 
Total m  ......:  9,34 29,77 278,05 
1.5.3.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación térmica de procesos industriales, formado por 
coquilla de lana de roca, de 219,0 mm de diámetro interior y 50,0 mm de espesor.   
Total m  ......:  9,34 45,66 426,46 
Total subcapítulo 1.5.3.- Ventilación adicional especifica en cocina: 3.901,46 
Total subcapítulo 1.5.- Ventilación: 14.526,81 
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1.6 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
1.6.1.- Red de BIES 
1.6.1.1 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero 
inoxidable, y puerta semiciega de acero inoxidable; devanadera metálica giratoria abatible; 
manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en 
paramento. 
  
Equipos mecánicos: M_Fire 
Hose 
Reel_F_MEPcontent_Chubb 
Fire & Security_Wall 
Mounted_Swiveling 
Uds.      Parcial Subtotal 
M_Fire Hose 
Reel_F_MEPcontent_Chubb 
Fire & Security_Wall 
Mounted_Swiveling 
       
  
600-20-25mm          
M_Fire Hose 
Reel_F_MEPcontent_Chubb 
Fire & Security_Wall 
Mounted_Swiveling 600-20-
25mm 




Fire & Security_Wall 
Mounted_Swiveling 600-20-
25mm 




Fire & Security_Wall 
Mounted_Swiveling 600-20-
25mm 




Fire & Security_Wall 
Mounted_Swiveling 600-20-
25mm 




Fire & Security_Wall 
Mounted_Swiveling 600-20-
25mm 




Fire & Security_Wall 
Mounted_Swiveling 600-20-
25mm 




Fire & Security_Wall 
Mounted_Swiveling 600-20-
25mm 




Fire & Security_Wall 
Mounted_Swiveling 600-20-
25mm 




Fire & Security_Wall 
Mounted_Swiveling 600-20-
25mm 
1      1,00 
  
        9,00 9,00 
Total Ud  ......:  9,00 648,70 5.838,30 
1.6.1.2 M Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 
formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
unión ranurada. 
  
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Incendios 1 1/4          
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 12,95     12,95   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 2,85     2,85   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 1,64     1,64   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,43     0,43   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 6,03     6,03   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 3,37     3,37   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,22     0,22   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 1,91     1,91   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,43     0,43   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,21     0,21   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 9,89     9,89   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 6,04     6,04   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 1,88     1,88   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 2,54     2,54   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 26,24     26,24   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 5,46     5,46   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 3,19     3,19   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,27     0,27   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,12     0,12   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 2,97     2,97   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,18     0,18   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,03     0,03   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,38     0,38   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 1,80     1,80   
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Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,26     0,26   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 1,79     1,79   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 1,80     1,80   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 2,79     2,79   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 1,79     1,79   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,21     0,21   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 3,14     3,14   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,08     0,08   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 1,80     1,80   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 2,78     2,78   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 4,36     4,36   
Tipos de tubería Incendios 1 
1/4 
1 0,47     0,47   
        112,62 112,62 
Total m  ......:  112,62 27,70 3.119,57 
1.6.1.3 M Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 
formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, 
unión ranurada. 
  
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Incendios 2          
Tipos de tubería Incendios 2 1 1,52     1,52   
Tipos de tubería Incendios 2 1 1,90     1,90   
Tipos de tubería Incendios 2 1 0,13     0,13   
Tipos de tubería Incendios 2 1 4,54     4,54   
Tipos de tubería Incendios 2 1 0,88     0,88   
Tipos de tubería Incendios 2 1 9,87     9,87   
Tipos de tubería Incendios 2 1 0,20     0,20   
Tipos de tubería Incendios 2 1 0,77     0,77   
Tipos de tubería Incendios 2 1 0,05     0,05   
Tipos de tubería Incendios 2 1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Incendios 2 1 14,36     14,36   
Tipos de tubería Incendios 2 1 4,23     4,23   
Tipos de tubería Incendios 2 1 18,04     18,04   
Tipos de tubería Incendios 2 1 0,77     0,77   
Tipos de tubería Incendios 2 1 5,14     5,14   
Tipos de tubería Incendios 2 1 0,77     0,77   
Tipos de tubería Incendios 2 1 2,77     2,77   
Tipos de tubería Incendios 2 1 2,95     2,95   
Tipos de tubería Incendios 2 1 12,50     12,50   
Tipos de tubería Incendios 2 1 0,06     0,06   
Tipos de tubería Incendios 2 1 0,40     0,40   
Tipos de tubería Incendios 2 1 0,21     0,21   
Tipos de tubería Incendios 2 1 16,33     16,33   
        98,45 98,45 
Total m  ......:  98,45 35,93 3.537,31 
1.6.1.4 M Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 
formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, 
unión ranurada. 
  
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería          
Incendios 2 1/2          
Tipos de tubería Incendios 2 
1/2 
1 5,85     5,85   
Tipos de tubería Incendios 2 
1/2 
1 0,21     0,21   
Tipos de tubería Incendios 2 
1/2 
1 1,40     1,40   
Tipos de tubería Incendios 2 
1/2 
1 3,77     3,77   
Tipos de tubería Incendios 2 
1/2 
1 1,43     1,43   
Tipos de tubería Incendios 2 
1/2 
1 0,64     0,64   
Tipos de tubería Incendios 2 
1/2 
1 1,97     1,97   
        15,27 15,27 
Total m  ......:  15,27 41,20 629,12 
1.6.1.5 M Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 
formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 4 1/2" DN 125 mm de diámetro, 
unión ranurada. 
  
Tuberías: Tipos de tubería Uds. Longitud     Parcial Subtotal 
Tipos de tubería Incendios 4 
1/2 
1 1,85     1,85   
        1,85 1,85 
Total m  ......:  1,85 72,49 134,11 
1.6.1.6 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF MATRIX 18-6/4-EJ "EBARA", formado por: 
una bomba principal centrífuga monobloc MATRIX 18-6/4, accionada por motor asíncrono de 2 
polos de 4 kW, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, 
depósito hidroneumático de 24 l, bancada metálica, cuadro eléctrico de fuerza y control para la 
operación totalmente automática del grupo, y colector de impulsión, con caudalímetro para grupo 
contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, modelo S-2007 DN 50 "EBARA". 
  
Total Ud  ......:  1,00 5.051,70 5.051,70 
1.6.1.7 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre elástico, unión con 
bridas, de 2" de diámetro, PN=16 bar.   
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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oca de incendio equipada 
(BIE) de 25 mm (1") de 
superficie, compuesta de: 
armario de acero inoxidable, y 
puerta semiciega de acero 
inoxidable; devanadera 
metálica giratoria ab 
9      9,00 
  
        9,00 9,00 
Total Ud  ......:  9,00 217,23 1.955,07 
1.6.1.8 Ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre elástico, unión con 
bridas, de 3" de diámetro, PN=16 bar.   
Total Ud  ......:  5,00 387,37 1.936,85 
1.6.1.9 Ud Depósito de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S (cuantía 50 kg/m³); cubierto con forjado de 21 
cm de canto y con dos capas de impermeabilizante mineral en capa fina, color blanco, espesor 3 
mm, para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad. 
  
Aparatos sanitarios: Depósito Uds.      Parcial Subtotal 
Depósito Aljibe 1      1,00   
        1,00 1,00 
Total Ud  ......:  1,00 6.054,69 6.054,69 
Total subcapítulo 1.6.1.- Red de BIES: 28.256,72 
1.6.2.- Extintores 
1.6.2.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.   
Total Ud  ......:  19,00 47,41 900,79 
1.6.2.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.   
Total Ud  ......:  5,00 93,02 465,10 
Total subcapítulo 1.6.2.- Extintores: 1.365,89 
1.6.3.- Detección y alarma 
1.6.3.1 Ud Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 4 zonas de 
detección.   
Total Ud  ......:  1,00 392,24 392,24 
1.6.3.2 Ud Detector termovelocimétrico convencional, de ABS color blanco.   
Total Ud  ......:  45,00 46,92 2.111,40 
1.6.3.3 Ud Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco.   
Total Ud  ......:  76,00 52,15 3.963,40 
1.6.3.4 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa.   
Total Ud  ......:  25,00 48,91 1.222,75 
1.6.3.5 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica.   
Total Ud  ......:  25,00 118,25 2.956,25 
Total subcapítulo 1.6.3.- Detección y alarma: 10.646,04 
1.6.4.- Protección pasiva de las instalaciones 
1.6.4.1 Ud Sistema de sellado de paso de tubería de PVC, de 110 mm de diámetro nominal exterior, y de entre 
2,2 y 8,1 mm de espesor, en forjado, de 300 mm de espesor, para protección pasiva contra 
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador 
acrílico con propiedades ignífugas, abrazadera intumescente con propiedades ignífugas, en la cara 
inferior del forjado, fijada con 4 anclajes mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella 
interior de seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y 35 mm 
de longitud. 
  
Total Ud  ......:  48,00 183,50 8.808,00 
1.6.4.2 Ud Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 50 de diámetro exterior, en forjado, de 300 mm 
de espesor, con una anchura media de junta de 19 mm, para protección pasiva contra incendios y 
garantizar la resistencia al fuego EI 180, formado por material de relleno de nódulos de lana de 
roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por la cara superior por una capa de 15 mm de espesor 
de sellador acrílico con propiedades ignífugas, modelo CFS-S ACR CW "HILTI". 
  
Total Ud  ......:  32,00 6,88 220,16 
1.6.4.3 Ud Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 50 de diámetro exterior, en muro, de 150 mm de 
espesor, con una anchura media de junta de 10,5 mm, para protección pasiva contra incendios y 
garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de 
roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 10 mm de espesor de 
sellador acrílico con propiedades ignífugas, modelo CFS-S ACR CW "HILTI". 
  
Total Ud  ......:  15,00 5,89 88,35 
1.6.4.4 Ud Sistema de sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 21 
mm, en forjado, de 300 mm de espesor, a través de una abertura de 100 mm de anchura y 100 mm 
de altura, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, 
formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto 
por la cara superior por una capa de 25 mm de espesor de masilla intumescente con propiedades 
ignífugas, modelo CFS-IS "HILTI". 
  
Total Ud  ......:  43,00 16,76 720,68 
1.6.4.5 Ud Sistema de sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 21 
mm, en muro, de 100 mm de espesor, a través de una abertura de 100 mm de anchura y 100 mm de 
altura, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado 
por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas 
caras por una capa de 25 mm de espesor de masilla intumescente con propiedades ignífugas, 
modelo CFS-IS "HILTI". 
  
Total Ud  ......:  32,00 30,07 962,24 
1.6.4.6 M² Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de sección rectangular para garantizar 
la resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, sistema "ISOVER", mediante recubrimiento 
con paneles de lana mineral Ultimate Protect Slab 4.0 N "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 100 
mm de espesor. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
           
Conducto autoportante 
rectangular para la distribución 
de aire climatizado formado 
por panel rígido de alta 
densidad de lana de vidrio 
Climaver Plus R "ISOVER", 
según UNE-EN 1 
3.372,44      3.372,44 
  
        3.372,44 3.372,44 
Total m²  ......:  3.372,44 113,58 383.041,74 
Total subcapítulo 1.6.4.- Protección pasiva de las instalaciones: 393.841,17 
1.6.5.- Alumbrado de emergencia 
1.6.5.1 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 
220 lúmenes, modelo MCA 4180 "LLEDO".   
Total Ud  ......:  140,00 258,07 36.129,80 
Total subcapítulo 1.6.5.- Alumbrado de emergencia: 36.129,80 
1.6.6.- Señalización 
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1.6.6.1 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 
594x594 mm.   
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Boca de incendio equipada 
(BIE) de 25 mm (1") de 
superficie, compuesta de: 
armario de acero inoxidable, y 
puerta semiciega de acero 
inoxidable; devanadera 
metálica giratoria a 
9      9,00 
  
        9,00 9,00 
Total Ud  ......:  9,00 16,83 151,47 
1.6.6.2 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm.   
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-
144B-C, con 6 kg de agente 
extintor. 
19      19,00 
  
Extintor portátil de nieve 
carbónica CO2, de eficacia 
34B, con 2 kg de agente 
extintor. 
5      5,00 
  
        24,00 24,00 
Total Ud  ......:  24,00 9,58 229,92 
Total subcapítulo 1.6.6.- Señalización: 381,39 
Total subcapítulo 1.6.- Contra incendios: 470.621,01 
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1.7 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
1.7.1.- Luminarias 
1.7.1.1 Ud Aplique de pared, BEGA 33346 1 TC-TELI 42WN° de artículo: 33346Flujo luminoso (Luminaria): 
1463 lmFlujo luminoso (Lámparas): 3200 lmPotencia de las luminarias: 46.0 WClasificación 
luminarias según CIE: 50Código CIE Flux: 49  81  97  50  46Lámpara: 1 x TC-TELI 42W (Factor de 
corrección 1.000). 
  
Total Ud  ......:  26,00 141,28 3.673,28 
1.7.1.2 Ud Luminaria suspendida, BEGA 50277.6 LED 123,2WN° de artículo: 50277.6Flujo luminoso 
(Luminaria): 13179 lmFlujo luminoso (Lámparas): 13179 lmPotencia de las luminarias: 144.0 
WClasificación luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 48  80  97  100  100Lámpara: 1 x LED 
123,2W (Factor de corrección 1.000). 
  
Total Ud  ......:  16,00 199,22 3.187,52 
1.7.1.3 Ud Aplique de pared, BEGA 33361K4 LED 16,5W / Hoja de datos de luminarias   
Total Ud  ......:  2,00 141,28 282,56 
1.7.1.4 Ud Luminaria de empotrar en el suelo, BEGA 88827 1 QT12-ax 35W 0° + 10213N° de artículo: 
88827Flujo luminoso (Luminaria): 425 lmFlujo luminoso (Lámparas): 860 lmPotencia de las 
luminarias: 41.0 WClasificación luminarias según CIE: 0Código CIE Flux: 00  00  00  00  49Lámpara: 
1 x QT12-ax 35W (Factor de corrección 1.000). 
  
Total Ud  ......:  46,00 130,51 6.003,46 
1.7.1.5 Ud Proyector orientable de led BEGA 99850 1 PAR56 300W NSPN° de artículo: 99850Flujo luminoso 
(Luminaria): 2057 lmFlujo luminoso (Lámparas): 3000 lmPotencia de las luminarias: 300.0 
WClasificación luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 96  100  100  100  69Lámpara: 1 x PAR56 
300W/NSP (Factor de corrección 1.000). 
  
Total Ud  ......:  4,00 186,49 745,96 
1.7.1.6 Ud Proyector orientable PHILIPS MRS503 C 1xCDM-Tm35W EB 36_930N° de artículo: Flujo luminoso 
(Luminaria): 2730 lmFlujo luminoso (Lámparas): 3900 lmPotencia de las luminarias: 43.0 
WClasificación luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 94  99  100  100  70Lámpara: 1 x CDM-
Tm35W/930 (Factor de corrección 1.000). 
  
Total Ud  ......:  11,00 286,66 3.153,26 
1.7.1.7 Ud Luminaria empotrable o plafón IGUZZINI ME84_9695 iPlan LED 46W con emisión directa para 
fuentes LED neutral white 4000K de alto rendimiento cromático. El cuerpo óptico está compuesto 
por un marco extruido anodizado, una pantalla difusora de metacrilato para emisión de luz general 
y un fondo de cierre posterior de chapa pintada. Los LEDS están distribuidos a lo largo del 
perímetro y el controlador está instalado dentro del producto. 9695 : Accesorio para instalación en 
falso techo de cartón yeso para versiones cuadradas ME84.012 -iplan -596 x 596 mm h 26 mm -LED 
neutral white -cableado electrónico -óptica luz general -39W 6100lm -4000K -Aluminio 9695.015 -
Accesorio para instalación sin marco visto para falso techo -Gris LC60 -Lámpara LED Neutral 
White. 
  
Total Ud  ......:  302,00 282,96 85.453,92 
1.7.1.8 Ud Luminaria BEGA 12121.1K4 LED 29,0W 0° + 10019. Clasificación luminarias según CIE: 100Código 
CIE Flux: 95  99  100  100  100LED-Deckeneinbau-Tiefstrahler für externe Netzteile mit einstellbarer 
Lichtstärkeverteilung 
  
Total Ud  ......:  43,00 282,96 12.167,28 
1.7.1.9 Ud Luminaria empotrada en la pared, COLLINGWOOD WL050 NW WL050 4000K. Clasificación 
luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 35  58  92  100  100   
Total Ud  ......:  30,00 452,18 13.565,40 
1.7.1.10 Ud Luminaria, SIMON 84031038-885. Luminaria tipo estanca. Características técnicas: IP65. Flujo 
5500lm. Tc LED CW. Óptica GENERAL. CRI 80. Potencia 59W. Equipo electrónico. Acabado en 
negro, 1,600 Kg. Clasificación luminarias según CIE: 86Código CIE Flux: 40  70  89  86  100 
  
Total Ud  ......:  177,00 56,14 9.936,78 
1.7.1.11 Ud Luminaria suspendida IGUZZINI MJ21_J005 Lightshine 68W. Luminaria de suspensión con fuentes 
LED; versión High Contrast. Realizado en perfil de aluminio extremadamente sutil; extremos de 
cierre de termoplástico. Equipamiento con cables de suspensión y cable de alimentación; base de 
techo de termoplástico con placa de anclaje de chapa de acero. Emisión directa (aproximadamente 
55%) con 3 grupos de 5 elementos con óptica fija -apertura flood; la composición estructural del 
sistema óptico determina una emisión directa de deslumbramiento controlado (UGR < 19) y 
optimiza el confort visual. Emisión indirecta (aproximadamente 45%) con LED de alto rendimiento 
apantallados por difusores ópticos de PMMA transparentes milrayas. Sistema de alimentación 
electrónico integrado en el aparato. Posibilidad de encendidos separados de luz directa e indirecta. 
LED blanco neutral. Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 100  100  100  100  83 
  
Total Ud  ......:  9,00 289,39 2.604,51 
1.7.1.12 Ud Luminaria suspendida, BEGA 66598 1 HST-DE 150W Clasificación luminarias según CIE: 
100Código CIE Flux: 90  99  100  100  66   
Total Ud  ......:  52,00 199,22 10.359,44 
1.7.1.13 Ud Luminaria de pie BEGA 99925 1 TC-T 18W.Clasificación luminarias según CIE: 98Código CIE Flux: 
39  71  91  98  56.   
Total Ud  ......:  21,00 733,86 15.411,06 
1.7.1.14 Ud Proyector SIMON 80540033-884 Proyector suspendido 805 NW GENERAL AL.Clasificación 
luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 90  97  99  100  101. SIMON 80540033-884. Luminaria 
tipo proyector interior suspendido. Características técnicas: IP20. Flujo 4600lm. Tc LED NW. Óptica 
GENERAL. CRI 80. Potencia 48W. Equipo electrónico. Acabado en aluminio, 4'7 Kg. 
  
Total Ud  ......:  4,00 221,19 884,76 
Total subcapítulo 1.7.1.- Luminarias: 167.429,19 
Total subcapítulo 1.7.- Iluminación: 167.429,19 
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1.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
1.8.1.- TMF 
1.8.1.1 M Canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 200 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 
  
Total m  ......:  10,00 17,39 173,90 
1.8.1.2 Ud TMF-10 630. Conjunto de protección y medida para suministros individuales mayores de 15 kW, 
desde 500A hasta 630A en acometidas trifásicas.  Envolvente fabricada en poliéster prensado en 
caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP44 y 
contra impactos IK09. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster (105º). 
Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Tapas 
precintables. Dobles fondos con troqueles realizados. Interruptor general de protecció. Base de 
neutro seccionable. 3 Bases fusibles NH-3, hasta 1250A Ventana abisagrada para la manipulación 
del contador de consumo eléctrico. Placa de señalización de riesgo eléctrico. Dispone de la caja 
para albergar y precintar el contador de consumo eléctrico, así como la ventana abisagrada para la 
manipulación del mismo.   Las entradas y salidas se realizan mediante conos para garantizar la 
estanqueidad del conjunto. El interruptor general garantiza la apertura de las cargas y la 
protección de los equipos siendo de 500A a 630A los calibres admitidos. Incluye Contador 3P+N y 
Barra de cobre 1/4, desnuda, 5 cm de anchura, 0.5 cm de espesor, 25 cm de longitud con 2 
soportes de 12 cm de altura. 
  
Total Ud  ......:  1,00 286,66 286,66 
Total subcapítulo 1.8.1.- TMF: 460,56 
1.8.2.- Puesta a tierra 
1.8.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm² y 2 picas.   
Total Ud  ......:  1,00 733,18 733,18 
1.8.2.2 Ud Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.   
Total Ud  ......:  2,00 165,09 330,18 
Total subcapítulo 1.8.2.- Puesta a tierra: 1.063,36 
1.8.3.- Derivacion 
1.8.3.1 M Cable H07Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 300 mm². Unipolar, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
  
Total m  ......:  2.707,20 20,62 55.822,46 
Total subcapítulo 1.8.3.- Derivacion: 55.822,46 
1.8.4.- Canalizaciones 
1.8.4.1 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 3 x 125 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 450 N. 
  
Total m  ......:  180,00 12,34 2.221,20 
1.8.4.2 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.   
Total m  ......:  1.190,39 1,68 1.999,86 
1.8.4.3 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.   
Total m  ......:  1.724,69 1,32 2.276,59 
1.8.4.4 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.   
Total m  ......:  2.359,00 1,36 3.208,24 
1.8.4.5 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.   
Total m  ......:  435,00 1,45 630,75 
1.8.4.6 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.   
Total m  ......:  80,00 2,34 187,20 
1.8.4.7 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 90 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.   
Total m  ......:  120,00 2,51 301,20 
Total subcapítulo 1.8.4.- Canalizaciones: 10.825,04 
1.8.5.- Cables 
1.8.5.1 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
  
Total m  ......:  930,00 3,74 3.478,20 
1.8.5.2 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
  
Total m  ......:  5.833,44 0,81 4.725,09 
1.8.5.3 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
Total m  ......:  1,20 1,64 1,97 
1.8.5.4 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
Total m  ......:  24,00 1,55 37,20 
1.8.5.5 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
  
Total m  ......:  6.054,00 1,23 7.446,42 
1.8.5.6 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
  
Total m  ......:  2.193,00 2,09 4.583,37 
1.8.5.7 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
  
Total m  ......:  1.297,00 1,00 1.297,00 
1.8.5.8 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
Total m  ......:  2,40 5,51 13,22 
1.8.5.9 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
Total m  ......:  10,80 4,22 45,58 
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1.8.5.10 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
Total m  ......:  7,20 1,83 13,18 
1.8.5.11 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
Total m  ......:  3,60 11,14 40,10 
1.8.5.12 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 95 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
Total m  ......:  3,00 17,98 53,94 
1.8.5.13 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
Total m  ......:  1,20 3,67 4,40 
1.8.5.14 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
  
Total m  ......:  1.425,00 2,80 3.990,00 
1.8.5.15 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
  
Total m  ......:  320,00 10,36 3.315,20 
1.8.5.16 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
  
Total m  ......:  120,00 5,92 710,40 
1.8.5.17 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
  
Total m  ......:  18,00 22,03 396,54 
1.8.5.18 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. 
  
Total m  ......:  600,00 20,62 12.372,00 
Total subcapítulo 1.8.5.- Cables: 42.523,81 
1.8.6.- Instalaciones interiores 
1.8.6.1.- Diferenciales 
1.8.6.1.1 Ud Interruptor diferencial Selectivo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 500 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  1,00 670,32 670,32 
1.8.6.1.2 Ud Interruptor diferencial Selectivo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  1,00 422,40 422,40 
1.8.6.1.3 Ud Interruptor diferencial Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  25,00 68,43 1.710,75 
1.8.6.1.4 Ud Interruptor diferencial Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  2,00 78,43 156,86 
1.8.6.1.5 Ud Interruptor diferencial Selectivo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  1,00 851,99 851,99 
1.8.6.1.6 Ud Interruptor diferencial Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  5,00 69,75 348,75 
1.8.6.1.7 Ud Interruptor diferencial Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  1,00 151,91 151,91 
1.8.6.1.8 Ud Interruptor diferencial Selectivo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  1,00 670,32 670,32 
1.8.6.1.9 Ud Interruptor diferencial Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  1,00 98,43 98,43 
1.8.6.1.10 Ud Interruptor diferencial Selectivo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 500 mA; Clase: AC. 4P   
Total Ud  ......:  2,00 851,99 1.703,98 
1.8.6.1.11 Ud Interruptor diferencial Instantáneo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  1,00 108,43 108,43 
1.8.6.1.12 Ud Interruptor diferencial Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  3,00 368,73 1.106,19 
1.8.6.1.13 Ud Interruptor diferencial Selectivo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P   
Total Ud  ......:  1,00 529,81 529,81 
1.8.6.1.14 Ud Interruptor diferencial Selectivo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: A. 2P   
Total Ud  ......:  1,00 269,87 269,87 
1.8.6.1.15 Ud Interruptor diferencial Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P   
Total Ud  ......:  1,00 359,87 359,87 
1.8.6.1.16 Ud Interruptor diferencial Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P   
Total Ud  ......:  1,00 151,91 151,91 
1.8.6.1.17 Ud Interruptor diferencial Instantáneo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P   
Total Ud  ......:  3,00 269,87 809,61 
1.8.6.1.18 Ud Interruptor diferencial Selectivo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 2P   
Total Ud  ......:  1,00 422,40 422,40 
Total subcapítulo 1.8.6.1.- Diferenciales: 10.543,80 
1.8.6.2.- Magnetotérmicos 
1.8.6.2.1 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 630 A; Im: 5040 A; Icu: 15.00 
kA. 3P+N   
Total Ud  ......:  3,00 136,32 408,96 
1.8.6.2.2 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 160 A; Im: 1280 A; Icu: 10.00 
kA. 1P+N   
Total Ud  ......:  5,00 127,63 638,15 
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1.8.6.2.3 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  1,00 53,72 53,72 
1.8.6.2.4 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  1,00 30,39 30,39 
1.8.6.2.5 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  4,00 27,39 109,56 
1.8.6.2.6 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  27,00 52,98 1.430,46 
1.8.6.2.7 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  43,00 51,88 2.230,84 
1.8.6.2.8 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  14,00 37,99 531,86 
1.8.6.2.9 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  5,00 27,39 136,95 
1.8.6.2.10 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  5,00 43,69 218,45 
1.8.6.2.11 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C. 1P+NC.   
Total Ud  ......:  2,00 27,39 54,78 
1.8.6.2.12 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C. 1P+N.   
Total Ud  ......:  4,00 27,81 111,24 
1.8.6.2.13 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  4,00 25,37 101,48 
1.8.6.2.14 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  31,00 28,39 880,09 
1.8.6.2.15 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C. 1P+N.   
Total Ud  ......:  2,00 53,72 107,44 
1.8.6.2.16 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 80 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  1,00 73,72 73,72 
1.8.6.2.17 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 250 A; Im: 2000 A; Icu: 15.00 
kA. 3P+N   
Total Ud  ......:  6,00 136,32 817,92 
1.8.6.2.18 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 80 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  1,00 53,72 53,72 
1.8.6.2.19 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  2,00 43,69 87,38 
1.8.6.2.20 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 50 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C. 1P+N   
Total Ud  ......:  4,00 53,72 214,88 
1.8.6.2.21 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C. 3P+N   
Total Ud  ......:  1,00 104,42 104,42 
1.8.6.2.22 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C. 3P+N   
Total Ud  ......:  6,00 114,42 686,52 
1.8.6.2.23 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C. 3P+N   
Total Ud  ......:  3,00 96,58 289,74 
1.8.6.2.24 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C. 3P+N   
Total Ud  ......:  1,00 105,58 105,58 
1.8.6.2.25 Ud Interruptor automático magnetotérmico,Industrial (IEC 60947-2); In: 160 A; Im: 1280 A; Icu: 15.00 
kA. 3P+N   
Total Ud  ......:  3,00 136,32 408,96 
1.8.6.2.26 Ud Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C. 3P+N   
Total Ud  ......:  1,00 96,58 96,58 
Total subcapítulo 1.8.6.2.- Magnetotérmicos: 9.983,79 
1.8.6.3.- Limitadores de sobretensiones transitorias 
1.8.6.3.1 Ud Protector contra sobretensiones transitorias Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV. 3P+N   
Total Ud  ......:  1,00 254,50 254,50 
Total subcapítulo 1.8.6.3.- Limitadores de sobretensiones transitorias: 254,50 
1.8.6.4.- Mecanismos 
1.8.6.4.1 Ud Caja universal de un elemento, para empotrar, de plástico ABS autoextinguible, libre de halógenos, 
enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm.   
Total Ud  ......:  100,00 1,91 191,00 
1.8.6.4.2 Ud Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con 
tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.   
Total Ud  ......:  80,00 17,13 1.370,40 
Total subcapítulo 1.8.6.4.- Mecanismos: 1.561,40 
Total subcapítulo 1.8.6.- Instalaciones interiores: 22.343,49 
Total subcapítulo 1.8.- Eléctrica: 133.038,72 
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1.9 INSTALACIÓN DE GAS 
1.9.1.- Acometidas 
1.9.1.1 Ud Acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 m de longitud, con llave 
de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
  
Total Ud  ......:  1,00 1.675,13 1.675,13 
Total subcapítulo 1.9.1.- Acometidas: 1.675,13 
1.9.2.- Contadores 
1.9.2.1 Ud Batería para gas natural de presión máxima de operación (MOP) superior a 0,05 bar e inferior o 
igual a 0,4 bar, para centralización en armario de un máximo de 3 contadores de gas tipo G-4 en 
dos columnas, situada en planta baja. 
  
Total Ud  ......:  1,00 1.304,03 1.304,03 
Total subcapítulo 1.9.2.- Contadores: 1.304,03 
1.9.3.- Conducciones 
1.9.3.1 M Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta 
densidad, de 63 mm de diámetro exterior.   
Total m  ......:  22,00 24,59 540,98 
1.9.3.2 M Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm, acabada con dos manos de esmalte sintético.   
Total m  ......:  10,00 41,93 419,30 
Total subcapítulo 1.9.3.- Conducciones: 960,28 
1.9.4.- Instalación interior 
1.9.4.1 M Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm, acabada con dos manos de esmalte sintético.   
Total m  ......:  53,00 33,76 1.789,28 
1.9.4.2 M Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm, acabada con dos manos de esmalte sintético.   
Total m  ......:  23,50 27,27 640,85 
1.9.4.3 M Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=25,6/28 mm, acabada con dos manos de esmalte 
sintético. 
  
Total m  ......:  56,00 19,05 1.066,80 
1.9.4.4 M Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=32/35 mm, acabada con dos manos de esmalte sintético.   
Total m  ......:  5,00 24,28 121,40 
Total subcapítulo 1.9.4.- Instalación interior: 3.618,33 
1.9.5.- Aparatos 
1.9.5.1 Ud Horno a Gas Fagor AG-201   
Total ud  ......:  1,00 400,00 400,00 
1.9.5.2 Ud Fogones a Gas Fagor GAMA 900 KORE   
Total Ud  ......:  1,00 600,00 600,00 
1.9.5.3 Ud Caldera de pie a gas (P/N), para calefacción, cámara de combustión abierta y tiro natural, potencia 
de 42 kW, dimensiones 740x737x850 mm.   
Total Ud  ......:  1,00 1.876,18 1.876,18 
Total subcapítulo 1.9.5.- Aparatos: 2.876,18 
Total subcapítulo 1.9.- Gas: 10.433,95 
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1.10 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
1.10.1.- Acometidas 
1.10.1.1 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.   
Total Ud  ......:  1,00 344,03 344,03 
1.10.1.2 Ud Arqueta de paso en canalización externa enterrada, de 400x400x400 mm.   
Total Ud  ......:  2,00 108,32 216,64 
Total subcapítulo 1.10.1.- Acometidas: 560,67 
1.10.2.- Canalizaciones de enlace 
1.10.2.1 M Canalización de enlace inferior enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, 
en edificación de hasta 4 PAU.   
Total m  ......:  100,00 20,06 2.006,00 
1.10.2.2 Ud C   
Total Ud  ......:  1,00 108,32 108,32 
Total subcapítulo 1.10.2.- Canalizaciones de enlace: 2.114,32 
1.10.3.- Equipamiento para recintos 
1.10.3.1 Ud Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm.   
Total Ud  ......:  1,00 748,33 748,33 
Total subcapítulo 1.10.3.- Equipamiento para recintos: 748,33 
1.10.4.- Canalizaciones principales 
1.10.4.1 M Canalización principal fija en superficie formada por 5 tubos de PVC rígido de 50 mm de diámetro, 
en edificación de 1 PAU.   
Total m  ......:  15,00 41,83 627,45 
1.10.4.2 Ud Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio.   
Total Ud  ......:  6,00 103,04 618,24 
Total subcapítulo 1.10.4.- Canalizaciones principales: 1.245,69 
1.10.5.- Canalizaciones secundarias 
1.10.5.1 M Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso, formada por 3 tubos de PVC flexible, 
corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro.   
Total m  ......:  30,00 6,44 193,20 
Total subcapítulo 1.10.5.- Canalizaciones secundarias: 193,20 
1.10.6.- Canalizaciones interiores 
1.10.6.1 M Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC flexible, 
reforzados de 20 mm de diámetro.   
Total m  ......:  27,00 5,97 161,19 
1.10.6.2 Ud Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y 
disposición del equipamiento principalmente en vertical.   
Total Ud  ......:  6,00 60,40 362,40 
1.10.6.3 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.   
Total Ud  ......:  18,00 8,00 144,00 
1.10.6.4 Ud Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.   
Total Ud  ......:  1,00 109,69 109,69 
1.10.6.5 Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica 
procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.   
Total Ud  ......:  1,00 50,59 50,59 
1.10.6.6 Ud Antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero electrozincado, de 60 cm 
de diámetro, con conversor LNB universal.   
Total Ud  ......:  1,00 78,62 78,62 
1.10.6.7 Ud Equipo de cabecera, "FRINGE", formado por: central amplificadora programable, modelo CJ6601 y 
1 amplificador FI, modelo CA531D.   
Total Ud  ......:  1,00 586,46 586,46 
1.10.6.8 Ud Punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 7 fibras ópticas, formado por armario 
bastidor metálico, como registro principal de cables de fibra óptica; 1 bandeja de 19" y 1 módulo 
óptico de 12 conectores. 
  
Total Ud  ......:  1,00 436,81 436,81 
Total subcapítulo 1.10.6.- Canalizaciones interiores: 1.929,76 
Total subcapítulo 1.10.- Infraestructura de telecomunicaciones: 6.791,97 
Total presupuesto parcial nº 1 Instalaciones : 1.275.339,92 
 
 





1.11 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   
  
1 Instalaciones 1.275.339,92   
  1.1.- Evacuación de aguas 65.652,83   
  1.1.1.- Red horizontal 27.197,18   
  1.1.1.1.- Red de Pluviales 14.709,98   
  1.1.1.1.1.- Acometidas 1.467,44   
  1.1.1.1.2.- Colectores 6.774,21   
  1.1.1.1.3.- Arquetas 6.468,33   
  1.1.1.2.- Red de Residuales 12.240,21   
  1.1.1.2.1.- Acometidas 1.717,90   
  1.1.1.2.2.- Colectores 4.156,38   
  1.1.1.2.3.- Arquetas 6.365,93   
  1.1.1.3.- Drenajes 246,99   
  1.1.2.- Bajantes 16.417,03   
  1.1.2.1.- BajantesPluviales 6.055,83   
  1.1.2.2.- Bajantes Residuales 10.361,20   
  1.1.3.- Aparatos sanitarios 22.038,62   
  1.1.3.1.- Lavabos 1.630,16   
  1.1.3.2.- Inodoros 19.332,00   
  1.1.3.3.- Urinarios 1.076,46   
  1.2.- Fontanería 48.645,62   
  1.2.1.- Acometidas 469,02   
  1.2.2.- Tubos de alimentación 52,11   
  1.2.3.- Contadores 241,95   
  1.2.4.- FRÍA 15.687,91   
  1.2.4.1.- Montantes 192,84   
  1.2.4.2.- Instalación interior 15.495,07   
  1.2.5.- CALIENTE 14.418,65   
  1.2.5.1.- Montantes 357,78   
  1.2.5.2.- Instalación interior 14.060,87   
  1.2.6.- RETORNO ACS 6.174,24   
  1.2.6.1.- Montantes 259,79   
  1.2.6.2.- Instalación interior 5.914,45   
  1.2.7.- FLUXORES 11.335,78   
  1.2.7.1.- Montantes 133,01   
  1.2.7.2.- Instalación interior 10.474,81   
  1.2.7.3.- Fregaderos y lavaderos 727,96   
  1.2.8.- Elementos 265,96   
  1.3.- Energía Solar 3.001,67   
  1.4.- Climatización 355.198,15   
  1.4.1.- Climatización por Aire 352.491,91   
  1.4.1.1.- Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras) 40.966,91   
  1.4.1.2.- Bombas de Calor 68.734,88   
  1.4.1.3.- Sistemas de conducción de aire 239.416,06   
  1.4.1.4.- Dispositivos de control centralizado 3.374,06   
  1.4.2.- Suelo Radiante 2.706,24   
  1.5.- Ventilación 14.526,81   
  1.5.1.- Ventilación mecánica para el garaje 4.989,90   
  1.5.2.- Ventilación natural en aseos 5.635,45   
  1.5.3.- Ventilación adicional especifica en cocina 3.901,46   
  1.6.- Contra incendios 470.621,01   
  1.6.1.- Red de BIES 28.256,72   
  1.6.2.- Extintores 1.365,89   
  1.6.3.- Detección y alarma 10.646,04   
  1.6.4.- Protección pasiva de las instalaciones 393.841,17   
  1.6.5.- Alumbrado de emergencia 36.129,80   
  1.6.6.- Señalización 381,39   
  1.7.- Iluminación 167.429,19   
  1.7.1.- Luminarias 167.429,19   
  1.8.- Eléctrica 133.038,72   
  1.8.1.- TMF 460,56   
  1.8.2.- Puesta a tierra 1.063,36   
  1.8.3.- Derivacion 55.822,46   
  1.8.4.- Canalizaciones 10.825,04   
  1.8.5.- Cables 42.523,81   
  1.8.6.- Instalaciones interiores 22.343,49   
  1.8.6.1.- Diferenciales 10.543,80   
  1.8.6.2.- Magnetotérmicos 9.983,79   
  1.8.6.3.- Limitadores de sobretensiones transitorias 254,50   
  1.8.6.4.- Mecanismos 1.561,40   
  1.9.- Gas 10.433,95   
  1.9.1.- Acometidas 1.675,13   
  1.9.2.- Contadores 1.304,03   
  1.9.3.- Conducciones 960,28   
  1.9.4.- Instalación interior 3.618,33   





  1.9.5.- Aparatos 2.876,18   
  1.10.- Infraestructura de telecomunicaciones 6.791,97   
  1.10.1.- Acometidas 560,67   
  1.10.2.- Canalizaciones de enlace 2.114,32   
  1.10.3.- Equipamiento para recintos 748,33   
  1.10.4.- Canalizaciones principales 1.245,69   
  1.10.5.- Canalizaciones secundarias 193,20   
  1.10.6.- Canalizaciones interiores 1.929,76   
                Total .........: 1.275.339,92   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.   
      
 
 





1.12  PRESUPUESTO POR CONTRATA 
 
 1 Instalaciones   
    1.1 Evacuación de aguas   
    1.1.1 Red horizontal   
    1.1.1.1 Red de Pluviales   
    1.1.1.1.1 Acometidas . 1.467,44 
    1.1.1.1.2 Colectores . 6.774,21 
    1.1.1.1.3 Arquetas . 6.468,33 
    Total 1.1.1.1 Red de Pluviales ..........: 14.709,98 
    1.1.1.2 Red de Residuales   
    1.1.1.2.1 Acometidas . 1.717,90 
    1.1.1.2.2 Colectores . 4.156,38 
    1.1.1.2.3 Arquetas . 6.365,93 
    Total 1.1.1.2 Red de Residuales ..........: 12.240,21 
    1.1.1.3 Drenajes . 246,99 
    Total 1.1.1 Red horizontal ..........: 27.197,18 
    1.1.2 Bajantes   
    1.1.2.1 BajantesPluviales . 6.055,83 
    1.1.2.2 Bajantes Residuales . 10.361,20 
    Total 1.1.2 Bajantes ..........: 16.417,03 
    1.1.3 Aparatos sanitarios   
    1.1.3.1 Lavabos . 1.630,16 
    1.1.3.2 Inodoros . 19.332,00 
    1.1.3.3 Urinarios . 1.076,46 
    Total 1.1.3 Aparatos sanitarios ..........: 22.038,62 
    Total 1.1 Evacuación de aguas ..........: 65.652,83 
    1.2 Fontanería   
    1.2.1 Acometidas . 469,02 
    1.2.2 Tubos de alimentación . 52,11 
    1.2.3 Contadores . 241,95 
    1.2.4 FRÍA   
    1.2.4.1 Montantes . 192,84 
    1.2.4.2 Instalación interior . 15.495,07 
    Total 1.2.4 FRÍA ..........: 15.687,91 
    1.2.5 CALIENTE   
    1.2.5.1 Montantes . 357,78 
    1.2.5.2 Instalación interior . 14.060,87 
    Total 1.2.5 CALIENTE ..........: 14.418,65 
    1.2.6 RETORNO ACS   
    1.2.6.1 Montantes . 259,79 
    1.2.6.2 Instalación interior . 5.914,45 
    Total 1.2.6 RETORNO ACS ..........: 6.174,24 
    1.2.7 FLUXORES   
    1.2.7.1 Montantes . 133,01 
    1.2.7.2 Instalación interior . 10.474,81 
    1.2.7.3 Fregaderos y lavaderos . 727,96 
    Total 1.2.7 FLUXORES ..........: 11.335,78 
    1.2.8 Elementos . 265,96 
    Total 1.2 Fontanería ..........: 48.645,62 
    1.3 Energía Solar . 3.001,67 
    1.4 Climatización   
    1.4.1 Climatización por Aire   
    1.4.1.1 Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras) . 40.966,91 
    1.4.1.2 Bombas de Calor . 68.734,88 
    1.4.1.3 Sistemas de conducción de aire . 239.416,06 
    1.4.1.4 Dispositivos de control centralizado . 3.374,06 
    Total 1.4.1 Climatización por Aire ..........: 352.491,91 
    1.4.2 Suelo Radiante . 2.706,24 
    Total 1.4 Climatización ..........: 355.198,15 
    1.5 Ventilación   
    1.5.1 Ventilación mecánica para el garaje . 4.989,90 
    1.5.2 Ventilación natural en aseos . 5.635,45 
    1.5.3 Ventilación adicional especifica en cocina . 3.901,46 
    Total 1.5 Ventilación ..........: 14.526,81 
    1.6 Contra incendios   
    1.6.1 Red de BIES . 28.256,72 
    1.6.2 Extintores . 1.365,89 
    1.6.3 Detección y alarma . 10.646,04 
    1.6.4 Protección pasiva de las instalaciones . 393.841,17 
    1.6.5 Alumbrado de emergencia . 36.129,80 
    1.6.6 Señalización . 381,39 
    Total 1.6 Contra incendios ..........: 470.621,01 
    1.7 Iluminación   
    1.7.1 Luminarias . 167.429,19 
    Total 1.7 Iluminación ..........: 167.429,19 





    1.8 Eléctrica   
    1.8.1 TMF . 460,56 
    1.8.2 Puesta a tierra . 1.063,36 
    1.8.3 Derivacion . 55.822,46 
    1.8.4 Canalizaciones . 10.825,04 
    1.8.5 Cables . 42.523,81 
    1.8.6 Instalaciones interiores   
    1.8.6.1 Diferenciales . 10.543,80 
    1.8.6.2 Magnetotérmicos . 9.983,79 
    1.8.6.3 Limitadores de sobretensiones transitorias . 254,50 
    1.8.6.4 Mecanismos . 1.561,40 
    Total 1.8.6 Instalaciones interiores ..........: 22.343,49 
    Total 1.8 Eléctrica ..........: 133.038,72 
    1.9 Gas   
    1.9.1 Acometidas . 1.675,13 
    1.9.2 Contadores . 1.304,03 
    1.9.3 Conducciones . 960,28 
    1.9.4 Instalación interior . 3.618,33 
    1.9.5 Aparatos . 2.876,18 
    Total 1.9 Gas ..........: 10.433,95 
    1.10 Infraestructura de telecomunicaciones   
    1.10.1 Acometidas . 560,67 
    1.10.2 Canalizaciones de enlace . 2.114,32 
    1.10.3 Equipamiento para recintos . 748,33 
    1.10.4 Canalizaciones principales . 1.245,69 
    1.10.5 Canalizaciones secundarias . 193,20 
    1.10.6 Canalizaciones interiores . 1.929,76 
    Total 1.10 Infraestructura de telecomunicaciones ..........: 6.791,97 
  Total 1 Instalaciones ..........: 1.275.339,92 
  Presupuesto de ejecución material 1.275.339,92 
  13% de gastos generales 165.794,19 
  6% de beneficio industrial 76.520,40 
  Presupuesto de ejecución por contrata 1.517.654,51 
          
  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
          







1.1 Evacuación de aguas 
 
 
1.1.1 Red horizontal 
 
 
1.1.1.1 Red de Pluviales 
 
 
1.1.1.1.1 Acometidas . 1.467,44 
 
1.1.1.1.2 Colectores . 6.774,21 
 
1.1.1.1.3 Arquetas . 6.468,33 
 
Total 1.1.1.1 Red de Pluviales ..........: 14.709,98 
 
1.1.1.2 Red de Residuales 
 
 
1.1.1.2.1 Acometidas . 1.717,90 
 
1.1.1.2.2 Colectores . 4.156,38 
 
1.1.1.2.3 Arquetas . 6.309,23 
 
Total 1.1.1.2 Red de Residuales ..........: 12.183,51 
 
1.1.1.3 Drenajes . 246,99 
 





1.1.2.1 BajantesPluviales . 6.055,83 
 
1.1.2.2 Bajantes Residuales . 10.382,48 
 
Total 1.1.2 Bajantes ..........: 16.438,31 
 
1.1.3 Aparatos sanitarios 
 
 
1.1.3.1 Lavabos . 1.630,16 
 
1.1.3.2 Inodoros . 19.332,00 
 
1.1.3.3 Urinarios . 1.076,46 
 
Total 1.1.3 Aparatos sanitarios ..........: 22.038,62 
 





1.2.1 Acometidas . 469,02 
 
1.2.2 Tubos de alimentación . 52,11 
 





1.2.4.1 Montantes . 192,84 
 
1.2.4.2 Instalación interior . 15.495,07 
 





1.2.5.1 Montantes . 357,78 
 
1.2.5.2 Instalación interior . 14.060,87 
 
Total 1.2.5 CALIENTE ..........: 14.418,65 
 
1.2.6 RETORNO ACS 
 
 
1.2.6.1 Montantes . 259,79 
 
1.2.6.2 Instalación interior . 5.914,45 
 





1.2.7.1 Montantes . 133,01 
 
1.2.7.2 Instalación interior . 10.474,81 
 
1.2.7.3 Fregaderos y lavaderos . 727,96 
 
Total 1.2.7 FLUXORES ..........: 11.335,78 
 
1.2.8 Elementos . 265,96 
 
Total 1.2 Fontanería ..........: 48.645,62 
 
1.3 Energía Solar . 3.001,67 
  










1.4.1 Climatización por Aire 
 
 
1.4.1.1 Unidades de tratamiento de aire (climatizadoras) . 40.966,91 
 
1.4.1.2 Bombas de Calor . 45.754,86 
 
1.4.1.3 Sistemas de conducción de aire . 239.634,46 
 
1.4.1.4 Dispositivos de control centralizado . 3.374,06 
 
Total 1.4.1 Climatización por Aire ..........: 329.730,29 
 
1.4.2 Suelo Radiante . 2.706,24 
 





1.5.1 Ventilación mecánica para el garaje . 4.989,90 
 
1.5.2 Ventilación natural en aseos . 5.635,45 
 
1.5.3 Ventilación adicional especifica en cocina . 3.901,46 
 
Total 1.5 Ventilación ..........: 14.526,81 
 
1.6 Contra incendios 
 
 
1.6.1 Red de BIES . 23.993,49 
 
1.6.2 Extintores . 1.365,89 
 
1.6.3 Detección y alarma . 10.253,80 
 
1.6.4 Protección pasiva de las instalaciones . 393.811,63 
 
1.6.5 Alumbrado de emergencia . 36.129,80 
 
1.6.6 Señalización . 381,39 
 





1.7.1 Luminarias . 167.429,19 
 





1.8.1 TMF . 460,56 
 
1.8.2 Puesta a tierra . 1.063,36 
 
1.8.3 Derivacion . 55.822,46 
 
1.8.4 Canalizaciones . 10.825,04 
 
1.8.5 Cables . 42.523,81 
 
1.8.6 Instalaciones interiores 
 
 
1.8.6.1 Diferenciales . 10.543,80 
 
1.8.6.2 Magnetotérmicos . 9.983,79 
 
1.8.6.3 Limitadores de sobretensiones transitorias . 254,50 
 
1.8.6.4 Mecanismos . 1.561,40 
 
Total 1.8.6 Instalaciones interiores ..........: 22.343,49 
 





1.9.1 Acometidas . 1.675,13 
 
1.9.2 Contadores . 1.304,03 
 
1.9.3 Conducciones . 960,28 
 
1.9.4 Instalación interior . 3.618,33 
 
1.9.5 Aparatos . 1.000,00 
 
Total 1.9 Gas ..........: 8.557,77 
 
1.10 Infraestructura de telecomunicaciones 
 
 
1.10.1 Acometidas . 560,67 
 
1.10.2 Canalizaciones de enlace . 2.114,32 
 
1.10.3 Equipamiento para recintos . 748,33 
 
1.10.4 Canalizaciones principales . 1.245,69 
 
1.10.5 Canalizaciones secundarias . 193,20 
 
1.10.6 Canalizaciones interiores . 1.929,76 
 
Total 1.10 Infraestructura de telecomunicaciones ..........: 6.791,97 
Total 1 Instalaciones ..........: 1.245.981,69 
Presupuesto de ejecución material 1.245.981,69 
13% de gastos generales 161.977,62 
6% de beneficio industrial 74.758,90 
Presupuesto de ejecución por contrata 1.482.718,21 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 


















2 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS  
1.1.- Disposiciones Generales 
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras 
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública 
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP).  
1.2.- Disposiciones Facultativas  
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. 
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de 
la edificación", considerándose:  
1.2.1.1.- El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas 
actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado 
en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  
1.2.1.2.- El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el 
proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el 
autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.  
1.2.1.3.- El constructor o contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS 
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA 
LOS SUBCONTRATISTAS.  
1.2.1.4.- El director de obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.  
1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la 
Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios 
que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución 
de las mismas.  
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de 
la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la 
normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación.  
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo 
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución.  
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición.  
1.2.5.- La Dirección Facultativa 
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección 
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que 
se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en 
función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.  
1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar 
en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en 
cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los 
agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del 
cometido exigible a cada cual.  
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" y demás legislación aplicable.  
1.2.7.1.- El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de 
obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles 
para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno 
inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales 
que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad 
estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se 
regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a 
los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que 
podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer 
mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer 
constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes.  
  






1.2.7.2.- El proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la 
documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como 
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos 
fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos 
de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos 
adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un 
ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la 
legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que 
deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos 
parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las 
competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el 
promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos 
del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así 
como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.  
1.2.7.3.- El constructor o contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 
actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, 
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud 
al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores 
a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de 
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de 
los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto 
de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de 
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para 
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el director de 
ejecución material de la obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y 
con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores 
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, 
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos 
de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que 
necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los 
elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el 
acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en función de 
su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por 
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en 
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).  
1.2.7.4.- El director de obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los 
agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo 
de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas 
con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o 
recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación 
y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de 
fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución 
del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y 
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin 
perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de 
la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo 
ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios 
deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la 
veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y 
el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o 
por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión 
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de alta 
dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro 
la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo 
responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.  
1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra 
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 





Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que 
fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así 
como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director de 
obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal 
y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los 
oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones 
concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, 
longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo 
que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los 
materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta 
ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente 
ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su 
plena efectividad, y al promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo 
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente 
coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de 
elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en 
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos 
de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las 
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados 
en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara como falta grave 
y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 
económicas.  
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de 
la ejecución de la obra. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia.  
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y 
calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías 
de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.  
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así 
como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de 
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra 
para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio.  
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así 
como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de 
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
1.3.- Disposiciones Económicas 
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración Pública 
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 3/2011, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
  
  






2.2  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
  
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura 
específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en 
obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra habrá 
recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente 
por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de 
todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales 
del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden 
servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la 
unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos por parte 
del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. 
Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán 
ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta 
y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de 
obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los medios 
auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, 
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su 
realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo 
X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que 
establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director de 
ejecución de la obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en 
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias 
para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras 
como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el 
proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, 
licencias, tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la 
obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para 
subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma 
de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que 
proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de 
compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores 
dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado 
con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, 
según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior 
de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que 
tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en 
una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a 
cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el 
mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún 
hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y 
dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la 
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de 
todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los 
materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. 
En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la 
fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o 
dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra 
se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos 
ocupados por piezas especiales. 





REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales 
se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se 
descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, 
fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual 
fuere su dimensión. 
  
  






2.3 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE LAS UNIDADES DE OBRA 
  
2.3.1 Intalación de Evacuación 
  
Unidad de obra ASA010: Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
150x150x210 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa; previa 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' 
de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero 
para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla 
homologada de PVC. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010b: Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
60x60cm hasta 160m de profundidad, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x60 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en 
la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso 
mortero para sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del codo de PVC en el dado de hormigón. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno 
del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010c: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60 cm 
hasta 160m de profundidad, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa; 
previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x60 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, 
para encuentros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010d: Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
70x80x180 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa; previa 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 80x80x70 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en 
la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de 





los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso 
mortero para sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del codo de PVC en el dado de hormigón. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno 
del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010e: Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
150x150x220 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa; previa 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' 
de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero 
para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla 
homologada de PVC. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010f: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50 cm, 
hasta una profundidad de 180cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en 
masa; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x80 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, 
para encuentros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010g: Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
70x70x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa; previa 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en 
la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso 
mortero para sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del codo de PVC en el dado de hormigón. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno 
del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
  






CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010h: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
70x70x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa; previa 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x100 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 
Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, 
para encuentros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010i: Arqueta a pie de bajante, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
50x50 cm, hasta una profundidad de 150cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material 
granular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x80 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en 
la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso 
mortero para sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del codo de PVC en el dado de hormigón. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno 
del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red 
general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del 
firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el 
posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del 
edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo 
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
  





Unidad de obra ASB010b: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red 
general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del 
firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el 
posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del 
edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo 
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
  
Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de 
pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura 
del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del 
tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del 
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren 
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. 
Resolución de la conexión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASB020b: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de 
pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura 
del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del 
tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del 
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren 
deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. 
Resolución de la conexión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación 
de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC010b: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
  






SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación 
de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC010c: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación 
de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC010d: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación 
de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC010e: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 






Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación 
de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC010f: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación 
de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC010i: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y 
vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación 
de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación 
rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASD010b: Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, envuelta en geotextil, en 
cuyo fondo se dispone un tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado 
circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 200 mm de diámetro interior nominal. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas 
subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para 
drenaje, enterrado, de 200 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. Incluso juntas y 
piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava 
filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una 
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m² sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Colocación del geotextil. 
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de la red. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Circulación de la red. 
Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos 
  






CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá para evitar su contaminación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASI020: Sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN", de salida vertical de 110 mm 
de diámetro, con rejilla plana de PVC de 250x250 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN", de salida vertical de 110 mm de diámetro, con 
rejilla plana de PVC de 250x250 mm, color gris, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de 
accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado a la 
red general de desagüe y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra HRX010: Gárgola de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-KERDI-DRAIN-SPE 45/25 "SCHLÜTER-
SYSTEMS", formada por placa en L de 100x100 mm, y tubo de salida de 45 mm de diámetro, 250 mm de 
longitud, recibida con masilla de silicona neutra y sellado de la junta perimetral con masilla de poliuretano, 
previa aplicación de la imprimación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de gárgola de acero inoxidable AISI 304, Schlüter-KERDI-DRAIN-SPE 45/25 "SCHLÜTER-SYSTEMS", 
formada por placa en L de 100x100 mm, y tubo de salida de 45 mm de diámetro, 250 mm de longitud, recibida con masilla 
de silicona neutra y sellado de la junta perimetral con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación. Incluso 
nivelación y remate de la impermeabilización en caso necesario. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la pieza. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra ISB010: Bajante interior resistente al fuego de la red de evacuación de aguas pluviales, formada 
por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior resistente al fuego de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo 
para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos. Fijación 
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISB010b: Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas 
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión a presión con junta 
elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos. Fijación 
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISB011: Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 





CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos. Fijación 
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, colocada empotrada, 
de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la 
bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005b: Red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, colocada empotrada, 
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada y resistente al fuego, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con 
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión a presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD009: Sumidero sifónico serie Schlüter-KERDI-DRAIN "SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesto por 
kit Schlüter-KERDI-DRAIN BH 50 GV "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero sifónico de salida horizontal 
con conexión articulada de 50 mm de diámetro y entrada con conexión rígida de 40 mm de diámetro, y lámina 
impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido y kit Schlüter-
KERDI-DRAIN R10 ED1 S "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por rejilla cuadrada de acero inoxidable AISI 304, con 
tornillos vistos, Diseño 1, de 100x100 mm, marco de acero inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altura, para 
desagüe de ducha de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sumidero sifónico serie Schlüter-KERDI-DRAIN "SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesto por kit 
Schlüter-KERDI-DRAIN BH 50 GV "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero sifónico de salida horizontal con conexión 
articulada de 50 mm de diámetro y entrada con conexión rígida de 40 mm de diámetro, y lámina impermeabilizante flexible 
de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido y kit Schlüter-KERDI-DRAIN R10 ED1 S "SCHLÜTER-
SYSTEMS", formado por rejilla cuadrada de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vistos, Diseño 1, de 100x100 mm, marco 
de acero inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altura, para desagüe de ducha de obra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la impermeabilización del suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de altura ni el enfoscado con 
mortero hidrófugo. 
  
Unidad de obra ISS005: Válvula antirretorno de PVC, modelo S-223 "JIMTEN", de 160 mm de diámetro, con 
doble clapeta metálica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de válvula antirretorno de PVC, modelo S-223 "JIMTEN", de 160 mm de diámetro, con doble clapeta 
metálica, bloqueo manual, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la acometida. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  






CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISS005b: Válvula antirretorno de PVC, modelo S-223 "JIMTEN", de 160 mm de diámetro, con 
doble clapeta metálica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de válvula antirretorno de PVC, modelo S-223 "JIMTEN", de 160 mm de diámetro, con doble clapeta 
metálica, bloqueo manual, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el colector de salida y la acometida. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISS010b: Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unión con 
junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 160 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación 
de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos. Fijación 
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean aguas residuales o 
pluviales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




Unidad de obra SAL005: Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 
mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm, y 
desagüe, acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente 
y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de 
las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SAL035: Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama básica, color blanco, de 
520x410 mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 
mm, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente 
y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de 
las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  





Unidad de obra SAI011: Taza de inodoro sin tanque integrado, para instalación con fluxor (no incluido en este 
precio), de acero inoxidable AISI 304, para adosar a la pared, de 655x360x400 mm, con asiento y tapa de 
inodoro, de madera. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de taza de inodoro sin tanque integrado, para instalación con fluxor (no incluido en este precio), de 
acero inoxidable AISI 304, para adosar a la pared, de 655x360x400 mm, con asiento y tapa de inodoro, de madera. Incluso 
tubo para evacuación horizontal del inodoro, tornillos de seguridad de acero inoxidable, conexión a la red de agua fría y a la 
red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría y de salubridad 
están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de 
la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de 
las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SAU005: Urinario con alimentación vista y desagüe sifónico, equipado con grifo de paso angular 
mural para urinario, serie Presto 12 A Eco, modelo PN Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA". 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de urinario de acero inoxidable AISI 304, con alimentación vista y desagüe sifónico, acabado 
satinado, de 355x316x521 mm, equipado con grifo de paso angular mural para urinario, serie Presto 12 A Eco, modelo PN 
Eco 10706 "PRESTO IBÉRICA", con tiempo de flujo de 6 segundos, caudal de 5 l/min, para colocación en superficie. Incluso 
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de agua caliente 
y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de 
la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la estanqueidad de 
las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SCF010: Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 
mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, con 
válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, 
gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con 
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato 
y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos 
de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 
a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SCF010b: Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 800x490 
mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas, de 800x490 mm, con 
válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, 
gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con 
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato 
y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos 
de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 
a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  







2.3.2 Instalación de Fontanería 
 
Unidad de obra IFA010b: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 3 m de longitud, formada 
por tubo de polietileno PE 100, de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2 mm de espesor y llave de corte 
alojada en arqueta de obra de fábrica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 3 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo 
su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la 
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la 
red; llave de corte de esfera de 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto 
a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 48x48x60 cm de obra de 
fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, 
M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón 
en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB-HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno 
PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 
atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de 
color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, colocado sobre 
lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB-HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC090: Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, 
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas 
hembra de 3/4" de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 
3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y 
precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 





CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFM005c: Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de 
cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFM005d: Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de 
cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFM005e: Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de 
cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFM005f: Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de 
cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
  






PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFM005g: Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de 
cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFM005i: Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de 
cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 





La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005d: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005e: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
  






PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005f: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005g: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 
de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005h: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre rígido, de 51/54 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 
de cobre rígido con pared de 1,5 mm de espesor y 51/54 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  





Unidad de obra IFI005i: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005k: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005m: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005p: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre rígido, de 51/54 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 
de cobre rígido con pared de 1,5 mm de espesor y 51/54 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
  






sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005q: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005r: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005s: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 





PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005t: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005u: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005v: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  







Unidad de obra IFI005w: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en la pared, formada por 
tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior, 
con revestimiento de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en la pared, formada por tubo de cobre rígido con 
pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, protegido contra la corrosión por agentes externos, mediante tubo 
corrugado de PP. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005x: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 
de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005y: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre rígido, de 51/54 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 
de cobre rígido con pared de 1,5 mm de espesor y 51/54 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005z: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre 
ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 
de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 





NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008: Válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008b: Válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008c: Válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008d: Válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 22 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI009: Colector cónico de plástico (PPSU), en línea, "UPONOR IBERIA", con entrada de 25 mm 
de diámetro y tres derivaciones, de 16 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de colector cónico de plástico (PPSU), en línea, "UPONOR IBERIA", con entrada de 25 mm de 
diámetro y tres derivaciones, de 16 mm de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el elemento frente a golpes y salpicaduras. 
  






CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW030: Grifo de latón, de 1/2" de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grifo de latón, de 1/2" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW040: Válvula de retención de latón para roscar de 1". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 1". Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW050: Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 
latón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para 
una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW060: Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámetro, presión máxima 
de entrada de 15 bar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámetro, presión máxima de entrada 
de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW070: Arqueta de obra de fábrica, de dimensiones interiores 48x48x60 cm, con marco y tapa 
de fundición, para alojamiento de la válvula, previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del 
trasdós con material granular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 48x48x60 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, 
para alojamiento de la válvula; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material 
granular. Incluso mortero para sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de 
la arqueta. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta será accesible. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la válvula. 
  
Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 





NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010b: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010c: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010d: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010e: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro 
interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010f: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
  






NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010g: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la 
pared, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010h: Aislamiento térmico de tuberías en instalación exterior de climatización, colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos fríos y calientes (mayor de +10°C y de +60°C a +100°C 
respectivamente), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, de 34,0 mm de diámetro interior y 
40,0 mm de espesor, y revestimiento de chapa de aluminio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación exterior de climatización, colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos fríos y calientes (mayor de +10°C y de +60°C a +100°C respectivamente), formado por 
coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 34,0 mm de diámetro interior y 
40,0 mm de espesor, protección con emulsión asfáltica y revestimiento de chapa de aluminio. Incluso p/p de preparación de 
la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Ejecución del 
revestimiento de aluminio sobre la superficie del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 













2.3.3 Instalación Solar Térmica 
 
Unidad de obra ICB005: Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, modelo HELIOSET 
DB 250 F "SAUNIER DUVAL", formado por un panel SRD 2.3 H, para colocación sobre cubierta plana, montaje 
horizontal, superficie útil 2,35 m², rendimiento óptico 0,782, coeficiente de pérdidas primario 3,227 W/m²K, 
coeficiente de pérdidas secundario 0,015 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, superficie absorbente y conductos 
de cobre y cubierta protectora de vidrio de seguridad, con conexiones hidráulicas, estructura soporte para 
colocación sobre cubierta plana, e interacumulador de 200 litros, para sistema de drenaje automático, eficiencia 
energética clase B, con bomba de circulación solar, centralita solar térmica programable, vaina de inmersión 
para la sonda de temperatura, grupo de seguridad, ánodo de protección de magnesio y limitador de 
temperatura. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, modelo HELIOSET DB 250 F 
"SAUNIER DUVAL", formado por un panel SRD 2.3 H, para colocación sobre cubierta plana, montaje horizontal, superficie útil 
2,35 m², rendimiento óptico 0,782, coeficiente de pérdidas primario 3,227 W/m²K, coeficiente de pérdidas secundario 0,015 
W/m²K², según UNE-EN 12975-2, superficie absorbente y conductos de cobre y cubierta protectora de vidrio de seguridad, 
con conexiones hidráulicas, estructura soporte para colocación sobre cubierta plana, e interacumulador de 250 litros, para 
sistema de drenaje automático, eficiencia energética clase B, con bomba de circulación solar, centralita solar térmica 
programable, vaina de inmersión para la sonda de temperatura, grupo de seguridad, ánodo de protección de magnesio y 
limitador de temperatura, incluso líquido de relleno para captador solar térmico. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte. 
Colocación del sistema de acumulación solar. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de suciedad y debidamente señalizados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores solares hasta su puesta en 
funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 










2.3.4 Instalación de Climatización 
 
Unidad de obra ICX010: Control centralizado de la instalación de climatización "SAUNIER DUVAL". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Control centralizado de la instalación de climatización formado por los siguientes elementos: controlador de planta (BC), 
"HIDROFIVE", con capacidad de gestionar hasta 60 fancoils vía bus de comunicaciones configurable para 2 tubos sólo frío o 
sólo calor, 2 tubos frío y calor con o sin apoyo de resistencias eléctricas y 4 tubos; interfaz hombre-máquina (HMI), 
ACX84.910 "HIDROFIVE", para visualización y configuración, con pantalla LCD iluminada, con 8 líneas de texto en 
multilenguaje (incluido castellano); adaptador de enfriadora (relé + bornes), "HIDROFIVE"; transformador para controlador 
de planta, "HIDROFIVE"; sonda de temperatura exterior para controlador de planta, "HIDROFIVE"; caja de PVC para 
controlador de planta, de 380x300x120 mm, "HIDROFIVE"; alimentador de bus, ACX95.320/ALG "HIDROFIVE"; placa 
electrónica de comunicación Quadcom, "HIDROFIVE", para envío de alarmas y avisos a móviles vía módem, cable de bus de 
comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección, trenzado de 5 vueltas por metro. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR021: Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por 
panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de 
espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: 
aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana 
de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio 
(exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el 
complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, 
codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de 
fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de 
los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la 
longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de 
conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR040: Difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero galvanizado, para 
instalar en alturas de hasta 4 m. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de difusor rotacional de placa frontal cuadrada, de chapa de acero galvanizado, pintado en color RAL 
9010, con deflectores direccionables dispuestos para rotación exterior de poliestirol (PS 476 L) color negro RAL 9005, con 
plenum de conexión vertical de chapa de acero galvanizado, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. Fijación del difusor al plenum. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050: Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 450x450 mm, montada en conducto metálico rectangular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
fijas, de 625x425 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050b: Rejilla de suelo Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 800x300 mm, montada en suelo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
825x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, montada en suelo. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050c: Rejilla de suelo Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 450x250 mm, montada en suelo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
825x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, montada en suelo. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 






Unidad de obra ICR050d: Rejilla de suelo Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 500x300 mm, montada en suelo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales fijas, de 
825x225 mm, salida de aire con inclinación de 15°, montada en suelo. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050e: Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 350x350 mm, montada en conducto metálico rectangular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
fijas, de 625x425 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050f: Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 600x550 mm, montada en conducto metálico rectangular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
fijas, de 625x425 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050g: Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 600x600 mm, montada en conducto metálico rectangular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
fijas, de 625x425 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050h: Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 400x400 mm, montada en conducto metálico rectangular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
fijas, de 625x425 mm, salida de aire con inclinación de 15°, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR050i: Rejilla de retorno Madel, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales fijas, de 600x600 mm, montada en pared. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 
fijas, de 825x125 mm, salida de aire perpendicular a la rejilla, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero 
galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR090: Tobera Madel KAM-T 315 de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño 
nominal 400 mm, orientable con ángulo de +/- 30° en todas las direcciones, pintado en color RAL 9010, con 
pieza de conexión lateral a conducto rectangular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño nominal 250 mm, orientable 
con ángulo de +/- 30° en todas las direcciones, pintado en color RAL 9010, con pieza de conexión lateral a conducto 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR090b: Tobera Madel KAM-T 400 de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño 
nominal 400 mm, orientable con ángulo de +/- 30° en todas las direcciones, pintado en color RAL 9010, con 
pieza de conexión lateral a conducto rectangular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño nominal 250 mm, orientable 
con ángulo de +/- 30° en todas las direcciones, pintado en color RAL 9010, con pieza de conexión lateral a conducto 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  






PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICR090c: Tobera Madel KAM-T 250 de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño 
nominal 400 mm, orientable con ángulo de +/- 30° en todas las direcciones, pintado en color RAL 9010, con 
pieza de conexión lateral a conducto rectangular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, tamaño nominal 250 mm, orientable 
con ángulo de +/- 30° en todas las direcciones, pintado en color RAL 9010, con pieza de conexión lateral a conducto 
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobera. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICV010: Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW 
(temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nominal de 21,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 
45°C), con refrigerante R-410A, para instalación en exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de 
entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW 
(temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), caudal de agua nominal de 3,4 
m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, con refrigerante R-
410A, incluso manómetros, termómetros, válvula de seguridad, purgador, filtro, para instalación en exterior. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de 
agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICT100: Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV40. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, modelo TKM-50/1 "TROX", tamaño 1, formada por bastidor 
autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad perimetral, 
paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de 
bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero 
galvanizado, batería de frío de 8 filas, batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas 
preparadas para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G3, filtro para el aire de 
impulsión plano G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 7-7 con motor de 1,1 kW, 
ventilador de retorno modelo AT 7-7 con motor de 1,1 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de 
recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICT100b: Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV120. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV120, formada por bastidor autoportante de 
chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad perimetral, paneles y 
puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y 
manetas de apertura rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería 
de frío de 4 filas, batería de calor de 1 fila, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para motorizar, 
recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G3, filtro para el aire de impulsión plano G4, filtro 
para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 7-7 con motor de 1,1 kW, ventilador de retorno modelo 
AT 7-7 con motor de 1,1 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de 
recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICT100c: Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV80. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV80, formada por bastidor autoportante de 
chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad perimetral, paneles y 
puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y 
manetas de apertura rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería 
de frío de 8 filas, batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para motorizar, 
recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G3, filtro para el aire de impulsión plano G4, filtro 
para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 7-7 con motor de 1,1 kW, ventilador de retorno modelo 
AT 7-7 con motor de 1,1 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 





PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de 
recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICT100d: Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV60. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, Danvent DV60, formada por bastidor autoportante de chapa de 
acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo 
sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de 
apertura rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería de frío de 8 
filas, batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para motorizar, recuperador 
estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G3, filtro para el aire de impulsión plano G4, filtro para el aire de 
retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 7-7 con motor de 1,1 kW, ventilador de retorno modelo AT 7-7 con 
motor de 1,1 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de 
recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICT100e: Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV50. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, Danvent DV50, formada por bastidor autoportante de chapa de 
acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo 
sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de 
apertura rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería de frío de 8 
filas, batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para motorizar, recuperador 
estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G3, filtro para el aire de impulsión plano G4, filtro para el aire de 
retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 7-7 con motor de 1,1 kW, ventilador de retorno modelo AT 7-7 con 
motor de 1,1 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de 
recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICT100f: Unidad de tratamiento de aire, modelo Danvent DV100. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de unidad de tratamiento de aire, Danvent DV100, formada por bastidor autoportante de chapa de 
acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo 
sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de 
apertura rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería de frío de 8 
filas, batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas para motorizar, recuperador 
estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G3, filtro para el aire de impulsión plano G4, filtro para el aire de 
retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 7-7 con motor de 1,1 kW, ventilador de retorno modelo AT 7-7 con 
motor de 1,1 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación 
de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de 
recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 













2.3.5 Instalación de Ventilación 
 
Unidad de obra IVN030: Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto 
de salida de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación natural. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 
250 mm de diámetro exterior, para ventilación natural. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente 
montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del aspirador mediante elementos de anclaje. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sistema será estanco. La ventilación será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVK010: Campana extractora. Campana hosteleria 220 cm de largo para centro de cocina 
industral de la gama monobloc - Dimensiones: 220 largo x 140/210 ancho x 65 alto - Con ventilador 12/12 1,5 
III - 8 filtros 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de campana extractora con dos motores, modelo GET-60NFbi "S&P", acabado metal, de 120 mm de 
diámetro de salida, 330 m³/h de caudal máximo, con visera telescópica filtrante, selector de velocidad de tres posiciones, 
dos lámparas de 40 W, filtro metálico y compuerta antirretorno. Incluso tramo de conexión de tubo de PVC, "SIBER" a 
conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la 
red. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVV020: Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 200 mm de diámetro, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación con una 
acometida por planta. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación con una acometida por planta, formado por tubo 
tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de 
diámetro, colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de 
registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, 
ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a 
conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de 
chapa metálica 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVV020b: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 200 mm de 
diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado 
de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en 
posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de 
fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a 
conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de 
chapa metálica 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  





Unidad de obra IVG016: Extractor RFV500-6T centrífugo de tejado con salida de aire vertical, sombrerete en 
aluminio Ventilador: Base soporte en chapa de acero galvanizado Turbina con álabes a reacción, en chapa de 
acero galvanizado Rejilla de protección antipájaros Sombrete deflector antilluvia en aluminio Homologación 
según norma EN :2002/AC:2006 Motor: a 0,37kW, 2 velocidades y 8 polos Motores clase F, con rodamientos a 
bolas,trifásico 230/400V.-50Hz Temperatura máxima del aire a transportar: -25ºC.+ 120ºC. Acabado: 
Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado. Certificación ATEX Categoría 3. 400V Potencia instalada (0,37 kw) 
Caudal máximo (6900 m3/h). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caja de ventilación centrífuga con aislamiento térmico y acústico compuesta por ventilador 
centrífugo, con rodete de álabes hacia delante accionado mediante correa de transmisión, motor para alimentación trifásica a 
230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase H, protección IP 55 y carcasa exterior de acero 
galvanizado en caliente, de 600/1500 r.p.m., potencia absorbida 3 kW, caudal máximo 9300 m³/h, para transportar aire a 
400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y fijación de la caja de ventilación. Conexión a la red eléctrica. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La evacuación de humos y gases será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVG020: Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con 
vaina deslizante tipo bayoneta. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de 
espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, 
tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, 
accesorios y piezas especiales realizadas con chapa metálica, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y 
difusores. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del 
tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de 
conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los conductos y embocaduras quedarán estancos. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. 
Requisitos de resistencia y estanquidad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IVG030: Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas horizontales 
regulables individualmente, de 400x200 mm, montada en conducto metálico rectangular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 625x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso 
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La disposición de las lamas será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  
Unidad de obra NAA010i: Aislamiento térmico de tuberías en instalación térmica de procesos industriales, 
formado por coquilla de lana de roca, de 219,0 mm de diámetro interior y 50,0 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación térmica de procesos industriales, formado por 
coquilla de lana de roca, de 219,0 mm de diámetro interior y 50,0 mm de espesor, con un corte longitudinal para facilitar su 
montaje. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 











2.3.6 Instalación Contraincendios 
 
Unidad de obra IOD001: Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 4 
zonas de detección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 4 zonas de 
detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, 
panel de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas, con módulo de supervisión de sirena y 
módulo de maniobra. Incluso baterías. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La central de detección de incendios será accesible. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOD002: Detector termovelocimétrico convencional, de ABS color blanco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de detector termovelocimétrico convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento 
sensible a el incremento rápido de la temperatura para una temperatura máxima de alarma de 64°C, para alimentación de 
12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base 
universal. Incluso elementos de fijación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOD002b: Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a 
humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para 
piloto de señalización remota y base universal. Incluso elementos de fijación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOD004: Pulsador de alarma convencional de rearme manual, con tapa. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led 
indicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa. Incluso elementos de fijación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOD005b: Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal óptica y acústica, alimentación 
a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 68 mA. Incluso elementos de fijación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos led de 1 W, 
flujo luminoso 220 lúmenes, modelo MCA 4180 "LLEDO". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos led de 1 W, flujo 
luminoso 220 lúmenes, modelo MCA 4180 "LLEDO", carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP 20, con baterías de Ni-





Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOS010: Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 594x594 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 594x594 
mm. Incluso elementos de fijación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación al paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOS010b: Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. Incluso elementos de fijación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación al paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOB020: Depósito de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S (cuantía 50 kg/m³); cubierto con forjado de 21 
cm de canto y con dos capas de impermeabilizante mineral en capa fina, color blanco, espesor 3 mm, para 
reserva de agua contra incendios de 24 m³ de capacidad. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de depósito para reserva de agua contra incendios de 50 m³ de capacidad, formado por un vaso con 
paredes de 30 cm de espesor de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía de 50 kg/m³; cubierto con un forjado de 21 cm de canto 
compuesto de vigueta pretensada T-18 y bovedilla de hormigón, 60x20x17 cm, incluso p/p de piezas especiales, con tapa de 
fundición de 80x85 cm de registro, y dos capas, en las paredes del vaso, de impermeabilizante mineral en capa fina, color 
blanco, compuesto de cementos especiales, áridos, resinas, sales activas y aditivos, paso del agua a contrapresión < 125 
cm³/m² a las 24 horas y certificado de potabilidad, espesor del mortero 3 mm, sobre base resistente, garantizándose las 
condiciones de suministro. Incluso válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida de la red de 
distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, interruptores de nivel, válvula de bola de 
50 mm de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión, 
andamiaje, sistema de encofrado a dos caras con paneles metálicos modulares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la armadura del vaso con separadores homologados. Colocación de elementos para paso de 
instalaciones. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del vaso. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del 
encofrado y curado del hormigón. Limpieza de la superficie del vaso. Impermeabilización del vaso. Montaje del sistema de 
encofrado del zuncho perimetral. Colocación y montaje de viguetas, bovedillas, separadores, armaduras y malla 
electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Comprobación de las medidas después del desmontaje del sistema de encofrado. 
Reparación de defectos superficiales. Colocación de la tapa de registro. Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El depósito no presentará fugas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOB021: Grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF MATRIX 18-6/4-EJ "EBARA", 
formado por: una bomba principal centrífuga monobloc MATRIX 18-6/4, accionada por motor asíncrono de 2 
polos de 4 kW, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito 
hidroneumático de 24 l, bancada metálica, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente 
automática del grupo, y colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro 
de lectura directa, modelo S-2007 DN 50 "EBARA". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, modelo AF MATRIX 18-6/4-EJ "EBARA", formado por: 
una bomba principal centrífuga monobloc MATRIX 18-6/4, camisa exterior, impulsor, base portacierre y eje de acero 
inoxidable AISI 304, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 4 kW, aislamiento clase F, protección IP 55, para 
alimentación trifásica a 230/400 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, 
eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de 
policarbonato con fibra de vidrio, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 24 l, bancada 
metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control 
para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, con 
caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, modelo S-2007 DN 50 "EBARA", precisión del 
10%, cuerpo acrílico y flotador de acero inoxidable. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios. 
  






NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tubos y accesorios. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La regulación de la presión será la adecuada. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOB022: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 
unión ranurada. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 
formada por tubería prefabricada de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, pintada con 
resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento 
de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
 
Unidad de obra IOB022c: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión 
ranurada. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 
formada por tubería prefabricada de acero negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, pintada con resina de 
epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua 
hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOB022d: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, 
unión ranurada. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 
formada por tubería prefabricada de acero negro estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, pintada con 
resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento 
de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 






Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOB022g: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro sin soldadura, de 4 1/2" DN 125 mm de diámetro, 
unión ranurada. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 
formada por tubería prefabricada de acero negro estirado sin soldadura, de 5" DN 125 mm de diámetro, pintada con resina 
de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de 
agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOB025: Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre 
elástico, unión con bridas, de 2" de diámetro, PN=16 bar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre elástico, unión con 
bridas, de 2" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero 
inoxidable. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de distribución de agua. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el elemento frente a golpes y mal uso. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOB025b: Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre 
elástico, unión con bridas, de 3" de diámetro, PN=16 bar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre elástico, unión con 
bridas, de 3" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero 
inoxidable. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de distribución de agua. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión a la red será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el elemento frente a golpes y mal uso. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOB030: Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario 
de acero inoxidable, y puerta semiciega de acero inoxidable; devanadera metálica giratoria abatible; manguera 
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvu 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario construido 
en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor, y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero inoxidable de 1,2 mm 
de espesor; devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la extracción de la manguera en cualquier dirección, 
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, 
pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con 
manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
  






PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Fijación del 
armario. Conexión a la red de distribución de agua. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La accesibilidad y señalización serán adecuadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los 
distintos agentes de los mismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso 
difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOX010b: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los 
distintos agentes de los mismos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de 
montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOJ001: Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 50 de diámetro exterior, en forjado, 
de 300 mm de espesor, con una anchura media de junta de 19 mm, para protección pasiva contra incendios y 
garantizar la resistencia al fuego EI 180, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 
kg/m³ de densidad, recubierto por la cara superior por una capa de 15 mm de espesor de sellador acrílico con 
propiedades ignífugas, modelo CFS-S ACR CW "HILTI". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 50 de diámetro exterior, en forjado, de 300 
mm de espesor, con una anchura media de junta de 19 mm, para protección pasiva contra incendios y garantizar la 
resistencia al fuego EI 180, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, 
recubierto por la cara superior por una capa de 15 mm de espesor de sellador acrílico con propiedades ignífugas, modelo 
CFS-S ACR CW "HILTI", color blanco, colocado mediante aplicador para cartuchos y alisado mediante espátula. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto, y que sus dimensiones son correctas. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la junta. Inserción del material de relleno. Aplicación del sellador. Limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sellado será estanco a la propagación del fuego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOJ001c: Sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 50 de diámetro exterior, en muro, 
de 150 mm de espesor, con una anchura media de junta de 10,5 mm, para protección pasiva contra incendios y 
garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 
kg/m³ de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador acrílico con 
propiedades ignífugas, modelo CFS-S ACR CW "HILTI". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 50 de diámetro exterior, en muro, de 150 mm 
de espesor, con una anchura media de junta de 10,5 mm, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia 
al fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por 
ambas caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador acrílico con propiedades ignífugas, modelo CFS-S ACR CW 
"HILTI", color blanco, colocado mediante aplicador para cartuchos y alisado mediante espátula. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto, y que sus dimensiones son correctas. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la junta. Inserción del material de relleno. Aplicación del sellador. Limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sellado será estanco a la propagación del fuego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  





Unidad de obra IOJ003: Sistema de sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o 
igual de 21 mm, en forjado, de 300 mm de espesor, a través de una abertura de 100 mm de anchura y 100 mm 
de altura, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por 
material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por la cara superior por 
una capa de 25 mm de espesor de masilla intumescente con propiedades ignífugas, modelo CFS-IS "HILTI". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 21 
mm, en forjado, de 300 mm de espesor, a través de una abertura de 100 mm de anchura y 100 mm de altura, para 
protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de 
lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por la cara superior por una capa de 25 mm de espesor de masilla 
intumescente con propiedades ignífugas, modelo CFS-IS "HILTI", color gris antracita, colocado mediante aplicador para 
cartuchos y alisado mediante espátula. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del paramento. Inserción del material de relleno. Aplicación del sellador. Limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sellado será estanco a la propagación del fuego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOJ003b: Sistema de sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o 
igual de 21 mm, en muro, de 100 mm de espesor, a través de una abertura de 100 mm de anchura y 100 mm de 
altura, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material 
de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 25 
mm de espesor de masilla intumescente con propiedades ignífugas, modelo CFS-IS "HILTI". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 21 
mm, en muro, de 100 mm de espesor, a través de una abertura de 100 mm de anchura y 100 mm de altura, para 
protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de 
lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 25 mm de espesor de masilla 
intumescente con propiedades ignífugas, modelo CFS-IS "HILTI", color gris antracita, colocado mediante aplicador para 
cartuchos y alisado mediante espátula. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del paramento. Inserción del material de relleno. Aplicación del sellador. Limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El sellado será estanco a la propagación del fuego. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOJ010: Sistema de sellado de paso de tubería de PVC, de 110 mm de diámetro nominal 
exterior, y de entre 2,2 y 8,1 mm de espesor, en forjado, de 300 mm de espesor, para protección pasiva contra 
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con 
propiedades ignífugas, abrazadera intumescente con propiedades ignífugas, en la cara inferior del forjado, 
fijada con 4 anclajes mecánicos con tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis puntas para llave Torx, 
de acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de diámetro y 35 mm de longitud. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería de PVC, de 110 mm de diámetro nominal exterior, y de 
entre 2,2 y 8,1 mm de espesor, en forjado, de 300 mm de espesor, para protección pasiva contra incendios y garantizar la 
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de sellador acrílico con propiedades ignífugas, color gris, 
abrazadera intumescente con propiedades ignífugas, en la cara inferior del forjado, fijada con 4 anclajes mecánicos con 
tornillo de cabeza plana con estrella interior de seis puntas para llave Torx, de acero galvanizado, 6x35, de 6 mm de 
diámetro y 35 mm de longitud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del paramento. Inserción del material de relleno. Colocación de la abrazadera alrededor del tubo. 
Cierre de la abrazadera. Fijación de la abrazadera al paramento soporte. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La abrazadera quedará sujeta al paramento y a la tubería, a modo de collar. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IOJ032: Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de sección rectangular para 
garantizar la resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, sistema "ISOVER", mediante recubrimiento con 
paneles de lana mineral Ultimate Protect Slab 4.0 N "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 100 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de sección rectangular 
para garantizar la resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, sistema "ISOVER", mediante el recubrimiento con 
paneles de lana mineral Ultimate Protect Slab 4.0 N "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 100 mm de espesor. Incluso pernos 
electrosoldados para la fijación de los paneles a la superficie metálica, tornillos helicoidales de acero inoxidable Fire Protect 
Screw 200, de 200 mm de longitud, para la unión de juntas longitudinales entre paneles aislantes, pasta intumescente en 
base acuosa, Proteck BSF para el sellado ignífugo de paso de conductos metálicos entre sectores de incendio y adhesivo 
incombustible e inorgánico, a base de silicato de sodio alcalino, Protect BSK, para el sellado ignífugo del encuentro entre la 
lana mineral y el paramento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Corte y ajuste de los paneles. Fijación de los paneles a la superficie metálica. Resolución de juntas longitudinales entre 
paneles aislantes. Sellado de paso de conductos metálicos entre sectores de incendio. Sellado del encuentro entre la lana 
mineral y el paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 










2.3.7 Instalación de Iluminación 
 
Unidad de obra III010: Luminaria, SIMON 84031038-885. Luminaria tipo estanca. Características técnicas: 
IP65. Flujo 5500lm. Tc LED CW. Óptica GENERAL. CRI 80. Potencia 59W. Equipo electrónico. Acabado en negro, 
1,600 Kg. Clasificación luminarias según CIE: 86Código CIE Flux: 40  70  89  86  100 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria, de 1576x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 58 W, con cuerpo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; 
balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III130: Luminaria de empotrar en el suelo, alhógena BEGA 88827 1 QT12-ax 35W 0° + 10213N° 
de artículo: 88827Flujo luminoso (Luminaria): 425 lmFlujo luminoso (Lámparas): 860 lmPotencia de las 
luminarias: 41.0 WClasificación luminarias según CIE: 0Código CIE Flux: 00  00  00  00  49Lámpara: 1 x QT12-ax 
35W (Factor de corrección 1.000). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, 
con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio 
brillante; balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
  
Unidad de obra III130b: Luminaria empotrable o plafón IGUZZINI ME84_9695 iPlan LED 46W con emisión 
directa para fuentes LED neutral white 4000K de alto rendimiento cromático. El cuerpo óptico está compuesto 
por un marco extruido anodizado, una pantalla difusora de metacrilato para emisión de luz general y un fondo 
de cierre posterior de chapa pintada. Los LEDS están distribuidos a lo largo del perímetro y el controlador está 
instalado dentro del producto. 9695 : Accesorio para instalación en falso techo de cartón yeso para versiones 
cuadradas ME84.012 -iplan -596 x 596 mm h 26 mm -LED neutral white -cableado electrónico -óptica luz 
general -39W 6100lm -4000K -Aluminio 9695.015 -Accesorio para instalación sin marco visto para falso techo -
Gris LC60 -Lámpara LED Neutral White 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido 
termoesmaltado en color blanco; óptica extensiva; difusor opal; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
  
Unidad de obra III130c: Luminaria BEGA 12121.1K4 LED 29,0W 0° + 10019. Clasificación luminarias según CIE: 
100Código CIE Flux: 95  99  100  100  100LED-Deckeneinbau-Tiefstrahler für externe Netzteile mit einstellbarer 
Lichtstärkeverteilung 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido 
termoesmaltado en color blanco; óptica extensiva; difusor opal; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
  
Unidad de obra III150: Luminaria suspendida, BEGA 50277.6 LED 123,2WN° de artículo: 50277.6Flujo luminoso 
(Luminaria): 13179 lmFlujo luminoso (Lámparas): 13179 lmPotencia de las luminarias: 144.0 WClasificación 
luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 48  80  97  100  100Lámpara: 1 x LED 123,2W (Factor de corrección 
1.000). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria suspendida, de 160 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QT 12 de 100 W, con 
cuerpo de luminaria de acero galvanizado, color blanco; cable de suspensión flexible de 1,5 m de longitud; reflector de 
aluminio; vidrio de protección transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 





CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III150b: Luminaria suspendida IGUZZINI MJ21_J005 Lightshine 68W. Luminaria de suspensión 
con fuentes LED; versión High Contrast. Realizado en perfil de aluminio extremadamente sutil; extremos de 
cierre de termoplástico. Equipamiento con cables de suspensión y cable de alimentación; base de techo de 
termoplástico con placa de anclaje de chapa de acero. Emisión directa (aproximadamente 55%) con 3 grupos 
de 5 elementos con óptica fija -apertura flood; la composición estructural del sistema óptico determina una 
emisión directa de deslumbramiento controlado (UGR < 19) y optimiza el confort visual. Emisión indirecta 
(aproximadamente 45%) con LED de alto rendimiento apantallados por difusores ópticos de PMMA 
transparentes milrayas. Sistema de alimentación electrónico integrado en el aparato. Posibilidad de encendidos 
separados de luz directa e indirecta. LED blanco neutral. Clasificación luminarias según CIE: 100Código CIE 
Flux: 100  100  100  100  83 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje en línea continua, de 2960x80x40 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes T5 de 49 W de luz directa + 1 lámpara fluorescente T5 de 24 W de luz indirecta, modelo OD-2952 "ODEL-
LUX", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; difusor acrílico opal; unión intermedia de perfiles; sistema de suspensión 
por caña de 50 cm de longitud; reflector de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III150c: Luminaria suspendida, BEGA 66598 1 HST-DE 150W Clasificación luminarias según CIE: 
100Código CIE Flux: 90  99  100  100  66 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria suspendida, de 160 mm de diámetro, para 1 lámpara halógena QT 12 de 100 W, con 
cuerpo de luminaria de acero galvanizado, color blanco; cable de suspensión flexible de 1,5 m de longitud; reflector de 
aluminio; vidrio de protección transparente; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III160: Aplique de pared, fluorescente compacto BEGA 33346 1 TC-TELI 42WN° de artículo: 
33346Flujo luminoso (Luminaria): 1463 lmFlujo luminoso (Lámparas): 3200 lmPotencia de las luminarias: 46.0 
WClasificación luminarias según CIE: 50Código CIE Flux: 49  81  97  50  46Lámpara: 1 x TC-TELI 42W (Factor de 
corrección 1.000). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de aplique de pared, de 125x160x156 mm, para 1 lámpara halógena QT 14 Clara de 75 W, con 
cuerpo de luminaria de aluminio extruido, color blanco; cerco de aluminio, color negro; difusores de vidrio soplado opal liso 
mate; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III160b: Aplique de pared, BEGA 33361K4 LED 16,5W / Hoja de datos de luminarias 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de aplique de pared, de 125x160x156 mm, para 1 lámpara halógena QT 14 Clara de 75 W, con 
cuerpo de luminaria de aluminio extruido, color blanco; cerco de aluminio, color negro; difusores de vidrio soplado opal liso 
mate; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III180: Luminaria de pie BEGA 99925 1 TC-T 18W.Clasificación luminarias según CIE: 98Código 
CIE Flux: 39  71  91  98  56 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria de pie orientable, de 725x220x55 mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 55 W, 
modelo NOA Pie 1x55W TC-L Titanio "L&D", con cuerpo de luminaria de aluminio, color titanio; difusor acrílico 
microprismático de luz directa y difusor acrílico transparente de luz indirecta; protección IP 20 y aislamiento clase F; 
detector de movimiento; interruptor con célula fotoeléctrica, mástil de 1,8 m de altura y base cuadrada de acero inoxidable. 
Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  






Unidad de obra III210: Proyector orientable BEGA 99850 1 PAR56 300W NSPN° de artículo: 99850Flujo 
luminoso (Luminaria): 2057 lmFlujo luminoso (Lámparas): 3000 lmPotencia de las luminarias: 300.0 
WClasificación luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 96  100  100  100  69Lámpara: 1 x PAR56 300W/NSP 
(Factor de corrección 1.000). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de proyector orientable para carril electrificado trifásico, de 85 mm de diámetro y 104,5 mm de 
altura, para 1 lámpara halógena QT 12 de 75 W; cuerpo de luminaria de plástico, color blanco mate; reflector de aluminio; 
óptica intensiva; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III210b: Proyector orientable Alhógena PHILIPS MRS503 C 1xCDM-Tm35W EB 36_930N° de 
artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 2730 lmFlujo luminoso (Lámparas): 3900 lmPotencia de las luminarias: 
43.0 WClasificación luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 94  99  100  100  70Lámpara: 1 x CDM-
Tm35W/930 (Factor de corrección 1.000). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de proyector orientable para carril electrificado trifásico, de 90x90x113 mm, para 1 lámpara de 
halogenuros metálicos HIT-CE de 35 W; cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, color blanco mate; reflector de aluminio; 
óptica extensiva; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra III220: Proyector SIMON 80540033-884 Proyector suspendido 805 NW GENERAL 
AL.Clasificación luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 90  97  99  100  101. SIMON 80540033-884. 
Luminaria tipo proyector interior suspendido. Características técnicas: IP20. Flujo 4600lm. Tc LED NW. Óptica 
GENERAL. CRI 80. Potencia 48W. Equipo electrónico. Acabado en aluminio, 4'7 Kg. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de proyector de empotrar telescópico y orientable, de 146 mm de diámetro y 140 mm de altura, 
para 1 lámpara halógena QT 12 de 75 W, modelo EVENT RTS 1x75W QT-LP12 Super Spot Blanco Mate "ODEL-LUX"; cerco 
exterior de plástico, color blanco mate; cuerpo de plástico, termoesmaltado color blanco mate; reflector de aluminio; óptica 
super intensiva; sistema de anclaje; balasto electrónico; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
  
Unidad de obra IIX005: Luminaria empotrada en la pared, COLLINGWOOD WL050 NW WL050 4000K. 
Clasificación luminarias según CIE: 100Código CIE Flux: 35  58  92  100  100 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria empotrada en la pared, de 250x250 mm, para 1 lámpara de halogenuros metálicos 
HIT-CE de 35 W, modelo 2233 "BEGA", con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de 
seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas R 7s, clase de protección I, grado de protección IP 65, 
aislamiento clase F. Incluso lámparas y carcasa de aluminio y plástico reforzado con fibra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 





























2.3.8 Instalación Eléctrica 
 
 
Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m de conductor 
de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a 
una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea 
de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de 
acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 
cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de separación 
pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal 
de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP021: Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, 
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, 
excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión 
del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para 
disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de 
enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010: Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 3 x 125 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 450 N. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 125 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, 
colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta 
de señalización. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. 
Ejecución del relleno envolvente de arena. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010b: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  






CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010c: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010d: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010e: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010f: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 90 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010g: Canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo 
curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 200 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización en conducto de obra de fábrica (no incluido en este precio) de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación y fijación del tubo. Ejecución del relleno 
envolvente de arena. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 






Unidad de obra IEO010h: Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010b: Cable H07Z1-K (AS) 450/750 V Cobre, 300 mm². Unipolar, con aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010c: Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010d: Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010e: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010f: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  






CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010g: Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010h: Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010i: Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010j: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010k: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 





FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010l: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010m: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010n: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 95 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010o: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p 
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010p: Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  






Unidad de obra IEH010q: Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010r: Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010s: Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
120 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010t: Cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de cable unipolar H07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEC010: TMF-10 630. Conjunto de protección y medida para suministros individuales mayores 
de 15 kW, desde 500A hasta 630A en acometidas trifásicas.  Envolvente fabricada en poliéster prensado en 
caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035. Protección contra polvo y agua IP44 y contra 
impactos IK09. Doble aislamiento. Auto extinguible a 960º. Clase térmica del poliéster (105º). Resistente a las 
principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV. Tapas precintables. Dobles fondos con 
troqueles realizados. Interruptor general de protecció. Base de neutro seccionable. 3 Bases fusibles NH-3, hasta 
1250A Ventana abisagrada para la manipulación del contador de consumo eléctrico. Placa de señalización de 
riesgo eléctrico. Dispone de la caja para albergar y precintar el contador de consumo eléctrico, así como la 
ventana abisagrada para la manipulación del mismo.   Las entradas y salidas se realizan mediante conos para 
garantizar la estanqueidad del conjunto. El interruptor general garantiza la apertura de las cargas y la 
protección de los equipos siendo de 500A a 630A los calibres admitidos. Incluye Contador 3P+N y Barra de 
cobre 1/4, desnuda, 5 cm de anchura, 0.5 cm de espesor, 25 cm de longitud con 2 soportes de 12 cm de altura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida 
CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la 
derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 





PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050b: Interruptor automático magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 160 A; Im: 
1280 A; Icu: 10.00 kA. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 1 módulo, unipolar (1P), intensidad nominal 40 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 18x80x72 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050c: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050d: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050e: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; 
Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  






NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050f: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 6 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050g: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 6 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050h: Interruptor automático magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 630 A; Im: 
5040 A; Icu: 15.00 kA. 3P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050i: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 





PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050j: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 32 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050k: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; 
Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 20 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050l: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 20 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050m: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  






Unidad de obra IEX050n: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050o: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050p: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 80 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050q: Interruptor automático magnetotérmico, Industrial (IEC 60947-2); In: 250 A; Im: 
2000 A; Icu: 15.00 kA. 3P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050r: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 80 A; 
Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 





CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050s: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; 
Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 32 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050t: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 50 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C. 1P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050u: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 6 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050v: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 6 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 6 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  






CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050w: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050x: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 32 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050y: Interruptor automático magnetotérmico,Industrial (IEC 60947-2); In: 160 A; Im: 
1280 A; Icu: 15.00 kA. 3P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX050z: Interruptor automático magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; 
Icu: 15 kA; Curva: C. 3P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060: Interruptor diferencial Selectivo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 500 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial selectivo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 100 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 10 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 





- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060b: Interruptor diferencial Selectivo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial selectivo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad 
300 mA, poder de corte 10 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) 
y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060c: Interruptor diferencial Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060d: Interruptor diferencial Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060e: Interruptor diferencial Selectivo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial selectivo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 10 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  






CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060f: Interruptor diferencial Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060g: Interruptor diferencial Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060h: Interruptor diferencial Selectivo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial selectivo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 100 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 10 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060i: Interruptor diferencial Instantáneo; In: 80.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060j: Interruptor diferencial Selectivo; In: 250.00 A; Sensibilidad: 500 mA; Clase: AC. 4P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial selectivo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 100 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 10 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 





CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060k: Interruptor diferencial Instantáneo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060l: Interruptor diferencial Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 63 A, 
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060m: Interruptor diferencial Selectivo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial selectivo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 10 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060n: Interruptor diferencial Selectivo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: A. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 63 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  






Unidad de obra IEX060o: Interruptor diferencial Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 63 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060p: Interruptor diferencial Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060q: Interruptor diferencial Instantáneo; In: 160.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC. 4P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 63 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX060r: Interruptor diferencial Selectivo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC. 2P 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor diferencial selectivo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad 
300 mA, poder de corte 10 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) 
y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEX076: Protector contra sobretensiones Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV. 3P+N 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de protector contra sobretensiones transitorias, de 2 módulos, bipolar (2P), tipo 2 (onda 8/20 µs), 
nivel de protección 1,8 kV, intensidad máxima de descarga 100 kA, de 72x93x65,5 mm, grado de protección IP 20, montaje 
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el 
ejercicio de la actividad. 





PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y conexionado del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEM010: Caja universal de un elemento, para empotrar, de plástico ABS autoextinguible, libre de 
halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caja universal de un elemento, para empotrar, de plástico ABS autoextinguible, libre de 
halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de protección IP 30 e IK 07, según IEC 60439, sin 
incluir el recibido. Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEM020: Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 
250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con 
tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado, sin incluir la caja de 
mecanismo. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la 
zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Conexionado y montaje del elemento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 




















2.3.9 Instalación de Gas 
 
Unidad de obra IGA010: Acometida de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 8 m de longitud, 
con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora o la llave 
de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, 
formada por tubería enterrada de 8 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 63 mm de diámetro colocada 
sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas 
especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y 
la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" de diámetro colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno 
de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente 
con tapa de PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación 
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los 
accesorios. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de 
tuberías. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de 
operación hasta 5 bar 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGA020: Acometida interior de gas, D=63 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 2 m de 
longitud, con llave de edificio alojada en hornacina formada por válvula de compuerta de latón fundido. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de la acometida interior de gas enterrada, de 2 m de longitud, que une la llave de acometida (no 
incluida en este precio) con la llave de edificio, formada por tubería de diámetro 63 mm de polietileno de alta densidad SDR 
11 sobre cama de arena, con sus correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas mediante soldadura por 
electrofusión, incluso llave de edificio alojada en hornacina situada en valla o portal formada por válvula de compuerta de 
latón fundido, de diámetro 2 1/2", que permitirá el corte total de suministro al edificio y estará situada dentro del mismo. 
Incluso marco y tapa de fundición dúctil, herrajes de colgar, cerradura y recibido del marco en hueco previamente preparado 
para su alojamiento. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave. Formación de la 
hornacina. Colocación del marco y la tapa. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de 
las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se protegerá la hornacina frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGC010: Batería para gas natural de presión máxima de operación (MOP) superior a 0,05 bar e 
inferior o igual a 0,4 bar, para centralización en armario de un máximo de 3 contadores de gas tipo G-4 en dos 
columnas, situada en planta baja. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de operación (MOP) superior a 
0,05 bar e inferior o igual a 0,4 bar, para centralización en armario de un máximo de 3 contadores de gas tipo G-4 en dos 
columnas, situada en planta baja, conectada a los montantes individuales ascendentes y a la instalación común. Incluso 
colector, toma de presión de entrada, llaves de corte, reguladores de abonado, limitadores de caudal, tomas de presión de 
salida, soportes y placas de indicación del piso y puerta de la vivienda a la cual suministra. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con sus 
elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del armario. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrarán las salidas de las conducciones hasta la colocación de los contadores divisionarios por parte de la compañía 
suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye los contadores. 
  
Unidad de obra IGM005: Tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de 
alta densidad, de 63 mm de diámetro exterior. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación común de gas, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad, 
de 63 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 





relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura por electrofusión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
  
Unidad de obra IGM015: Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm, acabada con dos manos de esmalte sintético. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor, acabada con dos manos de 
esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de tubos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGI005: Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm, acabada con dos manos de esmalte sintético. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=39/42 mm y 1,5 mm de espesor, acabada con dos manos de 
esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza. Aplicación de esmalte. Colocación de tubos. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, 
colocados en los puntos de salida de gas, hasta la recepción de los aparatos a conectar. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGI005b: Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm, acabada con dos manos de esmalte sintético. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor, acabada con dos manos de 
esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad. 
  






NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza. Aplicación de esmalte. Colocación de tubos. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, 
colocados en los puntos de salida de gas, hasta la recepción de los aparatos a conectar. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGI005c: Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=25,6/28 mm, acabada con dos manos de esmalte sintético. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=25,6/28 mm y 1,2 mm de espesor, acabada con dos manos de 
esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza. Aplicación de esmalte. Colocación de tubos. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, 
colocados en los puntos de salida de gas, hasta la recepción de los aparatos a conectar. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGI005e: Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo 
de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=32/35 mm, acabada con dos manos de esmalte sintético. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial 
y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=32/35 mm y 1,5 mm de espesor, acabada con dos manos de 
esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011. 
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) 
inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza. Aplicación de esmalte. Colocación de tubos. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, 
colocados en los puntos de salida de gas, hasta la recepción de los aparatos a conectar. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación 
(MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICG030: Caldera de pie a gas (P/N), para calefacción, cámara de combustión abierta y tiro 
natural, potencia de 42 kW, dimensiones 740x737x850 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de caldera de pie a gas (P/N), para calefacción, cámara de combustión abierta y tiro natural, 
potencia de 42 kW, dimensiones 740x737x850 mm, encendido electrónico y seguridad por ionización, sin llama piloto, 
equipamiento formado por: cuerpo de caldera de hierro fundido, panel de control y mando, quemador multigás para gas 
natural y propano, sensor de control de humos, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la combustión 
que enlaza la caldera con la chimenea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 





CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada y acondicionada. 
DEL CONTRATISTA 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que puedan afectar a su instalación y 
al montaje final del equipo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la 
combustión. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su alrededor para 
permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 














2.3.10 Instalación de Telecomunicaciones 
 
Unidad de obra ILA010: Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, 
de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de 
alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación 
de accesorios. Ejecución de remates. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
Unidad de obra ILA030: Arqueta de paso en canalización externa enterrada, de 400x400x400 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización externa enterrada, de 400x400x400 mm de dimensiones 
interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación 
de accesorios. Ejecución de remates. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
Unidad de obra ILE010: Canalización de enlace inferior enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm 
de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en 
edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, 
suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, 
con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 
5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del 
prisma. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
Unidad de obra ILE011: Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior enterrada de 
400x400x400 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, ubicada en el punto de entrada inferior del inmueble, en la 
canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400 mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y 
equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación 
de accesorios. Ejecución de remates. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  
Unidad de obra ILR030: Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desagües. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Instalación de equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de telecomunicaciones, de hasta 10 puntos 
de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de 
protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor 
general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de 





corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como 
mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, 
intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos 
de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del 
alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de 
radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con 
sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 
mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y 
bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 
50 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles 
compañías operadoras de servicios de telecomunicación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido 
de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El recinto presentará un adecuado grado de accesibilidad, ventilación, resistencia de sus paramentos, iluminación, 
identificación y protección. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de impactos mecánicos y del contacto con materiales agresivos. Se garantizará su protección frente a la 
humedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
  
Unidad de obra ILP010: Canalización principal fija en superficie formada por 5 tubos de PVC rígido de 50 mm de 
diámetro, en edificación de 1 PAU. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización principal fija en superficie, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a 
través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 1 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de 
pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de PVC rígido de 50 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo 
guía. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILP021: Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso y distribución de 
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar superficialmente. Incluso 
cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILS010: Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso, formada por 3 tubos de PVC 
flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, entre el registro 
secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, formada por 3 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o 
cable de pares trenzados y cable de fibra óptica, 1 TBA) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro, 
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
  
Unidad de obra ILI001: Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique 
y disposición del equipamiento principalmente en vertical. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y 
disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  







Unidad de obra ILI010: Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC 
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el registro de 
terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de 
diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios, 
elementos de sujeción e hilo guía. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Existirá el hilo guía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
  
Unidad de obra ILI020: Registro de toma para BAT o toma de usuario. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en 
previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA031: Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura y 40 
mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia, que su situación se 
corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada y alejada de chimeneas u otros 
obstáculos. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA034: Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora 
analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica 
procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia suficiente. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA036: Antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero 
electrozincado, de 60 cm de diámetro, con conversor LNB universal. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero electrozincado, acabado 
con pintura poliéster color blanco, de 60 cm de diámetro, ancho de banda de 10,7 a 12,75 GHz, con conversor LNB 
universal, de 50 dB de ganancia. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia suficiente. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA040: Equipo de cabecera, "FRINGE", formado por: central amplificadora programable, 
modelo CJ6601 y 1 amplificador FI, modelo CA531D. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de equipo de cabecera, "FRINGE", formado por: central amplificadora programable, modelo CJ6601 
y 1 amplificador FI, modelo CA531D (alojados en el RITS o RITU). Incluso cargas resistivas y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 





CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada y no presenta condensaciones. 
No se permitirá adosar el equipo de cabecera a los paramentos del cuarto de máquinas del ascensor. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAO012b: Punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 7 fibras ópticas, formado por 
armario bastidor metálico, como registro principal de cables de fibra óptica; 1 bandeja de 19" y 1 módulo óptico 
de 12 conectores. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 7 fibras ópticas, formado por armario 
bastidor metálico acabado con pintura epoxi, como registro principal de cables de fibra óptica; 1 bandeja de 19" de acero 
galvanizado y 1 módulo óptico de 12 conectores tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios 
necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del armario bastidor. Colocación de la bandeja en el armario bastidor. Colocación de los módulos ópticos. 
Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE110: Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de 
polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo 
para formación de junta de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido 
modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 
1450x850 mm y 19 mm de espesor, modelo Comfort Nubos PLUS IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), 
de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) 
modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero 
autonivelante CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, 
banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para formación de junta 
de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) y recubrimiento 
termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 1450x850 mm y 19 mm de espesor, modelo Comfort 
Nubos PLUS IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) 
y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Comfort 
Pipe PLUS, y mortero autonivelante CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor, incluso piezas especiales. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
Se comprobará que todos los tabiques están levantados y que la red de desagües está acabada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Extendido del film de polietileno. Fijación del 
zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y 
extendido de la capa de mortero autonivelante. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
 
 
